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EESSÕNA
Käesoleva väljaandega jätkatakse Tartu Riikliku Ülikooli töötajate ja üli­
õpilaste ilmunud tööde bibliograafia avaldam ist (seni trükitud 1960. kuni
1974. aastani ja 1960.— 1969. a. koondregistrid, ilmunud 1973. a.).
Bibliograafia hõlmab TRÜ väljaandeid ja 1975. a. ülikooli koosseisu kuulu­
nud õppejõudude, aspirantide, teaduslike töötajate, laborantide jt. töid. Regist­
reeritud on ka ülikooli kollektiivist pensionile siirdunute tööd. Mittekoosseisu- 
lisi õppejõude ei ole arvestatud. Üliõpilaste (ka kaugõppijate) töödest on kir­
jeldatud peamiselt TRÜ väljaannetes ilmunud uurimused, kaasa arvatud ka 
need, mille autor on ülikooli juba lõpetanud.
Bibliograafias on registreeritud trükis ilmunud raam atud ja brošüürid, 
kogumike ja ajakirjade artiklid ning teaduslike konverentside materjalid. A ja­
lehtede artiklitest on arvestatud teaduslikke ja populaarteduslikke, informee­
riva iseloomuga kirjutised on välja jäetud.
M aterjal on järjestatud teaduskondade kaupa autorite nimede alfabeedis, 
iga  autori tööd tuuakse pealkirjade järgi alfabeedis, algul eestikeelsed, see­
järel vene- ja lõpuks võõrkeelsed. Teiste autoritega koos kirjutatud tööd on 
toodud järjekorras viimastena. Mitme autori poolt koostatud töö kirjeldatakse 
täielikult esimese autori nime all, teiste autorite juures antakse üksnes numbri­
line viide. Teose või artikli tõlked asuvad originaali kirje järel (tähistatud 
ladina tähtedega «a», «b»; tähed «с», «d» ja «e» on ainult lisad antud jä rje ­
numbrile.) Kirje järel antakse ka töö kßhta ilmunud retsensioonid. Kui üks­
teisele järgnevad samas allikas avaldatud tööd, ei korrata allika nimetust, vaid 
kasutatakse ladina tähestikus teksti puhul lühendit ibid., venekeelse teksti puhul 
там же. Kui aga ühe ja sama pealkirjaga töö on ilmunud mitmes allikas, kir­
jeldatakse need ühe numbri all pealkirja kordamata, kasutades ladina tähesti­
kuga tekstis lühendit idem, venekeelses tekstis то же.
Üliõpilaste tööd on toodud iga teaduskonna lõpus.
Bibliograafias on registreeritud ka TRÜ-s 1975. a. kaitstud -väitekirjad ja 
seejärel TRÜ töötajate mujal kaitstud väitekirjad. Üliõpilaste võistlustööd, mis 
säilitatakse TRÜ Teaduslikus Raamatukogus, registreeritakse järgm ises aasta­
raam atus.
Bibliograafia kasutam ist hõlbustavad nimede ja m ärksõnaregistrid. Eesti­
keelne nimede register hõlmab kõiki bibliograafias esinevaid isikunimesid, vene­
keelne sisaldab ainult venekeelsetes ja venekeelsete resümeedega või paralleel- 
pealkirjadega varustatud kirjetes leiduvaid nimesid.
Bibliograafia lisaks on personalia — TRÜ töötajate kohta ilmunud kirjuti­
sed.
A astaraam atus kasutatud sõnade lühendid on kooskõlas väljaannetega 
«Lühendid eestikeelsete trükiteoste kataloogimiseks ja bibliografeerimiseks» (Tln., 
1971) ja «Сокращения русских сло>в и словосочетаний в каталогизационном 
и библиографическом описаний» (ГОСТ 7. 12 — 77. М., 1077), välja arvatud 
mõned, mis on aastaraam atu pikaajalise ilmumise jooksul kindlaks kujunenud.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящим библиографическим указателем Научная библиотека ТГУ про­
должает ежегодное издание библиографии трудов преподавательского состава, 
научных работников и студентов ТГУ (до сих пор напечатаны ежегодники за 
период с I960 по 1074 гг. и сводные вспомогательные указатели к 1960—
1969 гг., изданные в 1973 г.).
Библиография включает издания ТГУ и работы всех числящихся в 1975 г. 
в составе университета профессоров., преподавателей, аспирантов, лаборантов 
и других научных работников, а также работы сотрудников ТГУ, вышедших 
на пенсию. Работы внештатных преподавателей не входят в данный указатель. 
Из работ студентов ,и заочников учитываются главным образом те, которые 
опубликованы в изданиях ТГУ. в том числе и работы, авторы которых к этому 
времени уже окончили университет.
В библиографии учитываются монографии и брошюры, статьи в сборниках 
и журналах, а также материалы научных конференций. Из газетных статей 
учитываются научные и научно-популярные, статьи же чисто информационного 
характера не включены.
Материал настоящего библиографического указателя расположен по фа­
культетам, а в пределах факультета в алфавитном порядке. Работы каждого 
автора расположены по алфавиту заглавий по языкам: эстонские., русские, 
иностранные. За этим перечнем следуют работы, выполненные совместно с 
другими авторами. Полное описание работ с несколькими авторами дается 
при первом авторе, при остальных 'приводятся только ссылки. Переводы произ­
ведений или статей приводятся после оригинала (отмечены латинскими бук­
вами «а» и «в»; буквами «с», «d» и «е» только приложения к данному поряд­
ковому номеру). При описании произведений указаны также рецензии. Загла­
вия изданий не повторяются, если работы опубликованы в одном и том же 
источнике и следуют друг за другом. В этом случае для текста латинского 
алфавита используют сокращение ibid., для русского там же. Если работа 
с одним и тем же заглавием напечатана в нескольких источниках, она описы­
вается под одним номером без повторения заглавия, используя для текста 
латинского алфавита сокращение idem, для русского то же.
Студенческие работы помещены при каждом факультете особо.
В библиографическом указателе приводятся такж е списки диссертаций: 
1) защищенных в ТГУ в 1075 г. и 2) защищенных сотрудниками ТГУ в дру­
гих научных учреждениях. Конкурсные работы студентов, которые хранятся 
в Научной библиотеке ТГУ, учитываются в следующем ежегоднике.
Пользование библиографическим пособием облегчают именные ,и предмет­
ный указатели. В указателе имен на эстонском языке имеются все встречаю­
щиеся .в библиографии имена. В русском именном указателе имеются лишь 
имена, встречающиеся в описаниях на русском языке и в описаниях, снаб­
женных резюме на русском или в описаниях, имеющих параллельный русский 
текст. Предметный указатель составлен на эстонском языке.
Дополнением к библиографическому указателю помещены «персоналии», 
т. е. статьи о сотрудниках ТГУ
Сокращения слов, употребляемые в ежегоднике, даются в изданиях «Lühen­
did eestikeelsete trükiteoste kataloogimiseks ja  bibliografeerimiseks» (Tln., 
1971) и «Сокращения русских слов и словосочетаний в каталогизационном и 
библиографическом описании» (ГОСТ 7. 12—77. М., 1977), за исключением 
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1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Vihik 343—370. Trt., 1975.
Парал. загл.: Ученые записки Тартуского государственного университета.
343. Труды по политической эконом««. 2. Хозрасчет и стимулирование 
эффективности сельскохозяйственного производства. 150 с., табл.
344. Fenno-ugristica. 1. 421 lk., ill.
345. Töid võõrkeelte õpetamise metoodika alalt. 4. 134 lk., ill.
346. Труды по электролюминесценции. 4. 143 с., .ил.
347. Труды 'по русской и славянской филологи«. 23. Серия лингвисти­
ческая. 246 с., «л.
34<8. Ионизация, аэрозоли, электрометрия. 7. 191 с.„ ил.
349. Öigusteaduslikke töid. 18. 107 lk.
35Ю. Труды по медицине. 31. ,ЮЗ с., табл.; 13 л. ил.
351. Töid NLKP ajaloo alalt. 12. 127 lk., tab.
352. Труды по микробиологии. 2. Вопросы денитрификации и почвоутом­
ления. 150 с., ил.
3Ö3. Труды по политической экономии. 3. О социально-экономических 
(Проблемах индустриализации сельского хозяйства. 149 с., ил.
354. M ajandusteaduslikke töid. 20. 244 lk., ill.
355. Труды по математике и механике. 15. 255 с., табл.
356. öigusteaduslikke töid. 20. 141 lk., ill.; 2 1. ill.
357. Труды по романо-германской филологии. 6. Литературоведение. 
<186 с.
358. Труды по русской и славянской филологии. 24. Литературоведе­
ние. 418 с., табл.
3Ö9. Труды по геологии. 7. 152 с., ил.; 21 л. ил.
360. Методологические вопросы физики.2. 73 с.
3611. Труды по философии. 18. 166 с.
362. Труды по физиологии и биохимии растений. 4. Фенолкарбоновые 
кислоты и о-д«фенолоксидаза в высших растениях. Ii25 с., ил.
363. Keele modelleerimise probleeme. 5. 234 lk., ill.
364. Труды по правоведению. 19. 101 с.
365. Труды по знаковым системам. 7 308 с., ил.
366. Труды по математике и механике. 16. 246 с., ил.
367. Töid NLKP ajaloo alalt. 13. 174 lk., tab.
368. Töid kehakultuuri alalt. 6. 290 lk., iil.; 2 1. tab.
369. Труды по русской и славянской филологии. 26. Литературоведе­
ние. 208 с.
370. Труды по правоведению. 17. 94 с.
373. Труды по медицине. 30. Труды по физиологии и патологии ма­
теринства и детства, 338 с., ил.
374. Труды по математике и механике. 17. 304 с.
375. Труды по русской и славянской филологии. 25. Серия лингви­
стическая, 160 с.
2. Matemaatika ja kaasaeg. Abimaterjale matem aatika õpetajatele ja õppi­
jatele. Trt., 1975. (TRÜ.)
20. 195 lk., ill.; 1 1. iil.
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3. Вопросы клинической неврологии и психиатрии. Тарту, 1975. (ТГУ. 
Науч. о-во неврологов,, нейрохирургов и психиатров ЭССР им. Л. М. Пуу- 
сеппа).
Т. 10. Труды по неврологии и нейрохирургии. 199 с., ил.; 4 л. ил.
4. Реакционная способность органических соединений. Тарту, 19-76. (ТГУ). 
Ротапр.
Т. 11, Вьип. 3. 539—752 с., табл.
4. 755— 1011 с., табл.
12. 1. 282 с., табл.
2. [iB печ. дан. 1976]. 287—478 с., ил.
4а, Organic reactivity. Tartu, 1975. (Tartu S tate University.) Rotapr.
Vol. 11. Issue 3. 543—754 p., tab.
4. 759—1010 p., tab.
12. 1. 281 p., tab.
2. [In impressum 1976.J 285—474 p., ill.
6. Скандинавский сборник. Таллин, «Эзсти раамат», 1975. (ТГУ).
Parall. pealk.: Skandinaavia kogumik.
Parall. titel: Skrifter om Skandinavien.
T. 20. 264 с., ил.; 4 л. ил. Подст.р. библ. Указатель статей и материалов, 
помещенных в XI—XX выпуска« «Скандинавского сборника», с. 237'—261.
6. Труды вычислительного центра. Тарту, 1975. (ТГУ). Ротапр.
Вып. 30. 103 с., табл.
33. 53 с., табл.
34. 78 с., табл.
TEADUSLIKE KONVERENTSIDE JA NÕUPIDAMISTE MATERJALID 
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И СОВЕЩАНИЙ
7. Материалы I-го всесоюзного совещания-семинара заведующих кафедра­
ми общей физики государственных университетов. 22—24 мая 1974 года. Тар­
ту, 1975. 46 с., табл. (ТГУ). Ротапр.
8. Решение I-го всесоюзного совещания-семинара заведующих кафедрами 
общей физики государственных университетов. 22—24 мая 1974 года. Тарту, 
1975. 9 с. (М-во высш. и сред. спец. образования СССР М-во высш. и сред, 
спец. образования ЭССР ТГУ). Ротапр.
8с. Тезисы докладов I всесоюзного симпозиума по активной поверхности 
твердых тел. Тарту, июль 1974 г. [Люберцы, изд. ВИНИТИ, 1974]. 120 с., 
табл. (Науч. совет АН СССР по электронной микроскопии. Ин-т кристалло­
графии АН СССР ТГУ). Ротапр.
9. Üldkasutatava kaubaveotranspordi arengu kompleksne planeerimine.
25. dets. 1974. a. toimunud konv. soovitused. Trt., 1975. 8 lk. (Autotranspordi 
ja Teede TTÜ Eesti Vabar. Juhatus. TRÜ. ENSV ATMM Autovedude Valitsus.) 
Rotapr.
10. Õpetajate uurimistöö kursuslaste pedagoogika ajaloo ja kommunistliku 
kasvatuse ning õpetuse alane konverents. (Vabar. ped. loengute raames.) 25.—
26. m ärts 1975. a. Tartus. Kutse. Programm . {Tln., 1975.] 10 lk. (ENSV 




11. Üliõpilaste teadusliku konverentsi programm. [Kehakultuuriteadusk.]
7. apr. 1975. Trt., 1975. 8 lk. (TRÜ. Kehakultuuriteadusk.) Rotapr.
12. Üliõpilaste teaduslik konverents. Programm. Füüsika. Matemaatika. 
Keemia. [11. ja 24.—25. apr. 1975. a.] Trt., 1975. 9 lk. (TRÜ.) Rotapr.
13. «Täppisteadused ja hariduslugu», teaduslik-pedagoogiline konverents 
(ettekannete teesid). [10.—11. mai 1975. a.J Trt., 1975. 23 lk. (TRÜ. ENSV TA 
LUS. ENSV Haridusmin.) Bibl. art. lõpus.
14. Двойной слой и адсорбция на твердых электродах. 4. Материалы все- 
союз. симпозиума. Тарту, 25—27 июня 1975 г. Тарту, 1975. 364 с., ил. (АН 
СССР. М-во высш. и сред. спец. образования СССР М-во высш. и сред. спец. 
образования ЭССР ТГУ). Библ. в конце статей.
15. Kõrgema kooli ajaloost Tartus. TRÜ ajaloo komisjoni II laiend, ses­
sioon 22.—24. okt. 1975. [Kava.] Trt., 1975. 7 lk. (TRÜ.) Rotapr.
Vt. ka 36.
16. TRÜ orientalistikakabineti 20. aastapäevale pühendatud teaduslik kon­
verents 1955—1975. [Kava.] Trt., 1975. 11 lk. (TRÜ.) Rotapr.
Также «а рус. яз.: Научная конференция, посвященная 20-летию Кабинета 
востоковедения Тартуского государственного университета.
17. Soome-ugri rahvad ja idamaad. Orientalistikakabineti tead. konv. 12.— 
14. XI 1975. Ettekannete teesid. Trt., 1975. 96 lk., tab. (TRÜ. Orientalistika- 
kab.) Rotapr. Tekst eesti, vene ja ingl. k.
Парал. загл.: Финно-угорские народы и восток.
18. Программа Республиканской научно-практической конференции по во­
просам гигиены труда и профессиональной патологии промышленных рабочих 
Эстонской ССР. 1(8—'19 .ноября 1975 г. Таллин, 1975. 1-2 с. (Ин-т зксперим. и 
клиннч. медицины М3 ЭССР Мед. фак. ТГУ).
19. Проблемы развития феодализма и капитализма в странах Балтики. 
Докл. ист. (конф. (25—37 ноября 1975 г.). Тарту, 1975. 349 с., ил. (ТГУ).
20. [VII eesti raamatuteaduse konverents 2.—3. dets. 1975 ENSV TA 
Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumis. Kutse kavaga. Trt., 1975.] 3 lk. 
(ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. TRÜ. Tead. Rmtk.)
21. VII eesti raamatuteaduse konverents 2.—3. XII 1975. a. Pühend. eesti­
keelse trükisõna 450. aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt., 1975. 38 lk. (ENSV 
TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. TRÜ. Tead. Rmtk.) Rotapr.
22. Материалы конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 
проф. Л. М. Пуусеппа. 3—4 дек. 1975. Тарту, 1975. 219 с., ил. (ТГУ. Науч.
о-во неврологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР им. Л. Пуусеппа). Ротапр.
23. Õppiva noorsoo sport. XVII konv. m aterjalid kehakultuuri alal. Trt., 
1975. 192 lk., iil. (TRÜ. ENSV MN j. a. Kehakultuuri- ja Spordikom. Tead. 
Nõuk.) Rotapr.
24. Актуальные вопросы судебной медицины и патологической анатомии.
Материалы IV расш. науч.-практ. конф. судеб, медиков и патологоанатомов 
ЭССР. Таллин, 1975. 234 с.., .ил, (М3 ЭССР ТГУ Ин-т эксперим. и клннич. 
медицины М3 ЭССР Науч. о-во судеб, медиков ЭССР Науч. о-во пато­
логоанатомов ЭССР). Библ. в конце статей.
25. Проблемы современной терапии. Материалы докл. VI съезда теранев-
9
tob ЭССР Таллин, 1975. 259 с., табл . (М3 ЭССР. Науч. о-во терапевтов ЭССР. 
Ин-т экспер'им. и клинич. медицины М3 ЭССР ТГУ)"
26. Тезисы I всесоюз. (III) конференции «Творчество А. А. Блока и рус­
ская культура XX века». Тарту, 1975. 180 с. (ТГУ). Подстр. библ. Ротапр.
27. Тезисы симпозиума по хирургии. Симпозиум, поев. 100-летию уняв, 




28. De gustibus. [Vast. toim. I. Unt.] Trt., 1975. 150 lk. ill. (TRÜ.)
Rotapr.
29. [ENSV ühing «Teadus». Tartu ülikooli organisatsioon.] Loengute 
temaatika. 2., täiend, v.-a. Toim. H. Sarapuu ja  M. Kalamäe. Trt., 1975. 24 lk. 
(TRÜ.) Osa teksti vene k.
30. Laule TRÜ Akadeemilisele Naiskoorile. Trt., 1975. 36 lk. (TRÜ.) 
Rotapr.
31. Pioneerilaagri praktika. (Juhendmaterjale.) Trt., 1975. 14 lk. (TRÜ.) 
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POLIITILISE ÖKONOOMIA KATEEDER 
КАФЕДРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
134. Современность и стимулирование качества продукции. Сост. X. Метса, 
Ю. Крафт, И. Ларин, В. Пеэдимаа. Тарту, 1975. 50 с. (ТГУ). Ротапр.
135. Arrak, А. Ametkondlikest bussidest. — A utotransport ja Maanteed, 
1975, 7, 9—11, tab.
Резюме: Аррак, А. О ведомственных автобусах, с. 16.
136 .  Erasõiduautode veomahust. — Ibid., 11, 8—11, tab. Bibl. 10 nim.
Резюме: Аррак, А. Об объемах перевозок, выполняемых личными легковыми
автомашинами,, с. 20.
137 .  Isiklik auto. — Edasi 5. 11. 75, 260, ill.
138 .  Reisija ja autotransport. Tln., «Eesti Raamat», 1975. 69 lk., ill.
Jooneal. bibl.
139. Аррак, A. К вопросу о месте пассажирского транспорта в структуре 
народного хозяйства. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 354, 208—213. Подстр. библ.
Resümee: Reisijate transpordi kohast rahvam ajanduse struktuuris.
140 .  К вопросу о согласовании интересов общества и предприятий
юродского пассажирского транспорта. — Закономерности развития производ­
ственных отношений. Материалы межресп. науч.-метод, конф. преподавателей 
каф. полит, экономии вузов Прибалт, респ. (Паланга, .). Вильнюс, 1975,
81—'83.
141 .  К вопросу о социальной эффективности пассажирского автомо­
бильного транспорта на селе. — Уч. зап. ТГУ 1975, 353, 95—'100. Подстр. 
библ.
Resümee: Reisijateveo autotranspordi sotsiaalse efektiivsuse küsimusest 
maal.
142 .  О стоимостной оценке сбереженного транспортом времени тру­
дящихся. — Труды Таллинск. политехи, ин-та, 1975, 376, 119— 129. Подстр. 
библ.
Summary: M onetary estimation of time saved by labour force on transport.
1143.------Расширенное воспроизводство рабочей силы и социально-эконо­
мическая эффективность пассажирского автомобильного транспорта. — Вос­
производство и рациональное использование рабочей силы в народном хо­
зяйстве республики. Науч. конф. Тезисы. 2. Таллин, 1975, 88—89.
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144. Бронштейн, М. Переход к индустриальной стадии и прогноз развития 
производственных отношений в сельском хозяйстве. — Закономерности раз­
вития производственных отношений. Материалы >межресп. науч.-метод, конф. 
преподавателей каф. полит, экономии вузов Прибалт, респ. (Паланга, .). 
Вильнюс, 1975, 8—9.
145 .  Переход к индустриальной стадии сельского хозяйства и социаль­
но-экономические проблемы аграрно-промышленной интеграции. — Проблемы 
преодоления социально-экономических различий между городом и деревней. 
Всесоюз. науч. конф. Тезисы выступлений. 2. М., ! 975,, 1G8— 175.
146 .  Система оценок природных ресурсов. — I школа «Методы пла­
нирования и управления природными ресурсами (учет, контроль, прогнозиро­
вание и 'планирование в сфере природопользования, экономическая оценка при­
родных ресурсов и условий окружающей среды)» г. Таллин Тезисы докл. 
М., 1975, 40—41.
147 .  Стимулы и мера ответственности. [Об эффективности капитало­
вложений в животноводстве ЭССР]. — Сельск. жизнь 22. 08. 75, 196.
148 .  Экономические и социальные проблемы индустриализации сель­
ского хозяйства. — Вопр. экономики, 1975, 8, 46—56.
149 .  Формирование территориальных хозрасчетных аграрно-промыш-
ленных объединений. — Всесоюз. науч. конф. «Теоретические основы и передо­
вой опыт хозяйственного расчета внутри объединений». Тезисы докл. и вы­
ступлений. М., 1975, 50—56.
150 .  Тийвель, Р. Методологические основы экономической оценки
и оптимизации использования земли. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 343, 3—25. Подстр. 
библ.
Resümee: Maa majandusliku hindamise ja kasutamise optimeerimise meto­
doloogilised alused.
151 .  Рюйтель, А. О переходе к индустриальной стадии сельскохо­
зяйственного производства в условиях ЭССР — Уч. зап. ТГУ, 1975, 353, 
3—15.
Resümee: Põllumajandusliku tootmise industriaalsele staadiumile ülemine­
kust Eesti NSV tingimustes.
152. Рюйтель, А. Ф., Бронштейн, М. J1. Проблемы создания территориаль­
ных межхозяйственных объединений. — Проблемы специализации и меж- 
хозяйственной кооперации. (Материалы науч.-практ. конф.). Вильнюс, 1975,
165— 174, ил.
153. Файнштейн, В. Роль закона стоимости в механизме становления ка­
питализма консервативного типа. — Закономерности развития производствен­
ных отношений. Материалы, межресп. науч.-метод, конф. преподавателей ка*, 
полит, экономии вузов Прибалт, респ. (Паланга, .). Вильнюс, 1975, 204—207. 
Библ. 8 назв.
154. Хансберг, Э. Воспроизводство квалифицированной рабочей силы и 
необходимый продукт. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 354, 153— 1,63, ил. Подстр. 
библ.
Resümee: Kvalifitseeritud tööjõu taastootm ine ja vajalik produkt.
155 .  О проблеме соединения средств производства и рабочей силы
при социализме. — Закономерности развития производственных отношений. 
Материалы межресп. науч.-метод, конф. преподавателей каф. полит, экономии 
вузов Прибалт, респ. (Паланга, .). Вильнюс, 1975, 10— М. Библ. 2 назв.
156 .  Фонд жизненных средств — материальная основа воспроизвод­
ства рабочей силы. — Воспроизводство и рациональное использование рабочей 
силы в народном хозяйстве республики. Науч. конф. Тезисы. 1. Таллин, 1975, 
28—29. Подстр. библ.
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157—71
157 Hääl, E. Põllum ajanduse fondivarustatuse ja tootmise m ajandusliku 
efektiivsuse tõstmisest. — Sots. Põllumajandus, 1975, 8, 343—345, tab. Bibl, 
6 nim.
158. Хяял, Э. П. Совершенствование механизма выравнивания в условиях 
перехода к индустриальной стадии сельскохозяйственного производства (по 
материалам ЭССР). (Дис. на эст. яз.) 08. 00. 01 — полит, экономия. Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. Тарту, 1-975. 31 с. (ТГУ). Библ.
10 назв.
159. Kallas, S. Looduslike ressursside taastootm ise m ajanduslikke prob­
leeme. — TRÜ Toimet., 1975, 353, 118—126. Jooneal. bibl.
Резюме: Каллас, С. Экономические проблемы воспроизводства природных 
ресурсов.
160. Каллас, С. Некоторые экономические мероприятия и задачи улучше­
ния качества окружающей среды. — Закономерности развития производствен­
ных отношений. Материалы „межресп. науч.-метод, конф. преподавателей каф. 
полит, экономии вузов Прибалт, респ. (Паланга, .). Вильнюс, 1975, 58—59.
161. Kivimägi, I. [! J.] Rahvam ajandusliku agrotööstusliku kompleksi for­
meerumine ja põllumajandusliku tootmise üleminek industriaalalusele. — TRÜ 
Toimet., 1975, 353, 106— 117. Jooneal. bibl.
Резюме: Кивимяги, Я. Формирование агропромышленного комплекса на­
родного хозяйства и переход сельского хозяйства на индустриальную основу.
162. Кивимяги, Я- В. Совершенствование межхозяйственных отношений и 
управления социально-экономическими процессами на селе (в условиях ЭССР). 
(Дис. на эст. яз.) 08. 00. 01 — полит, экономия. Автореф. дмс. на соиск. 
учен. степ. канд. экон. наук. Тарту, 1976. 4i6 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр.
163. Larin, I. Insener-tehnilise intelligentsi koht sotsialistlikus ühiskonnas.
— Tehnika ja Tootmine, 1975, 12, 634—637, tab. Bibl. 6 nim.
164 .  Varustam ine ja kvaliteet. — Edasi 20. 05. 75, 117
165 .  V iisaastaku neljas [aasta. M ajanduskom m entaar.] — Ibid.
1. 02. 75, 27.
166. Ларин, И. Взаимодействие экономических интересов. — Закономер­
ности развития производственных отношений. Материалы 'Межресп. науч. 
метод, конф. преподавателей каф. полит, экономии вузов Прибалт, респ. 
(Паланга, .). Вильнюс, 1075, 44—45.
167 .  Необходимость рационального использования рабочей силы в
условиях интенсификации производства. — Воспроизводство и рациональное 
использование рабочей силы в народном хозяйстве республики. Науч. конф. 
Тезисы. I. Таллин, :19i75, 43—44.
168 .  Об экономическом аспекте аттестации продукции. — Уч. зап.
ТГУ, 1975, 354, 32—40, табл.
См. также 134.
169. Maamets, L. Pankade osast kolhoositootmise kontsentreerimisel ja 
efektiivsuse tõstmisel. — TRÜ Toimet., 1975, 353, 135— 146, tab. Jooneal. 
bibl.
Резюме: Мааметс, JI. О роли банков в концентрации колхозного произ­
водства и росте его эффективности.
170. Mikkelsaar, E.-L., Maamets, L. Sisutihe loengutsükkel. [Rets.: Sotsia­
lismi poliitiline ökonoomia. Loengud. Tln., 1974.] — Edasi 25. 06. 75, 147.
171. Мааметс, Л. И. Об уровне потребления и общественно необходимых 
затратах воспроизводства рабочей силы в колхозном производстве. — Вос­
производство и рациональное использование рабочей силы в народном хо­
зяйстве республики. Науч. конф. Тезисы. 1. Таллин, 1975, 3i3—34.
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172—86
172. Паду, X. О взаимосвязи объективных и субъективных факторов 
производства в условиях индустриализации сельского хозяйства. — Уч. зап. 
ТГУ, 1975, 353, 87—94, табл. Подстр. библ.
Resümee: Objektiivsete ja subjektiivsete tootm isfaktorite seosest põllum ajan­
duse industrialiseerimise tingimustes.
173. Paglant, L. 1929.— 1933. a. m ajanduskriisi mõju kodanliku Eesti piima- 
kooperatsioonile. — TRÜ Toimet., 1975, 354, 82—92, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Паглант, JI. Влияние экономического кризиса 1929—1933 годов 
на молочную кооперацию в буржуазной Эстонии.
174. Peedimaa, V. Kvaliteediviisaastak. — Edasi 1. 11. 75, 257
175 .  Raam at teaduse kasust tootmisele. [Ülevaade rm t-st: J. Kraft.
Teaduse ja tootmise koostööst. Tln., 1974.] — Ibid. 7. 02. 75, 32.
См. также 66, Ii34.
176. Raju, O. Aastapreemia ja selle efektiivsus. — Tehnika ja Tootmine, 
1975, 1, 7—9, tab. Jooneal. bibl.
177. Раю, О. Некоторые вопросы воспроизводства квалифицированной 
рабочей силы. — Воспроизводство и рациональное использование рабочей 
силы в народном хозяйстве республики. Науч. конф. Тезисы. I. Таллин, 
1975, 77—79.
1,78. ------ Некоторые вопросы соотношения постоянной и переменной
части заработной платы. — Труды Таллинск. политехи, ин-та, 1975, 376, 
33—44, ил. Подстр. библ.
Summary: Some problems of the ratio of constant part of pay to change­
able part of pay.
1 7 9 .----- О некоторых проблемах анализа экономической эффективности
систем стимулирования труда. — Закономерности развития производствен­
ных отношений. Материалы межресп. науч.-метод, конф. преподавателей 
каф. полит, экономии вузов Прибалт, реоп. (Паланга,, .). Вильнюс, 1975, 
98—99.
1'80. ------ Повышение стимулирующей роли заработной платы (по мате­
риалам Эстонской ССР). (Дис. на эст. яз.) 08. 00. 01 — полит, экономия. 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. Тарту, 1975. 33 с., пл. 
(ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
181. Türk, V. Haridus ja tööstaaž. — Edasi 8. 01. 75, 6.
182 .  Tariifisüsteemi täiustamisest. [Palkade üldisest reguleerimisest.]
— Ibid. 15. 05. 75, 113v
183. Тюрк, В. П. Экономические проблемы совершенствования органи­
зации заработной платы в условиях развитого социалистического общества.
08. 00. 01 — полит, экономия. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, д-ра экон. 
наук. Тарту, 1975. 42 с., табл. (ТГУ). Библ. 22 назв. Ротапр.
184. Каарамаа, JI. Я., Тюрк, В. П. О взаимосвязи образования и трудо­
вого стажа при формировании квалификации рабочих. — Воспроизводство 
и рациональное использование рабочей силы в народном хозяйстве респуб­
лики. Науч. конф. Тезисы. 1. Таллин, 1975, 73—77.
185. Каарамаа, Л., Тюрк, В. Роль образования и трудового стажа в по­
вышении квалификации работников. — Закономерности развития производ­
ственных отношений. Материалы межресп. науч.-метод, конф. преподавателей 
каф. полит, экономии вузов Прибалт, респ. (Паланга, .). Вильнюс 1975 
116— 118.
186. Vanaaseme, U. Tootmise efektiivsuse näitajatest põllumajanduses — 
TRÜ Toimet., 1975, 354, 71—81. Jooneal. bibl.
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Резюме: Ванаасеме, Ю. О показателях эффективности производства S'- 
сельском хозяйстве.
187. Ванаасеме, Ю. Совершенствование планирования и хозрасчета в. 
сельском хозяйстве. — Уч. зап. ТГУ- 1975, 353, 24—78. Подстр. библ.
Resümee: Planeerimise ja isemajandamise täiustam ine põllum ajanduses.
188 .  Стимулирование эффективности сельскохозяйственного произ­
водства. — Там же, 343, 36—-138, табл. Подстр. библ.
Resümee: Põllum ajandusliku tootmise efektiivsuse stimuleerimine.
187—201
NLKP AJALOO KATEEDER 
КАФЕДРА ИСТОРИИ КПСС
189. Metoodiline juhend NLKP ajaloo alal. (Kaugõppeüliõpilastele.) [Koost- 
E .Kivimaa.] 3. tr. Trt., 1975. 24. lk. (TRÜ.) Rotapr.
190. Seminariõppuste kavad NLKP ajaloo alal. Trt., 1975. 38 lk. (NLKP* 
ajaloo kat.) Rotapr.
190a. Планы семинарских занятий по истории КПСС. Тарту, 1975. 35 с. 
(Каф. истории КПСС). Ротапр.
191. Тематика контрольных работ для заочников ТГУ по истории КПСС. 
[Сост. Э, Кивимаа]. Изд. 3-е. Тарту, 1975. 10 с. (ТГУ). Ротапр!
192. Ant, J. Im perialistlikust sõjast õiglaseks vabastussõjaks. — Fotoga.
— Edasi 22. 04. 75, 94.
193 .  Kas see oli demokraatia? [Kodanlikust Eesti vabariigist.] —
Kodumaa 17. 09. 75, 38, 5.
194 .  Lektorina Ungarim aal. — Edasi 4. 04. 75, 79.
195. — Pingeline elu. [Töölisliikumise aktivisti J. Reeseni 75. sünniaasta­
päev.] — Fotoga. — Noorte Hääl 1. 02. 75, 27.
196 .  Raam at ühest rajaleidjast. [Rets.: Pöögelmann, H. Valitud teosed.
1. Tln., 1974.] — Edasi 25. 02. 75, 47.
197 .  Sõjariist kodanluse vastu. Legaalne revolutsiooniline töölisaja-
kirjandus Eestis aastail 1926— 1930. Tln., «Eesti Raamat», 1975. 150 lk.; 6 1. 
iil. Jooneal. bibl.
Rets.: Randmets, L. Järjekordne teos töölisajakirjanduse ajaloost. — Edasi
13. 11. 75, 266.
Riis, V. H ilbustam ata kodanlik demokraatia. — Pärnu Kommunist 10. 01. 
76, 6.
M attisen, E. R ajavalgustaja. — Rahva Hääl 18. 02. 76, 40.
Laul, E. Revolutsioonilise trükisõna ajaloost. — E. Kommunist, 1976, 7, 
102— 103.
198 .  Ta elas revolutsioonile. [Rets.: Pöögelmann, H. Valitud teosed.
2. (1917— 1919.) Tln., 1975.] — Fotoga. — Edasi 30. 12. 75, 304.
199 .  Tööliskontrolli küsimus ja Eestimaa Kommunistlik Partei
1920-ndatel aastatel. — Revolutsioonist revolutsioonini 1905— 1940. Tln., 1975, 
155— 168. Jooneal. bibl.
Резюме: Ант, Ю. Проблема рабочего -контроля и КПЭ в Ш20-е годы,, 
с. 2821—'284.
200 .  Töörahva ülddemokraatlike nõudmiste käsitlusest EKP häälekand­
jas «Kommunist» aastail 1920— 1924. — Töid EKP ajaloo alalt. 7. Tln., 1975, 
121 — 140, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Ант,, Ю. Общедемократические требования трудящихся на стра­
ницах органа КПЭ «Коммунист» в 1920— 1924 гг.
201 .  Töötava noorsoo m ajanduslike nõudmiste võitlusprogrammi välja­
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töötamine EKNÜ poolt kodanlikus Eestis 1920-ndail aastail. — TRÜ Toimet., 
1975, 351, 84— 101. Jooneal. bibl.
Резюме: Ант, Ю. Разработка программы экономических требований ра­
бочей молодежи Эстонским Коммунистическим союзом молодежи в бур­
жуазной Эстонии в 1920-ые годы.
Zsfass.: Die Ausarbeitung des Kampfprogramms der arbeitenden Jugend für 
wirtschaftliche Forderungen vom Estnischen Kommunistischen Jugendverband 
im bürgerlichen Estland in den 20-en Jahren des 20. Jahrhunderts.
202 .   55 aastat V. I. Lenini kõnest «Noorsooühingute ülesanded». —
TRÜ 3. 10. 75, 37.
Vt. ka 243.
203. Браун, Э. A.-A. Деятельность КП Эстонии в обеспечении преем­
ственности учебно-воспитательной работы в средней и высшей школе (1966—
1970 гг.). 07. 00. 01 — история КПСС. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, 
канд. ист. наук. Таллин, 1975. 31 с. (Ин-т истории партии при ЦК КП Эсто­
нии — филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Библ. 4 мазв. 
Ротапр.
204.   Некоторые проблемы деятельности КП Эстонии по руководству
формирования студенческих контингентов «узов республики. — Партийные 
и общественные организации в вузе. Каунас, 1975, 150— 154. Подстр. библ.
205. Дсисс, X. В. О партийном руководстве формированием студенче­
ского контингента вузов Эстонской ССР в 1965—1970 гг. 07. 00. 01 — исто­
рия КПСС. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Таллин. 
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рии и практики». Тарту, 1975. 246 с , ил. (ТГУ). Ротапр.
294. Elango, А. Eesti kooli ja pedagoogilise mõtte ajaloost. 2 , täiend, 
v.-a. T rt, 1975. 92 lk , tab. (Ped. kat.) Jooneal. bibl. Rotapr.
295 .  A. Lunatšarski ja  nõukogude kool. — Nõuk. Kool, 1975, 12,
1042— 1045. Bibl. 5 nim.
296 .  Nõukogude pedagoogika retseptsioon Eestis kuni 1944. aastani.
— Nõuk. pedagoogika ja  kool. 12. T ln , 1975, 3—8. Bibl. 5 nim.
297 .  , Liim, A. Haridus. — Nõukogude Eesti. T ln , 1975, 137—145, ill.
Bibl. 7 nim.
298. Эланго, А. Подготовка учительских кадров Прибалтики в Тартуском 
университете в XIX в. — Подготовка пед. кадров в истории тародного обра­
зования Прибалтики. Тезисы докл. межвуз. науч.-теорет. конф. Даугав- 
пилс, 1975, 52—54.
299. Faiman, Н. Füüsikaülesannete lahendamisel esinevate raskuste uurimi­
sest (probleemi püstitam ine). — E. Vilde nim. TPedI III tead.-met. konv. kõr­
gema kooli pedagoogika küsimustes. Ettekannete teesid. T ln , 1975, 23—25.
300. Файман, X. Об изучении явления затруднения при решении задач по 
физике. (Постановка проблемы). — Организация учебного процесса. 4. Тарту, 
1975, 73—76. Библ. 11 назв.
301. Indre, К. Klassijuhatajatund kui kasvatustöö vorm. — Loenguid peda­
googikast. 3. T rt, 1975, 3—20. Bibl. lk. 76.
302. Кала, У. В. О социальных установках в области учебной работы 
социометрически креативных учащихся. — Психолого-педагогические пробле­
мы взаимодействия группы и личности школьника. (Проблемы диагностики и 
прогнозирования). Материалы симпозиума. Киев, 1975, 226—233.
303 .  Особенности социальных установок относительно учебной работы
социометрически креативных учащихся. — Сборник материалов по проблеме 
«Психика человека в единстве теории и практики». Тарту, 1975, 212—245.
27
304—23
304. Kraav, I., Uring, R. Laps, raadio, televisioon. Tln., «Valgus», 1975. 
80 lk , ill. Bibl. 17 nim.
Rets.: Luhar, O. Meie laps, raadio, televiisor. — Ohtuleht 1. 09. 75, 203.
305 .  , Tiit, E. Lumivalgekesest ja Kriimsilmast ning mõnedest nendega
seotud küsim ustest teadlase pilguga. —  Perekonnaprobleem id. 2. T rt , 1975,
281 ■ 305.
Резюме: [Краапз,, И , Тийт, Э.] О Белоснежке и Сером Волке, а также неко­
торые связанные с я  им и проблемы — с точки зрения ученого.
Summary: Snowdrop and the Big Bad Wolf and some problems connected 
in  the eyes of the scientist.
306. Краав, И. Э. О некоторых особенностях контингента учащихся в 
классах с углубленным изучением физики и математики. — Сборник мате­
риалов по проблеме «Психика человека в единстве теории и практики». Тар­
ту, 1975, 217—220, табл.
307. Крейцберг, П. У. О проблеме критериев эффективности деятель­
ности учителя. — Там же, 226—229. Библ. 6 назв.
308 .  , Якобсоо,, Л. О проблеме эффективности критериев отбора в
высшей школе. (На примере юрид. факультета). — Организация учеб­
ного процесса. 4. Тарту, 1975, 4— 12, табл. Библ. 9 назв.
См. также 2028.
309. Kurm, Н. Arengumaade hariduse põhijooni. — Nouk. Õpetaja 22. 02. 
75, 8.
310 .  М. I. Kalinin kommunistlikust kasvatusest. — Nõuk. Kool, 1975,
11, 962—966. Bibl. 3 nim.
311 .  Kui klassijuhataja vestleb lastevanem atega alkoholist. — Kom­
m unist (Valga) 4. 01. 75, 2.
312 .  Loengule esitatavad psühholoogilis-pedagoogilised nõuded. —
Propaganda metoodika rahvaülikoolides. 2. T ln , 1975, 43—61, iil. Jooneal. bibl.
313 .  Perekonna osa alkoholivastase hoiaku kujundamisel. — Alkoholi­
vastasest selgitustööst noorte seas. T ln , 1975, 39—55.
314 .  Perekonna osa seksuaalkasvatuses. — Perekonnaprobleemid. 2.
T rt, 1975, 241—249, tab. Bibl. 6 nim.
Резюме: Курм, X. Роль семьи в сексуальном воспитании.
Zsfass.: Die Rolle der Familie in der Sexualerziehung.
315.  -----Võrdleva pedagoogika küsimusi. T rt, 1975. 110 lk , tab. (Ped. ja
met. kat.) Bibl. 12 nim. Rotapr.
316 .  õ igus lugupidamisele, õigus hoolitsusele. [Eakatest inimestest.]
— Fotoga. — Edasi 5. 12. 75, 284. (Lugejaga vestleb.)
317. Курм, X. Было у бабушки два внука '[О воспитании детей в духе 
уважения я  почтения к старости]. — Сов. Эстония 8. 02. 75, 33.
3 1 '8 .------Если в семье несколько детей. [О воспитании]. — Там же,
19. 04. 75, 92.
319 .  Привычки — откуда они? [О воспитании положит, навыков в
раннем возрасте ребенка]. — Там же 27. 12. 75, 301.
320 .  Серьезный разговор с родителями. Таллин, «Валгус», 1975. 79 с ,
ил. Библ. 15 назв.
321 .  Этот трудный возраст. [О воспитании подростков]. — Сов. Эсто­
ния 23. 10. 75, 249.
322. Liimets, Н. Inge Unt pedagoogikadoktoriks. — Fotoga. — Nõuk. õpe­
ta ja  21. 06. 75, 25.
323 .  Kas üle 100-aastane mees? [Dots. K- Toimi 50. sünnipäevaks.]
— Fotoga. — Edasi 7. 01. 75, 5.
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324 .  Mida taotleb meie instituut? [Ühisk. Pedagoogika Uurimise Inst.]
— Nõuk. pedagoogika ja kool. 11. T ln , 1975, 92—95. Bibl. lk. 99—107.
325 .  Uks Nõukogude Eesti kooli rajajaid. 90 aasta t Johannes Käisi
sünnist. — Fotoga. — Nõuk. õpetaja  27. 12. 75, 52.
326. Лийметс, X. Й. Групповая работа в системе коллективной органи­
зации познавательной деятельности. — Теоретические проблемы воспитатель­
ного коллектива. Тарту, 1Ö76, 170—184. Библ. с. 197— 199.
327 .  , Тойм, К. Ю. [!И.] К вопросу о применении тестов умственного
развития в рамках педагогического процесса. — Психолого-педагогические 
■проблемы взаимодействия группы и  личности школьника. (Проблемы диаг­
ностики и прогнозирования). Материалы симпозиума. Киев, 1975, 244—247.
328 .  , Первин, И. Б. Сущность коллективной организации познава­
тельной деятельности школьников. — Теоретические проблемы воспитатель­
ного коллектива. Тарту, 1975, 163—<169. Библ. с. 197—il99.
329 .  , Киричук, А. В. Школьный класс как коллектив. — Там же,
11(2— 129. Библ. с. 133— 139.
330. Jlynn, X. Э. Запас слов шести- и семилетних дошкольников и его 
зависимость от условий развития ребенка («а базе материалов эстонского 
-языка). (Дис. 'На эст. яз.) 13. 00. 01 — теория и история педагогики. Авто­
реф. дис. «a соиск. учен. степ. канд. пед. наук. Тарту, 1975. 29 с. (ТГУ). 
Библ. 7 назв. Ротапр.
331. Mikk, J. Ajalooteaduskonnas. [Parteiorg. tegevusest õppekasvatustöö 
suunamisel.] — TRÜ 12. 12. 75, 48.
332 .  Küsitlus uurimismeetodina [pedagoogikas]. — Nõuk. Kool, 1975,
12, 989—993. Bibl. 8 nim.
333 .  Uurimismeetodid pedagoogikas. — Loenguid pedagoogikast. 3.
T r t ,  1975, 37—75, tab. Bibl. lk. 76.
334 .  õpiku raskuse seos õppeedukusega. — Nõuk. Kool, 1975, 5, 380—
384, ill. Bibl. 4 nim.
335. Микк, Я. А. Влияние читабельности учебников на успеваемость. — 
Материалы V всесоюз. симпозиума по психолингвистике и теории коммуни­
кации. (Ленинград, . . . ) .  2. М , 1975, 207—210, табл.
336 .  Методика .измерения трудности [школьного учебного] текста. —
Вопр. психологии, 1975, 3, 147— 155. Библ. 46 назв.
337 .  О связи трудности учебников с процентом неуспевающих уча­
щихся. — Сборник материалов по проблеме «Психика человека в единстве 
теории и практики». Тарту, 1975, 148—d51„ ил. Библ. 2 назв.
338. Муст, А. К. Интровертность как фактор, влияющий на статус уча­
щегося в классном коллективе. — Там же, 194— 196.
339. Orn, J. Interpersonaalsed suhted ja nende hindamine kollektiivis. — 
Nõuk. Kool, 1975, 12, 1019—1024. Bibl. 15 nim.
340. Орн, Ю. А. Межличностная перцепция как критерий характеристики 
коллектива. — Психолого-педагогические проблемы взаимодействия группы и 
личности школьника. (Проблемы диагностики и прогнозирования). Мате­
риалы симпозиума. Киев, 1975, 91—98.
341.  ----- Оценка межличностных отношений учащимися как педагогиче­
ская проблема. (Дне. «а эст. яз.) 13. 00. 01 — теория и история педагогики. 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. -пед. наук. Тарту, 1975. 60 с ,  ил. 
(ТГУ). Библ. 19 назв. Ротапр.
342. Plink, J. Eesmärgi probleem muusikaõpetajate ettevalmistamisel. — 
Nõuk. Kool, 1975, 10, 826—830. Bibl. 6 nim.
343. Плинк, К). Э. Исходные положения структурно-функционального ана-
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343c—56
лнза учебного процесса в консерватории. — Организация учебного процесса.
3. Тарту, 1975, 83—89. Библ. 5 назв.
343с. Плинк, Ю. Э. Структурно-функциональный анализ учебного процесса 
в Таллинской государственной консерватории. (Дис. на эст. яз.) 13. 00. 01 
теория и история педагогики. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. 
наук. Тарту, 1975. 46 с ,  табл. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
344. Saks, К. Koolihinded ja -tunnistus, [õppeedukuse hindamise alustest.]
— Nõuk. Naine, 1975, 3, 30—31.
345 .  Lugemisoskuse dünaam ikast ja lugemiskiiruse arendamisest. —
Nõuk. Kool, 1975, 6, 479—484, ill. Bibl. 9 nim.
346 .  M õningaid õppetöö diferentseerimise organisatsioonilisi ja didak­
tilisi vorme. — Ibid., 11, 929—933. Bibl. 7 nim.
347. Суславичюс, А. И. Сравнительное изучение функционального состоя­
ния слепых и людей с нормальным зрением. — Сборник материалов по про­
блеме «Психика человека в единстве теории и практики». Тарту, 1975, 1233—
205. Библ. 4 назв.
348. Unt, I. Elu keskkoolis ja ülikoolis. [Esmakursuslasele.] — Fotoga. — 
TRÜ 26. 09. 75, 36.
348c. Унт, И. Э. Индивидуализация учебных заданий и ее эффективность. 
(На материале 5—8-х кл.). 13. 00. 01 — теория и история педагогики. Авто­
реф. дне. на соиск. учен. степ, д-ра пед. наук. Вильнюс, 1975. 40 с. (Виль­
нюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса). Библ. 43 назв.
349.   Развитие некоторых умственных способностей в различных груп­
пах учащихся (в условиях традиционного и экспериментального обучения в 
5-ом классе). — Сборник материалов по проблеме «Психика человека в 
единстве теории и практики». Тарту, 1975, 145— 147.
350. —— Чувство долга. [О воспитании ребенка]. — Сов. Эстония 22. 03. 
75, 68.
351. Uring, R. Raadio ja TV informatsiooni kasutam isest õppeprotsessis.
— Loenguid pedagoogikast. 3. T rt, 1975, 21—36. Bibl. lk. 76.
352 .  Raadio ja televisiooni informatsiooni kasutam isest õppeprotsessis.
— Nõufc. pedagoogika ja kool. 11. T ln , 1975, 71—91. Bibl. lk. 99—107
353. Уринг, Р. Ф. О возможности использования теста информированно­
сти при изучении ученического коллектива. — Психолого-педагогические про­
блемы взаимодействия группы и личности школьника. (Проблемы диагностики 
и прогнозирования). Материалы симпозиума. Киев, 1975, 177— 183, табл.
Vt. ka 304.
AJ ALOOT Е A D U S КОN D 
ИС ТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
354. Ajalooteaduskonnas õpitavate erialade kutsekirjeldused. [Koost. M. El­
ler, A. Luts, H. Palamets, H. Piirimäe, V. Trummal, L. Auväärt, E. Koemets, 
K. Karlep, E. Markvart.] Trt, 1975. 53 lk , tab. (TRÜ.) Rotapr.
355. Arheoloogia aluste õppemetoodiline juhend TRÜ Ajalooteaduskonna aja- 
loo-osakonna I kursuse kaugõppeüliõpilastele. [Koost. V. Trummal. Trt, 1975.] 
6 lk , tab. Rotapr.
356. Juhend konkreetsete sotsioloogiliste uurimuste metoodika ja tehnika
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õppimiseks TRÜ psühholoogiaosakonna V ja VI kursuse kaugõppeüliõpilastele.
[Koost. J. Kruusvall. T rt, 1975.] 9 lk. Rotapr.
357. Matemaatika õpetamise erimetoodika programm TRÜ defektoloogiaosa- 
konna üliõpilastele. [Koost. V. Neare. T rt, 1975.] 11 lk. Rotapr.
358. Metoodiline juhend Ajalooteaduskonna ajaloo-osakonna I kursuse 
kaugõppeüliõpilastele kursuse «Etnograafia alused» kohta. [Koost. A. Luts. 
T rt, 1975.] 6 lk. Rotapr.
359. Metoodiline juhend Ajalooteaduskonna ajaloo-osakonna I kursuse 
kaugõppeüliõpilastele kursuse «Ürgühiskonna ajalugu» kohta. [T rt, 1975.] 4 lk. 
Bibl. 6 nim. Rotapr.
360. Metoodiline juhend psühholoogia üldkursuse ja pedagoogilise psühho­
loogia omandamiseks Ajaloo- ja Filoloogiateaduskonna i i l  kursuse mittestat­
sionaarsetele üliõpilastele. [Koost. A. Lunge. T rt, 1975.] 14 lk. Rotapr.
361. Psühholoogia ajaloo õppemetoodiline juhend TRÜ Ajalooteaduskonna 
psühholoogiaosakonna V—VI kursuse kaugõppeüliõpilastele. [Koost. H. Mikkin. 
T rt, 1975.] 15 lk. Rotapr.
362. Sotsiaalpsühholoogia õppemetoodiline juhend Ajalooteaduskonna psüh­
holoogiaosakonna IV ja V kursuse kaugõppeüliõpilastele 1975/76. õppeaastaks. 
[Koost. H. Koppel. T rt, 1975.] 6 lk. Rotapr.
363. Uus- ja uusima aja ajaloo õppemetoodiline juhend. Ajalooteadusk. 
ajaloo-osak. IV ja V kursuse kaugõppeüliõpilastele. [Koost. K. Jaanson.] T rt, 
1975. 15 lk. (TRÜ.) Rotapr.
364. Vanaaja ajaloo õppemetoodiline juhend. Ajalooteadusk. ajaloo-osak. 
I ja II kursuse kaugõppeüliõpilastele. [Koost. M. Tänava.] T rt, 1975. 10 lk. 
(TRÜ.) Rotapr.
365. Üldpsühholoogia õppemetoodiline juhend Ajalooteaduskonna psühho­
loogiaosakonna III kursuse kaugõppeüliõpilastele. [Koost. P. Tulviste. T rt, 
1975.] 6 lk. Rotapr.
366. Üldpsühholoogia õppemetoodiline juhend Ajalooteaduskonna psühho­
loogiaosakonna IV kursuse kaugõppeüliõpilastele VII ja V III semestriks. 
[Koost. K. Toim. T rt, 1975.] 9 lk. Rotapr.
367. Allik, J. Kas on võimalik luua nägemist asendavaid abivahendeid? — 
Küsimused ja Vastused, 1975, 5, 28—32.
368. —— Nägemissüsteemi mikrostruktuur. Nägemistaju psühholoogilised 
alused. (Õppematerjal psühholoogiaosak. üliõpilastele.) T rt, 1975. 143 lk , iil. 
(TRÜ.) Bibl. 29 nim. Rotapr.
369. ——, Valsiner, J. Kas inimahvid suudavad ära õppida inimkeelt? — 
Küsimused ja Vastused, 1975, 7, 39—43.
370 .  , Valsiner, J. Närvisüsteemi plastilisusest. — E. Loodus, 1975, 9,
506—510, ill. Bibl. 17 nim.
Резюме: Аллик, Ю , Вальсинер, Я. О 'Пластичности нервной системы.  
Summary: Plasticity of the nervous system.
371. Аллик, Ю. К. Логические отношения между зрительными каналами.
— Сборник материалов по проблеме «Психика человека в единстве теории и 




072. Бахман, Т. К. О роли селективных процессов в познавательной дея­
тельности. — Таад же, 31—̂33.
373. Eller, М. Romaan Timotheus 80. [ENSV teen. kunstnik, skulptor.] — 
Sirp ja Vasar 26. 12. 75, 52, 13.
374 .  [Skulptor] Aulin Rimmi näituselt [Tartus]. — Edasi 23. 11. 75,
275, ill.
375 .  Viis sajandit Michelangeloga. — TRÜ 28. 02. 75, 7[! 8].
376 .  , Jaanits, L., Kirme, K- jt. K ujutav ja tarbekunst. — Nõukogude
Eesti. T ln , 1975, 213—227. iil. Bibl. 34 nim.
377 ------, Lamp, E , Loodus, R. Terminoloogiat. — Eesti kunsti ajalugu.
1. kd. 1, [osa.] T ln , 1975, 191—202.
Vt. ka 354.
378. Эрингсон, JI. Преподавание истории в Тартуском университете 
(1802— 1918). — Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 1. T rt, 1975, 112— 122. Joo­
neal. bibl.
379. Хуйк, Я. Ф. Зависимость латентного периода саккадичееких движе­
ний глаз от амплитуды. — Сборник материалов по проблеме «Психика чело­
века в единстве теории и практики». Тарту, 1975, 28—31, ил. Библ. 7 назв.
См. также 514.
380. Jaanson, К. Hädas rootslastega. Rootsi töölisdelegatsiooni sõit läbi 
Eesti. [Eesti-Rootsi poi. suhetest 1925. a.] — Kodumaa 10. 09. 75, 37.
381. —— Skandinaaviam aade kommunistlikud parteid. — Küsimused ja 
Vastused, 1975, 24, 20—24.
382. Яансон, К. К- О долге буржуазной Эстонии Дании в 1919 г. — 
Сканд. сборник, 1975, 20, 93—97. Подстр. библ.
Resümee: Kodanliku Eesti võlad Taanile 1919. aastal.
Resume: Om det borgerliga Estlands skuld till Danmark 1919.
388. - ---- Отношения буржуазной Эстонии и скандинавских стран в
1917— 1925 гг. (Дис. на эст. яз.) 07 00. 03 — всеобщая история. Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Тарту, 1975. 32 с. (ТГУ). Библ. 
5 назв. Ротапр.
Vt. ka 363.
384. Кайдро, X. В.- О зависимости влияния шума от его информатив­
ного содержания. — Сборник материалов по проблеме «Психика человека 
в единстве теории и практики». Тарту, 1975, 77—78.
385. Karlep, К. Arutati defektoloogide ettevalm istam ist. [I ülel. ped. insti­
tuutide ja ülikoolide defektoloogiateadusk. õppejõudude konv. 1975. a. algul 
Šiauliais.] — Nõuk. õpetaja  14. 06. 75, 24. (Eripedagoogika. 2.)
386 .  Kirjelduse õpetamine abikoolis. — Ibid. 20. 12. 75, 51, ill. (Eri­
pedagoogika. 4.) Bibl. 2 nim.
387 ------Mõningaid mõtteid uuest aabitsast. [Rets.: Eisen, L. Aabits. T ln,
1974.] — Nõuk. Kool, 1975, 5, 400—407, ill. Bibl. 11 nim.
V astukaja: Eisen, L. Mõned mõtted aabitsa autorilt. — Nõuk. Kool, 1975,
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Сов. финно-угроведение, 1975, 4, 301—305.
574 .  [Рец.:] Соколов, С. В. Названия птиц в удмуртском языке.
Дне. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Ижевск, 1973. — Там же, 1, 
63-66 .
575 .  [Rez.:] Основы финно-угорского языкознания (вопросы проис­
хождения и развития финно-угорских языков). М., 1974. — Там же, 3, 
207—216.
576 .  Über eine Neubildung in den finnisch-ugrischen Sprachen
(auf dem H intergründe der pronominalen Typologie). — Там же, 4, 235—241. 
Подстр. библ.
Резюме: Алвре, П. Об одном новообразовании в финно-угорских языках 
(на базе местоименной типологии).
577. Андуганов Ю. Модели марийских существительных-композит. — Уч. 
зап. ТГУ, 1975, 344, 31—42. Библ. 14 назв.
Zsfass.: Modelle der Komposita der marischen Substantiva.
578 .  Сложное слово в первой марийской грамматике. — Тезисы науч.
сессии, поев. 200-летию марийской письменности. Йошкар-Ола, 1975, 35—37.
579 .  Кынер мо тугай? — Ямде лий 1. 11. 75, 44.
580 .  Самырык ученый. [Э. Якимова]. — Марий коммуна 15. 11. 75,
268.
581. Антон, Э. Э. О некоторых возможностях развития общительности 
учащихся на уроке. — Психолого-педагогические проблемы взаимодействия 
группы и личности школьника. (Проблемы диагностики и прогнозирования). 
Материалы симпозиума. Киев, 1975,, 168— 176.
582. Ariste, Р. Aare, mis ei tuhmu. [Keeleõppimise tähtsusest.] — Säde
19. 03. 75, 23;
583 .  Eesti keelel leeb tulevik. [Tegusõna leema tarvitam isest F J. Wie-
demanni «Grammatik der ehstnischen Sprache» järg i 17. ja 18. saj.] — Sirp 
ja Vasar 4. 04. 75, 14, 13.
584 .  Eesti rahvalaulude antoloogia. [Rets.: Eesti rahvalaulud. 1—4.
Tln., 1969—1972, 1974.] — Ibid. 16. 05. 75, 20, 5.
585. —— Eesti rootslaste juures. — Kodumurre, 1975, 12, 77—84.
586 .  Ilus raam at põnevaist asjust. [Rets.: Künnap, A., Palmeos, P.,
Seilenthal, T. Põhja ja itta. Tln., 1974.] — Edasi 30. 01. 75, 25.
587 .  Julius M ägiste 75-aastane. — Fotoga. — Sirp ja Vasar 19. 12. 75,
51, 13.
Idem. — Keel ja Kirjandus, 1975, 12, 758—759.
588 .  Karaiimid ja nende keel. [Türgi-tatari rahvas Ukr. ja  Leedu
NSV-s.] — Nõuk. Õpetaja 13. 12. 75, 50. JKeeleülikool.)
589 .  Klät doktoru pulkä. [L. Ceplitis.] — Clna (Rigä) 3. 06. 75, 128.
590 .  Michael Wexionius ja tema «Epitome». [1650. a. ilmunud eesti
ja soome keele sugulust käsitleva uurimuse 325. aastapäevaks.] — Keel ja 
Kirjandus, 1975, 2, 89—92. Jooneal. bibl.
591 .  M urrete heliplaadistamine. — Kodumurre, 1975, 12, 14—21, iil.
Jooneal. bibl.
592 .  M õningaist tänapäeva fenno-ugristika ülesannetest. — Eesti NSV
Riiki. Etnograafiamuuseumi XVII tead. konv. [Teesid.] Trt., [1975], 9.




594. Ariste, P. Substraatseid kalanimetusi. — Keel ja Kirjandus, 19<°. 8> 
467—472. Jooneal. bibl. -
595 .  Sõna ja mõtlemine. — Fotoga — Kultuur ja Elu, 19/o, 2,
26_29.
596 .  TRÜ-s kaitsti liivi keele alane doktoriväitekiri. [E. V ääri «Algu­
pärased tuletussufiksid liivi keeles».] — Fotoga — Nõuk. õpeta ja  1. Ob. 75,
18.
597 .  - Uno Sahva — 50. — Fotoga. — TRÜ 24. 01. 75, 2.
598 .  Uudset liivlaste minevikust. [Rets.: Tõnisson, E. Die Gauja-Liven
und ihre materielle Kultur (11. Jh. — Anfang 13 Jhs.). Tallinn, 1974.] — 
Keel ja Kirjandus, 1975, 7, 442—443.
599 .  Uusi sõeliseid. [Joajõgi; riim ja niir; spunk ja muumitroll; taru
ja tare; viigipüksid ja püksiviik.] — Sõnasõel. 3. Trt., 1975, 5— 16.
600. Vestlused akadeemik Paul Aristega. [Helisalvestuste tekst. 1964. a. 
küsiti. H. Rätsep, 1974. a. H. Ahven ja V Pall.] — Kodumurre, 1975, 12, 
5—13, iil.
601 .  Viilima. [Sona tähendustest.] — Emakeele Seltsi Aastaraamat,
1975, 19—20, 129— 134.
Резюме: Аристе, П. Эстонское слово viilima.
601с. Аристэ П. А. Вопросы балтийских заимствований. — Вопр. финно­
угроведения (Саранск), 1975, 6, 14— 18.
602. Ariste, P. [Rez.:] Vende, К. Eesti vokaalide põhitooni m õjustavad fonee- 
tilisi tegureid. Väitekiri filol.-kand. tead. kraadi taotlemiseks. Tln., 1974. — 
Сов. финно-угроведение, 1975, 2, 150—152.
603. —•— Das russische Modell für die Funktionen wotischer Postpositio­
nen. —■ Ibid., 1, 4—20. Bibl. 11 Titel.
Резюме: Аристэ, П. Влияние модели русского языка на функции водских 
послеслогов.
604 .  Uber die inneren Kontakte zwischen den ostseefinnischen
Sprachen. — Congr. tertius intern, fenno-ugristarum  Tallinnae habitus 17.—
23. VIII 1970. P 1. Acta linguistica. Tallinn, 1975, 196— 199.
605. Атаманов, M. Г. Воршудные названия в удмуртской ойконимии и 
происхождение родового наименования Эгра. — Вопр. удм. языкознания.
3. Ижевск, 1975, 35—41. Библ. 11 назв.
606. Бахман, К. И. Практикум по русско-эстонской сопоставительной фо­
нетике. Таллин, 1975. 51 с. (М-во просвещения ЭССР). Ротапр.
607. Батков, Г. Образование многозначности в мордовских языках. — Уч. 
зап. ТГУ, 1975, 344, 56—66. Б,ибл. 19 назв.
Zsfass.: Bildung der Polysemie in den mordwinischen Sprachen.
608. Bezzubov, V. Mihhail Šolohhovi loomingu humanism. — Fotoga. — 
TRU 23. 05. 75, 25.
609. Ivanov, V Niidermaad. Vene k. tlk. M. Käbin ja  M. Varik. [Koost, 
ja  järelsõna «Vsevolod Ivanov (24. II 1895— 15. V III 1963)», lk. 114—118 
kirjut. V. Bezzubov.] Tln., «Perioodika», 1975. 119 lk. («Loomingu» Raamatu­
kogu. 1/2.)
61Ю. Беззубое, В. И. Леонид Андреев и Достоевский. — Уч. зая. ТГУ, 
1975, 369, 86— 1'2'5. Подстр. библ.
611 .  , Исаков, С. Г Творчество Леонида Андреева в Эстонии. — Там
же, 358, 28—71. Подстр. библ.
612 .  М. А. Шолохову — 70. — ТГУ 23. 05. 75, 24.
613. Душечкина, Е. В. Статейный список 1652 г. как литературный памят­
ник. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 369, 3— 18. Подстр. библ.
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^14. Гаспаров, Б. М. К проблеме изоморфизма уровней музыкального 
языка. (На материале гармонии венского классицизма). — Там же,, 365, 217— 
240,) ил.
615 .  Принципы построения морфологической классификации слов. —
Там эке, 347, 64—93. Подстр. библ.
616 .  Принципы синтагматического описания уровня предложений. —
Там же, 3—29, ил. Подстр. библ.
617 .  Структура формальной связи предложений в современном рус­
ском языке. — Там же„ 30—63. Подстр. библ.
618 .  ., Лотма«, Ю. Д1. Игровые мотивы в .поэме «Двенадцать». — Те­
зисы I всесоюз. (III) коцф. «Творчество А. А. Блока и русская культура 
XX века». Тарту, 1975, 53—63. Подстр. библ.
619 .  , Паперно, И.А. «Крокодил» К. И. Чуковского: к реконструкции
ритмико-семантических аллюзий. — Там же, 165— 169.
620. Gasparov, В. М. Some comments on the concept of linguistic correct­
ness. — Linguistics, 1975, 137, 35—48.
См. также 539.
621. Gross, L., Kleis, R., Torpats, U. Lingua latina in medicina. Ladina 
keele õpik Arstiteadusk. üliõpilastele. 2. parand. tr. Tin., «Valgus», 1975.
277 lk.
Также на рус. яз.: Учебник латинского языка для студентов медицинского 
факультета, с. 126— 176.
622 .  , Kleis, R., Torpats, О. Studium latinum. Ladina keele õpik A ja­
loo- ja Filoloogiateadusk. üliõpilastele. Tln., «Valgus», 1975. 400 lk.
Также на рус. яз.: Учебник латинского языка для студентов исторического 
и филологического факультетов, с. 156—265.
603. Гурьева, Е. И. К вопросу о членении старославянских текстов на за­
конченные предложения. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 375, 60—68. Подстр. библ.
624 .  Сборник задач .и упражнений по исторической грамматике рус­
ского языка. Тарту, 1975. 130 с. (Каф. рус. яз.). Ротапр.
625 .  Усложненные гипотактические конструкции в старославянском
языке. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 375, 69—94. Подстр. библ.
626. Hagu, Р. Setu viljakusjumal Peko. — Keel ja Kirjandus, 1975, 3,
166—173. Jooneal. bibl.
627. Хейтер, X. И. Из ‘наблюдений над безударным вокализмом одного 
изолированного русского говора в северо-восточной Эстонии. — Уч. зап. 
ТГУ, 1975, 347, 233—245. Подст.р. библ.
628 .  Об отражении межъязыковых контактов в лексической системе
одного из русских говоров северо-восточной Эстонии. — Там же, 375, 95— 
106. Подстр. библ.
629. Sotter, I., Hone, L. Inglise keele töövihik võõrkeele süvendatud õppega 
kooli 6. klassile. 1—2. Tln., «Valgus», 1975.
1. 80 lk.
2. Workbook. Step 6. 79 lk.
630. Sotter, I., Hone, L. Metoodiline juhend inglise keele õpetamiseks võõr- 
keelekooli 6. klassis. Tln., 1975. 93 lk. (ENSV Haridusmin.) Jooneal. bibl. 
Rotapr.
631. Hone, L. Oral paraphrase — an effective means of raising the foreign 
language student’s oral proficiency. — TRÜ Toimet., 1975, 345, 19—26.




632. Sotter, I., Hone, L. English step six. Tetxbook for the 6-th form of 
English-biased schools. Tallinn, «Valgus», 1975. 351 p., ill. _ . . .  кьсоЛ
633. Sotter, I., Hone, L. Read for pleasure. Step 6 for English-Diasea 
schools. Tallinn^, «Valgus», 1975. 64 p.
634. Issakov, S. Dekabristid ja Tartu. — Edasi 25. 12. 75, 300, ill.
635 .  Eesti kirjandus Ukrainas. — Ibid. 28. 09. ja 5. 10- ^5, 2-o, 2o4.
636 .  Panass Mõrnõi ja tema romaan. — Mõrnõi, P Libu. Tln., 1975,
561-573 . , ' »  •
637 .  ------------  Ühest olulisest kultuurisuhete vormist. [Vennasvabar. kultuuri­
päevade kirjanduslikust osast.] — Keel ja  Kirjandus, 1975, 12, 742—743.
638. Исаков, С. Биографические справки об авторах. — Эстонская новел­
ла XIX—XX веков. Л., 1975, 419—427.
639. Перов, А. К. Бунин ,в Риге. (Из воспоминаний журналиста). Публи­
кация и вступит, заметка С. Г. Исакова. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 358, 355 371. 
Подстр. библ.
640. Исаков, С. Г. Из истории эстонско-армянских культурных и лите­
ратурных связей XIX—XX вв. — Связи армянской литературы с литерату­
рами народов СССР 1. Ереван, 1975, 243—274. Подстр. библ.
641 .  Майстершст: знания i любов. [X. Раяметс]. — «Штературна
УкраТна 23. 09. 75.
642 .  Не отметки ради Литературная олимпиада школьников. —
Сов. Эстония 24. 05. 75, 121.
643. —— О восприятии творчества А. С. Пушкина в Эстонии. — «.. И на­
зовет меня вс як сущий в ней язык . . . » Наследие Пушкина и литературы 
народов СССР. Ереван,, 1975, 210—(227.
644 .  О «малом жанре» эстонской прозы. — Эстонская новелла XIX—
XX веков. Л., 1975, 3— 19.
645 .  Плоды общения. Эстонские .писатели- и Украина. — Сов. Эсто­
ния 21. 09. 75, 222.
646 .  Пушкин и эстонская литература конца XIX века. — Пушкин и
литература народов Советского Союза. Ереван, 1975, 464— 480. Подстр. библ.
647 .  Р адкть  братерського сшлкування. Естонсыи письменники на
Украшь — Лггературна Украша 26. 09. 75.
648.  ----- Роль прибалтийско-немецких литераторов в пропаганде творче­
ства М. Ю. Лермонтова в немецком культурном мире. — Уч. зап. ТГУ, 1975.
369, 54—67. Подстр. библ. Прил.: К библиографии переводов произведений 
М. Ю. Лермонтова на немецкий язык в прибалтийско-немецкой печати XIX в., 
с. 61—67 (97 назв.).
649 .  Украинская пеоня в Эстонии. — Молодежь Эстонии 27. 09. 75,
т .
650 .  УкраТнська л!тература в ЕстонТ. — Радянське л1тературознав-
ство, 1975, 9, 66—74.
651 .  Через годы, через расстояния. [О связях эст. писателей с Кры­
мом]. — Крьим. правда (Симферополь) 3. 10. 75.
652 .  - Через роки i вщеташ. Естонсько-украТнсьм л1тературш зв’язки.
— Дншро, 1975, 9, 119— 122.
653 .  , Сигалов, П. Польские студенческие организации в Тарт\'ском
университете в XIX веке. — Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 1. T r t .,’'1975,
123— 131. Jooneal. bibl.
См. также 611.
654. Якимова, Э. К вопросу о происхождении марийских сомат1Гческих 
фразеологизмов. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 344. 149—158. Библ. 20 назв
Zsfass.: U rsprung der m anschen somatischen Phraseologismen.
655. О соматической фразеологии марийского языка — Вопр ма- • 
рийск. языка. Йошкар-Ола, 1975, 138— 147. Библ. 18 назв.
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\6 5 6 . ------Соматическая фразеология в марийском языке. 10. 02. 07 —
финно-угорские языки. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. 
Тарту, 1975. 26 с. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
$57. Jakimova, E. Uber die Polysemie der marischen somatischen Phraseo- 
logismen. — Сов. фпнно-угроведение,, 1975, 3, 163—'167. Подстр. библ.
Резюме: Якимова, Э. О полисемии марийских соматических фразеологиз­
мов.
658. Егорова, А. С. Лингвостатистический анализ некоторых форм опреде­
ления в эрзя-мордовском литературном языке (на материале худож. произве­
дений). — Вопр. морд, языкознания. Саранск, 1975, 26—39.
659 .  О некоторых вопросах взаимодействия разнссистемных языков
(мордовских и русского). — Уч. зап. ТГУ, 1975, 344, 103— 116. Подстр. библ.
Zsfass.: Über einige Fragen der Zusammenwirkung der unverwandten 
Sprachen (mordwinischen und russischen).
660. Jõgi, A. M uutustest mõnede eesti keeles muganenud inglise laenude 
leksiko-semantilises struktuuris. — Linguistica. 6. Trt., 1975, 36—47. Bibl. 
8 nim.
Summary: Changes in the lexicosemantic structure of some English loan 
words assimilated in Estonian.
661 .  Võõrkeelte õpetamise intensiivmeetoditest. — Nõuk. Kool, 1975,
1, 35—39. Jooneal. bibl.
662. Järv, A. August Jakobson. Lühiülevaade kirjaniku elust ja loomingust 
keskkooliõpilaste^. Toim. K. Muru. 2. tr. Tln., «Valgus», 1975. 40 lk., ill.
663 .  Draam a — 69. — Kirjandus kriitiku pilguga. Tln., 1975, 447—
458.
664 .  Eksam eesti keelest ja kirjandusest. [TRU sisseastumiseksami­
test.] — Nõuk. õpeta ja  11. 10. 75, 41.
665. —— «Energilised inimesed». [V šukšin i teatrisatiir TRA D raam ateat­
ris.] — Edasi 7. 09. 75, 210.
666 .  «Hundijaht» «Vanemuises». [V Rähni kriminaalnäidendist.] —
Sirp ja Vasar 23. 05. 75, 21, 7.
667.  ----- Juhan Smuul. Lühiülevaade kirjaniku elust ja loomingust kesk­
kooliõpilastele. 2. tr. Tln., «Valgus», 1975. 42 lk., ill.
668 .  Ka publikul on valus. [L. Zuhhovitski näidendi «Häiresüsteem»
(«Sa ei tea kui valus mul on») lavastusest Noorsooteatris.] — Edasi 2. 02. 
75, 28.
669 .  Kaks korda Einari Koppel. [Peaosad J. Ardeni «Seersant Musgra-
ve’i tantsus» ja W Shakespeare’i «Richard III».] — Ibid. 24. 08. 75, 198.
670 .  «Mikumärdi» taas laval. [Rakvere teatri etendus.] — Ibid. 5. 06.
75, 130.
671.   «Preili Julie». [A. Strindbergi näidend TRA D raam ateatris.] —
lbid. 31. 08. 75, 204.
672 .  Sarja kaheksateistkümnendast. [Rets.: Tonts, U. Rudolf Sirge.
Lühimonograafia. Tln., 1974.] — Looming, 1975, 12, 2086—2087.
673 .  Tänavune august on möödas, tulevane tuleb. [TRÜ sisseastumis-
eksameist eesti keeles ja kirjanduses.] — Edasi 21.—22. 10. 75, 247—248.
674 .  U utest draamavalimikest. [Rets.: Vaigur, E. «Kraavihallid» ja
teised lavalood. Tln., 1975.] — Ibid. 23. 02. 75, 46.
675. Kaldjärv, E., Kostabi, L., Rahi, E. Fifteen topics. Tartu, 1975. 121 p. 
(Chair of Foreign Languages.) Rotapr.
Vt. ka 518.
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676. Kallis, К. Texts for biologists. Tartu, 1975. 196 p. (Tartu S tate Uni­
versity.) Bibl. 7 ref. Rotapr.
677. Касесалу [!Казесалу], Т. Об одной возможности организации грам­
матического .материала в программе по русскому языку для эстонской школы.
— Nõuk. Kool, 1975, 8, 688—691. Jooneal. bibl.
678.   Теория я  практика отбора лра?»1матического минимума для на­
чального обучения русскому языку в эстонской школе. — Русский язык в 
эстонской школе. 3. Тарту, 1975, 32—45. Подстр. библ.
679. Kasik, R. Verbide ja verbaalsubstantiivide tuletusvahekorrad tänapäeva 
eesti keeles. — TRÜ Toimet., 1975, 363, 3— 162, ill. Bibl. lk. 141— 147.
Summary: Semantic and morphological derivation patterns of the Estonian 
verbal nouns.
680. Kask, A. Keel. — Nõukogude Eesti. Tln., 1975, 187— 192, ill. Bibl.
24 nim.
681 .  J. V. Veski tööst Tartu ülikoolis. — Emakeele Seltsi Aastaraa­
mat, 1975, 19—20, 7—14. Jooneal. bibl.
Резюме: Каск, А. О работе Й. В. Вески в Тартуском университете.
682. Каск, А. Эстонский язык. — Основы финно-угорского языкознания. 
Прибалтийско-финские, саамский и мордовские языки. М., 1975, 167—202. 
Библ. 33 назв.
683.  ----- Агеева, Р. А. Эстонский язык. — Краткая литературная энцик­
лопедия. 8. М., 1975, 978—979. Библ. 5 назв.
684 .  Die indirekte Redeweise in der estnischen Schriftsprache. —
Congr. tertius intern, fenno-ugristarum  Tallinnae habitus 17.—23. V III 1970. 
P. 1. Acta linguistica. Tallinn, 1975, 236—240.
Vt. ka 516.
685. Kiin, S. Kas Robinson sai Reede? [Rets.: Jõerüüt, J. Kaitsekiht. Tln., 
1975.] — Sirp ja V asar 19. 12. 75, 51, 4.
686. Kingisepp, V. O. W. M asingu «Marahwa Näddala-Lehhe» sõnastik. 
(Ma-pood). — Sõnasõel. 3. Trt., 1975, 103—232.
Kleis, R. vt. 523—26, 621—22.
Клейс, Р. cm . 523a, 524a.
Kolk, U. vt. 515.
687. Kondas, G. Rektion der Adjektive und Partizipien. Ein Lehrmittel mit 
Beispielmaterial für Germanistikstudenten. Tartu, 1975. 87 S. (Lehrstuhl für 
deutsche Philologie.) Bibl. 7 Titel. Rotapr.
Kostabi, L. vt. 519, 675.
688. Kriit, A. Conversation exercises (to a collection of modern short 
stories). Tartu, 1975. 55 p. (Tartu State University.) Rotapr.
689 .  English-Estonian medical terminology. 2-nd ed. Tartu, 1975.
301 p. (Tartu State University.) Rotapr.
690. Kuldsepp, T. Kaasaegse eesti kirjanduse lugemik. Jyväskylä, 1975.
157 s. (Jyväskylän yliopiston suomen kielen ja  viestinnän laitos. Julkaisuja.
11.) Teksti eestiksi ja suomeksi. Rotaatorp.
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691—708
691 .  Pilk põhjanaabrite kirjandusellu anno 1974. — TRÜ 12. 09. 75,
33.
692. Künnap, A. Avaldus kõrgkoolile. [Sisseastumisdokumentide vorm ista­
misest.] — Edasi 12. 07 75, 161.
693 .  Kamassi keele kõneviisi- ja  ajatunnuste verbaalnominaalsest
algupärast. — Emakeele Seltsi A astaraam at, 1975, 19—20, 237—249. Jooneal. 
bibl.
Резюме: Кюннап, А. О происхождении камасинских показателей накло­
нений и времен от суффиксов отглагольных имен.
694 .  Paul Ariste 70. — Fotoga. — Kodumaa 29. 01. 75, 5.
695. Кюннап, А. Исследования зарубежных ученых по самодийским язы­
кам. — Проблемы финно-угроведевия. Материалы к IV мсждунар. конгр. 
финно-угроведов. (Будапешт, 1975). М., 1975, 294—313. Б.ибл. 29 назв.
696 .  Исследования советских ученых по самодийским языкам. — Там
же, 271—293. Библ. 75 назв.
697 .  К вопросу о некоторых предполагаемых селькупско-кетских мор­
фологических параллелях. — Soome-ugri rahvad ja idamaad. O rientalistika­
kabineti tead. konv. Ettekannete teesid Trt., 1975, 41—43.
698 .  [Рец.:] Sammallahti, P. M aterial from Forest Nenets. Helsinki,
1974. (Castrenianumin toimitteita. 2). — Сов. финно-угроведение, 1975, 2, 
147—150.
699. Künnap, A. Kamassin paikallissijojen systeemi. — Congr. tertius 
intern, fenno-ugristarum Tallinnae habitus 17.—23. VIII  1970. P. 1. Acta 
linguistica. Tallinn, 1975, 733—736.
700 .  Miscellanea Samoiedica. — TRÜ Toimet., 1975, 344, 167— 176.
Bibl. 8 Titel.
Резюме: Кюннап, A. Miscellanea Samoiedica.
701 .  [Rez.:] Морев, Ю. A. Звуковой строй среднеобского (ласкин-
ского) говора селькупского языка. Дис. на соиск. учен. степ. канд. фнлол. 
наук. Томск, 1973. — Сов. финно-угроведение, 1975, 1, 66—69. — На -нем. яз.
702 .  [Rez.: Самодийский сборник. Сб. науч. трудов. Новосибирск,
1973. (АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т истории, филологии и философии).] — 
Там же, 4, 298—300. — На нем. яз.
Vt. ka 537
703. Laan, Н. Texts for psychologists. 2-nd ed. Tartu, 1975. 209 p. (Chair 
of English.) Bibl. 5 ref. Rotapr.
704. Laar, M. Texts for historians. Tartu, 1975, 176 p. (Chair of Foreign 
Languages.) Bibl. 29 ref. Rotapr.
Vt. ka 552.
705. Laugaste, E. Eesti rahvaluule. Tin., «Valgus», 1975. 300 lk., ill. Bibl. 
34 nim.
Rets.: Pino, V. Uus rahvaluuleõpik kõrgkoolidele. — Looming, 1976, 5, 
869—874.
Ariste, P Kõrgkoolide rahvaluuleõpik. — Keel ja Kirjandus, 1976, 7, 
439—442.
706 .  Eesti regivärsiliste rahvalaulude täielikust väljaandest. — TRO
28. 02. 75, 7 [! 8].
707 .  Kust king veel pigistab. [Retrospektiivsest bibliograafiast, eriala-
bibliograafiast ja m agnetlintide litereerimisest.] — Keel ja Kirjandus, 1975,
3, 176— 177
708 .  Oma aja suveräänne vaim. 22. aprillil möödus 125 aasta t Fried­
rich Robert Faehlmanni surmast. — TRÜ 25. 04. 75, 18.
Idem. — Kodumaa 11. 06. 75, 24, ill.
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709—24
709. Laugaste, E. Antaüparolo. — Kreutzwald, Fr. R. Kalevipoeg. Tallinn, 
1975, 5—16. il.
Vt. ka 1029.
710. Lauristin, M. Kahingud malepartiis iseendaga. [Rets.: K ivisaar, L. 
Paradiisi Illu. Romaan. Tln., 1974.] — Looming, 1975, 1, 159— 161.
711. —— Theatrum M. Undi. [Rets.: Unt, M. Via regia. Tln., 1975. («Loo­
mingu» Raamatukogu. 9.)] — Ibid., 10, 1748— 1751.
712. Лауристин, М. Некоторые проблемы управления (потоком массовой 
информации. — Предмет семиотики. Теорет. и практ. проблемы взаимодействия 
средств массовых коммуникаций. Материалы науч. симпозиума «Семиотика 
средств массовых коммуникаций». Мосива, 20—23 ноября 1974 г. М., 1975, 
88— 107, ил. Подстр. библ.
713 .  , Круусвалл, Ю., Райтвийр, Т. Региональное социологическое
исследование образа жизни (опыт социологов Тартуского университета). — 
Планирование социального развития городов. 2. М., 1975, 154— 175. Подстр. 
библ.
См. также 100—01.
714. Леэметс, X. Д. Метафорическая перифраза в прозе A.A. Бестужева- 
Марлинского. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 375, 129— 134. Подстр. библ.
715. ——  Структура и функции именной метафоры типа N H N p в язы­
ке произведений А. А. Бестужева-Марлинского. — Там же, 347, 221'—232. 
Подстр. библ.
716 .  Структура и функции сравнений-идентификаций в творчестве-
русских романтиков 30-х гг. XIX в. (А. А. Бестужев-Марлинсшй, В. Ф. Одо­
евский, Н. А. Полевой).— Там же, 200—220. Подстр. библ.
См. также 539.
717. Lehtsalu, U., Liiv, G. Exercises in modern English lexicology and 
stilistics. Tartu, 1975. 86 p. (Chair of English.) Rotapr.
718. Liiv, G. Johannes Silvet 80. [TRU end. õppejõud ja  leksikograaf.] — 
Edasi И . 05. 75, 110.




720. Liiv, H . [Rets.:] Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., Svartvik, S. A 
gramm ar of Contemporary English. London, 1972. — TRU Toimet., 1975, 345, 
129—132.
721. Лийв, X. Грамматические категории времени, временной относитель­
ности и вида в английском языке и их соответствия в эстонском. — Linguis- 
tica. 6. Trt., 1975, 48—60, ill. Bibi. 41 nim.
7 2 1 c .------Усвоение видо-временны.х форм английского глагола студен­
та ми-эстонцами на I курсе языкового вуза. 13. 00. 02 — методика (Препода­
вания англ. языка. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. Л.т 
1975. 20 с. (Ленингр. гос. пед. и.н-т им. А. И. Герцена). Библ. 12 назв. 
Ротапр.
722. —— Факторы, определяющие обучение видо-временным формам анг­
лийского глагола на I курсе эстонского языкового вуза. — Уч. зап. ТГУ, 
1975, 345, 37—46. Библ. 14 назв.
723. Лотман, Ю. Два слова новым студентам. — ТГУ 19. 09. 75, 34.
724 .  < Декабрист в повседневной жизни. (Бытовое поведение как исто-
52
725—4'2b=
рико-психологическая категория). — Литературное наследие декабристов. Л .г
1975, 25—74. Подстр. библ.
725 .  О семиотико-эстетическом трактате Му-каржовского. [Я. Му-
каржовский, чеш. ученый]. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 365, 242.
726 .  О Хлестакове. [Об .исследовании прагматики реалистического
текста по примере «Ревизора» Н. В. Гоголя]. — Там же, 369, 19—53. Подстр. 
библ.
7 '2 7 .------Об одной цитате у Блока. (К проблеме: «Блок и декабристы»).
— Тезисы1 I всесоюз. (III) кон|ф. «Творчество А. А. Блока и русская куль­
тура XX века». Тарту, 1975, 102— 103. Подстр. библ.
728.   Об одной цитате у Лермонтова. — Рус. литература, 1975, 2,
206—207. Подстр. библ.
729 .  Памяти Петра Григорьевича Богатырева. [Предисл.] — Уч. зап.
ТГУ, 1975, 365, 5—6.
730 .  Посвящение «Полтавы» (текст, функция). — Проблемы пушки­
новедения. Л., 1975, 40—54. Подстр. библ.
731 .  Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Спецкурс. Ввод­
ные лекции в .изучении текста. Тарту, 1975. 109 с. (ТГУ). Подстр. библ. 
Ротапр.
732 .  Тема карт и карточной игры в русской литературе начала
XIX века. — Уч. зап. ТГУ, 1975,, 365, 1.20—142. Подстр. библ.
733. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры. 
(«Происшествие в царстве теней, или судьбина российского языка» — неиз­
вестное сочинение Семена Боброва). Статья, публикация и коммент. Ю. Лот- 
мана и Б. Успенского. — Там же, 358, 168—322. Подстр. библ.
734. Lotman, J. Du rapport primaire/secondaire dans les systemes modelants 
de communications. — Semiotique. Recherhces intern, ä la lumiere du marxisme 
(Paris), 1975, 81 , 4. 38—43.
735 .  Narracja filmowa. — Fabula w filmie. — Dialog, 1974, 3, 151 —
155; 4, 139— 146.
736 .  О modelujgcym znaczeniu «konca» i «poczgtky» w przekazachr
artystycznych. (Tezy.) — Semiotyka kultury. [W arszawa, 1975], 347—379.
737 ------О semiotyce poj§c «wstyd» i «strach» w mechanizmie kultury.
(Tezy.) — Ibid., 202—205.
738 .  Zagadnienia przestrzeni artystycznej w prozie Gogola. — Ibid.
243—295.
739 .  Tesi sull’ «Arte come sistema secondario di modellizzazione». —
Lotman, J. M., Uspenskij, B. A. Semiotica e cultura. M ilano—Napoli, 1975r
1—28.
740 .  Theater and theatricality in the order of early nineteenth century
culture. (S ta t’i po tipologii kul’tury. 2. Tartu, Tartu University Press, 1974.)
— Soviet studies in literature. Structuralism , 1975, 11, 2—3, 155— 158. Footnote 
bibl.
741 .  , [Uspenski, B. A.] Acerca del mecanismo semiötico de la cultura.
— Santiago. Revista de la Universidad de Oriente, 1974, 13/14, 109— 140. 
7 4 1 a . ------, Uspenskij, B. A. Sul meccanismo semiotico della cultura. —
Lotman, J. M., Uspenskij, B. A. Semiotica e cultura. Milano-Napoli, 1975, 
59—96.
7 4 1 b .------, Uspienski, В. О semiotycznym mechanizmie kultury. — Semio­
tyka kultury. [W arszawa, 1975], 177—201.
742 .  , Uspenski, B. Mit — ime — kultura. Prevod: N. Petkovic. —
Israz, 1974, 28, 1 (35), 3—21.
7 4 2 a . ------, Uspenskij, B. A. Mito — none — cultura. — Lotman, J. M.r
Uspenskij, B. A. Semiotica e cultura. Milano-Napoli, 1975, 97— 132.
7 4 2 b .------, Uspenskii, B. A. Myth — name — culture. (Trudy po znakovym
sistemam. 6. Tartu, Tartu University Press, 1973). — Soviet studies in litera­
ture. Structuralism , 1975. 11. 2—3, 17—46. Footnote bibl.
5 a
743—60
743. Lotinan, J. M., Uspenskij, В. A. Semiotica e cultura. Saggio introduttivo 
e traduzione di D. Ferrari-Bravo. Milano-Napoli, R. Ricciardi ed. 1975 10 / p.
744 .  Uspenskij, B. A. Tipologia della cultura. Pref. di R- П ассат
«Appunti in m argine ad alcuni saggi di Ju. Lotman». Bilano, Bompiani, 1975. 
299 p. (Studi Bompiani.)
См. также 618, 968.
Patrz takze 939.
745. Luigas, A. George Eliot: «Middlemarch», a study of provincial life.
— TRÜ Toimet., 1975, 357, 8—28. Footnote bibl.
746 .  A short student’s guide to English literature. 5—6. Tartu, 1975.
(Tartu S tate University.) Rotapr.
5. The twentieth century. Main tendencies in the post-war novel of the 
’50 s-’70 s. 93 p. Bibl. 6 ref.
6. An introduction to American literature. The colonial revolutionary and 
romantic period (1607— 1865). 121 p. Bibl. 5 ref.
Vt. ka 517.
747. Maimik, P. Искра. [Ajalehe ilm um isloosi] — Sirp ja V asar 26. 12. 
75, 52, 3, ill.
748. Мериоя, М. Сборник текстов для студентов фармацевтического и 
стоматологического отделений. Тарту, 1975. 141 с. (Каф. рус. яз.). Ротапр.
749. Mikenberg, Т. Zur konfrontativen Betrachtung der deutsch-estnischen 
Richtungsangabe. — TRÜ Toimet., 1975, 345, 47—65, Tab. Bibl. 15 Titel.
Резюме: Микенберг, Т. Сопоставительный анализ способов (выражения на­
правления в немецком .и эстонском языках.
750. Минералов, Ю. Нарушая «нормы». [О пьесах Ю. Смуула]. — Моло­
дежь Эстонии 1. 03. 75, 43.
751 .  О путях возникновения приставочно-корневой рифмы в русской
поэзии. — Русская филология. 4. Тарту, 1975, 77—'87. Подстр. библ.
752 .  О русской рифме. [Рец.: Самойлов, Д. Книга о русской рифме.
М., 1973]. — Москва, 1975, 2, 219—222.
753 .  Оставаться собой. [Рец.: Хинт, А. Быть самим собой. М.,
1974]. — Сов. Эстония 3. 06. 75, 128.
754 .  Подлинник ,и перевод. [Ред.: Беэкман, В. Море дождя и солнца.
Стихотворения и позмы. М., 1974]. — Молодежь Эстонии 7. 06. 75, М2.
755 .  - [Рец.: Хинт, А. Быть самим собой. М., 1974]. — Новый мир,
1975, 11, 281—'282.
756 .  Современная предударная рифма и проблема рифменной эво­
люции в русском стихе. 10. 01. 01 — рус. литература. Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук. Тарту, 1975. 29 с. (ТГУ). Библ. 5 назв. 
Ротапр.
757 .  Создать книгу. [Рец.: Промет, Л. Шкатулка без замка. Расска­
зы, миниатюры, сказки, стихи. М., 1974]. — Сов. Эстония 10. 01. 75. 8.
758 .  Что читать детям? [О современной эст. дет. литературе]. —
Сов. Эстония 26. 11. 75, 277
759. Mints, Z. V. Brjussovi «eesti poeem» «Ahistatud». — Keel ja  K irjan­
dus, 1975, 2, 105—111. Jooneal. bibl.
7 5 9 c .------F. Dostojevski ja tema romaan «Idioot». — Dostojevski, F
Idioot. Tln., 1975, 677—694.
7 5 9 d .----- A. Lunatšarski kriitikuna. — Lunatšarski, A. Valitud artiklid.
Tln., 1975, 5—25.
760. Минц, 3. Г Из поэтической мифологии «третьего тома». — Тезисы 
I всесоюз. (III) конф. «Творчество А. А. Блока и русская культура XX века». 
Тарту, 1975,, 47—53. Подстр. библ.
54
761—81
761. Из рукописного наследия Вл. Соловьева — поэта. Публикация
3. Г. Минц. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 358, 372—395. Подстр. библ.
762. Минц, 3. Г. Лирика Александра Блока. 4. 1910-ые годы. Спецкурс 
для студентов-заочников отд-ния рус. языка и литературы ТГУ Тарту, 1975.
165 с. (ТГУ). Подстр. библ. Ротапр.
763. Письма К. Бугаевой Д. Е. Максимову. Публикация 3. Г Минц. — 
Тезисы I всесоюз. (III) конф.. «Творчество А. А. Блока и русская культура
XX века». Тарту, 1975, 13— 1<6. Подстр. библ.
764. Письма Б. Пастернака Д. Е. Максимову. Публикация 3. Г Минц.
— Там же, М — 13. Подстр. библ.
765. Минц, 3. Г. Строение «художественного мира» и семантика словес­
ного образа в творчестве Ал. Блока 1910-х гг. — Там же, 43—47 Подстр. 
библ.
766 .  , Пустыгина,, Н. «Миф о пути» и эволюция писателей-симво-
листов. — Там же, 147—152. Подстр. библ.
767. Журов, П. А. Шахматовокая библиотека Бекетовых-Блока. Публика­
ция 3. Г. Минц и С. С. Леоневского. Вступит, статья 3. Г Минц. — Уч. зап. 
ТГУ, 1975, 358, 396—417 Подстр. библ.
768. Mine, Z. Struktura «przestrzeni artystycznej» w liryce A. Bloka. — 
Semiotyka kultury. [W arszawa, 1975], 296—360.
769. Вальме, M., Мурникова, Т. Учебник-хрестоматия по литературному 
чтению для IX класса.Изд. 2-е. Таллин, «.Валгус», 1975. 140 с., ил.; 2 л. ил.
770. Muru, К. Hajamõtteid pärast õppeaasta algust. [Kirjandusõpetuse prob­
leeme.] — Keel ja Kirjandus, 1975, 10, 626—628.
771 .  Juhan Sütiste. Lühiülevaade kirjaniku elust ja loomingust kesk-
kooliõpilastele. 2. tr. Tln., «Valgus», 1975. 56 lk., ill.
772.  ----- Kokkuvõtteid kirjandusolüm piaadist 1975. — Nõuk. Kool, 1975,.
9, 731—738.
773 .  Merilaasi-kiindumusi. [Lüürika analüüs.] — Edasi 14. 12. 75,
291.
774 .  Vaateid kolmest aknast. [Uurimusi ja arvustusi eesti luulest.]
Tln., «Eesti Raamat», 1975. 415 lk. Bibl. 28 nim.
Rets.: Siirak, E. Luuleuurija aruanne. — Looming, 1976, 4, 693—696. 
Rebane, H. Sam adest akendest. — Ibid., 696—698.
Andresen, N. U urija ja kriitiku raam at luulest. — Keel ja Kirjandus,
1976, 4, 249—250.
775 .  Villem Alttoa. [Nekroloog.] — Fotoga. — Keel ja Kirjandus,
1975, 8, 509—510.
776. Mutt, O. Dotsent Kallista Kanni juubel. [80. sünnipäevaks.] — Fotoga.
— TRÜ 28. 02. 75, 7 [18].
777 .  Leksikograafia vanameistri juubel. Johannes Silvet — 80. —
Fotoga. — Keel ja Kirjandus, 1975, 5, 318—319.
778 .  On vaja diferentseeritum at lähenemist keelevigadele. — Nõuk.
Kool, 1975, 5, 411—414. Bibl. 8 nim.
779 .  Uut loomasemiootika valdkonnas. — E. Loodus, 1975, 3, 135 —
140. Bibl. 10 nim.
Резюме: Мутт, О. Новые данные о коммуникации животных.
Summary: Recent research into animal communication.
780 .  On a controversial point of English stylistics. (Multiple substan­
tival premodification — asset or liability?) — TRU Toimet., 1975, 357, 29— 
37 Bibl. pp. 341—37.
Резюме: Мутт, О. Об одном спорном явлении в английской стилистике. 
Resümee: Ühest vaidlusalusest nähtusest inglise stilistikas.
781 .  On linguistic acceptability and error grading in English langu­
age teaching. — TRU Toimet., 1975, 345, 66—76, tab. Bibl. 9 ref.
55
782—800
Резюме: Мутт, О. О языковой приемлемости и градации ошиоок при 
'Обучении английскому языку.
782. Mutt, О. Regional conference on foreign language teaching (Kaunas, 
June 17—20, 1974). — Ibid., 121 — 123.
783 .  Some notes on the predicative use of substantive in English. —
Linguistica. 6. Trt., 1975, 76—85. Bibl. 10 ref.
784 .  ------------  Ten facets of English. Ten selected lectures on the English langu­
age. 2nd ed. Tartu, 1975. 136 p. (Chair of English Studies.) Rotapr.
785. Мюркхейн, В. В. О диалектных различиях лексико-семамтического 
уровня (на материале рыболовецкой лексики Ю го-Западного Причудья — 
Эстонская ССР). — Совещ. по общим вопр. диалектологии и истории языка. 
Тезисы докл. и сообщ. (Баку .). М., 1975, 175—177.
786 .  О соотношении возвратных т невозвратных глаголов в одном
из pycdKnx говоров Эстонской ССР — Уч. зап .  ТГУ. 1975, 375, 1Ю7—i l l 3. 
Подстр. библ.
787. Nurmekund, Р. Häda selle Parrotiga! [Perekonna- ja eesnimede kir­
ju tam isest ning hääldamisest.] — TRÜ 13. 06. 75, 27.
788 .  Osavõtjana [Austraalia ning Okeaania uurimisele pühend. 6.
ülel. tead. konv.]. — Ibid. 21. 02. 75, 6.
789 .  Romanistika Tartu ülikoolis. — Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.
1. Trt., 1975, 168— 175. Jooneal. bibl.
790 .  Ühe vastuse ümber. [Poleemika G. F P arroti nime hääldamise
üle.] — TRÜ 5. 09. 75, 32.
791. Нурмекунд, П. О транслитерации санскритоких слов в ранних буд­
дийских переводах на китайский язьгк. — Центральная Азия в кушанскую 
эпоху. 2. Труды междунар. конф. по истории, археологии и культуре Цент­
ральной Азии в кушанскую эпоху. Душанбе, 27. 09—6. 10. 1968 г. М., 1975, 
217—218. Библ. 3 назв.
Summary: The rendering of Sanskrit terms in early Buddhist Chinese 
translations.
792. Оленева, С. Префиксально-предложный параллелизм в современном 
русском языке в сопоставлении с эстонским языком. — Nõuk. Kool, 1975, 3, 
,240—245.
793. Отсмаа, J1. О русских заимствованиях в балтийском нижненемецком 
языке. — Linguistica. 6. Trt., 1975, 86— 113. Bibl. 18 nim.
794. Пак, X. Я. Неопределенно-личные предложения в эстонском и рус­
ском языках. — Уч. зап. ТГУ, 1(975,, 375, 15—21. Подстр. библ.
795. Palm, М.-А. Uber die Übersetzung des deutschen Verbs bringen  ins 
Estnische. — Linguistica. 6. Tartu, 1975, 114— 122. Bibl. 5 Titel.
796. Palmeos, P. Astmevaheldus karjala djorža murrakus. — Emakeele 
Seltsi A astaraam at, 1975, 19—20, 227—235. Jooneal. bibl.
Резюме: Палмеос, П. Чередование ступеней в дёржанском говоре карель­
ского языка.
797 .  Geza Kepes — eesti luule tõlkija U ngaris. — Kodumaa 3. 12. 75,
49.
798 .  Jälle suvisel Hiiumaal. [Meenutusi m urdeuurimisretkedelt.] —
Kodumurre, 1975, 12, 73—76, iil.
799 .  Mor Jökai. [Ungari kirjaniku 150. sünniaastapäevaks.! — TRÜ
7. 03. 75, 9.
800 .  Mor Jokai 150. [Ungari prosaisti sünniaastapäevaks.] — Edasi
2. 03. 75, 52, ill.
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801 .  Mõningate eesti murdesõnade päritolust. 2. — TRÜ Toimet.,.
1975, 344, 239—248. Jooneal. bibl.
Резюме: Пальмеос, П. О происхождении некоторых эстонских диалект­
ных слов. 2.
Zsfass.: Über die Herkunft einiger Dialektwörter im Estnischen. 2.
802 .  Väitekiri ingerisoome Kurgola murdest. [M.-M. Leppik.] —
Fotoga. — Keel ja Kirjandus, 1975, 8, 511—512.
803 .  , Viitso, T.-R., Neetar, H. jt. IV fennougristide kongress. (Ava-
plenaaristung, lingvistika, etnoloogia.) [9.—15. sept. 1975 Budapestis.] — 
Ibid., 12, 752—757.
804 .  Uber die satzphonetischen Veränderungen in der Djorža-Mundart
des Karelischen. — Congr. tertius intern, fenno-ugristarum Tallinnae habitus
17.—23. VIII 1970. P. 1. Acta linguistica. Tallinn, 1975, 319—321.
805. Parbus, Ü. Pisirepliik keeltevõistluse muistendi asjus. [Artiklist: 
P Ariste. Kogemata eesti keel. — Keel ja Kirjandus, 1963, 5.] — Keel ja Kir­
jandus, 1975, 7, 431—432. Jooneal. bibl.
806. Peebo, J. õigekeelsussõnaraamatu noomeninormingud õpetamise seisu­
kohalt. — Keel ja Kirjandus, 1975, 4, 226—230. Jooneal. bibl.
807. Peegel, J. Ellen Turu. 1928—1974. [Nekroloog.] — Fotoga. — Ema­
keele Seltsi Aastaraamat, 1975, 19—20, 305—306.
808 .  Inimesed hallides sinelites. [Sõdurite vaimsetest vajadustest.] —
Sirp ja Vasar 9. 05. 75, 19, 11.
809 .  Liitsõnalised poeetilised sünonüümid sõnale neiu eesti regivärs­
sides. — Sõnasõel. 3. Trt., 1975, 93—102.
810 .  Loodus rahvalauliku kujundite allikana. — E. Loodus, 1975, 9,
514—516.
Резюме: Пеэгель, Ю. Природа ка« источник образов в фольклоре.
Summary: Nature as a source of images for the folk poetsinger.
811 .  Veel Peter Ernst Wildest ja tema ajakirjast «Lühhike öppetus*.
— Keel ja Kirjandus, 1975, 7, 412—418.
Idem. — Punalipp (Jõgeva) 19., 21., 23. ja 26. 08. 75, 97—100.
812 .  , Püss, L., Trikkel, I. Ajakirjandus, raadio ja televisioon. — Nõu­
kogude Eesti. Tln., 1975, 161—167, iil. Bibl. 24 nim.
813. Peep, H. Kõige nooremas teaduskonnas. [Filoloogiateadusk. töö kaadri 
kasvatamisel ja oma eriala arendamisel.] — TRÜ 17. 10. 75, 40.
814 .  Metodoloogilisi marginaale. 5. Kodanliku kirjandusteaduse mõtte-
suundi tänapäeval. — Keel ja Kirjandus, 1975, 6, 321—331.
815 .  Raamatusotsioloogilisi ääremärkmeid 1920-ndate aastate eesti
luule juurde. — Looming, 1975, 7. 1199—1207.
816. Eesti kirjanduse biograafiline leksikon. Toim. E. Nirk, E. Sõgel. [Auto­
rid A. Eelmäe, E. Ertis, .. H. Peep jt.] Tln., «Eesti Raamat», 1975. 463 lk.r 
iil. (ENSV TA. Keele ja Kirjanduse Inst.) Bibl. art. lõpus.
Rets.: Kahu, M. Suure ENE väikeseks teekaaslaseks. — Keel ja Kirjandus,
1976, 9, 567—569.
Olesk, P. Ebakohti, vigu ja vaieldavusi EKBL-is. — Ibid., 10, 635—637.
Kuningas, O., Jansen, E. Vältida pisivigade ringlust. Lõpuks üldisemaid 
märkusi. — Ibid., 11, 692—697.
Рец.: Бассель, H. Лексикон эстонской литературы. — Вопр. литературы,
1976, 8, 283—286.
Peiker, S. vt. 868.
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817. Pulk, H. Eessonalistest tegu-, omadus- ja nimisõnadest tänapaeva ing­
lise keeles. — TRÜ Toimet., 1975, 345, 84—101, tab. Bibl. 9 nim.
Резюме: Пулк, X. О предложных глаголах, прилагательных н существи­
тельных в современном английском языке. _ _ , .
818 .  Mõeldes [inglise keele] sisseastumiseksameile. — Nõuk. Õpetaja
12. 04. 75, 15.
819. Põldmäe, J. Eesti silbilis-rõhulise värsisüsteemi uurimise meetod ja 
Betti Alveri poeemide nelikjambi rütm. — TRÜ Toimet., 1975, 363, 163—233, 
tab. Bibl. lk. 229—231.
Резюме: Пыльдмяэ, Я. Методика изучения эстонского силлаботонического 
стиха и ритмика четырехиктного ямба Б. Альвер.
820 .  Diskussioon nõukogude vabavärsi ümber ja vabavärsi tüpoloogia.
— Looming, 1975, 2, 310—335, tab.
821 .  Meie noorimast kriitikast. [Üliõpilaskriitikute arengust.] — Fo­
toga. — Edasi 5. 01. 75, 4.
822 .  Mitut liiki rõhunihutustest. [Mõttevahetus M. Hindi «Eesti keele
sõnafonoloogia» 1. köite puhul.] — Keel ja Kirjandus, 1975, 10, 620—623. 
Jooneal. bibl.
823 .  Vene riimi teooria ja ajalugu praktiku käsitluses. [Rets.:
■Самойлов, Д. Книга о русской рифме. М., 1973.] — Ibid., 7, 440—442. Joo- 
neal. bibl.
824.  -----Värsiteoreetilisi marginaale sõnafonoloogia köite juurde. [Rets.:
Hint, M. Eesti keele sõnafonoloogia. 1. Rõhusüsteemi fonoloogia ja morfofo- 
noloogia põhiprobleemid. Tln., 1973] — Ibid., 1, 52—59. Jooneal. bibl.
Vastus rets.: Hint, M. Retsenseerimistehnikast ja retsenseerimise eesmärki­
dest. — Keel ja Kirjandus, 1975, 5, 299—302. Jooneal. bibl.
Rahi, E. see 675.
825. Богодист, В. И., Георгиев, X. Ц., Пестунова, В. H., Пиотровский, 
Р. Г., Райтар, С. В. Как измерить смысловую информацию. — Филол. науки,
1975, 4, 91—101, табл. Подстр. библ.
826. Raitar, S. Kontextuelle Bedingtheit des Estnischen. — Linguistica.
6. Tartu, 1975, 123—127 Bibl. 2 Titel.
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ции]. — Там же, 358, 323—335. Подстр. библ.
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831. Reppo, K. Texte für Defektologen mit Wörterverzeichnis. Tartu, 1975. 
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8 3 3 .----- Опыт анализа прироста знаний по русскому языку у студентов
нефилологических факультетов ТГУ — Там же, 101 —119, ил. Подстр. библ.
_ 834. Rõigas, М. Algoritmid ja individualiseerimine lauseõpetuse käsitle­
misel VII klassis. — Emakeeleõpetuse küsimusi. 5. Tln., 1975, 46—72, iil. 
Bibl. 16 nim.
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loost. — Nõuk. pedagoogika ja kool. 11. Trt., 1975, 63—70. Bibl. lk. 99—107.
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Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1975, 19—20, 15—23. Jooneal. bibl.
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ском языке.
837 .  Paul Ariste eesti sõnade päritolu uurijana. — Sõnasõel. 3. Trt.,
1975, 17—70. Bibl. 105 nim.
838 .  Sissejuhatus strukturaallingvistikasse. [Rets.: Засорина, Л. H.
Введение в структурную лингвистику. М., 1974]. — Keel ja Kirjandus, 1975,
6, 375—377. Jooneal. bibl.
839 .  Zur Abhängigkeit der Form verbaler Rektionsstrukturtypen von
der Semantik des Tätigkeitswortes im Estnischen. — Congr. tertius intern, 
fenno-ugristarum Tallinnae habitus 17.—23. VIII 1970. P. 1. Acta linguistica. 
Tallinn, 1975, 346—350. Bibl. in den Fussnoten.
840. Seilenthal, T. Andrus Saareste keelefilosoofilistest vaadetest. — TRÜ 
Toimet., 1975, 344, 286—295. Jooneal. bibl.
Резюме: Сейлентхаль, Т. Об общетеоретических взглядах Андруса Саа- 
ресте на язык.
Tiivistelmä: Andrus Saaresten kielifilosofisista näkemyksistä.
841. Сигалов, П. С. Вопросы сравнительно-исторического языкознания в 
практическом преподавании польского языка. — Славянская филология (Ле- 
нингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова), 1975, 3, 144—147.
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851. Смирнов, С. В. Русское и славянское языкознание в Тартуском уни 
верситете. — Tartu ülikooli ajaloo küsimusi 1. Trt., 1975, 132—141. Jooneal. 
bibl.
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иого анализа. — Уч. зап. Ташк. гос. пед. ин-та им. Низами, 1975, 143, 30—33.
859. Talts, L. . . j a  100 aastat tagasi. [Pärnu Draamateatri ajaloost.] — 
Pärnu Kommunist 16. 10. 75, 204.
860 .  Olli Ungvere [näitlejateest]. — Ibid. 23. 10. 75, 209, ill.
861 .  Pika tööpäevaga näitleja. Eesti NSV teeneline kunstnik Arnold
Sikkel. — Teatrimärkmik 1972/73. Tln., 1975, 218—223, ill.
862 .  Pärnu teater. Tln., «Eesti Raamat», 1975. 144 lk.; 16 1. fll.
(ENSV Teatriühing. Eesti teatriajaloo vihikud.) Bibl. 606 nim.
863 .   100 aastat näitekunsti Pärnus. — Sirp ja Vasar 28. 11. 75, 48,
6—7, ill.
864. Talvet, J. Ibero-ameerika «uus romaan» ja «Sada aastat üksildust». 
[Järelsõna.] — Garcia Marques, G. Sada aastat üksildust. Tln., 1975, 338— 
350.
865. Vargas Llosa, M. Kutsikad. [Hisp. k. tlk. ja eessõna «Mario Vargas 
Llosa» kirjut. J. Talvet.] Tln., «Perioodika», 1975. 64 lk. («Loomingu» Raa­
matukogu. 5.)
866. Talvet, J. Uuemast inglise kirjandusest. — Noorus, 1975, 7, 52—53,
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степ. канд. филол. наук. Л., 1975. 17 с. (Ленингр. гос. ун-т). Библ. 2 назв. 
Ротапр.
868. Tamm, М., Peiker, S. Reader for Russian philologists. Tartu, 1975. 
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871. Тоотс, Н. О частоте употребления ударных гласных фонем раннего 
новоанглнйского периода. — Linguistica. 6. Tartu, 1975, 147—168, tab. Bibl. 
5  nim.
Summary: On the frequency of the stressed vowel phonemes in Early Мое.
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24. 01. 75, 1—2.
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Zsfass.: Zur Messung der Schwierigkeit des Textes.
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Tõevere, H. vt. 516.
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9 Titel.
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Вильнюс, 1975, 6—7. Библ. 3 назв.
1008 .  О некоторых классах поверхностей V3 ранга 2 в ‘Sn. — Уч.
зап. ТГУ, 1975, 366, 143—169. Библ. 10 назв.
Resümee: Pindala V3, mille astak on 2, mõningatest klassidest ruumis !Sn. 
Summary: Some classes of the surfaces V3 with rank 2 in space *Sn.
1009. Абель, М., Херингсон, Э. Некоторые свойства алгебры С0 (Х,А). — 
Там же, 374, 79—89. Библ. 10 назв.
Resümee: Algebra С0 (X, А) mõningaid omadusi.
Summary: Properties of the algebra C0 (X, A).
1010. Afanasjev, J. Matemaatikaülesannete raskuse määramisest. — Kooli­
matemaatika. 2. Trt., 1975, 27—31, ill. Jooneal. bibl.
1011. Ariva, K. Lobatševski geomeetria. — Matemaatika ja kaasaeg, 1975, 
20, 64—80, ill. Jooneal. bibl. — Algus: Matemaatika ja kaasaeg, 1967, 12 .
1012 .  Vektorid. 1. Lineaartehted vektoritega. Trt., 1975. 41 lk., iil.
(Mat. ja Füüsikakool. M-31.) Rotapr.
1013 .  , Telgmaa, A. Matemaatika. Pimedate kooli V kl. 1—5. Tln.,
«Valgus», 1975.
1014 .  , Telgmaa, A. Matemaatika harjutustik. Pimedate kooli V kl.
Tln., «Valgus», 1975. [113] lk.
1015 .  ,-Etverk, E., Telgmaa, A. Matemaatika harjutustik. Pimedate kooli
VI kl. 2. Tln., «Valgus», 1975. ,[56] lk.
1016 .  , Etverk, E. Matemaatika harjutustik. Pimedate kooli VIII kl. 2.
Tln., «Valgus», 1975. [62] lk.
1017 .  , Etverk, E., Telgmaa, A. Matemaatika töövihik. VI kl. 2. 3. tr.
Tln., «Valgus», 1975. 64 lk., ill.
1. [154] lk.






1018 .  , Telgmaa, A. Matemaatika töövihik. V kl. 1—2. Tln., «Valgus»,
1975.
1. 4. tr. 48 lk., ill.
2. 3. tr. 63 lk., ill.
1019 .  , Prinits, O. Matemaatika XI klassile. 2., ümbertööt. tr. Tln.,
«Valgus», 1975. 291 lk., ill.
1020. Барон, C. A., Реймерс, Э. Г., Юримяэ, Э. И. Гуннар Фромхол- 
дович Кангро (к шестидесятилетию со дня рождения). — С фото. — Успехи 
матем. наук, 1975, 1, 273—278. Список печатных работ Г Ф. Кангро, с. 
276—278 (52 назв.).
1021 .  , Каазик, Ю., Реймерс, Э. К шестидесятилетию Я. Габови-
ча. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 355, 3—5; 1 л. ил. Труды Я. Габовича, с. 5— 6 
(52 назв.).
1022. Фляйшер, В. О гомологической классификации полуколец с ну­
лем. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 366, 42—75. Библ. 8 назв.
Resümee: Nulliga poolringide homoloogilisest klassifikatsioonist.
Summary: On homological classification of semirings with zero.
1023 .  О минимальных абелевых многообразиях. — Всесоюз. алгеб­
раический симпозиум. Тезисы докл. 2 . Гомель, 1975, 459.
1024.   Определяемость свободного полигона его полугруппой эндо­
морфизмов. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 366, 27—41. Библ. 4 назв.
Resümee: Vaba polügooni määratavus endomorfismipoolrühma abil.
Summary: Determinability of a free polygon by its endomorphism semi­
group.
1025. Jürimäe, E. Kompleksarvud. 2. Kompleksarvu trigonomeetriline kuju. 
Juhendmaterjal II ja III kursuse õpilastele. Trt., 1975. 21 lk., ill. (Mat.-Füü- 
sikakool. [M-28].) Rotapr.
См. также 1020.
1026. Каарли, К. Минимальные идеалы в почти-кольцах. — Уч. зап. ТГУ. 
1975, 366, 105—142. Библ. 12 назв.
Resümee: Minimaalsed ideaalid ringoidides.
Summary: Minimal ideals in nearrings.
1027. Kaasik, Ü. Lihtsaid ja keerulisi. [Keerdülesannete kogu.] 2. Tln., 
«Valgus», 1975. 259 lk., ill.
1028 .  , Meriste, M., Prank, T. Mitme isiku mängud. — Matemaatika
ja kaasaeg, 1975, 20, 51—60. Jooneal. bibl.
1029 .  , Laugaste, E., Ääremaa, K. Tähtede ja silpide sagedus eesti­
keelsetes tekstides. — Keel ja Kirjandus, 1975, 1, 21—29, tab. Jooneal. bibl.
1030. Каазик, Ю., Кяхрик, Ю., Ээремаа, К. Пакетная сборка программ. — 
Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1975, 33, 20—39, ил.
1031 .  , Кяхрик, Ю., Пуханг, Ю., Ээремаа, К., Яэгер, А. Система
пакетной обработки программ. — Там же, 3—19, табл.
1032 .  , Урмет, И., Ээльма, П. STAMP-система обработки экономиче­
ской информации. — Там же, 34, 3—9.
Vt. ka 1000, 2254,0.
См. также 1021.
1033. Kaljulaid, U. Galois’ teooriast. — Matemaatika ja kaasaeg, 1975, 20, 
17—31. Jooneal. bibl.
1034 .  , Tamme, E. Automaatide teooriast. Rein Tammeste mälestuseks.
— ibid., 32—47, ill. Jooneal. bibl.
69
1035—44 ]
1035. Карма, О. О сходимости разностного метода в нелинейных пробле­
мах собственных значений для линейных дифференциальных уравнении. — 
Уч. зап. ТГУ, 1975, 374, 211—228. Библ. 9 назв.
Resümee: Diferentsmeetodi koonduvusest mittelineaarsetes omaväartusüles- 
annetes lineaarsete diferentsiaalvõrrandite korral.
Summary: About convergence of difference method in nonlinear eigenvalue 
problems or linear differential equations.
1036. Кихо, Ю. Машинные форматы ографов. — Труды Вычислит, центра 
(ТГУ), 1975, 33, 40—52, ил.
1037. Кильп, X. Две квазилинейные системы типа S ^ i )  из механики с 
шестиугольной тритканью характеристик (геометрическая теория). — Уч. зап. 
ТГУ, 1975, 374, 63—78. Библ. 4 назв.
Resümee: Kaks kuusnurkse karakteristikute kolmkangaga kvaasilineaarset
S32(o tüüpi süsteemi mehhaanikast (geomeetriline teooria).
Summary: Two quasilinear systems of the type S,32(n with hexagonal three 
fields.
1038 .  Квазилинейная система типа S ^  с различными характеристи­
ками изотермической поверхности в R3 (геометрическая теория). — Там же, 
355, 119—126. Библ. 4 назв.
Resümee: Ruumi R3 isotermilist pinda määrav erinevate karakteristikutega 
S !42 tüüpi kvaasilineaarne süsteem (geomeetriline teooria).
Summary: Quasi-linear system with different characteristics of type 
determining an isothermic surface in space R3 (geometric theory).
1039 .  Квазилинейные системы типа S142 с различными характеристи­
ками двумерной поверхности в R4 с нулевой гауссовой кривизной и кру­
чением (геометрическая теория). — Там же, 127—137 Библ. 6 назв.
Resümee: Ruumi R4 nullise Gaussi kõveruse ja väändega kahemõõtmelist 
pinda määravad erinevate karakteristikutega S*42 tüüpi kvaasilineaarsed süs­
teemid (geomeetriline teooria).
Summary: Quasi-linear systems with different characteristics of type S ^  
determining a two-dimensional surface of zero Gaussian curvature and torsion 
in space R4 (geometric theory).
1040 .  О геометрии квазилинейных систем типа S142(i). — Шестая
всесоюз. геометр, конф. по современным проблемам геометрии. Тезисы докл. 
Вильнюс, 1975, 1 1 1 —1 1 2 . Библ. 1 назв.
1041. Койт, М. Об одном семантическом алгоритме. — Уч. зап. ТГУ, 
1975, 374, 229—237 Библ. 3 назв.
Resümee: Ühest semantilisest algoritmist.
Zsass.: Über einen semantischen Algorithmus.
1042. Кольк, E. Теорема Бака в локально выпуклых пространствах. — 
Там же, 128—140. Библ. 21 назв.
Resümee: Bucki teoreem lokaalselt kumerates ruumides.
Zsfass.: Der Satz von Buck in lokalkonvexen Räumen.
1043. Kull, I., Nagelmaa, A. Reedik Palm — matemaatik ja literaat. 
[1933—1974. Nekroloog.] — Fotoga. — Matemaatika ja kaasaeg, 1975,. 20, 
136—139. Reedik Palmi trükis ilmunud erialased tööd ja kirjanduslikud palad, 
lk. 138—139 (28 nim.).
1044. Леллеп, Я. О локальном нагружении жестко-пластических сфери­
ческих оболочек. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 374, 263—272, ил. Библ. 8 назв.
Resümee: Jäik-plastsete sfääriliste koorikute lokaalne koormamine.
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1045—56
Summary: On the plastic behavior of spherical shells subjected to local 
loads.
1045 .  Установившаяся ползучесть балок в случае материалов с раз­
ными характеристиками на растяжение и сжатие. — Там же, 355, 245—252, 
табл. Библ. 6 назв.
Resümee: Talade statsionaarne roomavus materjalide korral, mis käituvad 
erinevalt tõmbel ja survel.
Summary: Steady creep of beams, made from materials, which behave 
differently in tension and compression.
1046. Lepik, Ü., Soonets, K. Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 
keemikutele. 1—2. Trt., 1975. (Teor. mehaanika kat.) Rotapr.
1 . 173 lk., iil. Bibl. 7 nim.
2. 48 lk., ill
1047. Лепик, Ю. Р. К оптимальному проектированию жесткопластиче­
ских оболочек вращения с учетом влияния перерезывающих сил. — Механика 
деформируемых тел и конструкций. М., 1975, 243—250. Библ. 4 назв.
1048.  ---- О влиянии образования кратера на динамический изгиб плас­
тин. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 374, 273—279, ил. Библ. 2 назв.
Resümee: Kraatri tekkimise mõjust plaatide dünaamilisele paindele.
Summary: On the influence of crater-formation upon the dynamic bending 
of plates.
1049 .  , Соонетс, К. П. Научная школа по проблеме «Динамические
задачи пластических пластин и оболочек». — Механика твердого тела, 1975,
1, 172—173.
1050 .  , Соонетс, К., Сакс, Э. О динамике осесимметричных тел, нагру­
женных высоким давлением. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 374, 280—292, ил. Библ.
5 назв.
Resümee: Kõrge dünaamilise rõhuga koormatud telgsümmeetriliste kehade 
dünaamikast.
Summary: On dynamics of axisymmetric bodies under a high pressure.
1051 .  , Сакс, Э. Э., Соонетс, К. П. Применение метода конечных эле­
ментов для изучения поведения осесимметрического тела под динамическим 
давлением высокой интенсивности. — Краткие тезисы докл. к VII науч. конф. 
по применению ЭВМ в механике деформируемого твердого тела. 2. Ташкент, 
1975, 75.
См. также 2321.
1052. Lepmann, L. Mõningaid matemaatikaõpetajate kontingenti ja tead­
miste taset iseloomustavaid näitajaid. — Koolimatemaatika. 2. Trt., 1975, 31— 
34, tab. Jooneal. bibl.
1053. Лооне, Л. Ядро Кноппа и ядро почти-сходимости в пространстве 
т. 2. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 355, 148—156. Библ. 5 назв.
Resümee: Knoppi tuum ja peaaegu koonduvuse tuum ruumis m. 2.
Summary: Knopp’s core and almost convergency core in space m. 2.
1054. Lumiste, Ü., Tamme, E. Jaan Sarve tee teadlaseks. — Matemaatika 
ja kaasaeg, 1975, 20, 100—121, ill.; 1 1. iil. Jooneal. bibl. J. Sarve trükis ilmu­
nud tööd, lk. 120—121 (37 nim.).
1055. Лумисте, Ю. Г. Дифференциальная геометрия подмногообразий. — 
Алгебра. Топология. Геометрия. 13. М., 1975, 273—340. Библ. 588 назв. (Итоги 
науки и техники).
1056 .  К основаниям теории распределений на однородных простран­
ствах. — Шестая всесоюз. геометр, конф. по современным проблемам гео­




1057. Оя, Э. Безусловные шаудеровы разложения в локально выпуклых 
пространствах. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 374, 90—116. Библ. 18 назв.
Resümee: Tingimatud Schauderi lahutused lokaalselt kumerates ruumides.
Summary: Unconditional Schauder decompositions in locally convex spaces.
1058 .  Безусловные шаудеровы разложения в локально^ выпуклых
пространствах. 0 1 . 0 1 . 0 1 . — функц. анализ и теория функций. Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1975. 21 с. (ТГУ). 
Библ. 24 назв. Ротапр.
1059. •— — О двойственности ограниченно полных и натягивающих шауде- 
ровых разложений в локально выпуклых пространствах. — Уч. зап. ТГУ, 
1975, 374, 117—127. Библ. 11 назв.
Resümee: Tokestatult täielike ja pingul Schauderi lahutuste duaalsusest 
lokaalselt kumerates ruumides.
Summary: On the duality of boundedly complete and shrinking Schauder 
decompositions in locally convex spaces.
1060 .  О существовании безусловного шаудерова разложения в бана­
ховых структурах. — Там же, 355, 138—147 Библ. 17 назв.
Resümee: Tingimatu Schauderi lahutuse olemasolu Banachi võredes.
Summary: On the existence of unconditional Schauder decompositions in 
Banach lattices.
1061. Оя, П. Э. Сходимость и устойчивость метода Галеркина для пара­
болических уравнений. 0 1 . 0 1 . 01 — функц. анализ и теория функций. 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1975. 18' с. 
(ТГУ). Библ. 19 назв. Ротапр.
См. также 1106.
1062. Pairing, A[ivo], Tiit, Е. Matemaatiline statistika. 2. Trt., 1975. 203lk., 
ill. (Mat. statistika ja programmeerimise kat.) Bibl. 9 nim. Rotapr.
1063. Парринг, А[йво]. Классификации конгруэнций симплектических плос­
костей пространства SP4 по типам фокальной кривой и группам голоно­
мии. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 355, 86—110. Библ. 4 назв.
Resümee: Ruumi Sp4 kongruentside klassifitseerimine fokaalkõvera tüüpide 
ja holonoomiarühmade järgi.
Zsfass.: Die Klassifikationen der Kongruenzen des Raumes Sp4 nach den 
Fokalkurven und den Holonomiegruppen.
1064 .  Многообразия симплектических плоскостей аффинно-симплек-
тического пространства и их внутренние связности. 01. 01 04 — геометрия и 
топология. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту, 
1975. 13 с. (ТГУ). Библ. 25 назв. Ротапр.
1065 .  Сферическое отображение конгруэнций симплектических плос­
костей пространства Sp4. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 355, 111—118. Библ. 2 назв.
Resümee: Ruumi Sp4 sümplektiliste tasandite kongruentsi sfääriline kujutus.
Zsfass.: Die sphärische Abbildung der Kongruenzen der symplektischen Ebe­
nen des Raumes Sp4.
То же. — Шестая всесоюз. геометр, конф. по современным проблемам 
геометрии. Тезисы докл. Вильнюс, 1975, 181—183. Библ. 2 назв.
1066. Парринг, А[нне-Май] X. Сравнение прогнозов. — Труды Вычислит, 
центра (ТГУ), 1975, 32, 91 —102. Библ. 3 назв.
1067. Prinits, О. Karl Ariva 50-aastane. — Fotoga. — Matemaatika ja 
kaasaeg, 1975, 20, 131.
1068 .  Keskkoolilõpetanute matemaatikaalaste teadmiste ja oskuste
tasemest (TRÜ 1975. a. vastuvõtueksamite materjalide alusel). — Koolimate­
maatika. 2. Trt., 1975, 23—27, tab.
72
?
1069 .  Matemaatika õpetamise metoodika kateedri esimese kümne aasta
tööst. — Ibid., 18—22.
1070 .  Matemaatikaõpetajate suvekursustest ja kursusetöödest. — Nõuk.
Õpetaja 24. 05. 75, 21.
1071.  ---- - Nüüdisaegne koolimatemaatika reform. — Nõuk. Kool, 1975, 7,
587—592; 8, 671—673, tab. Bibl. 10 nim.
1072 .  Professor G. Rägo tegevusest Tartu ülikoolis. — Tartu ülikooli
ajaloo küsimusi. 2. Trt., 1975, 8—19. Bibl. 13 nim.
1073 .  Tartu nimekaid koolimatemaatikuid. — Koolimatemaatika. 2.
Trt., 1975, 3—6.
1074. Etverk, E., Prinits, O., Velsker, K- Matemaatika. IX kl. 5., ümbertööt. 
tr. Tln., «Valgus», 1975. 304 lk., ill.
Vt. ka 1019.
1075. Пуусемп, П. Идемпотенты полугрупп эндоморфизмов групп. — Уч. 
зап. ТГУ, 1975, 366, 76—104. Библ. 14 н азв /
Resümee: Rühmade endomorfismirühmade idempotendid.
Zsfass.: Die Idempotenten der Endomorphismenhalbgruppen der Gruppen.
Реймерс, Э. Г см. 1020— 21.
1076. Роотс, J1. О больших прогибах абсолютно гибкой упругой мемб­
раны с начальным прогибом. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 355, 241—244. Библ.
1 назв.
Resümee: Algläbipaindega membraani suurtest läbipainetest.
Summary: On the great deflections of a membrane with an initial deflection.
1077 .  Об устойчивости прямоугольной пластинки. — Там же, 374,
238-241.
Resümee: Ristkülikulise plaadi stabiilsusest.
Summary: On the buckling of rectangular plates.
1078. Ruga, R. Värvid, vormid ja sümbolid algastme matemaatikatunnis. 
Katsematerjal. Tln., 1975. 91 lk., ill. (ENSV Haridusmin. ENSV Pedagoogika 
Tead. Uurimise Inst.) Rotapr.
1079. Руга, P. X. Преподавание математики шестилетним детям на базе 
конкретного материала с учетом опыта реформы преподавания математики 
в начальной школе в ЭССР (Дис. на эст. яз.). 13. 00. 02 — методика пре­
подавания математики. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. 
Тарту, 1975. 21 с. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
1080. Сакков, Э. Вывод уравнений типа Кармана для изучения после- 
крнтической стадии упруго-пластических цилиндрических панелей. — Уч. зап. 
ТГУ, 1975, 374, 251—256. Библ. 3 назв.
Resümee: Karmani-tüüpi võrrandite tuletamine elastsete-plastsete silindri- 
liste paneelide pärastkriitilise staadiumi uurimiseks.
Summary: Derivation of the Kärmän’s equations for analysis of the post- 
critical stage of elastic-plastic cylindrical panels.
1081 .  К осесимметрической деформации цилиндрической двухслойной
оболочки. — Там же, 242—250, ил. Библ. 1 назв.
Resümee: Ideaalse kahekihilise silindrilise kooriku telgsümmeetrilisest defor- 
matsoonist.
Summary: On axisymmetric deformation of a cylindrical sandwich shell.
Сакс, Э. Э. см. 1050—51.




циенты Фурье некоторых классов функций. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 374, 180— 
185. Библ. 5 назв.
Resümee: Multiplikaatorid, TMäiendruumid ja Fourier’ kordajad.
Summary: On the multipliers, complementary spaces with rapidity and 
Fourier’ coefficients.
1083. Сикк, Я- О дополнительных пространствах коэффициентов Фурье со 
скоростью. — Там же, 355, 222—235. Библ. 13 назв.
Resümee: Fourier’ kordajate täiendruumid kiirusega.
Summary: Complementary spaces with rapidity of Fourier coefficients.
1084.  -----О некоторых Т^-конструктивных пространствах и мультипли­
каторах класса (Хт*, Хи„). — Там же, 374, 163—179. Библ. 14 назв.
Resümee: Mõningatest T^-konstruktiivsetest ruumidest ja (Хт^. Xu^,) klassi 
multiplikaatoritest.
Summary: About some T*-constructive spaces and multipliers of class 
(ХП ,Х и ц).
Šoonets, K. vt. 1046.
Соонетс, К. П. см. 1049—51.
1086. Tamme, Е. Jaan Sarv Tartu ülikooli juhatajana Eesti Töörahva Kom­
muuni perioodil. — Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 1. Trt., 1975, 184—193. 
Jooneal. bibl.
1087 Тамме, Э., Онопер, А. Разностная схема решения параболического 
уравнения с квадратичной нелинейностью. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 355, 236— 
240. Библ. 3 назв.
Resümee: Diferentsskeem ruutmittelineaarsusega paraboolse võrrandi lahen­
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1385 .  По кромке глинта. [Маршрут по северному и западному побе­
режьям Эстонии]. — Турист, 1975, 7, 8.
1386 .  [Эффективность преподавания курса картографии]. — Карто­
графия и народное образование. М., 1975, 110—111.
1387. Wassiljew, L. Bewegungszauber auch im Titel. — Fotokino Magazin, 
1975, 12, 374—376, 111.
1388. Viikmaa, M. Geneetikaülesanded koolibioloogias. — Nõuk. Kool, 1975,
2, 140—145; 3, 229—233, ill. Bibl. 5 nim.
1389. Вийкмаа, М., Кярнер, Ю., Оямаа, М. Ультраструктура фолликуляр­
ных клеток яйцевой камеры дрозофилы на начальных стадиях вителлогене- 
за. — Изв. АН ЭССР. Биология, 1975, 2, 141 —145; 2 л. ил. Библ. 16 назв.
Resümee: Äädikakärbse munakambri folliikulirakkude ultrastruktuur vitello- 
geneesi algstaadiumidel.
Summary: Ultrastructure of the follicle cells of the egg chamber of Dro­
sophila melanogaster during the initial stages of vitellogenesis.
See also 2336.
1390. Вийлеберг, JI. Зависимость численности микроорганизмов от содер­
жания фенольных соединений в почвах яблоневых садов. — Уч. зап. ТГУ, 
1975, 352, 119—127, табл. Библ. 18 назв.
Summary: Upon the numbers of microorganisms in apple-orchard soil in 
connexion with the content of phenolic compounds.
1391 .  , Петерсон, К. Влияние экстрактов яблони на почвенную мик­
рофлору и на рост растений. — Там же, 128—138, табл. Библ. 20 назв.
Summary: Upon the influence of the extractive substances of apple-trees 
on soil microflora and the growth of plants.
1392 .  , Тикк, Э. Об отношениях грибов и бактерий в почве яблоне­
вого сада. — Там же, 139—148, табл. Библ. 24 назв.




Сборник студенческих научных трудов. Биология. География. Геология. —
См. 1273.
1393. Hallemaa, Н. Karula looduse õpperajad. [Valga raj.] — Kommunist 
(Valga) 3.—5. 07. 75, 77—78, iil.
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Иванова, X. см. 1327.
Ivanova, Н. see 1329.
Янес, X. см. 1283.
1394. Ярвис, А. О влиянии полевых культур на микрофлору низинно­
болотных почв. — Сборник студ. науч. трудов. Биология. География. Гео­
логия. Тарту, 1975, 27—31, табл. Библ. 6 назв.
Калде, У. см. 1325.
1395. Keppart, V. Kablis püüti haruldasi hinde. [Vööt- ja kuld-lehelind 
ning lääne-pöialpoiss.J — E. Loodus, 1975, 8, 469, ill. Bibl. 6 nim.
1396. Vilbaste, H., Keppart, V., Masing, M. Operatsiooni «Baltika» Eesti 
sektsiooni tööst 1974. aasta sügisel. [Lindude rõngastamisest.] — Loodusvaat- 
lusi 1974. 1. Tln., 1975, 33—53, tab. Bibl. 2 nim.
Резюме: Вильбасте, X., Кеппарт, В., Мазинг, М. О работе эстонской сек­
ции операции «Балтика» осенью 1974 года.
Summary: On the work of the Estonian sector of the operation «Baltic» in 
the autumn of 1974.
1397. Кухлберг, Jl. О метаболизме глюкозы у Achromobacter agile. — 
Сборник студ. науч. трудов. Биология. География. Геология. Тарту, 1975, 
23—26, табл. Библ. 11 назв.
См. также 1355.
1398. Мандер, Ю. Ландшафтно-экологическая оценка мелиоративных 
объектов. — Сборник студ. науч. трудов. Биология. География. Геология. 
Тарту, 1975, 44—50, табл. Библ. 11 назв.
Masing, М. vt. 1396.
Merimaa, М. vt. 1401.
1399. Паавер, Т. Об электрофоретическом исследовании тканевых белков 
некоторых пресноводных рыб Эстонии. — Сборник студ. науч. трудов. Био­
логия. География. Геология. Тарту, 1975, 17—22, ил. Библ. 5 назв.
1400. Пета, М. Развитие растительного покрова на Кохтласком сланце­
вом карьере после облесения. — Там же, 32—36. Библ. 2 назв.
Петерсон, К. см. 1391.
J401. Puurmann, Т., Merimaa, М., Raudsepp, А. 3 kuud Tuvas. [IV kursuse 
geoloogiaüliõpilaste praktikast.] — TRÜ 14., 21. ja 28. 11. 75, 44—46, ill,
Рулл, Э. см. 1355.
1402. Roosaare, J. Sihuke suvi. [Arktikaekspeditsioonist.] — TRÜ 10. 01. 75,
1, ill. — Algus: TRÜ 29. 11. 74, 37.
1403. Poocaape, Ю. Проблемы определения разнообразия структуры тер­
ритории. — Сборник студ. науч. трудов. Биология. География. Геология. Тар­
ту, 1975, 37—43, ил. Библ. 22 назв.
1404. Саат, Т. К поведению насиживания мухоловки-пеструшки. — Там 
же, 10—16, табл. Библ. 12 назв.
Сависаар, С. см. 1326, 1328.
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1405. Сёэнурм, К. Территориальный анализ сельскохозяйственной работо­
способности. — Сборник студ. науч. трудов. Биология. География. Геоло­
гия. Тарту, 1975, 51—55, ил. Подстр. библ.
1406. Тийвель, Т. К проблеме эндосимбиоза у равнокрылых. — Там же, 
3—9. Библ. 10 назв.
Тикк, Э. см. 1392.
1407. Ури, У. О регулировании режима вод на сельскохозяйственных зем­
лях подземного питания на Пандивереской возвышенности. — Сборник студ. 
науч. трудов. Биология. География. Геология. Тарту, 1975, 56—58.
1405—16
Õ IGUST EADUSKOND  
Ю Р И Д И Ч ЕС КИ Й  ФАКУЛЬТЕТ
1408. Juhend TRÜ Õigusteaduskonna II ja III kursuse mittestatsionaarse­
tele üliõpilastele nõukogude kriminaalõiguse eriosa kursuse õppimiseks 1975/76. 
õ.-a. kevadsemestril ja 1976/77. õ.-a. sügissemestril. [Koost. J. Sootak. Trt., 
1975.] 5 lk. Rotapr.
1409. Metoodiline juhend kolhoosiõiguse põhikursuses TRO õigusteadus­
konna IV kursuse mittestatsionaarsetele üliõpilastele 1975/76. ja 1976/77. õ.-a. 
[Koost. V. Kelder, L. Saarnits. Trt., 1975.] 18 lk. Rotapr.
1410. Metoodiline juhend kursusetööde kirjutamiseks nõukogude kriminaal­
õiguse üldosas TRÜ Õigusteaduskonna II kursuse mittestatsionaarsetele üliõpi­
lastele 1975/76. õppeaastal (4 sem.). [Koost. K. Nigola. Trt., 1975.] 6 lk.
Rotapr.
1411. Metoodiline juhend nõukogude maaõigusest ja looduse õiguslikust 
kaitsest Õigusteaduskonna IV kursuse mittestatsionaarsetele üliõpilastele 
1975/76. ja 1976/77. õ.-a. [Koost. V. Kelder. Trt., 1975.] 8 lk. Rotapr.
1412. Metoodiline juhend riigi ja õiguse teooria omandamiseks TRÜ Õigus­
teaduskonna kaugõppe I kursuse üliõpilastele 1975/76. õppeaasta kevadsemest­
riks. [Koost. A. Kiris. Trt., 1975.] 3 lk. Rotapr.
1413. Praktilisi ülesandeid nõukogude tsiviil- ja perekonnaõigusest. öigus- 
teadusk. II kursuse kaugõppijaile 1974/75. ja 1975/76. õ.-a. Koost. J. Anan- 
jeva. Trt., 1975. 22 lk. (TRÜ.) Rotapr.
1414. TRÜ õigusteaduskond, õigusteadlaseks õppimise võimalustest Tartu 
Riiklikus Ülikoolis. 2., parand. tr. Trt., 1975. 30 lk. (TRÜ.) Rotapr.
1415. Tööjuhend sotsialistlike välisriikide riigiõiguse kursuse omandamiseks 
ja arvestuse ettevalmistamiseks 1975/76. õ.-a. kevadsemestril TRÜ Õigusteadus­
konna II kursuse kaugõppeüliõpilastele. [Koost. E. Rahumaa. Trt., 1975.] 3 lk. 
Rotapr.
1416. Tööjuhend Õigusteaduskonna IV kursuse üliõpilastele nõukogude tsi­




1417. Tööjuhend õigusteaduskonna V kursuse mittestatsionaarsetele üliõpi­
lastele erikursuse «Varaliste õiguste tsiviilõiguslik kaitse» omandamiseks (valik­
aine 10. semestril) 1974/75., 1975/76., 1976/77. õ.-a. [Koost. J. Ananjeva. Trt., 
1975.J 14 lk. Rotapr.
1418. Valikkursuste plaan Õigusteaduskonna IV kursuse mittestatsionaar­
setele üliõpilastele 1975/76. ja 1976/77. õ.-a. [Koost. J. Adojaan. Trt., 1975.] 
3 lk. Rotapr.
1419. Õigusteaduskonnas õpitava eriala kutsekirjeldus. [Koost. I. Rebane, 
V. Kelder, A. Kiris, A. Paltser, H. Lindmäe, J. Mäll.] Trt., 1975. 16 lk., tab. 
(TRÜ.) Rotapr.
1420. Adojaan, J. Restitutsioon kriminaalprotsessis. — Nõuk. õigus, 1975,
3, 196—198. Jooneal. bibl.
1420a. Адоян, Ю. Реституция в уголовном процессе. — Сов. право, 1975,
3, 191 —194. Подстр. библ.
1421. Адоян, Ю. Гражданский иск в уголовном процессе как средство 
охраны социалистического имущества от последствий преступных посяга­
тельств. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 364, 64—100. Подстр. библ.
1422 .  О формах использования бухгалтерских знаний в уголовном
процессе. — Развитие гражданского, уголовного и процессуального законо­
дательства в Сов. республиках Прибалтики (1940—1975). Уголовно-правовые 
науки. Тезисы докл. респ. науч. конф. Рига, 1975, 77—78.
Vt. ka 1418.
1423. Ananjeva, J. Kodanike isikliku omandi eesmärk ja kasutamine. — 
Edasi 10. 09. 75, 212.
1424. Ананьева, Ж. К. О месте юридической службы в системе управ­
ления народным хозяйством. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 370, 17—28. Подстр. 
библ.
1425 .  О применении институтов гражданского права в процессе спе­
циализации и концентрации сельскохозяйственного производства. — Развитие 
гражданского, уголовного и процессуального законодательства в Сов. рес­
публиках Прибалтики (1940—1975). Гражданско-правовые науки. Тезисы 
докл. респ. науч. конф. Рига, 1975, 65—67. Подстр. библ.
1426 .  , Каськ, П. П., Лаасик, Э. Я. О развитии гражданского законо­
дательства и цивилистической мысли в Эстонской ССР — Уч. зап. ТГУ. 
1975, 370, 3—16. Подстр. библ.
Vt. ka 1413, 1417.
1427. Егоров, Ю. А. Городское право города Нарвы. — Уч. зап. ТГУ, 
1975, 370, 76—93. Подстр. библ.
1428. —— Губернаторская власть в Эстонии в дооктябрьский период. — 
Развитие государственно-правовых наук в сов. Прибалт, республиках в 
1940—1975 гг. Материалы науч. конф., поев. Тарту, 1975, 52—57. Подстр. 
библ.
1429 .  Губернские органы управления в Эстонии в XIX — начале
XX вв. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 349, 81—97 Подстр. библ.
Resümee: Kubermangu valitsemisorganid Eestis XIX—XX saj. algul.
1430.   Развитие понятия нейтралитета в истории Эстонии (XIII—
XVIII вв.). — Там же, 65—75. Подстр. библ.
1431. Kask, Р. Uus elamuehituskooperatiivi näidispõhikiri. — Edasi 26. 07. 
75, 173.
1432. Каськ, П. П. О правоотношении собственности и о субъективном 




1433. Kelder, V. Organisatsioonilise töö planeerimisest. [Oigusteadusk. 
parteialgorg. üldkoosolekust.] — TRÜ 24. 01. 75, 2.
1434 .  Põllumajandusõigus — uus õigusharu? — Nõuk. öigus, 1975,
2, 112—115. Jooneal. bibl.
1434a. Кельдер, В. Сельскохозяйственное право — новая отрасль пра­
ва? — Сов. право, 1975, 2, 105—108. Подстр. библ.
1435 .   35 лет природоохранительного законодательства Эстонской
ССР. — Развитие гражданского, уголовного и процессуального законодатель­
ства в Сов. республиках Прибалтики (1940—1975). Гражданско-правовые 
науки. Тезисы докл. респ. науч. конф. Рига, 1975, 60—61.
Vt. ka 1409, 1411, 1419.
1436. Kings, Н. Kuritegeliku käitumise prognoosimine Minnesota Multi- 
phasic Personality Inventory meetodil. — TRÜ Toimet., 1975, 356, 97—115, tab. 
Jooneal. bibl.
Резюме: Кингс, X. Применение теста MMPI при прогнозировании преступ­
ного поведения.
1437 .  Kuritegude, kuriteo toimepannud isikute, kohtualuste, kriminaal-
ja tsiviilasjade ning täitedokumentide registreerimine kohtustatistikas. Trt., 
1975. 40 lk., ill. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Rotapr.
1438 .  Kuriteo prognoosimisest. — Nõuk. Õigus, 1975, 6, 416—419.
Jooneal. bibl.
1438a. Кингс, X. Прогнозирование преступления. — Сов. право, 1975, 6, 
418—422. Подстр. библ.
1439 .  О роли мотива в генезисе индивидуального преступного пове­
дения. — Развитие гражданского, уголовного и процессуального законода­
тельства в Сов. республиках Прибалтики (1940—1975). Уголовно-правовые 
науки. Тезисы докл. респ. науч. конф. Рига, 1975, 54—55.
1440.   Понятие рецидива преступления в уголовном праве и кримино­
логии. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 364, 44—63. Подстр. библ.
1441. Кирис, А. Размышления после сессии. [Итоги весенней сессии в 
ТГУ]. — Сов. Эстония 7. 08. 75, 183.
1442 .  Становление конституционного законодательства буржуазной
Эстонии (1917—1920 гг.). — Развитие государственно-правовых наук в сов. 
Прибалт, республиках в 1940—1975 гг. Материалы науч. конф., поев. . . .  Тар­
ту, 1975, 72—79. Подстр. библ.
Vt. ka 1412, 1419.
1443. Laasik, Е. Eluruumide üürimine. Kehtivate normatiivide kogumik. 2.; 
parand. ja täiend, v.-a. Trt., 1975. 151 lk., tab. (Tsiviilõiguse ja -protsessi 
kat.) Rotapr.
1444 .  Nõukogude tsiviilõigus. Eriosa. Tln., «Valgus», 1975. 483 lk.
Jooneal. bibl.
Rets.: Nurmela, V., Kuuskmäe, F Hea õpik. — Nõuk. öigus, 1976, 3, 207— 
208.
Рец.: Нурмела, В., Куускмяэ, Ф. Хороший учебник. — Сов. право, 1976,
3, 180—181.
1445. Лаасик, Э. Я. О равенстве осуществления права общей совместной 
собственности супругов. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 370, 49—64. Подстр. библ.
1446 .   35 лет жилищного законодательства Эстонской ССР — Раз­
витие гражданского, уголовного и процессуального законодательства в Сов. 
республиках Прибалтики (1940—1975). Гражданско-правовые науки. Тезисы 




1447. Leesment, L. F. F Martensit meenutades. [Pärnust pärit Peterburi 
ülikooli rahvusvah. õiguse prof. 1845—1909.] — Nõuk. öigus, 1975, 5, 354— 
355. Jooneal. bibl.
1447a. Лесмент, Jl. Новые сведения из жизни Ф. Ф. Мартенса. [Проф. 
Петербург, ун-та. 1845—1909]. — Сов. право, 1975, 5, 358—360. Подстр. 
библ.
1448. Leesment, L. Res publica Romana. [öigustead. termini tähenduse 
arengust.] — Nõuk. Öigus, 1975, 1, 30. Jooneal. bibl.
Резюме: Лесмент, Л. Res publica Romana. — Сов. право, 1975, 1, 32.
1449 .  Vanu juriidilisi ajalehekuulutuse — Nõuk. öigus, 1975, 2, 133.
1450 .  Ühest kuulsast pärnulasest. [Peterburi ülikooli õigusteaduse
prof. F Martensist.] — Pärnu Kommunist 25. 06. 75, 123.
1451. Lindmäe, H. Kompleksekspertiisi kasutamisvõimalustest uurimisprak- 
tikas. — TRÜ Toimet., 1975, 356, 55—67. Jooneal. bibl.
Резюме: Линдмяэ, X. О возможностях использования комплексной экспер­
тизы в следственной практике.
Vt. ka 1419.
1452. Markvart, Е. Eesti NSV Ülemnõukogu alaliste komisjonide aktuaalsed 
ülesanded. — TRÜ Toimet., 1975, 349, 41—52. Jooneal. bibl.
Резюме: Маркварт, Э. А.-Х. Актуальные задачи постоянных комиссий 
Верховного Совета Эстонской ССР
1453 .  Eesti NSV Ülemnõukogu alaliste komisjonide osa Ülemnõukogu
tegevuses. — Nõuk. õigus, 1975, 6, 405—408. Jooneal. bibl.
1453a. Маркварт, Э. А.-Х. Роль постоянных комиссий Верховного Совета 
Эстонской ССР в его деятельности. — Сов. право, 1975, 6, 405—409. Подстр. 
библ.
1454. Markvart, Е. Kõrgemat tüüpi demokraatia [nõuk. sots. riigis]. — 
Fotoga. — Edasi 14. 06. 75, 138.
1455. Маркварт, Э. А.-Х. Новый этап в деятельности постоянных комиссий 
Верховного Совета Эстонской ССР. — Развитие государственно-правовых 
наук в сов. Прибалт, республиках в 1940—1975 гг. Материалы науч. конф., 
поев. .. Тарту, 1975, 141—142.
1456. Mäll, J. Töölepingu lõpetamine töötaja algatusel. — TRÜ Toimet., 
1975, 349, 53—69. Jooneal. bibl.
Резюме: Мялл, И. Я. Расторжение трудового договора по инициативе 
работника.
1457 .  Tööraamat. — Edasi 20. 03. 75, 66.
Vt. ka 1419.
1458. Nigola, К. Hädakaitse. [Jur. konsultatsioon.] — Edasi 28. 01. 75, 23.
1459 .  Joobeseisundi arvestamisest karistuse mõistmisel. — TRÜ
Toimet., 1975, 364, 36—43. Jooneal. bibl.
Резюме: Нигола, К. Об учете состояния опьянения при назначении нака­
зания.
1460 .  Kuritegude korduvusest, konkurentsist ja retsidiivist Tartu lin­
nas ja rajoonis. — Ibid., 356, 3—16, tab.
Резюме: Нигола, К. К вопросу о повторности, совокупности и рецидиве 
преступлений в городе Тарту и Тартуском районе.
1461 .  Normatiivaktide kogumik õppeaine «Kohus ja õigusemõistmine
NSV Liidus» omandamiseks. Trt., 1975. 195 lk. (Kriminaalõiguse ja -protsessi 
kat.) Rotapr.
1462 .  Nõukogude kohus. Trt., 1975. 117 lk. (Kriminaalõiguse ja -prot­
sessi kat.) Bibl. 22 nim. Rotapr.
1463 .  Varem toimepandud kuritegu kui vastutust raskendav asjaolu.
— Nõuk. õigus, 1975, 4, 251—254.
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1463a. Нигола, К. Ранее совершенное преступление как обстоятельство, 
отягчающее ответственность. — Сов. право, 1975, 4, 244—248.
Vt. ka 1410.
1464. Orgo, I. Tööliskaadri kvalifikatsiooni tõstmise õiguslikke probleeme.
— TRÜ Toimet., 1975, 349, 70—80. Jooneal. bibl.
Резюме: Орго, И. М. Правовые проблемы повышения квалификации рабо­
чих кадров.
1465. Paltser, А. Kriminaalvastutusest riigi või ühiskonna vara riisumise 
eest. Abiks lektorile. Tln., 1975. 25 1. (ENSV ühing «Teadus». 2.) Bibl. 6 nim. 
Rotaatorp.
1466 .  Loeng juriidilises rahvaülikoolis. — Propaganda metoodika
rahvaülikoolides. 2. Tln., 1975, 129—139.
1467 Палтсер, А. Р. О субъективной стороне преступлений против об­
щественного порядка, совершаемых в отношении несовершеннолетних. — 
Развитие гражданского, уголовного и процессуального законодательства в 
Сов. республиках Прибалтики (1940—1975). Уголовно-правовые науки. Тези­
сы докл. респ. науч. конф. Рига, 1975, 30—31.
Vt. ka 1419.
1468. Плоом, Э. Развитие законодательства, регулирующего бытовое об­
служивание в Эстонской ССР — Развитие гражданского, уголовного и про­
цессуального законодательства в Сов. республиках Прибалтики (1940—1975). 
Гражданско-правовые науки. Тезисы докл. респ. науч. конф. Рига, 1975, 
50—52.
1469. Rahumaa, Е. 1974. aasta parim: Põlva külanõukogu. — Nõuk. õigus, 
1975, 3, 185—187.
1469a. Рахумаа, Э. Пыльваский сельсовет — лучший в 1974 году. — Сов. 
право, 1975, 3, 178—181.
Vt. ka 1415.
1470. Rebane, I. Algteadmisi kriminoloogiast. Tln., «Eesti Raamat», 1975. 
179 lk. Jooneal. bibl.
Rets.: Hazak, G. Vajalik raamat. — Nõuk. öigus, 1975, 4, 275—276.
Рец.: Хазак, Г Нужная книга. — Сов. право, 1975, 4, 266.
Auväärt, L. Pedagoogidele vajalik raamat. — Nõuk. õpetaja 25. 10.
75, 43.
1471 .  Kas võib väita, et kuritegelikkus on päritav? [Vastukaja
H. Trassi ja P. Ariste kõnelusele: Dialoog. Teadlase teed. — Edasi 1. 02. 75,
27.] — Nõuk. öigus, 1975, 5, 349—353. Jooneal. bibl.
1471a. Ребане, И. Можно ли утверждать, что преступность является на­
следственной? [Отклик на беседу X. Трасса и П. Аристе: Dialoog. Teadlase 
teed. — Edasi 1. 02. 75, 27]. — Сов. право, 1975, 5, 353—358. Подстр. библ.
1472. Kriminoloogia ja õiguskasvatus. Vastab TRÜ kriminoloogia lab. tead. 
juhend, õigustead. dr. prof. Ilmar Rebane. — Edasi 15. 08. 75, 190.
1473. Rebane, I. Nõukogude kriminaalõigus. Üldosa, õpetus kuriteost. 1. Trt., 
1975. 175 lk., iil. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. lk. 163—171. Rotapr.
1474. Ребане, И. А. Специальные случаи исчисления сроков погашения 
судимости. — Развитие гражданского, уголовного и процессуального законо­
дательства в Сов. республиках Прибалтики (1940—1975). Уголовно-право­
вые науки. Тезисы докл. респ. науч. конф. Рига, 1975, 25—27.
1475 .  Судимость по советскому уголовному праву. — Уч. зап. ТГУ,
1975, 364, 3—35. Подстр. библ.
Vt. ka 1419.
Saarnits, L. vt. 1409.
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1476. Saarsoo, H. Uurimistoimingu protsessuaalsest vormistamisest alaea­
liste kuriteoasjades. — TRU Toimet., 1975, 356, 45—54. Jooneal. bibl.
Резюме: Caapcoo, X. Процессуальное оформление следственного действия 
по делам несовершеннолетних.
1477 Caapcoo, X. Б. Эффективность мер воздействия применяемых комис­
сиями по делам несовершеннолетних. — Развитие гражданского, уголовного и 
процессуального законодательства в Сов. республиках Прибалтики (1940— 
1975). Уголовно-правовые науки. Тезисы докл. респ. науч. конф. Рига, 1975, 
48—49.
Salumaa, E. vt. 1416.
1478. Sootak, J. Kividest meie kapsaaias, [õigusalaste kirjutiste keelest.]
— Nõuk. öigus, 1975, 2, 125—127.
Vt. ka 1408.
1479. Truuväli, E.J., Vihalem, P. Riigi ja õiguse teooria. 3. Trt., 1975. 66 lk. 
(Riigi ja õiguse ajaloo kat.) Jooneal. bibl. Rotapr.
1480. Коолмейстер, И., Труувяли, Э. Изучение стационарной аспиран­
туры. (Методика и некоторые данные документального анализа). — Органи­
зация учебного процесса. 3. Тарту, 1975, 76—82. Библ. 6 назв.
1481. Tõnismägi, Н. Eriti raskest tagajärjest vägistamisel. — TRÜ Toimet., 
1975, 356, 17—44, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Тынисмяги, X. Об особо тяжких последствиях изнасилования.
1482 .  Iseendale targaks, iseendale vargaks. [Kuritegevuse psühholoo­
giast.] — Nõuk. Kool, 1975, 11, 907—910.
1483. Тынисмяги, X. Об особо тяжких последствиях изнасилования. — 
Развитие гражданского, уголовного и процессуального законодательства в 
Сов. республиках Прибалтики (1940—1975). Уголовно-правовые науки. Тези­
сы докл. респ. науч. конф. Рига, 1975, 44—45.
1484. Uustal, А. Milline on sõjavangide õiguslik režiim? — Küsimused ja 
Vastused, 1975, 9, 28—30.
1485 .  Mis on agressioon? — Ibid., 16—20.
1486 .  Rahvusvaheline naisteaasta. — Nõuk. Õigus, 1975, 4, 243—247.
Jooneal. bibl.
1486a. Уусталь, А. Международный год женщины. — Сов. право, 1975,
4, 235—239. Подстр. библ.
1487. Uustal, А. Rahvusvaheline õigus. 1. Trt., 1975. 197 lk. (Riigi- ja hal­
dusõiguse kat.) Jooneal. bibl. Rotapr.
1488 .  Tulemusrikas istungjärk. [ÜRO Peaassamblee 29. istungjärk.] —
Edasi 18. 01. 75, 15.
1489 .  õigusteaduskonnas. [Ülevaade 9. viisaastaku tulemustest.] —
TRÜ 21. 11. 75, 45.
1490 .  ÜRO ja naiste võrdõiguslikkus. — Nõuk. Naine, 1975, 3, 3—4.
1491. Paul Vihalem meenutab. [ENSV 35. aastapäeva puhul.] — Fotoga.
— TRÜ 27 06. 75, 29.
1492 .  Veel kord rahvuslikust iseloomust. [1917.—1940. a. Eestis toimu­
nud valimiste tulemuste analüüs.] — Edasi 3. 07. 75, 153.




1493. Асари, Ю. Такая вот диалектика. [О коме, жизни]. — С фото. — 
Молодежь Эстонии 29. 10. 75, 213.
1494. Iljaševitš, V. Lähis-Ida ja India ookean USA globaalses poliitikas.
— TRÜ 18. 04. 75, 17.
1495. Junti, A. Kagu-Aasia — kas lõpuks rahu? — lbid.
1496. Jõks, H. Heureka — Noorsooteater! [M. Undi näidendist «Good-bye, 
baby».] — Ibid. 6. 11. 75, 43.
1497. Kaasik, V. Portugal teel sotsialismi poole. — Ibid. 18. 04. 75, 17.
1498. Kõrda, T. Agressiooni määrallus — oluline saavutus rahu kindlaks­
määramisel. — Ibid.
1493—505
MA JANDUSTEADUSKON D  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1499. Juhend ja programm õppeaines «Matemaatiline planeerimine» Majan­
dusteaduskonna kaubandusökonoomika ja rahanduse krediidi eriharu III kursuse 
kaugüliõpilastele 1975/76., 1976/77. ja 1977/78. õ.-a. [Koost. T. Paas. Trt., 
1975] 3 lk. [(TRÜ.)] Rotapr.
1500. Majandusteaduskonna üliõpilaste teaduslike tööde kogumik. Trt., 1975. 
92 lk., ill. (ÜTÜ.) Jooneal. bibl. Rotapr. Osa teksti vene k.
Парал. загл.: Сборник студенческих научных работ Экономического фа­
культета.
1501. Majandusteaduskonnas õpitavate erialade kutsekirjeldused. [Koost.
H. Pauts, A. Siimon, P. Viires, R. Hagelberg, V. Järve, H. Kaldaru.] Trt., 1975. 
65 lk., tab. (TRÜ.) Rotapr.
1502. Metoodiline juhend õppeaines «Toidu- ja tööstuskaupade kaubatund­
mine». TRÜ Majandusteadusk. kaubandusökonoomika eriala mittestats. üliõpi­
lastele 1975/76. ja 1976/77. õ.-a. Koost. R. Dontsov, A. Konsin, M. Miljan,
I. Müür, 1. Siimon. Trt., 1975. 38 lk. (TRÜ.) Rotapr.
1503. TRÜ Majandusteaduskond. Majandusteadlaseks õppimise võimalustest 
Tartu Riiklikus Ülikoolis. Trt., 1975. 59 lk., iil. (TRÜ.) Rotapr.
1504. Программа производственной практики для студентов V курса эко­
номического факультета ТГУ по специальности «Финансы и кредит». [Тарту, 
1975]. 20 с. (Каф. финансов и кредита). Ротапр.
1505. Учебное задание по финансовому хозяйству в части СА для реше­
ния на лагерном сборе студентами IV курса Тартуского госуниверситета. 
[Тарту, 1975]. 16 с. Ротапр.
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1506. Aamer, A. Kaubandus Jugoslaavia FSV-s. — Uut Kaubanduses, 1975,
11, 6—20, tab.
1507 .  Universaalse sortimendiga toidukaupade selvekaupluste töö ja
juhtimise organiseerimine ning ettepanekute väljatöötamine töötajate arvu 
vähendamiseks. Trt., 1975. 100 lk., iil. (ENSV Kõrgema ja Keskerihariduse 
Min. TRÜ. Kaubanduse lab.) Bibl. 18 nim. ja jooneal. märkustes. Rotapr.
1508. Aarma, A. Automatiseeritud juhtimissüsteemi probleeme kaubanduses.
— Uut Kaubanduses, 1975, 4, 1—7.
Резюме: Аарма, А. О внедрении АСУ в торговле, с. 35—36.
Dontsov, R. vt. 1502.
Gorelov, P. vt. 1541.
Горелов, П. А. см. 1553.
1509. Hagelberg, R. Isemajandamine, rahandus, tootmise kontsentreerimine.
— Tehnika ja Tootmine, 1975, 8, 397—399, tab. Jooneal. bibl.
1510. —— Kõrgkooli mõningaid arengujooni. — Edasi 5.—9., 12.—13.
08. 75, 181—185, 187—188.
1511 .  Materjale transpordi ja kaubanduse rahanduse tundmaõppimi­
seks. Trt., 1975. 99 lk., tab. (Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 10 nim. Rotapr.
1512 .  Mõnda eripärast [TRÜ M ajandusteadusi]. — Fotoga. — Edasi
17. 05. 75, 115.
1513 .  Rahvatulu. — Nüüdisaja majandusprobleeme. Trt., 1975, 35—53,
iil. Jooneal. bibl.
1514 .  Uue kompleksprogrammi rõhuasetusi. [10. viisaastaku suunad ja
tempo.] — Edasi 24. 12. 75, 299.
1515 .  , Siigur, H., Ulst, E. Rahandussuhted kaasajal. Tln., «Valgus»,
1975. 330 lk., iil. Jooneal. bibl.
Rets.: Kauer, Ü., Raudsepp, V. Raamat nüüdisaegsetest rahandussuhetest.
— Tehnika ja Tootmine, 1976, 6, 337.
Vt. ka 1501.
1516. Ярвисте, Ю., Хютт, Ю. Экономико-математическая модель пяти­
летки для сельскохозяйственного предприятия. — Проблемы совершенство­
вания управления народным хозяйством и повышения эффективности общест­
венного производства. Тезисы докл. второй науч. конф. молодых ученых При­
балт. респ. Таллин, 1975, 23—24.
1517. Ильвер, С. Об исследовании текучести работающих и ее влияние 
на рациональное использование рабочего времени. — Там же, 93—94.
См. также 1550.
1518. Isotamm, A., Villems, А. Lühiülevaade aruannete generaatorist 
«VILLIS». — AIS baastarkvara. Tln., 1975, 60—67. Bibl. 4 nim.
1519. Järve, V. Mõningaid arvestuse probleeme isemajandamise täiustami­
seks jaekaubanduses. — TRÜ Toimet., 1975, 354, 202—207. Jooneal. bibl.
Резюме: Ярве, В. Некоторые проблемы учета для совершенствования хо­
зяйственного расчета в розничной торговле.
Vt. ka 1501, 1562.
1520. Калдару, X. Условия труда, методы их оценки и связь с времен­
ной нетрудоспособностью. Проблемы совершенствования управления на­
родным хозяйством и повышения эффективности общественного производства.
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Тезисы докл. второй науч. конф. молодых ученых Прибалт, респ. Таллин, 
1975, 92—93.
Vt. ka 1501.
1521. Kalnin, S. Ülesandeid rahvamajandusharude raamatupidamise prakti­
kumideks. Trt., 1975. 94 lk., tab. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 8 nim. Rotapr.
1522. Калнин, 3., Пээтс, П. Бухгалтерский учет в системе управления. — 
Проблемы совершенствования управления народным хозяйством и повышения 
эффективности общественного производства. Тезисы докл. второй науч. конф. 
молодых ученых Прибалт, респ. Таллин, 1975, 59.
1523. Kangur, L. Arvestus pankades. 2. Trt., 1975. 101 lk., tab. (TRU.) Bibl.
7 nim. Rotapr.
1524 .  , Ruussaar, H. Rahvamajanduse pikaajaline krediteerimine. Trt.,
1975. 77 lk., tab. (Rahanduse ja krediidi kat.) Jooneal. bibl. Rotapr.
1525. Кару, Я. О применении стохастических методов в изучении эконо­
мики предприятий. — Проблемы совершенствования управления народным 
хозяйством и повышения эффективности общественного производства. Тези­
сы докл. второй науч. конф. молодых ученых Прибалт, респ. Таллин, 1975,
30—31.
1526 .  Обоснование измерителей производительности труда с помощью
методов корреляционного анализа. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 354, 214—221, табл. 
Подстр. библ.
1527 -----  Подведение итогов соцсоревнования между подразделениями
предприятия методами современного факторного анализа. — Виды экономи­
ческого анализа, их место и роль в совершенствовании управления промыш­
ленным производством. М., 1975, 77—87, табл. Подстр. библ.
1528 .  , Рейльян, Я .  О применении современного факторного анализа
при исследовании причин временной нетрудоспособности работающих. — 
Проблемы совершенствования управления народным хозяйством и повышения 
эффективности общественного производства. Тезисы докл. второй науч. конф. 
молодых ученых Прибалт, респ. Таллин, 1975, 95—96.
См. также 1559.
1529. Kauer, Ü. NSV Liidu raharingluse ja krediidi arengu põhijooni. Trt., 
1975. 75 lk., tab. (Rahanduse ja krediidi kat.) Jooneal. bibl. Rotapr.
1530 .  Valuutakursside määramine. — Kalender 1976. Tln., 1975, 142—
145, tab.
1531 .  , Raudsepp, V. Projekteerimis-uurimistööde finantseerimine ja
projekteerimis-eelarveline dokumentatsioon ehituses. Trt., 1975. 54 lk., iil. 
(Rahanduse ja krediidi kat.) Rotapr.
Konsin, A. vt. 1502.
1532. Krinal, V. Karl-Feliks Sauks 60. — TRÜ 1. 09. 75, 31.
1533 .  Nüüdisaegse kapitalistliku majanduse tõusudest ja mõõnadest.
— Nüüdisaja majandusprobleeme. Trt., 1975, 5—33, iil. Jooneal. bibl.
1534 .  Nooruse maal. [Vietnami DV.] — Edasi 11.—14., 17.—18. 06. 75,
135—138, 140—141, iil.
1535. Aarma, H., Jalasto, H., . . .  Krinal, V. jt. Majandus. — Nõukogude 
Eesti. Tln., 1975, 99—128, ill. Bibl. 14 nim.
1536. Кууск, М. К. Задачник по анализу хозяйственной деятельности про­




1537. Leppik, E. Rentaabluse näitajatest kaubanduses. — TRÜ Toimet., 
1975, 354, 164—173. Jooneal. bibl.
Резюме: Леппик, Э. О показателях рентабельности в торговле.
1538. Леппик, Э. Проблема объединенных магазинов в условиях внутрен­
него хозрасчета. — Проблемы совершенствования управления народным хо­
зяйством и повышения эффективности общественного производства. Тезисы 
докл. второй науч. конф. молодых ученых Прибалт, респ. Таллин, 1975, 
64—65.
1539. Luigaleht, V. TRÜ Majandusteaduskonda astujate kontingendi kuju­
nemisest. — TRÜ Toimet., 1975, 354, 112—125, tab.
Резюме: Луйгалехт, В. М. О формировании контингента поступающих на 
экономический факультет ТГУ
1540. Metsis, L[ea]. Eesti laste kooliskäimisest 1911. a. ülevenemaalise alg­
koolide loenduse andmeil. — Nõuk. pedagoogika ja kool. 12. Tln., 1975, 195— 
203, tab. Bibl. 2 nim.
1541. Metsis, L[embit], Gorelov, P., Tatter, L. Ajutist töövõimetust põh­
justavad tegurid ja selle vähendamise võimalused ENSV kergetööstuses. — 
TRÜ Toimet., 1975, 354, 132—138. Jooneal. bibl.
Резюме: Метсис, Л., Горелов, П., Таттер, Л. Факторы, причиняющие вре­
менную нетрудоспособность, и возможности ее уменьшения в легкой про­
мышленности ЭССР
1542. Lukjanov, A., Metsis, L. Tööliste haigestumisest kombinaadis «Balti 
Manufaktuur». — Nõuk. E. Tervishoid, 1975, 6, 512—514, tab. Bibl. 5 nim.
Резюме: Лукьянов, А. С., Метсис, Л. И. Заболеваемость работающих в 
комбинате «Балтийская мануфактура», с. 542.
1543. Metsis, L., Tamm, V., Tatter, L. Töötajate haigestumise ja töötin­
gimuste vahelise seose uurimisest ENSV kergetööstuses. — TRÜ Toimet., 1975, 
354, 126—131, ill. Bibl 2 nim.
Резюме: Метсис, Л., Тамм, В., Таттер, Л. Об исследовании связи между 
заболеваемостью трудящихся и условиями труда в легкой промышленности 
ЭССР.
1544. Метсис, Л., Таттер, Л. Условия труда и потери рабочего времени 
из-за заболеваемости. — Воспроизводство и рациональное использование ра­
бочей силы в народном хозяйстве республики. Науч. конф. Тезисы. 2. Тал­
лин, 1975, 55—56.
1545. Miljan, М. Juubilariks dots. Herman Pauts. [60. sünnipäev.] — TRÜ
12. 09. 75, 33.
1546.  -----Tarbekaupade esteetiliste omaduste hindamisest. — Uut Kauban­
duses, 1975, 3, 3—8. Jooneal. bibl.
Резюме: Мильян, М. Об оценке эстетических свойств товаров, с. 26.
1547 .  Varustamine ja kvaliteet. — Edasi 13. 05. 75, 111.
Vt. ka 1502.
1548. Müür, H. Majandusteaduskonnas [9. viisaastakul]. — TRÜ 3. 12. 75,
47.
1549 .  , Rämmal, K- Töötajate ajutise töövõimetuse majanduslikust
resultaadist. — TRÜ Toimet., 1975, 354, 16—23, ill.
Резюме: Мююр, X., Ряммал, К. Об экономическом результате временной 
нетрудоспособности работников.
1550. Мююр, X., Ильвер, С. О существенных корреляционных графах при 
исследовании связей между потерями рабочего времени и условиями труда. — 
Воспроизводство и рациональное использование рабочей силы в народном 
хозяйстве республики. Науч. конф. Тезисы. 2. Таллин, 1975, 33—34.
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1551—64
1551. Мююр, X., Ряммал, К. Об экономическом результате временной 
нетрудоспособности работников и его количественном определении. — Там 
же, 56—57.
Müür, I. vt. 1502.
1552. Otsar, А. Ühiskondliku tarbimise planeerimise meetoditest. — TRÜ 
Toimet., 1975, 354, 180—187, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Отсар, А. О методах планирования общественного потребления.
1553. Отсар, А., Горелов, П. Ритмичность производства, заболеваемость 
работающих и потери рабочего времени. — Воспроизводство и рациональное 
использование рабочей силы в народном хозяйстве республики. Науч. конф. 
Тезисы. 2. Таллин, 1975, 34—35.
1554. Paabut, А. Tööjõuressursside liikumine ja tööjõu voolavus. — TRÜ 
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Лийв, И., Лейссоо, В. Система программированной оценки показателей фазо­
вого анализа сердечного цикла. — Научные основы врачебного контроля в 
советской системе физического воспитания. (Тезисы I Всесоюз. съезда по вра- 
чеб. контролю и лечеб. физкультуре. Киев . . . ) .  М., 1975, 88—89.
Vt. ka 1621.
См. также 1752, 2053, 2237.
1711. Каск, В., Мельдер, К. Об особенностях лактационного мастита. — 
Уч. зап. ТГУ. 1975, 373, 25—29, табл. Библ. 7 назв.
Summary: The peculiarities of lactation-mastitis.
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1712—23
1712. Каск, В., Мёльдер, К. И. Применение окситоцина (питуитрина) в пе­
риод ранней лактации. — Вопр. перинатологии, акушерства и гинекологии. 
Материалы IX науч.-практ. конф. акушеров-гинекологов ЭССР. Таллин, 1975,
111 — 113. Библ. 6 назв.
1713 .  , Кошелева, JI. М., Филиппова, Г. И. Характеристика гени­
тального инфантилизма у девочек. — Там же, 107— 110. Библ. 8 назв.
1714 .  , Нааритс, С. О., Нурмла, Р. А. [!П.], Валдес, В. А. Эмболия
околоплодными водами. — Там же, 114— 117. Библ. 4 назв.
См. также 1672, 2025.
Каскметс, Р. В. см. 2038—39.
1715. Keres, L., Keevallik, S. Carpe diem. — De gustibus. Trt., 1975, 107—
110.
Vt. ka 1621, 1624.
См. также 2009.
1716. Кийк, В. Актуальные проблемы профилактики кариеса зубов у де­
тей в Эстонской ССР. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 373, 72—76. Библ. 10 назв.
Summary: Topical problems of the prophylaxis of children’s dental caries 
in the Estonian SSR.
1717 ------ О заболеваемости кариесом зубов детей в зависимости от не­
которых продуктов питания. — Там же, 66—71, табл. Библ. 8 назв.
Summary: Food-dependence of caries in children.
1718 .  , Таннинг, Л. К.-Л. О поражаемости кариесом зубов в зави­
симости от питания у учащихся школ-интернатов. — Респ. конф. по вопр. 
питания населения Латв. ССР. Тезисы докл. Рига, 1975, 23—25.
Vt. ka 1628.
См. также 1815.
Kingisepp, G. vt. 16222.
1719. Kingisepp, Р.-Н., Noorma, R. Hingam isfunktsiooni uuringust elektron­
arvuti abil. — Nõuk. E. Tervishoid, 1975, 5, 386—388, tab. Bibl. 5 nim.
Резюме: Кингисепп, П.-Х. Г., Ноорма, Р Ю. Исследование внешнего 
дыхания при помощи электронной вычислительной машины, с 458.
Summary: Computer analysis in lung function studies, p. 463.
См. также 2053.
1720. Kliiman, A., Mandel, V., Teeäär, E. Cushingi sündroomiga haigete 
■kirurgilisest ravist. — Nõuk. E. Tervishoid, 1975, 2, 106— 108. Bibl. 8 nim.
Резюме: Клийман, А. Г., Мандель, В. Ю., Теэяэр, Э. К. Хирургическое 
лечение больных с синдромом Кушинга, с. 171.
Summary: Surgical treatm ent of Cushing’s syndrome, p. 175.
1721. Клийман, А. Г., Самарютель, Ю. P., Кыо, Э. П., Вяли, Ю. Ю., 
Ресс, М. H., Юргенс, Ю. М. О решении некоторых вопросов в плане умень­
шения факторов риска при хирургическом лечении врожденных пороков 
сердца в условиях искусственного кровообращения. — Тезисы симпозиума по 
хирургии. Симпозиум, поев. 100-летию унив. хирург, клиники в Тарту. Тарту, 
1975, 28—31.
1722. Когерман-Лепп, Э. П. О сосудах печени при раковом процессе (пред­
варит. сообщ.). — Уч. зап. ТГУ, 1975, 350, 116— 118. Библ. 2 назв.
Summary: The hepatic vessels in cancer.
1723 .  , Лепп, А. И., Тапфер, X. X., Жилкина, H. В. К изучению вза­
имосвязи формы печени с типом ветвления внутриорганных сосудов и обра­
зования печеночных протоков. — Там же, 19—25, табл. Библ. 8 назв.
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1724—36
Summary: On correlation between the shape of the liver and the ramifi­
cation of the hepatic blood vessels and bile ducts.
1724 .  , Jlenn, А. И., Жилкина, H. В. К изучению расположения внут-
риорганных сосудов и протоков и их взаимоотношения с формами печени. — 
Там же, 26—31, табл.; 3 л. ил. Библ. 1 назв.
Summary: Intrahepatic veins and ducts in connection with the shape of the 
liver.
См. также 1767—69.
1725. Ksenofontov, J. Üleliiduline bronhiaalastm a konverents [Moskvas 
2.—4. dets. 1974]. — Nõuk. E. Tervishoid, 1975, 5, 434—435.
1726. Ксенофонтов, Ю. П. Генетические маркеры крови при бронхиальной 
астме. — Первая всесоюз. конф. по мед. генетике. [Тезисы]. М., 1975, 
139—140.
1727 .  К изучению наследственных факторов при сахарном диабе­
те. — Пъерви национален конгрес по ендокринология с междинародного учас­
тие. 9, 10 и И окт. 1975 г. Резюмета. [София], б. г., 70—71.
1728 .  , Потапов, М. И. Распределение групп крови АВОь Rh0MN и
Нр у эстонцев. — Первая всесоюз. конф. по мед. генетике. [Тезисы]. М., 
1975, 66—67
1729. Ksenofontov, J. Geneticke znaky а zvlästnosti glycidoveho metabo- 
lizmu u zdravych 1’udi. — Bratislavske lekarske listy (CSSR), 1975, 64, 1, 
30—34.
1730. Кульдева, Д . Я., Тюндер, Э. О. О дренировании внепеченочных 
желчных путей. — Тезисы симпозиума по хирургии. Симпозиум, поев. 100-ле­
тию унив. хирург, клиники в Тарту. Тарту, 1975, 121— 123.
1731 .  , Пыдер, К. А. О холецистопанкреатитах. — Там же, 123— 124.
См. также 2019.
Kull, К. vt. 1788, 1906.
Кулль, К. И. см. 2465.
1732. Kurvits, H., Allikmets, L. The effect of neuroleptics on dopamine 




Кууск, И. Э. ем. 2062.
1733. Kõdar, A. Professor V. Hiie elu ja tegevus. — Tartu ülikooli ajaloo 
küsimusi. 3. Trt., 1975, 80—89; 1 1. ill. Bibl. 46 nim.
1734. Кыдар, A., Лыви, М. Отдаленные результаты уранопластики в зави­
симости от срока операции и применения ортодонтического лечения. — Уч. 
зап. ТГУ, 1975, 373, 312—320. Библ. 25 назв.
Summary: The results of uranoplastic depending on the time of operation 
and the use of orthodontic treatment.
Vt. ka 1625.
См. также 1885.
1735. Кыйв, И. К. О результатах применения хирургического лечения при 
истмико-цервикальной недостаточности у беременных, страдающих недона' 
шиванием. — Вопр. перинатологии, акушерства и гинекологии. Материалы 
IX науч.-практ. конф. акушеров-гинекологов ЭССР. Таллин, 1975, 120—122. 
Библ. 1 назв.
1736. ——, Синимяэ, X. В. О применении отрицательных электроаэрозолей,
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1737—50
насыщенных кислородом, при ранних токсикозах беременных. — Там же, 
123—127 Библ. 10 назв.
1737. Лоолайд, В., Кыйв, И., Яльвисте, X. Частота и причины асфиксии 
новорожденных. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 373, 43—49, табл. Библ. 9 назв.
Zsfass.: Über die Frequenz und Ursachen der Asphyxie bei Neugeborenen.
1738. Haavel, A., Kõo, E.-K. Südamevigastused. — Nõuk. E. Tervishoid, 
.1975, 1, 44—46. Bibl. 8 nim.
Резюме: Хаавель, A. A., Кыо, Э.-К. П. О повреждениях сердца, с. 91—92.
Summary: Injuries to the heart, pp. 95—96.
См. также 1721.
1739. Kõrge, К. Addisoni tõbi. — Akromegaalia. — Allergia. — Allergi- 
lised haigused. — Basedow’töbi. — Hormoonid. — Infantilism. — Jämesoole- 
põletik. — Kortsneer. — Kretinism. — Kõhunäärme põletik. — Kääbuskasv. — 
Köha. — Liigesepõletik. — Maksapõletik. — Neerupõletik. — Nefroos. — 
Pellagra. — Pigm entatsioonihäired. — Podagra. — Rasvumine. — Reumatism.
— Suhkurtõbi. — Tervise ABC. Tln., 1975, 11, 16, 20—21, 21—23, 37—38, 
136— 138, 153— 154, 161— 162, 229—230, iil., 234—235, ill., 257—258, 268, 
268—270, 290—292, ill., 306—308, 363—364, 365—366, 404—405, 407, 416— 
417, ill., 461—463, 474—477, 526—528.
1740 .  , Gross, J., Liiv, I., Gross, R., Valdja, U., Kutsar, T. Müokardi-
infarkti intensiivravi kogemusi. — Nõuk. E. Tervishoid, 1975, 1, 46—51, tab. 
Bibl. 16 nim.
Резюме: Кырге, K. X., Гросс, Ю. Р., Лийв, И. Ы. [!0 .], Гросс, Р. Ю., 
Вальдя, У Э., Кутсар, 'Г. X. Опыт интенсивной терапии инфаркта миокарда 
в терапевтической клинике, с. 92.
Summary: Intensive care of myocardial infarction at the therapeutical 
■clinic, p. 96.
1741 .  , Põldvere, К. Tartu ülikooli kasvandik ja professor Ernst
M asing. — Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 3. Trt., 1975, 63—70; 1 1. iil. Bibl. 
7 nim.
1742. Кырге, K. X., Гросс, Ю. Р., Гросс, Р И., Орг, Я. Я. Интенсивная 
терапия больных острым воспалением легких. — Проблемы современной тера­
пии. Материалы докл. VI съезда терапевтов ЭССР Таллин, 1975, 108—110, 
табл.
1743 .  , Гросс, Ю. Р Опыт работы палаты интенсивной терапии в те­
рапевтическом отделении. — Там же, 81—82.
1744. Körge, K., Muraschew, E., Pokk, L. Uber die Häufigkeit und Klinik der 
Ruptur von Aneurysmen der Aorta abdominalis. — Z. für die gesamte innere 
Medizin und ihre Grenzgebiete, 1975, 16, 156—159, 111. Bibl. 8 Titel.
Резюме на рус. и англ. яз.
Summary in Russ, and Engl.
1745. Käer-Kingisepp, E. Aleksander Schmidt Tartu ülikooli füsioloogia 
kateedri juhatajana aastail 1869— 1890. — Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 3. 
Trt., 1975, 13—21. Bibl. 17 nim.
1746 .  Füsioloogia õpetamisest kõrgemas koolis möödunud sajandil. —
Ibid., 174— 182. Bibl. 20 nim.
1747 ------Tartu ülikooli arstiteaduskonna kroonustipendiaatide instituut
(asutatud aastal 1819). — Ibid., 90—98. Bibl. 22 nim.
1748 .  , Põldvere, K. M arten Heinrich Rathke. — Ibid., 3—8. Bibl. 12
nim.
1749 .  , Vasar, E. A. W Volkmanni uurimus 1838. a-st uitnärvi
toime kohta konna südame tegevusele. — Ibid., 9— 12. Bibl. 4 nim.
1750. Кяэр-Кингисепп, Э. Г., Тээсалу, C. A., Хинрикус, Т. X., Вааса, 
И.-О. В., Ханссон, Э. Ю. О значении нейрогуморальных факторов в регу­
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1751—60
ляции деятельности секреторного аппарата поджелудочной железы и двига­
тельной активности кишечника. — XII съезд Всесоюз. физиол. о-ва им. 
И. П. Павлова. Тбилиси 2. Тезисы науч. сообщ. Л., 1975, 139.
Кяэрик, Э. Э. см. 1710.
Лааман, К. В. см. L629.
1751. Laanes, S. Sooltenakkuste mikrobioloogiline diagnoosimine. Met. 
juhend Arstiteadusk. III k. üliõpilastele. Trt., 1975. 13 lk. (Mikrobioloogia kat.) 
Rotapr.
См. также 1761.
Ландырь, А. В. см. 1710.
1752. Ландырь, А. П., Аннус, Л. П., Кару, Т. Э. Кардиодинамика спорт­
сменов при ступенеобразно повышающихся нагрузках на велоэргометре. — 
Спортивная кардиология. Расш. тезисы докл. 4-ой респ. конф. спорт, меди­
цины и лечеб. физ. культуры, Вильнюс, 1975, 9— 12, табл.
Vt. ka 1708, 1790.
См. также 1710.
1753. Лейбур, Э. Э. Резорбция и образование альвеолярной кости в куль­
туре тканей. — Тезисы докл. 6 всесоюз. съезда стоматологов. Л., 1975, 26.
1754. Лейснер, У. Т., Яльвисте, X. И. Абдоминальное кесарево сечение 
по данным Тартуского клинического родильного дома. — Вопр. перинато­
логии, акушерства и гинекологии. Материалы IX науч.-практ. конф. акуше- 
ров-гинекологов ЭССР. Таллин, 1975, 132— 134. Библ. 5 назв.
1755 .  , Калите, И. А. Выявление сахарного диабета среди рожавших
женщин. — Там же, 128— 131, табл. Библ. 11 назв.
1756 .  , Лоолайд, В., Мяги, М. Некоторые клинические аспекты гемо­
литической болезни новорожденных. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 373, 50—58, 
табл. Библ. 7 назв.
Summary: On some clinical aspects of the hemolytic disease of the new­
born.
1757. Калите, И. A., Лейснер, У. Т. Некоторые осложнения беременности 
в аспекте раннего выявления сахарного диабета. — Вопр. перинатологии, 
акушерства и гинекологии. Материалы IX науч.-практ. конф. акушеров-гине- 
кологов ЭССР. Таллин, 1975, 102— 106, табл. Библ. 12 назв.
1758. Лейснер, У., Мейпалу, В. Особенности содержания электролитов в 
пуповинной крови новорожденных при абдоминальном кесаревом сечении. — 
Уч. зап. ТГУ. 1975, 373, 36—42, табл. Библ. 10 назв.
Summary: Some changes of electrolyte concentration in cord blood of 
•caesarean section.
1759 .  , Шморгун, Ф. Б., Шморгун, Т. Б., Эйхлер, И. А., Эрнстсон,
К. А. Применение фоноэлектрокардиографии для оценки состояния внутри­
утробного плода. — Вопр. перинатологии, акушерства и гинекологии. Мате­
риалы IX науч.-практ. конф. акушеров-гинекологов ЭССР Таллин, 1975, 
25—26. Библ. 4 назв.
См. также 1658, 1673.
Лейссоо, В. А. см. 1710.
1760. Ленцнер, А. А., Ленцнер, X. П., Тоом, М. А. Лактобациллярная 
<})лора человека как один из источников лизоцима в организме. — Проблемы 
-аутоаллергии в практ. медицине. Тезисы докл. науч. конф. Таллин, 1975 
2 9 -3 0 .
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1761. Л енцнер, A. A., Гольянова Л. A., Лаанес C. X Ленцнер, 3 ' ^ 7  
Мшельсаар М. Э., Таллмейстер, Э. Т. Тоом, М. A., Tiopi, М. Э., Р > ’
Уйбу Я А Лактобацилярна флора тваринного органюму та и 
функшя -  Мжробюл. журн., 1975, 37, 5, 641-642 . _
S u m m a r y :  L a c to b a c i l la r y  f lora  of anim al o r g a n is m  and its  protective
fUni 7 6 2 '___ Ленцнер, X. П. Лизоцимная активность палочек Дёдерлей-
на — Вопр. перинатологни, акушерства и гинекологии Материалы IX науч.- 
практ. конф. акушеров-гинекологов ЭССР Таллин, 1975, 135—138, табл. 
Библ. 10 назв.
1 7 6 3 ___ i Ленцнер, X. П. О липолитическои активности лактобацилл
микрофлоры человека. — Научные основы питания здорового и больного 
человека. 2. (Материалы 1-й всесоюз. конф., сост. 22—24 окт. 1974 г.). 
Алма-Ата, 1975, 115—116.
1764 .  , Ленцнер, X. П., Тоом, М. А. О способности лактобацилл мик­
рофлоры человека продуцировать лизоцим. — Журн. микробиологии, эпиде­
миологии и иммунобиологии, 1975, 8 , 77—81, табл. Библ. 19 назв.
Summary: The capacity of lactobacillae of human microflora to produce 
lysozym e.
1765 .  , Ленцнер, X. П., Лаанес, C. X. О чувствительности стафило­
кокков к антагонистическому действию лактобацилл. — Тезисы докл. Все­
союз. конф. по проблеме «Стафилококки и внутрибольничная инфекция». 
М., 1975, 41.
1766. Горшкова, В. И., Ленцнер, А. А., Лизько, H. H., Меркова, Т. И. 
Электрофоретическая характеристика изоферментов лактатдегидрогеназы у 
лактобацилл и определение их активности. — Прикл. биохимия и микробио­
логия, 1975, 1, 49—51, табл. Библ. 11 назв.
Summary: Electrophoretic characterization of lactate dehydrogenase isoen­
zymes of lactobacilli and measurement of their activity.
См. также 2020, 2337—38.
1767 Лепп, А. И., Когерман-Лепп, Э. П. К изучению дренажа лимфы из 
сегментов легкого и его отношение к лимфатическим узлам. — Уч. зап. 
ТГУ, 1975. 350, 50—53; 1 л. ил. Библ. 5 назв.
Summary: On lymph drainage from the pulmonary segments in relation to 
lymphatic nodes.
1768 .  , Когерман-Лепп, Э. П. Некоторые закономерности в формиро­
вании и топографии ветвей легочных вен на уровне сегментов и субсегмен­
тов. — Там же, 32—36. Библ. 9 назв.
Summary: On the topography and formation of the branches of segmental 
and subsegm ental pulmonary veins.
1769. ——, Когерман-Лепп, Э. П. О формировании сегментарных и субсег- 
ментарных вен легких некоторых животных в сравнении с венами легких 
человека. — Там же, 37—43; 1 л. ил. Библ. 8 назв.
Summary: The formation of segm ental and subsegmental pulmonary veins 
in som e anim als in comparison with the pulmonary veins in man.
См. такж е 1723—24.
0 , J 7 7 0 .  Lepp, ü . ,  Liiv I. Rasedus ja süda. — Nõuk. E. Tervishoid, 1975, 3, 
214—218, joon. Bibl. 28 nim.
Резюме: Лепп, Ю. Ф., Лийв, И. Ф. Беременность и сердце, с. 269.
пяу17Л « ^ ^ ИЙГаНТ’ ^  Особенности вен правого и левого легких в преде- 
?9 назв Д° ЛеИ' ~  ЗЗП’ ТГУ* 1975’ 350’ 44~ 4 9 ’ 1 л- ил- Библ- 




J  7 7 2 . ------1 Тальвик, P М. Клинико-морфологические параллели измене­
ний в легких у больных при интенсивной терапии. — Актуальные вопр. анесте­
зиологии и реаниматологии. Материалы II конф. анестезиологов-реанимато- 
логов Лит. ССР. Вильнюс, 1975, 203—204.
1773 .  , Тальвик, Р. Особенности вен правого и левого легких в пре­
делах нижних долей. — Тезисы симпозиума по хирургии. Симпозиум, поев. 
100-летию унив. хирург, клиники в Тарту. Тарту, 1975, 158—159.
Лийв, А. А. см. 1893.
1774. Лийвранд, В. Э. Многоплодная беременность по данным Тартуского 
клинического родильного дома. — Вопр. перинатологии, акушерства и гине­
кологии. Материалы IX науч.-практ. конф. акушеров-гинекологов ЭССР. 
Таллин, 1975, 139— 140. Библ. 8 назв.
1775 .  О функции печени у больных функциональными маточными
кровотечениями. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 373, 20—24, табл. Библ. 23 назв.
Summary: The functional state of the liver in patients affected with 
functional uterine hemorrages.
1776 .  Течение беременности и родов при тазовых предлежаниях по
данным Тартуского клинического родильного дома. — Вопр. перинатологии, 
акушерства и гинекологии. Материалы IX науч.-практ. конф. акушеров-гине- 
кологов ЭССР Таллин, 1975, 141— 142. Библ. 8 назв.
1777 .  , Яльвисте, X. Тромбоэластографические показатели крови при
физиологическом течении беременности. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 373, 8— 12, 
ил. Библ. 23 назв.
Summary: Thromboelastographic indices of blood during physiological 
pregnancy.
См. также 1674—75.
1777c. Lind, A. J., Saarma, M. J., Villems, R. L.-E. The interaction of 
80 S ribosomes with polyadenylic acid. — Abstr. of symposia, colloquia and 
poster contributions, presented at the Tenth meeting of the Federation [of 
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2, 529—536, ill. Bibl. 22 ref.
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Липпарт, X. Э. см. 2016.
1779. Looga, R. Professor Alfred Fleisch Tartu ülikooli füsioloogiainsti- 
tuudi juhatajana. — Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 3. Trt., 1975, 22—36; 1 1. 
ill. Bibl. 53 nim.
1780. Лоога, P Ю. О физиологических основах использования вариантов 
произвольной задержки дыхания в практической медицине. — Произвольное 
управление дыханием человека. Тезисы программных докл. симпозиума. Л., 
1975, 26—27.
1781 .  , Вельди, А. Т., Яйгма, М. А., Роосаар, П. О. Изменения мик­
роциркуляции головного мозга при действии этилового алкоголя. — Исследо­
вания по профессиональной медицине в Эстонской ССР. Материалы респ. 
науч.-практ. конф. Таллин, 1975, 242—245. Библ. 13 назв.
Summary: The effect of ethyl alcohol on the cerebral microcirculation.
1782. Looga, R. Ju. Experimentälny model sledovania zmien reflexnej 
Teguläcie dychania a krvneho obehu po vyradeni aferentnych impulzov z pluc.
— Ceskoslovenska fysiologie, 1975, 2, 176.
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Лущиков, Е. П. см. 1670.
1783. J1 уте, Л. Л. О динамике энтропии белковой фореграммы сыворотки 
крови в острой стадии мозгового инсульта. — Материалы конф., поев. 100-ле­
тию со дня рожд. проф. Л. М. Пуусеппа. Тарту, 1975, 179—185, табл. 
Библ. 6 назв.
1784. Lõvi, М. Hambad. — Hambaproteesid. — Hambaravi. — Hambasöö- 
bija. — Hambumus. — Hammaste hooldamine. — Igemepõletik. — Parodontoos.
— Suupõletik. — Tervise ABC. Tln., 1975, 122— 124, ill., 124— 126, ill.; 126, 
126— 128, ill.; 129, 129— 130, ill.; 146, 401—402, ill.; 533.
1785 .  XIX sajandil Tartu ülikoolis stom atoloogia alal töötanud tead­
lasi. — Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 3. Trt., 1975, 71—79; 1 1. ill. Bibl. 
38 nim.
1786. Лыви, М. О. О причинах врожденных расщелин лица. — Вопр. 
перинатологии, акушерства и гинекологии. Материалы IX науч.-практ. конф. 
акушеров-гинекологов ЭССР Таллин, 1975, 27—31, табл. Библ. 10 назв.
1787 .  Синдром первой и второй жаберных дуг (в сочетании с рас­
щелиной неба и без нее). — Уч. зап. ТГУ- 1975, 373, 301—311, ил. Библ. 
15 назв.
Summary: First and second branchial arch syndrome (with and without a 
cleft palate).
См. также 1734.
1788. Maaroos, H.-I., Kull, К. M aksatsirroosi eksidiagnoosimisest. — Nõuk. 
E. Tervishoid, 1975, 4, 323—324. Bibl. 3 nim.
1789 .  , Kutsar, T. M alabsorptsioonisündroom pärast mõningaid seede-
traktioperatsioone. — Ibid. , 2, 140— 141. Bibl. 7 nim.
См. также 1907—08, 1910—12.
1790. Maaroos, J., Leissoo, A., Landõr, A. Adrenergiliste beetaretseptorblo- 
kaatorite toimest vasaku südamevatsakese talitlusele kehalise koormuse korral.
— Nõuk. E. Tervishoid, 1975, 5, 379—382, tab. Bibl. 14 nim.
Резюме: Маароос, Я. А., Лейссоо, А. Р., Ландыр, А. В. Влияние бета- 
адреноблокаторов на функцию левого желудочка сердца во время физической 
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Summary: The effect of adrenergic beta-blocking agents on the left ventri­
cular function on exertion, p. 462.
1791. Маароос, Я-, Эха, Я., Суллинг, Т., Мёльдер, В., Тээсалу, Р. Конеч­
нодиастолическое давление как показатель функционального состояния 
левого желудочка сердца у больных с коронарной недостаточностью. — 
Тезисы симпозиума по хирургии. Симпозиум, поев. 100-летию унив. хирург, 
клиники в Тарту. Тарту, 1975, 54—55.
Vt. ka 1708.
См. также 1710, 2237, 2465.
1792. Майметс, О. М. Ферментиммунологические реакции при определе­
нии неполных противоэритроцитарных антител. ■— Проблемы современной те­
рапии. Материалы докл. VI съезда терапевтов ЭССР Таллин, 1975, 151.
См. также 1856, 2048.
Маллене, П. П. см. 2038—39.
Mandel, V. vt. 1720.
1793. Мандель, Ы. Лечение астенопии тренировкой глазных мышц. — 
Уч. зап. ТГУ, 1975, 373, 223—227 Библ. 17 назв. _
Zsfass.: Behandlung der Asthenopie durch Training der Augenmuskeln.
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1794. M aramaa, S. Kardiomüopaatiad. — Nõuk. E. Tervishoid, 1975, 1, 30— 
36, ill. Bibl. 36 nim.
Резюме: Марамаа, С. Я. Кардиомиопатии, с. 91.
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1799. Марди, Р. А. О сократительной способности миокарда у больных 
сахарным диабетом в возрасте от 15—40 лет в состоянии покоя и в связи 
с физической нагрузкой. (Дис. на эст. яз.) 14. 00. 06 — кардиология. Авто­
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1975. 47 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
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Резюме: Мазер, М. А. О динамике цитохимических показателей крови у 
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5, 416—418. Bibl. 8 nim.
Резюме: Мазер, M. A., Ормиссон, A. A., Топманн, M. Э. Комбинирован­
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Синтез и изучение физиологически 'активных веществ. Тезисы докл. межвуз. 
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Säulingen.) — Aerosole. Inhalation. H ausm itteilung der Firma C. Heyer GmbH 
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падении с высоты. — Актуальные вопр. судебной медицины и патологиче­
ской анатомии. Материалы IV расш. науч.-практ. конф. судебных медиков и 
патологоанатомов ЭССР Таллин, 1975, 130— 133, табл.
1811 .  Эпидуральные гематомы в судебно-медицинской практике. —
Уч. зап. ТГУ, 1975, 350, 133— 136. Библ. 8 назв.
Summary: Extradural hematoma in legal medicine.
См. также 1994.
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eelsetes lasteasutustes. — Nõuk. E. Tervishoid, 1975, 5, 412—413. Bibl. 10 nim.
Резюме: Нийт, М. И. Некоторые проблемы в связи с закаливанием де­
тей в дошкольных детских учреждениях Эстонской ССР, с. 460.
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1813. Нийт, М. Изучение особенности обмена витамина Вб у детей груд­
ного возраста в связи с их полом и темпераментом. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 
373, 83—87, табл. Библ. 8 назв.
Summary: An investigation of peculiarities in the metabolism of vitamin B6 
in the organism of infants in connection with their sex and temperament.
1814 .  Изучение состояния обмена витамина Вб у детей первого года
жизни с острыми респираторными вирусными инфекциями. — Педиатрия, 
1975, 1, 29—30, табл.
1815 .  , Кийк, В. Некоторые данные о прорезывании молочных зубов
у детей первого года жизни в связи с их питанием. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 
373, 77—82, табл. Библ. 17 назв.
Summary: Some information about cutting of milk-teeth in the first year 
of life in connection with the children's feeding.
1816 .  , Мятас, A., Коорт, JI. О закаливании детей в детских дошколь­
ных учреждениях Эстонской ССР — Там же, 88—91, табл. Библ. 5 назв.
Summary: About the training of children for cold in preschool institutions 
for children in Estonian SSR.
1817 .  , Бостон, Л. Об изменениях, возникающих в метаболизме вита-
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мина Вб, у детей до 3 лет при острых респираторных вирусных инфекциях. — 
Там же, 187— 191, табл. Библ. 5 назв.
Summary: About changes in metabolism of vitamin B6 in children under 
three years of age caused by acute respiratory virus infection.
Vt. ka 1624.
См. также 2026.
1818. Nurmand, L. Ravimite farmakoloogiline sobimatus (antibiootikumide 
ja sulfaniilamiidide ebaotstarbekad kombinatsioonid). — Nõuk. E. Tervishoid, 
1975, 5, 401—405, tab. Bibl. 6 nim.
Резюме: Нурманд, Jl. Б. Фармакологическая несовместимость лекарств. 
Нецелеобразные комбинации антибиотиков и сульфаниламидов, с. 459.
Summary: Pharmacological incompatibility of drugs: II. Unsuitable com­
binations of antibiotics and sulphonamides, p. 463.
1819 .  , Allikmets, L. Ravimite farmakoloogiline sobimatus (üldpõhimõt­
ted). — Ibid., 3, 218—221. Bibl. 20 nim.
Резюме: Нурманд, Л. Б., Алликметс, Л. X. Фармакологическая несовмес­
тимость лекарств, с. 269.
Summary: Pharmacological incompatibility of drugs, p. 272.
1820. Нурманд, JI. Б. Защитно-приспособительные реакции организма как 
факторы, определяющие силу и продолжительность действия барбитурата. 
14. 00. 25 — фармакология. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, д-ра мед. 
наук. Тарту, 1975. 42 с., ил. (ТГУ). Библ. 17 назв. Ротапр.
1821 .  Комбинированное действие блокатора МАО ипрониазида и бар-
бамила. — Синтез и изучение физиологически активных веществ. Тезисы 
докл. межвуз. науч. конф. с участием фармакологов Латв. и ЭССР Виль­
нюс, 1975, 74—75, табл. Библ. 4 назв.
1822. Nurmand, L. Some neuromediatory mechanisms determining duration 
of barbiturate anaesthesia. — Sixth intern, congr. of pharmacology. Abstr. 
Helsinki, 1975, 103.
Vt. ka 16222.
1823. Ormisson, A., Soo, T. Toiduga ja ravim itena saadud hapete mõju vere 
puhveralustele ägeda pneumoonia ja bronhiidiga lastel. — Nõuk. E. Tervishoid, 
1975, 3, 184— 186, tab. Bibl. 6 nim.
Резюме: Ормиссон, A., Coo Т. Влияние кислот, полученных с лекарст­
вами и пищей на буферные основания крови детей, больных острой пневмо­
нией и острым бронхитом, с. 267
Summary: The effects of sour food and drugs on blood buffer bases in 
children with acute pneumonia and acute bronchitis, p. 271.
1824. Ормиссон, А. Влияние двухкратной нагрузки молочной кислотой на 
кислотно-щелочное равновесие и содержание натрия плазмы крови у детей, 
больных острой пневмонией и острым бронхитом. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 373, 
154—160, табл. Библ. 12 назв.
Summary: The influence of double milk-acid load on the indices of acid 
balance in blood, and on sodium content of blood plasma in children with 
acute pneumonia and bronchitis.
1825 .  Восстановление буферных оснований при нагрузке молочной
кислотой у детей, больных острой пневмонией и острым бронхитом. — Там 
же, 145—153, ил. Библ. 16 назв.
Summary: Restoration of buffer bases in case of milk-acid load in children 
with acute pneumonia and acute bronchitis.
1826.   Нагрузка молочной кислотой при оценке способности организ­
ма к сохранению кислотно-щелочного равновесия крови у детей до двух лет, 
больных острой пневмонией. 14. 00. 09 — педиатрия. Автореф. дис. на соиск. 





Padar, A.-L. vt. 1621.
1827. Paju, A. Süm pato-adrenaalsüsteemi talitlusest sportlastel. — Nõuk. 
E. Tervishoid, 1975, 5, 382—385, tab. Bibl. 13 nim.
Резюме: Паю, А. Ю. О деятельности симпатико-адреналовой системы у 
спортсменов, с. 458.
Summary: Function of the svmpathico-adrenal system of sportsmen, p. 462— 
463.
1828 .  Värskuse, visaduse, võimsuse allikas. [Sportlaste toitumisest.]
— Kehakultuur, 1975, 5, 154—157, ill.
1829. Паю, А. Ю. Изучение роли симпато-адреналовой системы в адапта­
ции тренированного и нетренированного организма при физических нагрузках. 
14. 00. 12 — врачеб. контроль и лечеб. физкультура. Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ, д-ра мед. наук. Тарту, 1975. 46 с., ил. (ТГУ). Библ. 26 назз. 
Ротапр.
1830 .  , Нурмисте, Э. Б. О связывании адреналина с субклеточными
фракциями сердца и надпочечников при мышечной нагрузке. — Эндокринные 
механизмы регуляции приспособления организма к мышечной деятельности.
5. Тарту, 1975, 145— 149, табл. Библ. 21 назв.
Vt. ka 2072.
Пальм, Д. Т. см. 1932.
1831. Росс, А. И., Панов, А. В. Промышленный глазной травматизм в 
Тарту. — Исследования по профессиональной медицине в Эстонской ССР 
Материалы респ. науч.-практ. конф. Таллин, 1975, 151 — 153. Библ. 5 назв.
Summary: Industrial optic traum atism  in Tartu.
1832. Панов, Jl. [!A]. В., Шоттер, Л. X. Удаление немагнитных ос­
колков из центральных частей стекловидного тела с помощью диасклераль- 
ной лупы. — Научная конф., поев. 100-летию со дня рождения акад. 
В. П. Филатова. Тезисы докл. Одесса, 1975, 92.
1833. Павес, А. Э. О состоянии артериального давления у школьников в 
возрасте 10—11 лет. — Специализированная поликлиническая помощь де­
тям. Вопр. неонатологии. (Материалы к X съезду детских врачей ЭССР). 
Таллин, 1975, 65—66.
1834 .  Об изменениях содержания белков плазмы крови у детей
раннего возраста, больных острой пневмонией и бронхитом. — $тч. зап. 
ТГУ, 1975, 373, 128— 134, табл. Библ. 9 назв.
Summary: About changes of protein content in blood plasma in young 
children with acute pneumonia and bronchitis.
1835 .  Состояние сердечно-сосудистой системы при нарушениях кис­
лотно-щелочного равновесия крови у детей, больных острой пневмонией и 
бронхитом. — Там же, 171— 175. Библ. 15 назв.
Summary: About the condition of the cardiovascular system with the distur­
bances of acidalkali balance in children with acute pneumonia and bronchitis.
1836 .  , Каллас, K., Тобрелутс, М. Показатели артериального давле­
ния крови у практически здоровых детей в возрасте от 10 до 11 лет. — 
Там же, 235—242, табл. Библ. 19 назв.
Summary: About indicators of arterial blood pressure in pupils 10— 11 years 
old and practically healthy.
Vt. ka 1624.
1837. Петлем, X. X. О клиническом симптоме Валя при острой кишеч­
ной непроходимости. — Тезисы симпозиума по хирургии. Симпозиум, поев. 
100-летию унив. хирург, клиники в Тарту. Тарту, 1975, 19—20.
1838. Пилле, А. Я., Тальвик, Р. М. Изменения внешнего дыхания у боль­
ных после холецистэктомии. — Там же, 130— 132.
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1839 .  , Лийв, И. О. Изменения электрокардиограммы в раннем после­
операционном периоде. — Там же, 152—153.
См. также 2036.
1840. Подар, У. Я. Общее облучение и возникновение экспериментального 
рака шейки матки и влагалища. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 350, 106— 108; 1 л. 
ил. Библ. 6 назв.
Zsfass.: Die Ganzbestrahlung und Entstehung des experimentellen Karzi­
noms des Gebärmuttermundes und der Scheide.
1841. Томпель, X., Терас, Ю., Подар, У. Внутривидовые различия пато­
генности Trichomonas hominis  Davaine — Изв. АН ЭССР Биология, 1975, 3, 
241—254, табл. Библ. с. 250—252.
Resümee: Trichomonas hominis  Davaine patogeensuse liigisisestest erinevus­
test.
Summary: The intraspecific differences in the patogenicity of Trichomonas  
hom inis  Davaine.
1842. Pokk, L. Kasvajate esinemisest lastel. — Nõuk. E. Tervishoid, 1975, 
4, 285—288, tab. Bibl. 27 nim.
Резюме: Покк, Л. Р. Опухоли у детей, с. 363.
1843. Покк, JI. Р. Инфаркт миокарда. (По секционному материалу г. Тар­
ту за 30 лет). — Уч. зап. ТГУ, 1975, 350, 123— 128, табл. Библ. 10 назв.
Summary: Myocardial infarction in the autopsy material.
1844 .  Морфологическая характеристика рака легкого (по секцион­
ным материалам прозектуры г. Тарту за 1969— 1973 гг.). — Актуальные 
вопр. судебной медицины и патологической анатомии. Материалы IV расш. 
науч.-практ. конф. судебных медиков и патологоанатомов ЭССР Таллин, 
1975, 48—51. Библ. 7 назв.
1845 .  Патоморфология рака желудка. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 350,
109—112. Библ. 9 назв.
Summary: Morphology of stomach carcinoma.
1846.   Причины смерти больных раком поджелудочной железы. —
Там же, 113—115. Библ. 2 назв.
Summary: Direct reasons of death of pancreatic cancer patients.
1847 .  Тромбэмболии легочной артерии. — Тезисы симпозиума по
хирургии. Симпозиум, поев. 100-летию унив хирург, клиники в Тарту. 
Тарту, 1975, 87—89.
1848. —■— Язвенная болезнь желудка на секционном материале прозек­
туры г. Тарту за 1941— 1970 гг. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 350, 119— 122. Библ. 
7 назв.
Summary: Chronic gastric ulcer in the autopsy m aterial (Tartu 1941— 
1970).
1849. Покк, Т. А., Покк, JI. P. Морфологический анализ рака желудка. — 
Актуальные вопр. судебной медицины и патологической анатомии. Материалы 
IV расш. науч.-практ. конф. судебных медиков и патологоанатомов ЭССР 
Таллин, 1975, 28—31. Библ. 5 назв.
См. также 2050.
Sieh auch 1744.
1850. Пракс, JI. X. Лечение больных т. н. предастматическими состояния­
ми. — Проблемы современной терапии. Материалы докл. VI съезда терапев­
тов ЭССР Таллин, 1975, 187— 188.
См. также 1871.
1851. Роостар, Л. А., Капитанов, В. H., Белей, И. С., Пыдер, К. А. Л е­
чение повреждений артерий в отделении общей хирургии. — Тезисы симпо­
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зиума по хирургии. Симпозиум, поев. 100-летию унив. хирург, клиники в Тар­
ту. Тарту, 1975, 44—45.
1852. Пыдер, К., Аренд, Ю. Применение комбинированных алловенозных 
сосудистых трансплантатов в эксперименте. — Там же, 55—56.
См. также 1731, 1997—98, 2010— 11, 2013— 15, 2017, 2019.
1853. Пыкк, В. Ю., Роосаар, П. О., Таммера, К. А. О регенерации кост­
ной ткани при повреждении нервных стволов. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 350, 
98— 105, ил. Библ. 12 назв.
Zsfass.: Uber die Regeneration von Knochengewebe bei Verletzungen von 
Nervenstämmen.
1854. Päi, L., Vapra, A. Ägedad pneumooniad. Trt., 1975. 54 lk., tab. (Hos- 
pitaalsisehaiguste kat.) Bibl. 29 nim. Rotapr.
1855. Пяй, Jl. Т., Пыльдвере, К. Ю. [!И.], Кыйв, Э. А., Вихляева, С. В. 
Биопсия синовиальной оболочки и иммунопатологические тесты в клинике 
ревматоидного артрита. — Проблемы современной терапии. Материалы докл. 
VI съезда терапевтов ЭССР. Таллин, 1975, 162— 164.
1856. Ару, С. Я., Пяй, Л. Т., Вапра, A. H., Майметс, О. М. Диспансери­
зация как основной компонент этапного лечения больных ревматоидным 
артритом. — Диспансеризация и специализация медицины. Материалы сим­
позиума. Таллин, 1975, 33—34.
1857 Пяй, Л. Т., Гурвич, И. В., Троицкий, И. H., Сарв, И. Р Результаты 
изучения ГЗТ у больных ревматоидным артритом с помощью реакции тор­
можения миграции лейкоцитов. — Проблемы аутоаллергии в практ. медицине. 
Тезисы докл. науч. конф. Таллин, 1975, 115— 116.
1857с. Päi, L., Põldvere, K., Kõiv, E. Correlations between the histopatho- 
logy of the synovia, immunopathological reactivity and clinical signs during 
the cytostatic treatm ent of rheumatoid arthritis. — Scandinavian journal of 
rheumatology. Suppl., 1975, 8,062.
Vt. ka 2043.
См. также 2047. 2505.
Раявээ, Э. Ф. см. 1860.
1858. Rajavee, О. Tartu ülikooli tähtsus eksperimentaalfarmakoloogia aren­
gus möödunud sajandil. — Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 3. Trt., 1975, 37—47. 
Bibl. 31 nim.
1859. Раявээ, О., Вярси, И. О некоторых патоморфологических изменениях 
в тканях и органах при применении наяксина у экспериментальных живот­
ных. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 350, 137— 141; 2 л. ил. Библ. 8 назв.
Zsfass.: Uber einige pathohistologische V eränderungen in Geweben und 
Organen der Versuchstiere bei der Verwendung von Naiaxin.
1860 .  , Раявээ, Э. Противовоспалительное действие препаратов пче­
линого яда — аписал на водноэмульсионной основе и аписал в таблетках. — 
Синтез и изучение физиологически активных веществ. Тезисы докл. межвуз. 
науч. конф. с участием фармакологов Латв. и ЭССР Вильнюс, 1975, 95—97. 
Библ. 5 назв.
1861. Rajavee, О., Kott, А. Central action of naiaxine-preparation of venom 
of N aia  naia oxiana. — Sixth intern, congr. of pharmacology. Abstr. Helsinki, 
1975, 38.
Vt. ka 1622.
1862. Raudam, E. Sada aasta t professor Ludvig Puusepa sünnist. — Fo­
toga .— Nõuk. E. Tervishoid, 1975, 6, 467—471.
Резюме: Раудам, Э. Столетие со дня рождения профессора Л. М. Пуу- 
сеппа, с. 539.
Summary: 100th anniversary of Ludvig Puusepp’s birth, p. 543.
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1863 .  Teerajaja. (100 aasta t professor Ludvig Puusepa sünnist.) —
Sirp ja V asar 5. 12. 75, 49, 6, ill.
1864 .  , Paimre, R. A juarterite kotjate aneurüsmide kirurgilisest ravist.
— Nõuk. E. Tervishoid, 1975, 6, 477—479, tab.; 1 1. ill. Bibl. 11 nim.
Резюме: Раудам, Э. И., Паймре, Р И. Хирургическое лечение мешотчатых
аневризм артерий головного мозга, с. 539—540.
Summary: The surgical treatm ent of saccular aneurysms of brain arteries, 
p. 543.
1865 .  , Soomere, I. Ludvig Puusepp 100. [Katkend ilmuvast rm t-st
«Ludvig Puusepa elu ja tegevus». Elulooandmeid.] — Fotoga. — Horisont, 
1975, 12, 27—28.
1866 .  , Paimre, R. Süringomüeelia kirurgiline ravi Puusepa meetodil.
— Nõuk. E. Tervishoid, 1975, 6, 471—473. Bibl. 10 nim.
Резюме: Раудам, Э. И., Паймре, Р И. Хирургическое лечение сиринго­
миелии по методу Пуусеппа, с. 539.
Summary: The surgical treatm ent of syringomyelia by the method of L. Puu­
sepp, p. 543.
1867. Раудам, Э. И. Жизнь и деятельность Л. М. Пуусеппа. (К 100-летию 
со дня рождения). — Материалы конф., поев. 100-летию со дня рождения 
проф. Л. М. Пуусеппа. Тарту, 1975, 7— 15.
1868 .  Первопроходец. [100 лет со дня рождения Л. Пуусеппа]. —
С фото. — Веч. Таллин 10. 12. 75, 285.
1869 .  , Каасик, А.-Э. А., Цуппинг, Р X. Значение гипоксического
ацидоза мозговой ткани в патогенезе поражения головного мозга при 
острых сосудистых заболеваниях. — Шестой всесоюз. съезд невропатологов 
и психиатров. Тезисы докл. 2. Сосудистые заболевания нервной системы. М., 
1975, 104—106.
1870 .  , Паймре, Р И. Хирургическое лечение сирингомиелии в связи
с новыми взглядами на патогенез. — Материалы конф., поев. 100-летию со 
дня рождения проф. Л. М. Пуусеппа. Тарту, 1975, 49—52. Библ. 5 назв.
См. также 2425.
1871. Раудсепп, А. А., Пракс, Л. X. Некоторые иммунологические пока­
затели у больных ревматоидным артритом. — Проблемы современной терапии. 
Материалы докл. VI съезда терапевтов ЭССР Таллин, 1975, 152— 153.
См. также 1953.
Ребане, X. И. см. 2016.
1872. Reilent, М. Aeroobse töövõime dünaamika naistel seoses m enstruaal­
tsükliga. — õppiva noorsoo sport. XVII konv. m aterjalid kehakultuuri alal. 
Trt., 1975, 123— 127, tab. Bibl. 6 nim.
Ресс, М. H. c m . 1721.
1873. Ридала, Р. В., Ряго, К. Г Способ определения сдвигов в эффек­
тивности работы сердца при мерцательной аритмии. — Проблемы современ­
ной терапии. Материалы докл. VI съезда терапевтов ЭССР. Таллин, 1975, 
125— 127.
1874. Riiv, J. Alkoholivastase selgitus- ja kasvatustöö ülesanded kõrgemates 
koolides, keskeriõppeasutustes ja kutsekoolides. — Alkoholivastasest selgitus­
tööst noorte seas. Tln., 1975, 71—87.
1875 .  Eesti Vabariiklik Kardioloogide Selts. — Nõuk. E. Tervishoid,
1975, 1, 69—72, ill.




1877. Лаане, Э. Я., Рийв, Я. Я., Рейн, О. Э., Суйя, Р А. Особенности 
реабилитации больных ишемической болезнью сердца в свете изучения газо­
вого обмена. — Проблемы современной терапии. Материалы докл. VI съезда 
терапевтов ЭССР. Таллин, 1975, 149— 151.
См. также 2038—39, 2465.
1878. Ritslaid, V. Aeg pakub teadmisi, nõuab tegusid. [ENSV ühingu «Tea­
dus» Tartu tehnikanõuk. tööst.] — Edasi 15. 03. 75, 62.
1879 .  Insener tehnika progressi evitajana ja propageerijana. (Tartu
kogemustest.) Abiks lektorile. Tln., 1975. 20 1. (ENSV ühing «Teadus». 3.) 
Rotaatorp.
1880 .  Töökaitse. (Teooria ja praktika.) 4. Tuletõrje alused. Trt., 1975.
71 lk., iil. (TRÜ.) Bibl. 11 nim. Rotapr.
1881 .  Töökaitse õppetöös. Tln., 1975. 64 lk., iil. (ENSV Haridusmin.)
Bibl. 20 nim. Rotapr.
1882. Ritslaid, J., Ritslaid, V. Räpina kultuurielust aegade jooksul. — Koit 
(Põlva) 7. 01. 75, 2.
1882c. Rulli, A. Empüeem. — Esmaabi luumurru korral. — Kipsmähis. — 
Kopsuabstsess. — Tervise ABC. Tln., 1975, 84, 89—92, ill.; 189— 190, ill; 215.
1882d. Рулли, А. Сто лет анти- и асептики в Тарту. — Тезисы симпо­
зиума по хирургии. Симпозиум поев. 100-летию унив. хирург, клиники в Тар­
ту. Тарту, 1975, 11— 12.
1882е. Лайсаар, В. Э., Пюттсепп, Э. Ю., Рулли, А. М. Резекция легких 
при туберкулезе. — Материалы IX респ. конф. ЭССР по фтизиатрии и пуль­
монологии. Таллин, 1975, 80—82.
1883. Kalits, I., Russak, S. Suhkurtõve ja parodontoosi vahelisest seosest.
— Nõuk. E. Tervishoid, 1975, 2, 102— 106, tab. Bibl. 23 nim.
Резюме: Калите, И. A., Руссак, C. A. О взаимосвязи сахарного диабета 
и парадонтоза, с. 171.
Summary: The interrelationship between diabetes and paradentosis, p. 175.
1884. Руссак, С., Симеон, М. Воспаления пульпы и периодонта у детей 
и результаты их лечения. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 373, 269—277, табл. Библ.
11 назв.
Summary: Diseases of dental pulp and periodont and some methods of 
treatm ent in children.
1885 .  , Вихм, H., Кыдар, А. Распространение кариеса и поражаемость
зубов по группам у школьников. — Там же, 263—268, ил.
Summary: Frequency of dental caries and its range in teeth groups.
1886. Саар, 3., Гольянова, Л. Влияние гриппа и аденовирусной инфекции 
на течение дизентерии у детей раннего возраста. — Там же, 219—222. Библ.
3 назв.
Summary: On the influence of influenza and adenovirus infection on the 
course of bacillary dysentery of children at an early age.
1887 .  , Аазав, И. Особенности клинического течения дизентерии Зонне
у детей. — Там же, 213—218, табл. Библ. 6 назв.
Summary: Difference of the clinical course of bacillary dysentery.
См. также 1653.
1888. Saarma, J. Alkoholism. — Depressioon. — Foobia. — H allutsinat­
sioon. — Iatrogeensed haigused. — Kleptomaania. — Korsakovi psühhoos. — 
Krambihood. — Kuutõbi. — M aniakaalne seisund. — M äluhäired. — Nõdra- 
meelsus. — Nõrgamõistuslikkus. — Psühhasteenia. — Psühhoos. — Psühho­
paatia. — Skisofreenia. — Teadvusehäired. — Tervise ABC. Tln., 1975, 19— 
20, 54—55, 103, 145, 190— 191, 229, 232—234, 252—253, 310—311, 346—347, 
377—378, 378—379, 426—427, 427—428, 428, 506—507, 568.
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1889 .  Teaduslik töö psühhiaatriaringis. — Psühhiaatria kateedri ja
-ringi ajaloost. Trt., 1975, 10— 18, ill.
1890. Uut teie teadusharus? Vastab TRU psühhofarmakoloogia lab. tead. 
juhend, med.-dr. prof. J. Saarma. — Edasi 18. 03. 75, 64.
1891. Saarma, J. Üliõpilase psühhohügieen. — De gustibus. Trt., 1975, 67— 
85, ill.
1892. Вяре, X. Я., Лаане, Э. Я., Саарма, Ю. М. Об измеиениях красной 
крови и внешнего дыхания при алкоголизме. — Журн. невропатологии и пси­
хиатрии им. С. С. Корсакова, 1975, 2, 250—256, табл. Библ. 35 назв.
Summary in Engl.
1893. Саарма, Ю. М., Лийв, А. А. Сравнительное эпидемиологическое ис­
следование шизофрении в четырех районах Эстонской ССР. — Шестой все­
союз. съезд невропатологов и психиатров. Тезисы докл. 3. Шизофрения. Гене­
тика нервных и психических заболеваний. М., 1975, 111— 113.
1894. Saarma, J., Mehilane, L., Saarma, M., Aadamsoo, A., Lepp, H. Clinical 
and experimental study on trazodone. — Medicina psicosomatica (Italy), 1975, 
20, 4, 416.
1895 .  , Saarma, M., Aadamsoo, A., Jatsa, K-, Liivamägi, J., Mehilane, L.
The effect of succinic semialdehyde and sodium succinate on the higher nervous 
activity in normal subjects. — Intern, pharmacopsychiatry, 1975, 10, 3, 149—
156.
1896 .  , Morozov, G. Measurement of changes in clinical psychopharma­
cology — conditioning aspects. — Excerpta medica. Intern, congr. series, 1975. 
Proc. of the IX congr. of the Collegium Intern. Neuropsychopharmacologicum. 
Paris, 1974, 502—506.
1897 .  , Aadamsoo, A. Trazodone per infusione venosa nel trattam ento
delle depressione. — Clinica Europea, 1975, 5, 1— 11.
1898. Саарма, М. М. Клинико-нейрофизиологический анализ депрессив­
ных состояний и их лечения. 14. 00. 18 — психиатрия. Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ, д-ра мед. наук. Тарту, 1975. 36 с., табл. (ТГУ). Библ. 14 назв. 
Ротапр.
1899. Saarma, V. Autoimmunoloogilistest mehhanismidest kilpnäärmehai­
guste patogeneesis. — Nõuk. E. TervishöIcT, 1975, 2, 130—132. Bibl. 36 nim.
Резюме: Саарма, В. А. Аутоиммунологические механизмы в патогенезе 
заболеваний щитовидной железы, с. 173.
Summary: Autoimmunity mechanisms in the pathogenesis of thyroid disease, 
p. 176.
1900 .  , Koldits, A. Tsellulaarsetest immunoloogilistest reaktsioonidest
sapiteede krooniliste haiguste puhul. — Ibid.,  3, 205—208, tab. Bibl. 23 nim.
Резюме: Саарма, В. A., Кольдитс, А. Ю. Клеточный иммунитет при забо­
леваниях желчевыводящих путей, с. 268.
Summary: Cellular immunity in biliary tract disease, p. 272.
1901. Саарма, В. А. О некоторых методах исследования дуоденального 
содержимого. — Проблемы современной терапии. Материалы докл. VI съез­
да терапевтов ЭССР. Таллин, 1975, 211—213.
1902. —— Проблемы аутоаллергии в практической гепатслогни. — Про­
блемы аутоаллергии в практ. медицине. Тезисы докл. науч. конф. Таллин, 
1975, 268—269.
1903 .  , Явоишс, А. Клеточный иммунитет при алкогольных гепато-
зах. — Материалы Всесоюз. симпозиума «Алкоголь и печень». Душанбе, 1975, 
27—29.
1904 .  , Кольдитс, А. Ю. О реакции бласттрансформации лимфоцитов
у больных с хроническими заболеваниями желчевыводящих путей. — Клинич. 
медицина, 1975, 8, 31—34, табл. Библ. 24 назв.
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Summary: Reaction of lymphocyte blast-transform ation in patients with 
chronic diseases of the biliary tract.
1905. Salupere, V., Kutsar, T. Gastroenteroloogia ja kirurgia kokkupuute­
punktid. — Nõuk. E. Tervishoid, 1975, 4, 325—327 Bibl. 3 nim.
Резюме: Салупере, В. П., Кутсар, Т. X. Контакты между гастроэнтеро­
логами и хирургами, с. 366.
1906 .  , Remmel, H., Kull, К. Kaksteistsõrmiksoolevähist. — Ibid. , 5,
414—415. Bibl. 3 nim.
Резюме: Салупере, В. П., Реммель, X., Кулль, К. И. О раке двенадцати­
перстной кишки, с. 460.
1907. Салупере, В. П., Маароос, X. Г., Вийрсалу, В. Т. Диагностика и 
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2037. Valgma, К. Südame isheemiatõbi. Trt., 1975. 91 Ik., ill. (Sisehaiguste 
propedeutika kat.) Bibl. 18 nim. Rotapr.
2038. Валгма, K., Рийв, Я., Ару, С., Каскметс, Р., Лийв, И., Линд, М., 
Маллене, П., Планкен, Ю., Уускюла, М., Хани, X., Фельдман, С. О нару­
шениях липидного й углеводного обмена у мужчин 41—65 лет. — Проблемы 
современной терапии. Материалы докл. VI съезда терапевтов ЭССР Тал­
лин, 1975, 60—61.
2039 .  , Рийв, Я., Ару, С., Каскметс, Р., Лийв, И., Линд, М., Мал­
лене, П., Планкен, Ю., Уускюла, М., Хани, X., Фельдман, С. Распростра­
нение ишемической болезни сердца и артериальной гипертонии среди муж­
чин 41—65 лет. — Там же, 9—10.
2040. Vapra, А. Eakus ja  tervis. — Nõuk. Naine, 1975, 1, 27, ill.
2041 .  Kopsuemfüseem. — Kopsuinfarkt. — Kopsukelmepõletik. —
Kopsupõletik. — Kopsuturse. —- Tervise ABC. Tln., 1975, 215—217, 217—218, 
218—220, 220—222, 228.
2042 .  , Jänes, H. Enneaegne vananemine. 2., täiend, ja parand. tr. Tln.,
«Valgus», 1975. 96 lk., tab. (Teadus ja tervis.) Bibl. 65 nim.
2043 .  , Päi, L. Krooniline pneumoonia. Trt., 1975. 45 lk., tab. (Hospi-
taalsisehaiguste kat.) Bibl. lk. 39—44. Rotapr.
2044 .  , Noor, V. M õningatest atsetüülsalitsüülhappe (aspiriini), buta-
diooni ja fenatsetiini kõrvalnähtudest. — Nõuk. E. Tervishoid, 1975, 1, 51—53. 
Bibl. 12 nim.
Резюме: Вапра, A. H., Hoop, В. В. О некоторых побочных действиях аце­
тилсалициловой кислоты (аспирин), бутадиона и фенацетина, с. 92.
2045. Вапра, A. H., Ару, С. Я., Hoop, В. В. Госпитализация больных рев­
матоидным артритом в гор. Тарту за 1968— 1974 гг. — Проблемы современ­
ной терапии. Материалы докл. VI съезда терапевтов ЭССР Таллин, 1975, 
36—37.
2046 .  , Роотсмяэ, И. Э., Л ая, К. Ф. Материалы к клинике и лече­
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2047  , Пяй, Л. Т., Лоскит, В. К. О профессиональном составе боль­
ных ревматоидным артритом в аспекте прогноза нетрудоспособности. — 
Исследования по профессиональной медицине в Эстонской ССР. Материалы 
респ. науч.-практ. конф. Таллин, 1975, 215—218. Библ. 11 назв.
Summary: Professional composition of rheumatoid arthritis patients in the 
aspect of vocational prognosis.
2048 .  , Ару, С. А. [!Я], Майметс, О. М. О роли санаторной терапии
в системе этапного лечения ревматоидного артрита. — Тезисы докл. науч, 
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2050. Вапра, A. H., Покк, Л. Р Причины смерти больных ревматоидным 
артритом по данным Тартуской прозектуры. — Там же, 38—39.
Vt. ka 1854.
См. также 1856.
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373, 3—7. табл. Библ. 8 назв.
Zsfass.: V italkapazität und deren Struktur der Schwangeren.
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Vt. ka 1749.
Ведру, Ю. В. см. 1661.
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Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 3. Trt., 1975, 165— 173, tab. Bibl. 11 nim.
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дых тканей зуба в норме, при кариесе и гипоплазии. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 
373, 321—329, табл. Библ. 16 назв.
Summary: Biochemical investigations of the mineral composition of dental 
hard tissues in the case of caries and hypoplasia are normal teeth.
2056 .  Распространенность, особенности клинического течения и роль
некоторых этиологических факторов в заболевании пародонта у детей и под­
ростков. — Там же, 286—295, табл. Библ. 15 назв.
Summary: Distribution of parodontal diseases, differences in clinical pro­
cess and importance of some etiological factors in children and young people.
2057 ------Результаты применения таблеток фтористого натрия для про­
филактики кариеса зубов у детей дошкольного возраста. — Там же, 278—285,. 
табл. Библ. 19 назв.
Summary: Results of using sodiumfluoride tablets to prevent dental caries 
in small children.
2058. Лауранд, В. М., Вихм, H. A., Этс, В. А. Общая заболеваемость 
и состояние полости рта у рабочих целлюлойдного цеха на Тартуском опыт­
ном заводе пластмассовых изделий. — Исследования по профессиональной
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медицине в Эстонской ССР Материалы респ. науч.-практ. конф. Таллин, 197э, 
185— 189, табл. Библ. 13 назв.
Summary: General and dental diseases among industrial workers of the 
•celluloid departm ent of the Tartu Experimental Works of P lastic Products.
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18 назв.
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pupils depending on medico-geographical conditions in the Estonian S.S.R.
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См. также 1885.
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Nõuk. E. Tervishoid, 1975, 2, 153— 155, ill.
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9 назв.
Summary: Effect of large doses of vitamin Bi2 on intestinal microflora.
2062. ——, Кууск, И. Э., Тамм, А. О. Практическое значение малаб- 
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290. Библ. 10 назв.
Summary: Practical meaning of the lactose malabsorption.
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2066. Ноормаа, У A., Кару, Л. П., Яксман, М. П. Изменения сверты­
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табл. Библ. 7 назв.
2069. Сярг, А., Пермяков, П., Карлис, М., Нурмла, Р Чувствительность 
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ки. — Там же, 177— 179, табл. Библ. 10 назв.
Поттер, М. Е. см. 2469.
Прикс, Р. А. см. 2052.
Шмидт, М. Ф. см. 2469.
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165— 167 Библ. 6 назв.
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TRÜ 3. 10. 75, 37.
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KEHA KU LTUUR ITEADU SK OND  
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИ ЧЕ СК ОЙ КУЛЬТУРЫ
2072. Bioloogiliste ainete tsükkel Kehakultuuriteaduskonnas. Koost. A. Viru, 
J. Pärnat, A. Paju, A. Vain. Trt., 1975. 165 lk. (Spordifüsioloogia kat.) Rotapr.
2073. Kehakultuuriteaduskonnas õpitava eriala kutsekirjeldus. [Koost. 
JVl. Arvisto.] Trt., 1975. 20 lk., tab. (TRÜ.) Bibl. 5 nim. Rotapr.
2074. Kergejõustik. Oppe-met. juhend TRU Kehakultuuriteadusk. kaugõppe- 
üliõpilastele. Koost. M. Kutman, M. Pukk. Trt., 1975. 33 lk., tab. (Kergejõustiku 
kat.) Bibl. lk. 31—33. Rotapr.
2075. Laaneloog, T. Akadeemiline sõudmine ja õpetamise metoodika. Trt., 
1975. 56 lk., iil. (Veespordi kat.) Bibl. 9 nim. Rotapr.
2076. Metoodiline juhend Kehakultuuriteaduskonna üliõpilaste kursusetööde 
koostamiseks. Koost. S. Oja, E. Abel, V. Jürism a, E. Kübarsepp, A. Pärnakivi, 
L. Uustal. 2., täiend, tr. Trt., 1975. 53 lk., ill. (Kehakultuuriteadusk.) Rotapr.
2077. Ühiskondlike spordiorganisatsioonide põhikirju. Trt., 1975. 119 lk.
(Kehalise kasvatuse ja spordi kat.) Rotapr.
2078. Турне озер. 5-дневное соревнование. Окрестность спорт, базы Кяэри- 
ку (Тарт. гос. ун-та, ЭССР). [Стартовые протоколы. Информация. Тарту, 
1975]. 8 с. (ТГУ). Ротапр.
Abel, E. vt. 2076.
2079. Arvisto, М. Kasu toob vaid pidev spordiharrastus. [Tervisespordist.]
— Rahva Hääl 2. 12. 75, 281.
2080 .  Sport iga töötajani. — Edasi 27. 03. 75, 72.
2081 .  Teokas mees. [Dots. U. Sahva 50. sünnipäevaks.] — Fotoga. —
Edasi 25. 01. 75, 21.
2082 .  , Lepassaar [! Lepasaar], R. N äitajate valikust kehakultuuritege-
vuse analüüsiks. — Kehakultuur, 1975, 18, 572—573.
2083. Арвисто, М. А. Субъективный аспект отношения к спорту. — Спорт 
и личность. М., 1975, 127— 140, табл. Подстр. библ.
Vt. ka 2073.
2084. Aule, R., Loko, J. Kehaliste võimete ealise arengu dünaamika Tartu 
koolinoortel. — õppiva noorsoo sport. XVII konv. m aterjalid kehakultuuri alal. 
Trt., 1975, 55—58, tab. Bibl. 7 nim.
2085. Jaanson, L. Liigutuste koordineerituse hindamisest. — TRU Toimet., 
1975, 368, 159— 171, iil. Bibl. 24 nim.
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Резюме: Яансон, Л. О. Об оценке координации движений.
Summary: On the assessment of the coordination of movements.
2086.   Tasakaaluvõime areng olenevalt kehalise kasvatuse tunni sisust.
— õppiva noorsoo sport. XVII konv. materjalid kehakultuuri alal. T rt, 1975,. 
154—155. Bibl. 2 nim.
2087. Яансон, JI. О. Женская гимнастика в вузе. Учеб.-метод, пособие. 
Тарту, 1975. 80 с ,  ил.; прил. (Каф. гимнастики). Библ. 20 назв. Ротапр.
Прил.: Куду, Э. А , Тидриксаар, X. Э , Яансон, JI. О. Ж енская гимнастика. 
Учеб. программа для студенток высших учебных заведений по физическому 
воспитанию, с. 58—77.
2088. Ягомяги, Г О. Об особенностях подвижности в суставах нижних 
конечностей в плавании брассом. 03. 00. 14 — антропология. Автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. Таллин, 1975. 31 с , ил. (АН 
ЭССР Совет по биол. наукам). Библ. 11 назв. Ротапр.
2089. «Atleetide kuningad». Eksponeeritud materjalid. [Koost. V. Jürisma.] 
Tln, 1975. 27 lk , iil. (ENSV Kultuurimin. ENSV Spordimuuseum.)
2089a. «Короли атлетов». Экспонированные материалы. [Сост. В. Юрис- 
ма]. Таллин, 1975. 27 с ,  ил. (М-во культуры ЭССР Музей спорта ЭССР).
2090. Jürisma, V. Spordimuuseumi töömailt [1974. aasta l]. — Spordileht 
27. 01. 75, 11.
Vt. ka 2076.
2091. Kalamees, A. Laps ja mäng. — Edasi 9. 01. 75, 7.
2092. Kaljusto, J.-H., Vain, A , Zilmer, К. M urdm aasuusatam ise tehnika 
uurimise kompleksne metoodika (vahelduvtõukelise kahesammulise sõiduviisi 
põhjal). — õppiva noorsoo sport. XVII konv. m aterjalid kehakultuuri alal. T rt, 
1975, 172—177. Bibl. 9 nim.
2093 .  , Zilmer, K., Baikov, V Suusataja südame löögisagedus ja
hapniku tarbimine erinevatel liikumiskiirustel. — Ibid., 120— 123, tab. Bibl. 
4 nim.
2094. Красавина, В. Ф , Кальюсто, Ю. А. Повышение эффективности и 
методики подготовки лыжниц-гонщиц во время тренировок на снегу. — 
Теория и практика физ. культуры, 1975, 2, 54—57, табл. Библ. 11 назв.
2095. Kivistik, А. Neljapäevakud [orienteerumises]. — Edasi 24. 04. 75, 96.
2096 .  Orienteerumine. [EPA meeskond Baltimaade kõrgkoolide meist­
riks.] — Ibid. 29. 10. 75, 264, ill.
2097 .  Orienteerumise ajaloost TRU-s. [Ülevaade 15-aastasest tegevu­
sest.] — TRÜ 12. 12. 75, 48, iil.
2098 .  Orienteerumisradade teooriast ja  praktikast. T rt, 1975. 79 lk ,
ill. (Suusaspordi kat.) Bibl. 31 nim. Rotapr.
2099 .  Tartlased Eesti edetabelis [orienteerumises]. — Edasi 29. 01. 75,
24.
2100 .  , Kivistik, M. Eesti orienteerumisneljapäevakud. — Kehakultuur,
1975, 6, 181 — 182, iil.
2101 .  , Šokman, T. Neljapäev — spordipäev. [Ülevaade orienteerumis-
neljapäevakutest.] — Edasi 15. 10. 75, 242, iil.
2102 .  , Kivistik, M. Tartu trimm imängust. [Rahvaspordist.] — Keha­
kultuur, 1975, 10, 312—314, iil.
2103. Кивистик, А. О теории и практике дистанций спортивного ориенти­





2104. Kivistik, M., Kivistik, A. O r i e n t e e r u m i s n e l j a p ä e v a k u d .  [ 0 ^ an ŝeer‘'  
m isest ja populariseerimisest.] — Spordileht 12., 16., 19. 05. 75, 55, 57 e>8.
Vt. ka 2100, 2102.
2105. Krass, E., Kutti, N.. Naarits, E., Tiido, P., Unger, H. Erinevate keha­
lise kasvatuse vahendite mõju naisüliõpilaste kehalise võimekuse dünaamikale 
I õppeaasta vältel Tartu Riiklikus Ülikoolis. — õppiva noorsoo sport. XVII 
konv. m aterjalid kehakultuuri alal. Trt., 1975, 74—78, tab. Bibl. 8 nim.
2106. Куду, Э. А. Об использовании музыки на занятиях физкультуры. — 
Уч. зап. ТГУ, 1975, 368, 224—228. Библ. 21 назв.
2107. Kudu, Е. Hypinnaruohjelma. — Kisakenttä, 1975, 1, 22—23.
См. также 2087.
2108. Kudu, F. Järelmärkmeid Eugene’i võistlustele. [NSVL, Poola, USA 
m itmevõistlejad USA-s.] — Edasi 4. 09. 75, 207.
2109 .  Mitmevõistlus. Tln., «Eesti Raamat», 1975. 207 lk., ill. Bibl.
40 nim.
Rets.: Kuusik, O. Raam at meie trum palast. — Spordileht 19. 01. 76, 7.
2110 .  Muljeid M ontreali eelolümpialt. — Edasi 16. 08. 75, 191.
2111. Куду, Ф. Подтверждение истины. [Об итогах турнира многобор­
цев]. — Сов. спорт 10. 06. 75, 133.
2112 .  Расчеты многоборца. — Легкая атлетика, 1975, 8, 9—10.
2113 .  Рыцари на распутье. [Проблемы десятиборья страны]. — Сов.
спорт 22. 03. 75, 68.
2114. Kullam, I. Korvpall. 1. Ründemängu tehnika analüüs, õpetamise 
metoodika ja harjutusvara. (Sportm ängude õpetamise metoodika.) Trt., 1975. 
155 lk., ill. (Sportm ängude kat.) Rotapr.
2115. —  Kõrge kvalifikatsiooniga korvpallurite ettevalm istam ise süsteem.
— TRÜ Toimet., 1975, 368, 229—243, tab. Bibl. 7 nim.
2116.  ----- Noorkorvpallurite kehalisest ettevalm istusest. — Kehakultuur.
1975, 9, 283—284, tab.
2117 .  Noorte korvpallitreeningu tõhustam isest. — Ibid., 8, 252—253,
tab.
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2201 .  , Nõvandi, R. Ujumisoskuse omandamise kiiruse sõltuvus tüpo-
loogilistest iseärasustest. — Kehakultuur, 1975, 13, 404—406.
2202. Тани, А. А. О возможностях индивидуализации начального обуче­
ния плаванию в возрасте 16— 18 лет. (Дис. на эст. яз.) 13. 00. 04 — тео­
рия и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. Автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. пед. наук. Тарту, 1975. 22 с., ил. (ТГУ). Библ.
6 назв. Ротапр.
См. также 2154.
2203. Tidriksaar, Н. Keskkooli lõpetanud tü tarlaste võimlemisalased osku­
sed, vilumused, rüht ning selle kujundamine naisvõimlemise abil. — õppiva 
noorsoo sport. XVII konv. m aterjalid kehakultuuri alal. Trt., 1975, 83—86-, tab. 
Bibl. 2 nim.
См. также 2087
Tiido, P. vt. 2105, 2206.
2204. Torm, R., Vain, A. Biomehaaniliste tunnusjoonte ja  lihaste bioelektri- 
lise aktiivsuse vahekorrast võimlemisharjutuste sooritamisel. — TRÜ Toimet., 
1975, 368, 190— 198, ill. Bibl. 12 nim.
Резюме: Торм, Р., Вайн, А. О взаимосвязи биомеханических характе­
ристик и координации движений при гимнастических упражнениях.
Summary: A biomechanical and electromyographic study of gymnastic 
movement.
See also 2212.
2205. Tähnas, A. Mõningaid vaatlusandm eid kehakaalu reguleerimise kohta 
m aadlejatel. — õppiva noorsoo sport. XVII konv. m aterjalid kehakultuuri aJal. 
Trt., 1975, 20—23, tab. Bibl. 5 nim.
Uibo, E. vt. 2206.
2206. Unger, H., Tiido, P., Uibo, E. Kehalise võimekuse dünaam ikast üldise 
kehalise ettevalmistuse rühmadesse kuuluvatel naisüliõpilastel. — TRU Toimet., 
1975, 368, 124—130, tab. Bibl. 5 nim.
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Резюме: Унгер, X., Тийдо, П., Уйбо, Е. О динамике физических спо­
собностей студенток, занимающихся в группах общей физической подготовки.
Summary: On the dynamics of physical ability of female students belong­
ing to general sports groups.
Vt. ka 2105, 2135.
Uustal, L. vt. 2076.
2207. Vaiksaar, A. Üliõpilasspordist ja spordist üldse. — Spordileht 14. 04. 
75, 44.
2208. Вайн, А. А. Критерии оптимальности техники отдельных .видов 
спорта. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 368, 263—274, ил. Библ. 28 назв.
Resümee: Kehaliste harjutuste tehnika optimaalsuse kriteeriumid.
Zsfass.: Uber die Kriterien der Zweckmässigkeit der sportlichen Technik.
2209 .  О методике биомеханического анализа техники физических уп­
ражнений, совершаемых в одной плоскости. — Там же, 172— 189, ил. 
Библ. 10 назв.
Resümee: Ühes tasapinnas kulgevate kehaliste harjutuste tehnika biomehaa- 
nilise analüüsi metoodikast.
Zsfass.: Uber die Methodik der biomechanischen Untersuchung der Technik 
der Bewegungen der Sportlers auf einer Ebene.
2210 .  , Соколов, Г Я. Исследование биомеханических характеристик
отталкивания при исполнении сальто назад с места. — õppiva noorsoo sport. 
XVII konv. materjalid kehakultuuri alal. Trt., 1975, 177—178. Bibl. 2 nim.
2211. Vain, A. A. Biomechanical characterization of the behavior of an 
athlete’s supportmotor system under impact. — Biomechanics V-B. Proc. of 
the Fifth intern, congr. of biomechanics. Jyväsky lä ,. . .  Baltimore — London — 
Tokyo, [1975], 58—61, fig. (Intern, series on biomechanics. Vol. 1 B.) Bibl.
12 ref.
2212. Zinkovsky, A. V., Vain, A. A., Torm, R. J. Biomechanical analysis of 
the formation of gymnastic skill. — Ibid., 322—325, fig. Bibl. 12 ref.
Idem. — V Intern, congr. of biomechanics. Abstr. [Jyväskylä, 1975], 178.
Vt. ka 2072, 2092, 2204.
2213. Valgma [! V algm aa], H. Eesti-, vene-, saksa- ja ingliskeelseid spordi- 
termineid. Trt., 1975. 63 lk., tab. (Kehakultuuriteadusk.) Rotapr.
2214 .  10—12 aastaste õpilaste staatilise tasakaaluvõime tasemest. —
Õppiva noorsoo sport. XVII konv. m aterjalid kehakultuuri alal. Trt., 1975, 23—
25, tab. Bibl. 6 nim.
2215. Viru, A. Ainevahetus ja sisesekretsioon. õppevahend füsioloogiakursuse 
omandamiseks Kehakultuuriteadusk. üliõpilastele. Trt., 1975. 146 lk., ill. (Spor­
difüsioloogia kat.) Rotapr.
2216 .  Anaboolsed hormoonid on doping. — Spordileht 16. 06. 75, 70.
2217 .  Kasutegur treeneri töös. — Kehakultuur, 1975, 21, 652—653,
tab.
2218 .  Merevaikhape ja lihaste energeetika. — Ibid. , 12, 375—377, ill.
2219 .  Noorsportlaste valiku probleemidest. — Ibid.,  15, 475—476, ill.
2220.  -----Noorsportlaste valiku teooria loomise probleem. — õppiva noor­
soo sport. XVII konv. materjalid kehakultuuri alal. Trt., 1975, 45—48. Bibl.
19 nim.
2221 .  Sümpoosion sportlase toitumisest. [Leningrad.] — Spordileht
14. 07. 75, 82.
2222 .  Tänane ja homne treener. — Ibid. 16. 07 75, 83.
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2223—36
2223. Viru, A. õppeprotsessi täiustam isest Kehakultuuriteaduskonnas. 
Fotoga. — TRÜ 21. ja 28. 11. 75, 45—46.
2 2 2 4 .------, Kõrge, P., Pärnat, J. Sport füsioloogi vaatevinklist. Tln., «Val­
gus», 1975. 266 lk., iil. Bibl. lk. 233—264.
2225. Виру, А. А. Борьба с утомлением. — Легкая атлетика, 1975, 8, 22.
2226. —— Внутренняя секреция. — Физиология человека. М., 1975, 324— 
335, ил.
2227 .  Значение исследования приспособительных возможностей орга­
низма в управлении процессом тренировки. — Научные основы врачебного 
контроля в советской системе физического воспитания. (Тезисы I Всесоюз. 
съезда по врачеб. контролю и лечеб. физкультуре. Киев .). М., 1975, 65.
2228 .  Изменение содержания кортизола и кортикостерона в слюне
при 6-минутной работе на велоэргометре. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 368, 68—74, 
табл. Библ. 14 назв.
Resümee: Kortisooli ja kortikosterooni sisalduse muutused süljes 6-minutiseI 
tööl veloergomeetril.
Summary: Alterations of saliva cortisol and corticosterone content during 
6-minute work on bicycle ergometer.
2229 .  Изучение функциональных особенностей гипофизарно-адрено-
кортикальной системы у подростков. — Методы исследования функций орга­
низма в онтогенезе (исследования морфо-функциональных особенностей детей 
и подростков). Тезисы докл. М., 1975, 16— 17.
2230 .  О возможностях применения адренокортикальной активности
в диагностике тренированности спортсменов. — Биохимические пути повы­
шения эффективности спорт, тренировки. Киев, 1975, 26—34. Библ. 35 назв.
2231 .  О некоторых методологических вопросах изучения эндокрин­
ной регуляции обмена веществ при мышечной деятельности. — Уч. зап. ТГУ, 
1975, 368, 3—19, ил. Библ. 51 назв.
Resümee: Ainevahetuse endokriinse regulatsiooni uurimise mõningatest 
metodoloogilistest küsim ustest lihastöö tingimustes.
Summary: Some methodologic questions of the investigation of the endo­
crine regulation of metabolism during muscular work.
2232 .  Понижение адренокортикальной активности при длительных
физических нагрузок. — Там же, 20—29, ил. Библ. 45 назв.
Resümee: Adrenokortikaalse aktiivsuse langus kestvatel kehalistel koormus­
tel.
Summary: Decrease of the adrenocortical activity during prolonged muscular 
work.
2233 .  Студент и «болезни цивилизации». [О физ. нагрузке студен­
тов]. — Сов. Эстония 2. 11. 75„ 258.
2234 .  Участие гипофизарно-адренокортикальной системы в механиз­
ме становления тренированности. — Эндокринные механизмы регуляции при­
способления организма к мышечной деятельности. 5. Тарту, 1975, 27—37. 
Библ. 61 назв.
2235 .  , Кырге, П. К., Виру, Э. А. Изучение взаимосвязей между изме­
нениями функций сердечно-сосудистой системы и содержанием кортикоидов и 
электролитов крови при напряженной кратковременной работе. — Уч. зап. 
ТГУ, 1975, 368, 88—92, табл. Библ. 8 назв.
Resümee: Südame-veresoonte süsteemi talitluse ning vere kortikoidide ja 
elektrolüütide sisalduse muutuste omavahelistest seostest pingelisel lühiaegsel 
tööl.
Summary: Interrelationships between changes of the functional activity of 
cardiovascular system and blood corticoids and electrolyte contents during 
shortterm work.
2236 .  , Виру, Э. A., Сильдмяэ, X. Ю. Корреляционные взаимоотно­
шения между показателями функции сердечно-сосудистой системы и изме­
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2237—46
нением содержания 11-оксикортикоидов в крови при 6-минутной работе на 
велоэргометре. — Там же, 75—87, ил. Библ. 20 назв.
Resümee: Korrelatiivsed seosed kardiovaskulaarsete funktsioonide näitajate  
ja  vere 11-oksükortikoidide sisalduse m uutuste vahel 6-minutisel tööl veloergo- 
meetril.
Summary: Interrelations between indices of the cardiovascular functions and 
alterations of the blood 11-oxycorticoid content during 6-minute work on the 
bicycle ergometer.
2237  , Kapv, Т. Э., Виру, Э. A., Кырге, П. K., Прулер, А. О., Alaa-
роос, Я. А. Применение Гарвардского стептеста при изучении функциональ­
ных способностей сердечно-сосудистой системы. — Там же, 93—98, ил. Библ.
5 назв.
Resümee: Harvardi step-testi kasutamine südame-veresoonte süsteemi funkt­
sionaalsete võimete uurimisel.
Summary: Usage of Harvard step-test in assessment of cardiovascular 
fitness.
2238 .  , Смирнова, Т. А., Томсон, К. Э. Работоспособность и приспо­
собления к физической нагрузке в условиях фармакологической блокады ад- 
ренокортикальной активности. — Сборник науч. трудов (Яросл. гос. пед. нн-т 
им. К. Д. Ушинского), 1975, 141. Адаптация человека и животных в норме 
и патологии, 131— 132.
2239. Смирнов, К. М., Виру, А. А., Сазонова, Т. E., Русакова, Л. Г., 
Смирнова, Т. А., Томсон, К. Э. Частота пульса, высота артериального дав­
ления и выделение 17-оксикортикоидов с мочой при локальной однообразной 
производственной работе. — Эндокринные механизмы регуляции приспособ­
ления организма к мышечной деятельности. 5. Тарту, 1975, 116— 122, ил. 
Библ. 16 назв.
2240. Смирнов, К. М., Виру, А. А. Эндокринологические исследования в 
эргономическом комплексе. — Современные проблемы эргономики. (Пробле­
мы комплексных исследований по оптимизации трудовой деятельности). М а­
териалы науч.-практ. конф. Л., 1975, 16—17.
2241. Viru, A. Anabolic steroids. — Modern athlete and coach. A journal 
of track and field athletics, 1975, 13, 5, 9— 11, ill.
2242.  ----- Defence reaction theory of fatique. — Schweiz. Z. für Sport­
medizin, 1975, 23, 4, 171— 187. 111. Bibl. S. 183— 187.
Resume en frangais.
2243. Okk, A., Viru, A. About the influence of sugestion upon fulfilling 
skill tests. — Proc. of the 2-nd Intern, congr. on psychotronic research. Monte 
Carlo, 1975, 320—321.
Vt. ka 2072.
См. также 2166, 2179, 2181, 2183—84, 2246—49, 2296.
See also 2124c, 2185, 2188.
2244. Виру, Э. А. Повторяемость результатов пробы Летунова и Гар­
вардского степ-теста. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 368, 206—209, табл. Библ.
4 назв.
Resümee: Letunovi proovi ja Harvardi step-testi tulemuste reprodutseerita- 
vus.
Summary: Accuracy of the results of J h e  Letunov test and H arvard step- 
test.
2245 .  Экскреция 17-оксикортикоидов у доярок. — Эндокринные ме­
ханизмы регуляции приспособления организма к мышечной деятельности. 5. 
Тарту, 1975, 123— 124. Библ. 5 назв.
2246 .  , Виру, А. А. К вопросу об изменении функциональных способ­
ностей сердечно-сосудистой системы у студентов в течение учебного года. — 
Уч. зап. ТГУ, 1975, 368, 111— 117, табл. Библ. 15 назв.
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2247—53
Resümee: Südame-veresoonte süsteemi funktsionaalsete võimete m uutustest 
üliõpilastel õppeaasta vältel.
Summary: Alteration of cardiovascular fitness in students during the aca­
demic year.
2247. Виру, Э. А , Сильдмяэ, X. Ю , Виру, А. А. О динамике изменений 
функциональных способностей сердечно-сосудистой системы у студенток в 
течение первых трех лет учебы. — Там же, 118— 123, ил. Библ. 5 назв.
Resümee: Südame-veresoonte süsteemi funktsionaalsete võimete dünaamikast 
naisüliõpilastel kolme õppeaasta jooksul.
Summary: Dynamics of cardiovascular fitness in female students during 
first three academic years.
2248 .  , Виру, А. А. О функциональных способностях сердечно-сосу­
дистой системы молодежи, принятой в Тартуский государственный универ­
ситет. — Там же, 99— 104, ил. Библ. 13 назв.
Resümee: Tartu Riiklikku Ülikooli vastuvõetud noorte südameveresoonte 
süsteemi funktsionaalsetest võimetest.
Summary: Cardiovascular fitness of the first year students of Tartu State 
University.
2249 .  , Виру, А. А. Стандарты для оценки результатов Гарвардского
степ-теста у эстонских школьников. — Там же, 105— 110, ил. Библ. 14 назв.
Resümee: S tandardid Harvardi step-testi tulemuste hindamiseks Eesti kooli- 
noortel.
Summary: S tandard scale for the evaluation of the results of the Harvard 
step-test in Estonian schoolchildren.
См. также 2235—37.
2250. Виснапуу, М. Э. О влиянии тренировки гандболиста на простую и 
сложную реакции. — Сборник материалов по проблеме «Психика человека 
в единстве теории и практики». Тарту, 1975, 108— 110, табл.
ÜLIÕPILASTE TÖID 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Kivisepp, I. vt. 2251.
Leissoo, A. vt. 1790.
2251. Volmer, A., Kivisepp, I., Laidre, H. Korduva hingamispeetuse kasuta­
misest ujumisalases treeningus. — Oppiva noorsoo sport. XVII konv. m aterja­
lid kehakultuuri alal. T rt, 1975, 185— 188. Bibl. 6 nim.
TEA DUSLIKUD JA A B I Õ P P E A S U T U S E D  
НАУЧНЫЕ И УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  
УЧ Р Е Ж Д Е Н И Я
2252. Kutsevalik ja kutseorientatsioon. Program m  ja met. juhend Ajaloo­
teadusk. psühholoogiaosak. I l l—IV kursusele. [Koost. A. Sukamägi. T rt, 1975.]
10 lk. Rotapr.
2253. Perekonnaprobleemid. Uurimisrühma seminaritööde kogumik. 2 Trt., 
1975. 311 lk , ill. (TRÜ.) Rotapr.
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2254—63
2254. Programme kõigile. 9— 10. Trt., 1975. (Arvutuskeskus.) Rotapr.
9. S tatistiline andmetöötlussüsteem. 117 lk. Bibl. 5 nim.
10. Kaasik, D., Niilisk, H. FORTRAN arvutile «Minsk-32». 198 lk., tab.
2255. Высшая школа и социально-профессиональная ориентация учащейся 
молодежи. [Сост. А. В. Кооп, П. О. Кенкманн, Al. X. Титма]. 1—2. Тарту, 
1975. (ТГУ. Ин-т истории АН ЭССР). Подстр. библ. Ротапр.
1. 272 с., ил.
2. 275—472 с., ил.
2256. Организация учебного процесса. Сб. методики и данных исследо­
ваний. 3—4. Тарту, 1975. (ТГУ). Ротапр.
3. 90 с., ил. (Студ. бюро комплексных науч. исследований).
4. 93 с., табл. (Лаб. комплексного исследования высш. школы).
2257. Таблицы констант скорости и равновесия гетеролитических органи­
ческих реакций. В 5 т. Сост. коллективом Пробл. лаб. хим. кинетики и ката­
лиза Тарт. гос. ун-та. Ред. В. А. Пальм. М., 1975. — Текст, на рус. и 
англ. яз.
Parall. title: Tables of rate and equilibrium constants of heterolytic organic 
reactions.
T. 1. 1975. Науч. руковод. и ред. В. А. Пальм, пом. ред. Т. А. Тенно. 
Сост. И. А. Коппель, Р. Я. Хиоб, Т. К. Родима, М. Э. Тамме, М. М. Ка- 
рельсон, И. В. Тальвик, Т. А. Тенно, М. К. Уудам, Р А. Хербст, Я. Л. Ярв.
1 (I). 602 с. Библ. с. 581—601.
1 (II). 299 с. Библ. с. 291—298.
2258. Теоретические проблемы воспитательного коллектива. Тарту, 1975. 
308 с. (ТГУ НИИ общих проблем воспитания АПН СССР). Библ. в конце 
гл. Ротапр.
Рец.: Водзинский, Д. Воспитательные возможности коллектива. — Учит, 
газета 23. 03. 76, 34.
2259. Эндокринные механизмы регуляции приспособления организма к 
мышечной деятельности. 5. Тарту, 1975. 274 с., ил. (ТГУ). Ротапр.
2260. Index seminum anno 1974 collectorum quae Hortus Botanicus Uni- 
versitatis Tartuensis pro mutua commutatione offert. [Comp. E.-H. Kallavus, 
V. Kivi, A. Kähr, J. Tänavots. Tartu, 1975.] 30 p.; 1 f. tab.
2261. Аадамсоо, А. М. Непосредственные и отдаленные результаты лече­
ния больных шизофренией в Республиканской Тартуской психоневрологиче­
ской больнице за период 1930— 1963 гг. (Клинико-катамнестическое иссле­
дование). — Шестой всесоюз. съезд невропатологов и психиатров. Тезисы 
докл. 3. Шизофрения. Генетика нервных и психических заболеваний. М., 
1975, 5—8, табл.
Vide etiam 1897.
2262. Алумаа, А. Р., Пальм, У В. Изучение кинетики адсорбции неко­
торых органических соединений на висмуте. — Двойной слой и адсорбция 
на твердых электродах. 4. Материалы всесоюз. симпозиума. Тарту, 1975, 
6—10, ил. Библ. 11 назв.
2263. Anderson, J. Kaubandustehnika ja selle kasutamise efektiivsus 
ETKVL-i süsteemis. — TRÜ Toimet., 1975, 354, 188— 195, tab.
Резюме: Андерсон, Я. Торговая техника и эффективность ее использо­
вания в ситеме ЭРСПО.
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2264. Ансо, М. X. О расширении полосы пропускания электрометриче­
ского усилителя с динамическим конденсатором. — Тезисы докл. респ. науч,- 
техн. конф, поев. 80-летию со дня изобретения радио А. С. Поповым. Тал­
лин, 1975, 85.
2265. Арольд, М. У , Тамм, Э. И. Дроссельное устройство. [Описание 
изобретения к авт. свидетельству № 495489]. — Открытия. Изобретения. 
Промышленные образцы. Товарные знаки, 1975, 46, 92.
2266. Aruksaar, H. M eteoroloogiaprofessor E. Rosenthali teaduslik-pedagoo- 
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Vt. ka 1741, 1748.
См. также 1855.
See also 1857с.
2422. Пярна, К. А., Титма, М. X. Жизненная ориентированность вузов­
ской молодежи. — Высшая школа и социально-профессиональная ориентация 
учащейся молодежи. 2. Тарту, 1975, 275—325, ил. Подстр. библ.
2423 .  , Титма, М. X. Престиж и привлекательность профессий. —
Там же, 156—206, ил. Подстр. библ.
2424. Раамат, Р Э. Нейрохирургический термокоагулятор с непрерывным 
регулированием температуры активной части канюли. — Изв. Ленингр. элект- 
ротехн. ин-та им. Ульянова (Ленина), 1975, 162, 84—88. Библ. 11 назв.
2425 .  , Раудам, Э. И., Рээбец, В. А., Яагосильд, А. Д. Термокоагу­
лятор. [Описание изобретения к авт. свидетельству № 456617]. — Открытия. 
Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки, 1975, 2, 9.
2426. Raska, Е. Algteadmisi kriminoloogiast. [Ülevaade rmt-st: Rebane, I. 
Algteadmisi kriminoloogiast. Tln., 1975.] — Edasi 6. 07. 75, 156.
2427 .  Noorte kurjategijate sotsiaalsest orienteeritusest. — TRÜ
Toimet., 1975, 356, 68—96, ill.; 2 1. ill. Bibl. 20 nim.
Резюме: Раска, Э. О социальной направленности молодых преступников.
2428. -—  Oiguskasvatus koolis. — Nõuk. Kool, 1975, 6, 467—471. Bibl.
3 nim.
2429. Раска, Э. О некоторых результатах криминологического исследова­
ния структуры личности молодых преступников. — Развитие гражданского, 
уголовного и процессуального законодательства в Советских республиках 
Прибалтики (1940—1975). Уголовно-правовые науки. Тезисы докл. респ. 
науч. конф. Рига, 1975, 42—44.
2430. Рээбен, В. А. О возможной структуре нити миозина поперечно-по­
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2431—47
2431. Reinet, J. Dotsent Paul Prülleri juubel. [70. sünnipäevaks.] Fo­
toga. — TRÜ 21. 03. 75, 12.
2432 .  Paul Prüller 70. — Edasi 25. 03. 75, 70. _
2433 .  Prof. Johan Vilipi elust ja tegevusest. — Tartu ülikooli ajaloo
küsimusi. 2. T rt, 1975, 60—70. Bibl. 10 nim.
2434. Рейнет, Я. Ю. Коллектор зарядов, например, электростатического 
генератора. [Описание изобретения к авт. свидетельству № 432644]. — От­
крытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки, 1974, 22, 
178.
2435. - — , Виснапуу, Л. Ю , Сула, Э. В. Аэрозольное устройство для 
групповой вакцинации. — Уч. зап. ТГУ 1975, 348, 104—111, ил. Библ.
5 назв.
Resümee: Aerosooliseadeldis grupiviisiliseks vaktsineerimiseks.
Summary: An aerosol device for group vaccination.
2436 .  , Тетсов, Э. А. Нейтрализатор зарядов статического электриче­
ства. [Описание изобретения к авт. свидетельству № 465761]. — Откры­
тия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки, 1975, 12, 118.
2437 .  , Матизен, Р. Л. О некоторых измерениях концентрации аэро­
ионов, проведенных на промышленных предприятиях и на курортах. — Те­
зисы докл. науч. конф. по курортологии и физиотерапии, поев. 150-летик> 
курорта Хаапсалу. Гор. Хаапсалу Таллин, 1975, 64—65.
2438. Reinet, J. Electroaerosol generators and their application in medicine. 
(Elektroaerosol-Erzeuger und ihre medizinische Anwendung.) — Aerosole. In­
halation. Hausmitteilung der Firma C. Heyer GmbH 5427 Bad Ems, 1975, 12, 
7—8.
2439 .  , Visnapuu, L. New electroaerosol generators, used in medicine.
— Biometeorology, 1975, 6, 1. Proc. of the Seventh intern, biometeorological 
congr. .. Suppl. to the Intern, journal of biometeorology, 19, 133—134.
См. также 1929, 2413.
See also 1805c, 1935.
2440. Рейнтам, Ы. М. О структуре латентного времени моторной реакции 
тренированных и нетренированных лиц. — Медицинские аспекты комплекса 
ГТО, актуальные проблемы спорт, медицины и восстановительного лечения. 
(Тезисы докл. III обл. науч.-практ. конф, поев. 25-летию образования врачеб,- 
физкульт. диспансеров в СССР). Ростов н/Д, 1975, 68—69.
См. также 2006.
2441. Роомельди, Р. Э. Центры свободного (—1,1)-кольца. — Всесоюз. 
алгебраический симпозиум. Тезисы докл. 2. Гомель, 1975, 339. Библ.
2 назв.
Роосаар, П. О. см. 1781, 1853, 2518.
2442. Роозе, М. И., Цуппинг, P. X. Исследование факторов риска при 
ишемическом инсульте. — Материалы конф, поев. 100-летию со дня рожде­
ния проф. Л. М. Пуусеппа. Тарту, 1975, 187—191. Библ. 4 назв.
2443 .  , Цуппинг, Р X. Факторы риска при инфаркте головного
мозга. — Вопр. клинич. неврологии и психиатрии. 10. Тарту, 1975, 46—53, 
табл. Библ. 20 назв.
Summary: Risk factors in brain infarction.
См. также 2471.
Roosson. S. see 2124c—25.
2447. Саарма, М. Ю. Исследование структуры и функций поверхности
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80-S рибосом. 03. 00. 04 — биохимия. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, 
канд. биол. наук. Тарту, 1975. 25 с., ил. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
См. также 2314, 2508.
See also 1777с—78.
Саарнийт, Ю. Р. см. 95.
Сальве, М. А. см. 1207, 1266.
2448. Сави, Т. К. Физиологическая характеристика спортивной работоспо­
собности десятиборцев высокой квалификации. 14. 00. 17 — нормальная фи­
зиология. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1975. 
•34 с., ил. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
2449 .  , Виру, А. А. Функциональная активность коры надпочечников
при соревновательной нагрузке у десятиборцев. — Эндокринные механизмы 
регуляции приспособления организма к мышечной деятельности. 5. Тарту, 
1975, 107—115, ил. Библ. 17 назв.
2450. Savi, Т. Die Leistungsfähigkeit von Zehnkämpfer höchter Quali­
fikation. — Sport und Sportwissenschaft. München, 1975, 211—214.
См. также 2184.
See also 2185.
2451. Seene, T. Ioonide tööjärgsed nihked organismi töövõime näitajana.
— õppiva noorsoo sport. XVII konv. materjalid kehakultuuri alal. Trt., 1975, 
101—103. Bibl. 12 nim.
2452. Сээне, Т. П. Изменения функции почек во время физических нагру­
зок разной интенсивности и продолжительности, зависимо от работоспособ­
ности спортсменов. — Эндокринные механизмы регуляции приспособления 
организма к мышечной деятельности. 5. Тарту, 1975, 212—222, ил. Библ. 
23 назв.
2453. — -, Кырге, П. К. Влияние длительной работы на показатели 
водно-электролитного обмена и антидиуретическую активность плазмы у тре­
нированных и нетренированных животных. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 368, 30—42, 
табл. Библ. 32 назв.
Resümee: Vee ja elektrolüütide ning plasma antidiureetilise aktiivsuse muu­
tused treenitud ja treenimata katseloomadel pikaajalise kehalise töö ajal.
Summary: The effect of prolonged exertion on the water and electrolyte 
metabolism and antidiuretic activity of plasma in trained and untrained rats.
2454 .  , Кырге, П. К. Влияние тренировки на развитие выносливости,
на функции потоотделения и концентрацию электролитов в умеренных клима­
тических условиях. — Там же, 60—67; 2 л. табл. Библ. 38 назв.
Resümee: Parasvöötme tingimustes toimuva vastupidavustreeningu mõjust 
higisekretsioonile ja higi elektrolüütide kontsentratsioonile.
Summary: Changes in sweat rate and electrolyte concentration during 
endurance training in moderate temperature.
См. также 2124.
2455. Selli, E. Kui veerema hakkas postitõld. [Postikorraldusest 13.—19. 
saj.] — Horisont, 1975, 3, 18—21, ill.
2456 .  Post ja reisijad tolmustel teedel. [18—19. s. postiolud Eesti- ja
Liivimaal.] — Ibid., 12, 22—24, ill.
2457 .  Uhke postipoiss sõ itis .. [Eesti- ja Liivimaa postijaamade aja­
loost 18.—19. s.] — Ibid., 6, 36—38.
2458 .  Vägikaikavedu hobuste ümber. [Postijaamadest 1918. aastani.]
— Ibid., 7, 25—26.
Сийм, Т. И. см. 401.
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2459. Сильк, Т. X. Исследование катодного выделения водорода в широ­
ком интервале плотностей тока на никеле в щелочных растворах. 02. 0U. 05 
электрохимия. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. хим. наук. Тарту,. 
1975. 19 с. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2460 .  , Кейс, X. Э. Исследование электроокисления двуокиси серы
и окиси углерода на благородных металлах. — Двойной слой и адсорбция на 
твердых электродах. 4. Материалы всесоюз. симпозиума. Тарту, 1975, 293— 
297, ил. Библ. 12 назв.
Смирнова, Т. А. см. 2238.
2461. Солотарева, О. А., Титма, М. X. Планы и реальное поведение моло­
дежи при профессиональном самоопределении через вуз. — Высшая школа и 
социально-профессиональная ориентация учащейся молодежи. 1. Тарту, 
1975, 120—155, ил. Подстр. библ.
2462. Sukamägi, А. Taas avatud TRÜ Kutsekonsultatsioonipunkt. — Edasf 
18. 07. 75, 166.
2463. Сукамяги, А. А. Попытка выработать методику профнаправленнос- 
ти к профессиям, требующим высшего образования. — Сборник материалов 
по проблеме «Психика человека в единстве теории и практики». Тарту, 
1975, 196—197.
Vt. ka 2252.
2464. Sulling, Т. ÜTÜ — tulevase spetsialisti kujundaja. — Rahva Hääf 
16. 05. 75, 114.
2465. Суллинг Т. А., Кулль, К. К. [!Й.], Тээсалу, Р В., Мёльдер, В. Ю.г 
Маароос, Я. А., Тикко, X. X., Рийв, Я. Я-, Планкен, А. А. Первый опыт 
аортокоронарного шунтирования. — Тезисы симпозиума по хирургии. Сим­
позиум, поев. 100-летию унив. хирург, клиники в Тарту. Тарту, 1975, 53-
См. также 1791, 1996—98, 2011, 2017.
2466. Цильмер, М. К. Изолирование Na+, К+-АТФазы и К+-фосфатазьг 
из мозга и сравнительное изучение их свойств и функциональных групп. 
(Дис. на эст. яз.) 03. 00. 04 — биол. химия. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. биол. наук. Тарту, 1975. 29 с., ил. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2467 ----- , Тарве, У С. Выделение активного препарата Na+. К+-АТФазы
из мозга и изучение роли карбоксильных, сульфгидрильных и гидроксильных 
групп в ее активности. — Укр. биохим. журн., 1975, 47, 4, 458—464.
2468. Zirk, A., Tiit, Е. Uute tunnuste moodustamine. — Programme kõi­
gile. 9. Trt., 1975, 76—99, ill. Bibl. 5 nim., lk. 116.
Резюме: Цирк, A., Тийт, Э. Образование новых признаков.
2469. Цуппинг, Р X., Калликорм, А. П., Поттер, М. E., Шмидт, М. Ф. 
Изменения белковых фракций ликвора у больных с инфарктом и с опухолями 
головного мозга. — Вопр. клинич. неврологии и психиатрии. 10. Тарту, 1975, 
63—69, табл. Библ. 14 назв.
Summary: Cerebrospinal fluid protein fractions in patients with cerebral 
infarction and with intracranial tumors.
2470 .  , Мяги, М. А., Вади, X. В. Регионарный мозговой кровоток
у больных с инфарктом головного мозга и его изменение под действием 
вазоактивных веществ. — Материалы конф., поев. 100-летию со дня рожде­
ния проф. Л. М. Пуусеппа. Тарту, 1975, 142—145. Библ. 5 назв.
2471 .  , Роозе, М. И. Эпидемиология сосудистых заболеваний голов­
ного мозга в г. Тарту. — Вопр. клинич. неврологии и психиатрии. 10. 
Тарту, 1975, 27—34, ил. Библ. 18 назв.
См. также 1683, 1869, 2442—43.
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2472. Taba, A. Sellest kõige lähemast ümbrusest. [Üliõpilase kodust.] — 
De gustibus. Trt., 1975, 89—95, ill.
Тальвик, И. В. см. 2257.
2473. Кириллова, 3. М., Кыласов, В. А., Орлов, И. H., Тальвисте, Э. К. 
Преобразование энергии механического удара в световую вспышку. — Те­
зисы докл. Пятого всесоюз. симпозиума по механоэмиссии и механохимии 
твердых тел. Таллин, 1975, 49.
Vt. ka 1117.
См. также 2330—31.
Тамм, А. О. см. 2061—63.
Tamm, A. see 2064.
2474. Тамм, Я. Процедура типологизации и ее применение в социальном 
управлении. — IV kõrgemate koolide vaheline sots. majandusorganisatsioo­
nide juhtimise probleemide konv. Teesid .Tln., 1975, 162—167. Bibl. 14 nim.
См. также 400.
2475. Тамм, Jl. В., Тамм, Ю. K., Паст, В. Э. Изучение влияния галогенид- 
ионов на состояние поверхности никелевых катодов в кислых растворах. — 
Электрохимия, 1975, 10, 1581—1583, ил. Библ. 4 назв.
2476 .  , Тамм, Ю. К., Паст, В. Э. Изучение влияния иодид-ионов
на адсорбцию водорода на никеле в кислых растворах. — Двойной слой и 
адсорбция на твердых электродах. 4. Материалы всесоюз. симпозиума. Тарту, 
1975, 300—303, ил. Библ. 6 назв.
См. также 1250.
Таммик, А. А. см. 1229, 2330—32.
2477. Tapfer, J. Arvutuskeskused Eesti NSV-s. — Matemaatika ja kaas­
aeg, 1975, 20, 48—50.
Vt. ka 1093.
2478. Тээсалу, Р. В., Планкен, А. А. Анестезия и послеоперационное ве­
дение при аллотрансплантациях бифуркации аорты и резекции аневризмы 
брюшной аорты. — Актуальные вопр. анестезиологии и реаниматологии. 
Материалы II конф. анестезиологов-реаниматологов Лит. ССР Вильнюс, 1975, 
118—121.
См. также 1791, 2465.
2479. Тенно, Т. Влияние материала полимерной мембраны на характе­
ристики гальванического анализатора кислорода. — Респ. науч. конф. моло­
дых химиков ГССР Тезисы докл. Тбилиси, 1975, 167—168.
2480 .  , Паст, В. Э., Раудсепп, И. Я. К выбору материала электродов
гальванического анализатора кислорода. — Двойной слой и адсорбция на 
твердых электродах. 4. Материалы всесоюз. симпозиума. Тарту, 1975, 310— 
314, ил. Библ. 8 назв.
Тигане, И. Ф. см. 1229.
2481. Tiidenberg, H., Tooding, L.-М. Alammassiivide moodustamine. — 
Programme kõigile. 9. Trt., 1975, 64—75, tab. Bibl. 5 nim., lk. 116.
Резюме: Тийденберг, X., Тоодинг Л.-М. Образование подмассивов.
Тимотхеус, В. Г см. 1247.
Timotheus, V. see 1247а.
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2482. Томсон, К. Э, Калликорм, А. П , Пярнат, Я. П. Изменения кон­
центрации белкосвязанного йода и общего белка в плазме крови при физи­
ческих нагрузках повышающейся мощности у баскетболистов и волейболис­
тов.. — Эндокринные механизмы регуляции приспособления организма к мы­
шечной деятельности. 5. Тарту, 1975, 178—185, ил. Библ. 20 назв.
См. также 2238—39.
Tooding, L.-M. vt. 2310, 2481.
2483. Труупыльд, Т. Н. К вопросу о воздействии гормонов на функцио­
нальную активность регенерирующей коры энуклеированного надпочечника 
in situ. — Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, 1975, 5, 31—37, ил. 
Библ. 17 назв.
Summary: On the effects of hormones upon the functional activity of the 
regenerating cortex of enucleated adrenal in situ.
2484 .  О влиянии гипофизэктомии на репаративную регенерацию коры
надпочечников крыс. — Актуальные вопр. судебной медицины и патоло­
гической анатомии. Материалы IV расш. науч.-практ. конф. судебных медиков 
л  патологоанатомов ЭССР. Таллин, 1975, 62—65, ил. Библ. 8 назв.
2485 .  Репаративная регенерация коркового вещества надпочечника
у гипофизэктомированных крыс. — Труды Горьк. мед. ин-та, 1975, 66, 290— 
292.
2486 .  Суточные изменения синтеза ДНК в клетках некоторых эндо­
кринных желез у крыс. — VI конф. на анатомите, хистолозите и ембриоло- 
зите в България. Резюмета на докл. Пловдив, 1975, 101.
См. также 2006.
2487. Kozlov, N , Tähepõld, A., Piirsalu, L. Sigade vereseerumi proteino- 
grammi ontogeneetilisest dünaamikast. — Veterinaaria teoreetilisi ja praktilisi 
küsimusi. T rt, 1975, 31—33.
2488. Kozlov, N , Tähepõld, A., Kozlov, H. Vereseerumi proteinogrammi 
•dünaamikast mükobakteritega nakatatud sigadel. — Ibid., 34—37.
Тялль, С. Р. см. 2180.
2489. Tänavots, J. TRÜ Botaanikaaias kasvavad võõrpuuliigid meetaime­
dena. — Aiandus ja mesindus. Tln, 1975, 217—223. Bibl. 13 nim.
2490 .  TRÜ Botaanikaaias kasvavaid roni- ja vääntaimi. — Ibid., 144—
151. Bibl. 19. nim.
Vide etiam 2260.
Тюри, М. Э. c m . 1761,, 2020.
Тюйр, А. А. см. 1186.
Уба, П. Р. см. 2271.
2491. Utter, Õ. Läbi sajandite meie aega. [500 aastat Michelangelo 
Buonarroti sünnist.] — Edasi 16. 03. 75, 63, iil.
2492 .  Tartu ülikooli kunstivarade ajaloost. — Tartu ülikooli ajaloo
küsimusi. 1. Trt, 1975, 71—78. Jooneal. bibl.
2493. Норман, X. К , Уускюла, JT. С. Аланин-аминотрансферазная ак­
тивность в прямой и обратной реакциях переаминирования при развитии ин­
дуцированных гепатом и воздействии гидрокортизоном. — Эксперименталь­
ная и клиническая онкология. 2. Таллин,1975, 210—215, табл. Библ. 6 назв.
Summary: The alanine-aminotransferase activity in the direct and reverse
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2494—506
reactions of transamination by the development of induced hepatomas and 
under the influence of hydrocortisone.
2494. Valge, J. Keeleargipäevadest. — Fotoga. — Edasi 10. 10. 75, 238. 
(Lugejaga vestleb.)
2495. —— Tesauruste loomise teooriast ja praktikast. — TRÜ Toimet., 
1975, 356, 130—140, ill. Bibl. 7 nim.
Резюме: Валге, Ю. О теории и практике создания тезаурусов.
2496. Veermaa, Н. Orhideede kasvatamine ja nende ehituse iseärasused. — 
Aiandus ja mesindus. Tln., 1975, 197—200, tab. Bibl. 4 nim.
2497 .  Peperoomiate ehitus, kasvatamine ja paljundamine. — Ibid.,
206—207. Bibl. 3 nim.
2498. Velbri, S. Üleliiduline konverents teemal «Üldine ja rakenduslik 
immunoloogia» [25.—27 sept. 1974 Moskvas], — Nõuk. E. Tervishoid, 1975,
2, 155.
2499. Вельбри, С. К. Значение определения радиоиммунологическим мето­
дом инсулина и антител к нему при сахарном диабете. — Проблемы совре­
менной терапии. Материалы докл. VI съезда терапевтов ЭССР Таллин, 
1975, 240—242.
2500 .  Роль клеточных и гуморальных иммунологических факторов
при сахарном диабете. — Проблемы аутоаллергии в практ. медицине. Тезисы 
докл. науч. конф. Таллин, 1975, 214—215.
2500с. Friemel, H., Brock, J., Schütt, Chr., Zastrov, R., Velbri, S. Immuno­
logische Untersuchungen am Pankreas. — Z. für die gesamte innere Medizin 
und ihre Grenzgebiete, 1975, 12, 415—419, 111. Bibl. 13 Titel.
Резюме на рус. и англ. яз.
Summary in Russ, and Engl.
Вельди, А. Т. см. 1781.
2501. Veroman, S. Kataraktist ja silmaläätse koekultuurist. — E. Loodus, 
1975, 11, 630—632, iH.
2502. Вероман, C. A. Об идентификации и дифференцировке клеток линзы 
в тканевой культуре. — Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, 1975, 8, 
60—66, ил. Библ. 27 назв.
Summary: On identification and differentiation of the lens cells in the 
tissue culture.
2503.   Об особенностях роста клеток линзы в тканевой культуре. —
Там же, 2, 92—97, ил. Библ. 23 назв.
Summary: On peculiarities of growth of the lens cells in the tissue culture.
2504 .  Простой метод снятия желатинового слоя и удаления метки
для повторного покрытия эмульсией гнстоавторадиографических препара­
тов. — Там же, 6, 119. Библ. 3 назв.
Summary: A simple method of removing a gelatine layer and a label for 
repeated covering of histoautoradiographic preparations with emulsion.
2505. Вихалемм, P. Э., Вихляева, С. В., Пяй, Jl. Т. Значение определения 
титров изогемагглютининов при оценке активности ревматических заболева­
ний. — Проблемы современной терапии. Материалы докл. VI съезда тера­
певтов ЭССР Таллин, 1975, 153—155.
Вихляева, С. В. см. 1855, 2505.
2506. Акопян, М. E., Виллем, Я. Я. Масс-спектрометрическое исследование 
процессов фотоионизации паров карбоксильных соединений. — IV всесоюз.
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2507—17
конф. по спектроскопии вакуумного ультрафиолета и взаимодеиствию излу­
чения с веществом (ВУФ-75). Тезисы докл. Ужгород, 1975, 137 138.
2507. Виллем, Я. Я., Акопян, М. E., Вилесов, Ф. И. Процессы фотоиони­
зации в парах карбоксильных соединений. 1. Муравьиная кислота и алкил- 
формиаты. — Химия высоких энергий, 1975, 5, 407—412, ил. Библ. 24 назв.
2508. Виллеме, Р. Л.-Э., Саарма, М. Ю. Узнавание информационной рибо­
нуклеиновой кислоты 80S рибосомами и инициация белкового синтеза. —
I респ. конф. молодых ученых-химиков. Тезисы докл. Таллин, 1975, 126—127.
See also 1777с—78.
2509. Peterson, К-, Visnapuu, L., Pärnaste, E., Reinvart, О., Nurme, М. 
Haudemunade nakkusvabaks muutmine neo- ja monomütsiini aerosoolidega.
— Sots. Põllumajandus, 1975, 7, 312—314, tab. Bibl. 6 nim.
2510. Виснапуу, Л. Ю. К вопросу об удалении заряженных частиц от ге­
нератора. — Уч. зап. ТГУ, 1975, 348, 86—91. Библ. 4 назв.
Resümee: Laetud osakeste eemaldamisest generaatorist.
Summary: On removing charged particles from the generator.
2511. —— Распылитель с соплами Бергсона, снабженный стержневым 
индуцирующим электродом. — Там же, 92—103, ил. Библ. 7 назв.
Resümee: Vardakujulise indutseeriva elektroodiga Bergsoni pihusti.
Summary: A Bergson atomizer with a rodlike inducing electrode.
2512 .  Теоретическое и экспериментальное исследование генерации
электроаэрозолей при пневматическом распыливании жидкости в электриче­
ском поле. 01. 04. 02 — теорет. и мат. физика, 01. 04. 13 — электрофизика. 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1975. 36 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 47 назв. Ротапр.
2513 .  Электрическое заряжение частиц аэрозоля с применением корон­
ного разряда. — Уч. зап. ТГУ. 1975, 348, 56—85. Библ. 62 назв.
Resümee: Aerosooliosakeste elektriline laadimine koroonalahenduse abil.
Summary: Electrical charging of aerosol particles by means of corona 
discharges.
2514. Петерсон, K. A., Виснапуу, Л. Ю., Пярнасте, Э. Э., Рейварт, О. А., 
Нурме, М. Э. О применении аэрозолей для дезинфекции инкубационных 
•яиц. — Там же, 112—119, табл. Библ. 10 назв.
Resümee: Aerosoolide kasutamisest inkubeeritavate munade desinfitseerimi­
sel.





2515. Õim, H. Väitekiri parömioloogia alalt. [A. Krikmann.] — Fotoga. — 
Keel ja Kirjandus, 1975, 9, 571—572.
2516. Ыйм, X. Семантический анализ эстонских абстрактных слов и струк­
тура «семантических полей». — Congr. tertius intern. fenno-ugristarum 
Tallinnae habitus 17.—23. VIII 1970. P. 1. Acta linguistica. Tallinn, 1975, 310— 
313. Jooneal. bibl.
См. также 1590.
Ääremaa, K. vt. 1029.
Ээремаа, K. A. см. 1030—31.
2517 Ипрус-Шоттер, A. В. Действие гидрохлоридов изопрена на пове­
денческие реакции у кроликов. — Исследования по профессиональной меди­
цине в Эстонской ССР. Материалы респ. науч.-практ. конф. Таллин, 1975, 
255—258, табл. Библ. 4 назв.
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Summary: The effects of isopren hydrochlorides on the behavioral reactions 
in rabbit.
2518 .  , Роосаар, П. О. Изменение просвета мелких сосудов в гипо­
таламусе и миндалевидном комплексе при электростимуляции этих струк­
тур. — Материалы конф., поев. 100-летию со дня рождения проф. JI. М. Пуу­
сеппа. Тарту, 1975, 152—156, ил. Библ. 3 назв.
2519.  ---- , Юпрус, А. М. Экспериментальное исследование токсичности
гидрохлоридов диметилбутадиена. — Исследования по профессиональной ме­
дицине в Эстонской ССР Материалы респ. науч.-практ. конф. Таллин, 1975, 
251—254. Библ. 3 назв.
Summary: An experimental study of the toxicity of dimethylbutadien 
hydrochlorides.
Юте, Э. Ю. см. 2333.
TEADUSLIK RAAMATUKOGU 
НАУЧНАЯ Б И Б Л И О ТЕК А
2520. Eksliibris Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslikus Raamatukogus. 1. Koost, 
E. Jaanson. Kujund. E. Valk-Falk. Fotod M. Alumaa. Trt, [1975]. 68 lk, ill.
Tekst eesti, vene ja saksa k.
Парал. загл.: Экслибрис в Научной библиотеке Тартуского государствен­
ного университета.
Parall. Titel: Exlibris in der Wissenschaftlichen Bibliothek der Tartuer 
Staatlichen Universität.
2521. Raamatukogusse saabunud väliskirjandus. [Informatsioonibülletään. 




37 lk. 7 26 lk.
2. 39 lk. 8. 36 lk.
3. 42 lk. 9. 46 lk.
4. 36 lk. 10. 38 lk.
5. 29 lk. 11. 37 lk.
6. 34 lk.
2522. Raamatukogusse saabunud välisperioodika. 1974. [Informatsioonibül­
letään. Toim. E. Bitter.] T rt, 1975. 211 lk. (Tead. Rmtk.) Rotapr.
2523. Tartu Riiklik Ülikool. 1972. a. ilmunud tööde bibliograafia. [Toim. 
M. Kümnik.] T rt, 1975. 270 lk. (Tead. Rmtk.)
Парал. загл.: Тартуский государственный университет. Библиография тру­
дов за 1972 г.
2524. Tartu Riiklik Ülikool. 1973. а. ilmunud tööde bibliograafia. [Toim. 
M. Kümnik.] T rt, 1975. 240 lk. (Tead. Rimtk.)
Парал. загл.: Тартуский государственный университет. Библиография тру­
дов за 1973 г.
2525. Список дублетной литературы Научной библиотеки ТГУ, предлагае­
мой по книгообмену. [Отв. ред. Н. Воробьева]. Тарту, 1975. 61 с. (Науч. 
б-ка). Ротапр.
2526. Hansson, Е. Haruldased eestikeelsed raamatud TRÜ Teaduslikus 




2527. Hanson [! Hansson], E. Kääbusraamatud [TRÜ Tead. Rmtk-s]. 
Edasi 21. 02. 75, 44. x A
2528 .   482 haruldust. [1860. aastani ilmunud eestikeelsetest trükistest
ülikooli rmtk-s.] — TRU 29. 12. 75, 50, ill.
2529 .  Puugravüürid. [Näitus Toome rmtk-s eesti varasemast raamatu­
illustratsioonist.] — Ibid. 3. 12. 75, 47.
2530 .  Uus näitus teaduslikus raamatukogus. [«Eesti raamatuillustrat-
sioon 18. saj. ja 19. saj. esimesel poolel».] — Edasi 20. 11. 75, 272.
Jaanson, E. vt. 2520.
2531. Kark, M. Tiibeti kirjandus TRÜ Teaduslikus Raamatukogus. — Noo­
rus, 1975, 10, 60—61, iil.
2532. Kilk, L. Maailma esimesed [tead. ajakirjad TRU Tead. Rmtk-s]. — 
Horisont, 1975, 10, 24—25, 42.
2533. Kudisiim, S. «Nad võitlesid kodumaa eest.» [Režissöör S. Bondartšuki 
filmist.] — Kommunist (Valga) 30. 10. 75, 128.
2534 .  «Romanss armunutest». {Režissöör A. Mihhalkov-Kontšalovski
filmist.] — Ibid. 3. 04. 75, 40.
2535. Kudu, E. Friedrich Maximilian Klinger Tartu ülikooli kuraator 
1803—1817. — Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 1. Trt., 1975, 48—59. Jooneal. 
bibl.
2536 .  Friedrich Robert Faehlmann gümnaasiumi õpetajate hinnanguis.
— Keel ja Kirjandus, 1975, 11, 678—679. Jooneal. bibl.
2537 .  Georg Wilhelm Richmann. [Peterburi TA akadeemik.] — Edasi
26. 03. 75, 71.
2538 .  Kui sõidate Leningradi. [Eestist pärit teadlaste haudadest Smo­
lenski kalmistul.] — Ibid.
2539 .  Leiti loodusteadlaste kirjad K. E. von Baerile. — E. Loodus,
1975, 1, 5.
2540 .  Peterburi Teaduste Akadeemia presidendi J. A. Korffi raamatud
TRÜ Teaduslikus Raamatukogus. — Edasi 26. 10. 75, 252.
2541 .  XVII sajandi noodikogumik ajaloo keskarhiivis. [Käsikirjaline
noodirmt.: Chr. Köhler. Choral-Buch.] — Sirp ja Vasar 19. 09. 75, 38, 11.
2542.   Veel kord Tartu ülikooli esimesest rektorist, aga seekord mitte
tema nime hääldamisest. [G. F. Parrot.] — TRÜ 27. 06. 75, 29.
2543. Õpetajad ei eksinud ... [Füüsik E. Lenzile antud iseloomustustest 
Tartu kubermangugümnaasiumi lõpetamise puhul.] Publ. ja tlk. E. Kudu. — 
Horisont, 1975, 6, 35, ill.
2544. Kudu, E. Üliõpilane K. E. v. Baer ja Tartu ülikooli raamatukogu. 
[Laenatud raamatute loetelu.] — Folia Baeriana. 1. Tln., 1975, 72—85, iil.
Резюме: Куду, Э. Студент К. Э. Бэр и университетская библиотека в 
Тарту.
Zsfass.: Student K. E. v. Baer und die Universitätsbibliothek Tartu.
2545. Kümnik, M. Ühest bibliograafiaväljaandest. [«Tartu Riiklik Ülikool. 
. . .  a. ilmunud tööde bibliograafia.»] — TRÜ 30. 05. 75, 26.
2546. Langsepp, O. Academia Gusiaviana ja Academia Gustavo-Carolina 
raamatukogust. — Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 1. Trt., 1975, 41—47.
2547 .  Palmileht Lõuna-Indiast. [TRÜ Tead. Rmtk. varadest.1 — Edasi
15. 08. 75, 190.
2548 .  Unikaalsed fotod. [Lühidalt ülikooli rmtk. fotokogust. 1 — Ibid.
21. 02. 75, 44.
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2549—68
2549. Loosme, I. F Freiligrathi kiri TRÜ Teaduslikus Raamatukogus. 
[Saksa luuletaja. 1810—1876.] — Keel ja Kirjandus, 1975, 11, 680—682; 1 1. 
ill. Jooneal. bibl.
2550 .  Schnakenburgi raamatukaubanduslikust tegevusest aastateL
1875—1884. — VII eesti raamatuteaduse konv. Ettekannete teesid. Trt., 1975, 
12—14.
2551. Möller, H. Süstemaatiline kataloog? See on imelihtne. — TRU 18. 04. 
75, 17.
2552. Nagel, О. Renessansiaegne kirjandus TRU Raamatukogus omaaegse 
loodusteaduse ja hariduselu peegeldajana. — Täppisteadused ja hariduslugu. 
(Ettekannete teesid.) Trt., 1975, 4.
2553. Noodla, K. Eesti raamatu lugeja XVIII sajandi lõpul ja XIX saj. algul.
— VII eesti raamatuteaduse konv. Ettekannete teesid. Trt., 1975, 6—9.
2554 .  Eesti raamatu lugejast möödunud sajanditel. — Looming, 1975,
8, 1366—1379.
2555. Норберг, A., Раудам, Т. Конференция в Научной библиотеке Тар­
туского государственного университета. [С науч. конф. «Вопросы экономики 
деятельности вузовых библиотек». Апр. 1974 г.]. — Сов. библиотековедение, 
1975, 1, 100—101.
2556. Nurk, Т. Mõnda graafikakogust [ülikooli rmtk-s]. — Edasi 21. 02, 75, 
44, ill.
2557 .  Paul Liivakut meenutades. [Kunstnik. 1900—1942.] — Ibid.
13. 04. 75, 87.
2558 .  Rembrandti «Sajakuldnalehe» saatusest. [Ülikooli rmtk. graafika-
kollektsioonist.] — Ibid. 25. 04. 75, 97.
2559 .  Tartu ülikooli joonistuskool aastail 1803—1891. — Tartu ülikooli
ajaloo küsimusi. 1. Trt., 1975, 90—95. Jooneal. bibl.
2560 .  Täiendust ülikooli raamatukogu graafikakollektsioonile. — Kodu­
maa 15. 01. 75, 3, iil.
2561. Peep, L. Kas peegel aitab pimedat? [Lugemisest.] — Fotoga. — Edasi 
31. 10. 75, 256. (Lugejaga vestleb.)
2562 .  Miljonid, mis kuuluvad rahvale. [TRU Tead. Rmtk.] — Kalen­
der 1976. Tln., 1975, 127—132, iil.
2563 .  Raamatukogundus meil ja mujal. [Raamatukogunduse organi­
seerimisest ja planeerimisest Rahvusvah. Raamatukoguseltside Föderatsiooni 
40. sessioonil 1974. a. nov. Washingtonis.] — Edasi 3. 01. 75, 2.
2564 .  Süvend võtab ilmet. [TRÜ Tead. Rmtk. uue hoone ehituselt.] —
Ibid. 23. 07. 75, 170.
2565. Пээп, Jl. Научные основы — в работу библиотек. [ЭССР]. — Биб­
лиотекарь, 1975, 10, 74—75.
2566 .  Некоторые актуальные вопросы библиотечного дела Финляндии
на страницах финского библиотечного журнала. — Информация о библиотеч­
ном деле и библиографии за рубежом, 1975, 2, 12—15.
Раудам, Т. X. см. 2555.
2567. Suurväli, М. Eesti NSV-s ilmunud matemaatika-alase kirjanduse 
nimestik 1972—1973. — Matemaatika ja kaasaeg, 1975, 20, 151—161.
2568. Tankler, H. Doktoridiplom nõukogude võimu algaegadelt. [Füüsika- 
prof. A. Sadovski.] — Edasi 15. 08. 75, 190.
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'2569—75
2569. Tankler, H. Kirjaread kolmelt Ameerika presidendilt ja A. M. Ampereilt. 
[Fr. L. Schardiuse autograafide kogust ülikooli rmtk-s.] — Ibid. 25. 04. 75, 97.
2570. Tering, A. Academia Gustaviana ja Academia G u s ta v  о-Carolina käsi­
kirjalised allikad TRÜ Teadusliküs Raamatukogus. — Tartu ülikooli ajaloo 
küsimusi. 1. T rt, 1975, 33—40. Jooneal. bibl.
2571. Vahing, M., Vahing. V. Friedrich Robert Faehlmann. [125. surma­
aastapäevaks.] — Fotoga. — TRÜ 30. 04. 75, 20.
2572. Voolaine, P Lauluema Anne Vabarna sünnidaatum. — Keel ja Kir­
jandus, 1975, 9, 553.
TRÜ-S KAITSTUD VÄ IT EK IRJA D1 
Д И С С Е РТ А Ц И И  З А Щ И Щ Е Н Н Ы Е  В Т Г У 2 
AJALUGU 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2573. Helbe, А. Pahempoolsete võitlusest parempoolsete vastu Soome Sot­
siaaldemokraatlikus Parteis (1899—1918). Tln, 1975. [3], 209 lk, iil. (TPI. 
NLKP ajaloo kat.) Bibl. lk. 183—200.
Kaitst. 13. 06. 75; kinnit.3 27. 06. 75.
Tead. juhend, prof, ajaloodr. H. Moosberg.
Автореф.:
Хельбе, А. Р. О борьбе левых против правых в Социал-демократической 
партии Финляндии (1899—1918 гг.). (Дис. на эст. яз.) 07. 00. 03 — всеобщ, 
история. Тарту, 1975. 35 с. (ТГУ). Библ. 3 назв.
2574. Jaanson, К. Kodanliku Eesti ja Skandinaaviamaade suhted aastail 
1917—1925. T rt, 1975. 309 lk. (TRÜ. Üldajaloo kat.) Bibl. lk. 262—278, 300— 
306.
Kaitst. 13. 06. 75; kinnit. 27. 06. 75.
Tead. juhend, oigustead. dr. P Vihalem.
Автореф. см. 383.
2575. Raendi, A. Eesti põllumeeste seltside tegevusest 1905. aastani. Trt, 
1975. [214] lk. (TRÜ. NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. lk. [204—214].
Kaitst. 21. 11. 75; kinnit. 28. 11. 75.
Tead. juhend. NSVL TA korresp^ 1, prof, ajaloodr. H. Kruus.
Автореф.:
Раэнди, А. Р. О деятельности эстонских сельскохозяйственных обществ 
до 1905 года. (Дис. на эст. яз.) 07. 00. 02 — история СССР Тарту, 1975.
35 с. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
1 Väitekirjad on masinakirjalised ja säilitatakse TRÜ Teaduslikus Raamatu­
kogus.
2 Диссертации машинописные и хранятся в Научной библиотеке ТГУ
3 Doktoriväitekirjadel on märgitud NSVL Kõrgemas Atestatsioonikomisjo­
nis, kandidaadiväitekirjadel TRÜ nõukogudes kinnitamise aeg.
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.2576. Варрак, Т. К. Идейно-политическая эволюция партии и развитие 
соотношения внутриполитических сил Швеции в 1946—1970 гг. Таллин, 1974. 
178, 18 с., табл. (АН ЭССР Ин-т истории). Библ. 154 назв.
Защ. 24. 10. 75; утв.4 31. 10. 75.
Науч. руковод. д-р ист. наук А. С. Кан.
Автореф.:
Варрак, Т. К. Идейно-политическая эволюция партии и развитие соот­
ношения внутриполитических сил в Швеции в 1946—1970 гг. 07 00. 03 — 
всеобщ, история. Тарту, 1975. 20 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр.
2577. Чиняев, Н. И. Развитие народного образования и науки в Мордов­
ской АССР (в 1966—1973 гг.). Саранск, 1975. [200], 31 с., табл. (Науч. 
исслед. ин-т языка, литературы, истории и экономики при СМ Морд. АССР). 
Библ. 431 назв.
Защ. 14. 11. 75; утв. 28. 11. 75.
Науч. руковод. проф., д-р ист. наук К. К. Сийливаск.
Автореф.:
Чиняев, Н. И. Развитие народного образования и науки в Мордовской 




D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2578. Vääri, Е. Algupärased tuletussufiksid liivi keeles. [1—3.] Trt., 1974'. 
{TRÜ.)
1.] 309 lk., tab. Bibl. lk. 292—307.
2.] Lisa nr. 1. Sonaloetelu. 586 lk.
3.] Lisa nr. 2. Tekstid. 237 lk.
Kaitst. 18. 04. 75; kinnit. 21. 01. 77.
Tead. konsult. prof., filol.-dr. P. Alvre.
Автореф. см. 903.
2579. Баевский, В. С. Типология стиха русской лирической поэзии. Тар­
ту, 1975. 490 с., табл. (ТГУ). Библ. 632 назв.
Защ. 24. 01. 75; утв. 21. 01. 77.
Автореф.:
Баевский, В. С. Типология стиха русской лирической поэзии. 10. 01. 01 — 
рус. литература. Тарту, 1974. 35 с. (ТГУ). Библ. 19 назв.
2580. Иванов, И. Г. Возникновение и развитие марийского литературного 
языка. Йошкар-Ола, 1975. 384 с. (Марийск. науч.-исслед. ин-т). Библ. 
•330 назв.
Защ. 23. 05. 75; утв. нет 6. 03. 78.
Автореф.:
4 Для докт. диссертаций указывается дата утверждения Высшей аттеста­
ционной комиссией (ВАК) СССР, для кандидатских — советами ТГУ
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Иванов, И. Г Возникновение и развитие марийского литеРа1УР^°Г0 я^ы* 
ка. 10. 02. 07 — финно-угорские языки. Тарту, 1975. 45 с. (Т1У). Библ. 
15 назв.
2581. Сидяков, J1. С. Проза и поэзия Пушкина. Соотношение и взаимо­
действие. Рига, 1975. 380 с. (Латв. гос. ун-т им. П. Стучки). Подстр. 
библ.
Защ. 27. 11. 75; утв. нет 6. 03. 78.
Автореф.:
Сидяков, J1. С. Проза и поэзия Пушкина. Соотношение и взаимодействиз. 
10. 01. 01 — рус. литература. Тарту, 1975. 48 с. (ТГУ). Библ. 14 назв. 
Ротапр.
2581—85
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2582. Annus, Е. Eesti kalendrikirjanduse ajalugu kuni 1860. 1—2. Trt., 
1975. (TRU. Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. 20 nim.
1. 180 lk. Jooneal. bibl.
2. Eesti kalendrikirjanduse bibliograafia, lk. 181—289.
Kaitst. 19. 09. 75; kinnit. 10. 10. 75.
Tead. juhend, dots, filol.-kand. K. Taev.
Автореф.:
Аннус, Э. А. История эстонской календарной литературы до 1860 г. (Дис. 
на эст. яз.) 10. 01. 03 — литература народов СССР (эст. литература)..Тарту, 
1975. 24 с. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2583. Pullerits, Н. Vene dramaturgia Eestis (kuni 1940. a.). Trt, 1975.
[1], 270 lk. (TRÜ. Vene kirj. kat.) Bibl. lk. 239—269.
Kaitst. 13. 06.75; kinnit. 27. 06. 75.
Tead. juhend, dots, filol.-kand. S. G. Issakov.
Автореф.:
Пуллеритс, X. В. Русская драматургия в Эстонии (до 1940 года). (Дис. 
на эст. яз.) 10. 01. 01 — рус. литература. Тарту, 1975. 55 с. (ТГУ). Библ.
6 назв. Ротапр.
2584. Ананьина, К. И. Верхне-алатырские говоры мокшанского языка. 
[1—2]. Саранск, 1974. (Морд. гос. ун-т). Библ. с. 183—191.
[1]. 195 с.
[2]. 109 с.
Защ. 24. 01. 75; утв. 31. 01. 75.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук П. Аристэ.
Автореф.:
Ананьина, К. И. Верхне-алатырские говоры "мокшанского языка. 10. 02.
07 — финно-угорские языки. Тарту, 1974. 21 с , табл. (ТГУ). Библ. 4 назв. 
Рец.: Алвре, П. — Сов. финно-угроведение, 1976, 1, 67—69.
2585. Батков, Г. И. Мордовская полисемия (на материале глагола). Тар­
ту, 1974. 193, 25 с. (ТГУ. Каф. финно-угорских языков.) Библ. 16 с.
Защ. 24. 01. 75; утв. 31. 01. 75.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук П. Аристэ.
Автореф.:
Батков, Г И. Мордовская полисемия (на материале глагола). 10. 02.
07 — финно-угорские языки. Тарту, 1974. 18 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр. 
Рец.: Бузаков, И. С. — Сов. финно-угроведение, 1976, 1, 72—74.
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2586. Ломакина, Т. И. Городищенский диалект мокша-мордовского языка. 
—2]. Саранск, 1974. (Морд. гос. пед. ин-т им. М. Е. Евсевьева). Библ.
55 назв.
[1. 1], 187 с.
[2]. Прил. [1], 141 с.
Защ. 14. 03. 75; утв. 28. 03. 75.
Науч. руковод. доц., канд. филол. наук Н. Ф. Цыганов.
Автореф.:
Ломакина, Т. И. Городищенский диалект мокша-мордовского языка. 10.
02. 07 — финно-угорские языки. Тарту, 1975. 27 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. 
Ротапр.
Рец.: Аристэ, П. — Сов. финно-угроведение, 1976, 1, 69—72.
2587. Минералов, Ю. И. Современная предударная рифма и проблема 
рифменной эволюции в русском стихе. Тарту, 1975. 185, 73 с. (ТГУ). Библ.с З7а_71а
Защ. 27.’ 11. 75; утв. 28. 11. 75.
Автореф. см. 756.
2588. Мустаев, E. Н. Вопросы синонимики марийского языка. Тарту, 1974. 
197 с., ил. (ТГУ). Библ. с. 191—196.
Защ. 18. 04. 75; утв. 28. 04. 75.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук П. Аристэ.
Автореф.:
Мустаев, E. Н. Вопросы синонимики марийского языка. 10. 02. 07 — 
финно-угорские языки. Тарту, 1975. 30 с., ил. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2589. Рузаева, Р. С. Фонетика юго-восточного диалекта мокша-мордов­
ского языка. Саранск, 1974. [1], 273 с., ил.; 1 л. карт. (Науч.-исслед. ин-т 
языка, литературы, истории и экономики при СМ Морд. АССР). Библ. с. 
172—175.
Защ. 14. 03. 75; утв. 28. 03. 75.
Науч. руковод. доц., канд. филол. наук С. 3. Деваев.
Автореф.:
Рузаева, Р. С. Фонетика юго-восточного диалекта мокша-мордовского 
языка. 10. 02. 07 — финно-угорские языки. Тарту, 1975. 18 с., табл. (ТГУ). 
Библ. 4 назв.
2590. Смирнова, Е. А. Эволюция творческого метода Гоголя от 1830-х 
тодов к 1840-м. Тарту, 1974. 184, 18 с. (ТГУ). Библ. 18 с.
Защ. 24. 05. 74; утв. 31. 05. 74.
Автореф.:
Смирнова, Е. А. Эволюция творческого метода Гоголя от 1830-х годов 
к 1840-м. 10. 01. 01 — рус. литература. Тарту, 1974. 27 с. (ТГУ). Библ. 
В назв. Ротапр.
2591. Учкина, В. И. Инфинитив в мордовских языках. Саранск, 1975. 
160 с. (Науч.-исслед. ин-т языка, литературы, истории и экономики при СМ  
Морд. АССР). Библ. с. 147—156.
Защ. 14. 11. 75; утв. 28. 11. 75.
Науч. руковод. доц., канд. филол. наук Д. В. Цыганкин.
Автореф.:
Учкина, В. И. Инфинитив в мордовских языках. 10. 02. 07 — финно- 
угорские языки. Тарту, 1975. 21 с. (ТГУ). Библ. 2 назв.




2592. Чернов, И. А. Литературная культура русского барокко (пути и 
методы изучения). Тарту, 1975. 298 с. (.ТГУ. Каф. рус. литературы). Библ. 
966 назв.
Защ. 23. 05. 75; утв. 30. 05. 75.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук Ю. М. Лотман.
Автореф. см. 876.
2593. Якимова, Э. С. Соматическая фразеология в марийском языке. Тар­
ту,1975. 182, 38 с. (ТГУ Каф. финно-угорских языков). Библ. прил. с. 1—12.
Защ. 24. 10. 75; утв. 31. 10. 75.




K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2594. Lamp, Е. Ekspressionistlikud tendentsid Eesti kunstis aastail 1914— 
1924. [1—2.] Trt., 1975. (ENSV TA. Ajaloo Inst.) Bibl. lk. 192—201.
[1.] 203 lk.
[2.] Mapp. 48 1. ill.
Kaitst. 19. 09. 75; kinnit. 10. 10. 75.
Tead. juhend, prof., filos.-dr. M. S. Kagan.
Автореф.:
Ламп, Э. К. Экспрессионистические тенденции в эстонском искусстве 
(1914—1924). (Дис. на эст. яз.) 17. 00. 04 — изобразит, искусство. Тарту, 
1975. 21 с. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2595. Lumiste, М.-L. Eesti maalikunst ja skulptuur 16. sajandi algusküm- 
netest kuni ca 1640. 1—2. Tln., 1975. (ENSV TA. Ajaloo Inst.) Bibl. lk. 166— 
175.
1. 190 lk.
2. Mapp. 120 1. ill.
Kaitst. 21. 11. 75; kinnit. 28. 11. 75.
Автореф.:
Лумисте, М.-Л. А. Живопись и скульптура Эстонии 16 и первой половины 
17 века. (Дис. на эст. яз.) 17. 00. 04 — искусствоведение. Тарту, 1975. 29 с. 
(ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2596. Ratnik, Е. Kunstiühing «Pallas» 1918— 1940. [1—2.] Trt., 1975. 
(Tartu Riiki. Kunstimuuseum.) Bibl. lk. 225—250.
[1.] 312 lk., tab.
[2.] Illustratsioonid. 313—367 lk.
Kaitst. 19. 09. 75; kinnit. 10. 10. 75.
Tead. juhend, prof. A. Vardi.
Автореф.:
Ратник, Э. А. Художественное общество «Паллас» 1918— 1940 гг. (Дис. 
на эст. яз.) 17. 00. 04 — изобразит, искусство. Тарту, 1975. 25 с. (ТГУ). Библ.
9 назв. Ротапр.
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K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2597. Deemant, Н. Keemiaalaste teadmiste õpetamine Eesti üldhariduslikes 
koolides (kuni 1940. aastani). Trt., 1974. 209 lk., ill.; 21 1. ill. (TRÜ. Peda­
googika ja metoodika kat. Anorgaanilise keemia kat.) Bibl. 411 nim.
Kaitst. 14. 03. 75; kinnit. 28. 03. 75.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. A. Elango.
Tead. konsult. keemiadr. V. Past.
Автореф.:
Дээмант,Х. Р.-Р. Обучение химическим знаниям в общеобразовательных 
Школах Эстонии (до 1940 года). (Дис. на эст. яз.) 13. 00. 01 — теория и 
история педагогики. Тарту, 1975. 40 с., табл. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2598. Kera, S. Tegevus murdeealiste isiksuse arengufaktorina. Trt., 1975. 
264, 24 lk., iil. (TRÜ. Pedagoogika ja metoodika kat.) Bibl. lk. 202—223.
Kaitst. 19. 09. 75; kinnit. 10. 10. 75.
Tead. juhend, dots., filos.-kand. E. Koemets.
Tead. konsult. NSVL Pedagoogikatead. Akadeemia tegevl., dots. H. Liimets.
Автореф.:
Kepa, С. Э. Влияние различного характера деятельности подростков па 
развитие их личности. (Дис. на эст. яз.) 13. 00. 01 — теория и история педа­
гогики. Тарту, 1975. 34 с., ил. (ТГУ). Библ. 15 назв. Ротапр.
2599. Krevald, А. Ruumilise sportliku liikumise biomehaanikaline analüüs 
(vasaraheite näidetel). Tln., 1975. 169 lk., iil. (TPI.) Bibl. 43 nim.
Kaitst. 30. 10. 75; kinnit. 31. 10. 75.
Tead. juhend, dots., füüs.-mat.-kand. L. Võhandu.
Автореф.:
Кревальд, А. А. Биомеханический анализ пространственного спортивного 
движения (на примере метания молота). (Дис. на эст. яз.) 13. 00. 04 — тео­
рия и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. Тарту, 1975. 45 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2600. Laidre, Н. Korduva hingamispeetuse kasutamisest ujumisalase vastu­
pidavuse arendamisel. Trt., 1975. 195 lk., iil. (TRÜ.) Bibl. lk. 170—195.
Kaitst. 27 11. 75; kinnit. 28. 11. 75.
Tead. juhend, prof., med.-dr. E. Vasar.
Автореф. см. 2130.
2601. Lupp, H. Kuue- ja seitsmeaastaste koolieelikute sõnavara ja selle 
sõltuvus lapse arendamise tingimustest. [1—2.] Trt., 1975. (TRU. Pedagoogika 
ja metoodika kat.) Bibl. lk. 162—168.
[1.] 168 lk., tab.
[2.] Lisad. 169—270 lk.; 5 1. tab.
Kaitst. 27. 11. 75; kinnit. 28. 11. 75.
Tead. juhend, dots., filos.-kand. E. Koemets.
Автореф. см. 330.
2602. Metsur, K. Kettaheitja tehnilise ettevalmistuse biomehaaniline uuri­
mus. Trt., 1975. 168 lk., ill. (TRÜ.) Bibl. lk. 127—151.
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2603—08
Kaitst. И. 12. 75; kinnit. 12. 12. 75.
Tead. juhend, prof, biol.-dr. A. Viru ja dots, ped.-kand. A. Vain.
Автореф. см. 2144.
2603. Mõttus, A. Uurimus nägemisanalüsaatori väljalülitamise efektiivsu­
sest noorte vabamaadlejate ettevalmistamisel. Tln, 1975. [3], 197 lk, ill. 
(TPI. Kehalise kasvatuse kat.) Bibl. lk. 166—197.
Kaitst. 9. 10. 75; kinnit. 31. 10. 75.
Tead. juhend, dots, ped.-kand. R. Toomsalu.
Автореф.:
Мыттус, А. А. Исследование эффективности выключения зрительного ана­
лизатора при подготовке молодых борцов вольного стиля. (Дис. на эст. яз.) 
13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. Тарту, 
1975. 43 с , ил. (ТГУ). Библ. 15 назв. Ротапр.
2604. Mäepalu, Е. Üldhariduskooli õpilaste kehaline kasvatus nõukogude 
võimu aastail Eestis (1940—1970). T rt, 1975. 179 lk, tab.; lisa 7 1. (TRO. 
Spordifüsioloogia kat.) Bibl. lk. 159—179.
Kaitst. 27. 11. 75; kinnit. 28. 11. 75.
Tead. juhend, dots, ped.-kand. A. Elango.
Автореф. см 2148.
2605. Ojasild, H. Mõningatest pioneeritöö diferentseerimise psühholoogilis- 
pedagoogilistest lähtekohtadest. T rt, 1975. 299 lk, ill. (TRÜ.) Bibl. 261 nim.
Kaitst. 24. 10. 75; kinnit. 31. 10. 75.
Tead. juhend. NSVL Pedagoogikatead. Akadeemia tegevl. H. Liimets.
Автореф.:
Оясильд, X. Э. О некоторых психолого-педагогических основах диффе­
ренциации пионерской работы. (Дис. на эст. яз.) 13. 00. 01 — теория и исто­
рия педагогики. Тарту, 1975. 48 с , табл. (ТГУ). Библ. 19 назв. Ротапр.
2606. Okk, А. Osavusvõime ealine arenemine 7—18-aastastel tütarlastel. 
T rt, 1975. 149 lk, ill. (TRÜ.) Bibl. lk. 135—149.
Kaitst. 13. 11. 75; kinnit. 28. 11. 75.
Tead. juhend, prof, biol.-dr. A. Viru.
Автореф.:
Окк, А. А. Возрастная динамика ловкости у девочек 7—18 лет. (Дис. на 
эст. яз.) 13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, трени­
ровки. Тарту, 1975. 33 с , ил. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2607. Orn, J. Interpersonaalsete suhete hindamine õpilaste poolt kui peda­
googiline probleem. T rt, 1975. 243 lk, tab. (TRÜ. Pedagoogika ja metoodika 
kat.) Bibl. lk. 180—212.
Kaitst. 14. 11. 75; kinnit. 28. 11. 75.
Tead. juhend, ped.-kand. H. Liimets.
Автореф. см. 341.
2608. Paal, G. Uurimus NSV Liidu Olümpiakomitee võitlusest rahvusvahe­
lise olümpialiikumise arendamise eest aastatel 1951—1974. T rt, 1975. 182 lk, 
tab. (E. Vilde nim. TPedl. Kehalise kasvatuse ja spordi kat.) Bibl. lk. 165— 
182
Kaitst. 13. 11. 75; 'kinnit. 28. 11. 75.
Tead. juhend, dots. E. Motlik.
Автореф.:
Пааль, Г. В. Олимпийский комитет СССР в борьбе за развитие между­
народного олимпийского движения в 1951—1974 гг. (Дис. на эст. яз.) 
13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. Тарту, 
1975. 40 с , табл. (ТГУ). Библ. 14 назв. Ротапр.
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2609. Peegel, V. Endogeensete rütmide mõjust ja kasutamise võimalustest 
treeningutel ja võistlustel. Tln., 1974. [216] lk., ill. (TPI. Kehalise kasvatuse 
kat.) Bibl. lk. 169—185.
Kaitst. 9. 10. 75; kinnit. 31. 10. 75.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. R. Toomsalu.
Автореф.:
Пеегель, В. А. О влиянии эндогенных ритмов и возможностей использо­
вания их на тренировках и соревнованиях. (Дис. на эст. яз.) 13. 00. 04 — 
теория и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. Тарту, 1975. 45 с., 
ил. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2610. Plink, J. Tallinna Riikliku Konservatooriumi õppeprotsessi struktuur- 
funktsionaalne analüüs. Trt., 1975. [194] lk., ill., lisa [97] lk., ill. (TRU. Peda­
googika ja metoodika kat.) Bibl. lk. [187—194].
Kaitst. 14. 11. 75; kinnit. 28. 11. 75.
Tead. juhend, dots., füüs.-mat.-kand. V. Ruttas.
Автореф. см. 343 c.
2611. Ruga, R. Matemaatika õpetamisest 6-aastastele lastele konkreetse 
materjali baasil arvestades matemaatika algõpetuse reformi kogemusi Eesti 
NSV-s. Trt., 1975. 211 lk., iil.; 18 1. ill. (TRÜ.) Bibl. 205 nim.
Kaitst. 28. 10. 75; kinnit. 31. 10. 75.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. O. Prinits.
Автореф. см. 1079.
2612. Soans, O. Üliõpilaste ja õpilaste iseseisva töö rakendamine kunsti­
õppeasutustee (joonistamise abidistsipliinide õpetamisel). i[l—2.] Tln., 1975. 
(ENSV Riiki. Kunstiinst.) Bibl. 167 nim.
[1.] 186 lk., iil.
[2.] Lisad. 189 lk., iil.
Kaitst. 13. 06. 75; kinnit. 27. 06. 75.
Tead. juhend, dots., ped.-dr. A. Kõverjalg.
Tead. konsult. dots., med.-kand. G. Loodna.
Автореф.:
Соанс, О. П. Использование самостоятельной работы студентов и учащих­
ся в художественных учебных заведениях (на основе вспомогательных дис­
циплин рисования). (Дис. на эст. яз.) 13. 00. 01 — теория и история педа­
гогики. Тарту, 1975. 55 с., табл. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
2613. Zilmer, К. Liikumise kiiruse mõjust erineva kvalifikatsiooniga murd­
maasuusatajate tehnikale. Trt., 1975. 209 lk., ill. (TRU. Suusaspordi kat.) Bibl. 
210 nim.
Kaitst. 13. 11. 75; kinnit. 28. 11. 75.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. J.-H. Kaljusto ja dots., ped.-kand. A. Vain. 
Автореф. см. 2197.
2615. Tõnts, M. Tähelepanu, mälu ja psühhomotoorika parameetrite iseära­
susi, lähtudes vaatlusaluste kehalisest ettevalmistusest ja soost. Trt., 1975. 
189 lk., iil. (TRU.) Bibl. lk. 142—166.
Kaitst. 13. 11. 75; kinnit. 28. 11. 75.
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Tead. juhend, dots., ped.-kand. S. Oja.
Автореф.:
Тынтс, М. Э. Изучение параметров внимания, памяти и психомоторики с 
учетом физической подготовленности и пола испытуемых. (Дис. на эст. яз.)
13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. Тарту, 
1975. 49 с., ил. (ТГУ). Библ. 11 назв. Ротапр.
2616. Байков, В. М. Экспериментальное обоснование тренировочных ре­
жимов нагрузки для развития специальной выносливости лыжников-гонщи- 
ков старших разрядов. М., 1974. 129 с., ил. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ. 
культуры). Библ. 162 назв.
Защ. 27. 03. 75; утв. 28. 03. 75.
Науч. руковод. канд. пед. наук. И. Г Огольцов и доц., канд. пед. наук 
В. В. Ермаков.
Автореф.:
Байков, В. М. Экспериментальное обоснование тренировочных режимов 
нагрузки для развития специальной выносливости лыжников-гонщиков стар­
ших разрядов. 13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, тре­
нировки. Тарту, 1975. 27 с., табл. (ТГУ). Библ. 10 назв.
2617. Ворона, И. П. Исследование путей реализации основных принципов 
и методов советской педагогики в работе методиста производственной гим­
настики. Л., 1974. Разд. паг., ил. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. куль* 
туры). Библ. 170 назв.
Защ. 24. 04. 75; утв. 25. 04. 75.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук И. В. Ловицкая.
Автореф.:
Ворона, И. П. Исследование путей реализации основных принципов и 
методов советской педагогики в работе методиста производственной гимнасти­
ки. 13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. Тар­
ту, 1975. 24 с. (ТГУ). Библ. 20 назв.
2618/ Воронов, П. М. Экспериментальные исследования влияния морфо­
логической структуры тела на параметры рабочей деятельности спортсменов 
для ориентации в академическую греблю. Л., 1974. 130 с., ил. (Ленингр. 
науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 216 назв.
Защ. 27 02. 75; утв. 28. 02. 75.
Науч. руковод. канд. пед. наук Н. В. Моржевиков.
Науч. консульт. канд. техн. наук Э. Г Усоскин.
Автореф.:
Воронов, П. М. Экспериментальные исследования влияния морфологиче­
ской структуры тела на параметры рабочей деятельности спортсменов для 
ориентации в академическую греблю. 13. 00. 04 — теория и методика физ. 
воспитания и спорт, тренировки. Тарту, 1975. 21 с., табл. (ТГУ). Библ.
8 назв. Ротапр.
2619. Гальчинский, В. А. Исследование взаимосвязи физических качеств 
и двигательного навыка и экспериментальное обоснование методики трени­
ровки юных барьеристов на этапе начальной спортивной специализации. 
Минск, 1974. 158 с., ил.; 7 л. табл. (Белорус, гос. ин-т физ. культуры. Киши­
нев. гос. пед. ин-т). Библ. с. 135—158.
Защ. 15. 05. 75; утв. 30. 05. 75.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук Е. А. Масловский и засл. тренер 
БССР, доц., канд. пед. наук В .Г Алабин.
Автореф.:
Гальчинский, В. А. Исследование взаимосвязи физических качеств и дви­
гательного навыка и экспериментальное обоснование методики тренировки
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юных барьеристов на этапе начальной спортивной специализации. 13. 00.
04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. Тарту, 1975. 
15 с, ил. (ТГУ). Библ. 15 назв. Ротапр.
2620. Голубев, К. П. Экспериментальное обоснование средств и структуры 
тренировочного процесса лыжников-прыгунов старших разрядов на специ­
альном этапе подготовительного периода. Л , 1975. 177 с , ил.; 9 л. ил. (Ле- 
нингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 290 назв.
Защ. 27.02. 75; утв. 28. 02. 75.
Науч. руковод. канд. пед. наук Е. А. Грозин и д-р мед. наук А. А. Пен­
ков ич.
Автореф.:
Голубев, К. П. Экспериментальное обоснование средств и структуры тре­
нировочного процесса лыжников-прыгунов старших разрядов на специальном 
этапе подготовительного периода. 13. 00. 04 — теория и методика физ. вос­
питания и спорт, тренировки. Тарту, 1975. 15 с , табл. (ТГУ). Библ. 7 назв.
2621. Дубограев, И. Д. Состояние физической и спортивно-технической 
подготовленности квалифицированных десятиборцев и пути ее совершенство­
вания. Минск, 1975. [3], 172 с , ил. (Белорус, гос. ин-т физ. культуры). Библ. 
181 назв.
Защ. 30. 10. 75; утв. 31. 10. 75.
Науч. руковод. доц, канд. пед. наук Е. А. Масловский и засл. тренер 
СССР, доц. Ф. О. Куду.
Автореф.:
Дубограев, И. Д. Состояние физической и спортивно-технической подго­
товленности квалифицированных десятиборцев и пути ее совершенствования.
13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. Тарту, 
1975. 27 с., табл. (ТГУ). Библ. 12 назв. Ротапр.
2622. Жвания, Д. К. Роль спорта в формировании всесторонне развитого 
человека. Тбилиси, 1974. Разд. паг, табл. (Груз, науч.-исслед. ин-т физ. 
культуры). Библ. 203 назв.
Защ. 15. 05. 75; утв. 30.05. 75.
Науч. руковод. засл. деят. физ. культуры и спорта Груз. ССР, канд. 
биол. наук Б. В. Таварткиладзе.
Науч. консульт. д-р филос. наук О. Я. Ниорадзе и д-р пед. наук 3. В. Ше- 
разадишвили.
Автореф.:
Жвания, Д. К. Роль спорта в формировании всесторонне развитого чело­
века. 13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. 
Тарту, 1975. 27 с., табл. (ТГУ). Библ. 14 назв.
2623. Заблоцкий, Э. П. Комплексные вариативные статические нагрузки 
как метод развития силы и скоростно-силовых качеств (на модели трени­
ровки прыгунов в длину). Л , 1974. 140 с , ил. (Ленингр. горный ин-т им. 
Г В. Плеханова. Ленингр. ин-т авиац. приборостроения). Библ. 147 назв.
Защ. 30. 01. 75; утв. 31. 01. 75.
Науч. руковод. доц, д-р пед. наук А. И. Кузнецов и доц, канд. пед. наук
В. А. Булкин.
Автореф.:
Заблоцкий, Э. П. Комплексные вариативные статические нагрузки как ме­
тод развития силы и скоростно-силовых качеств (на модели тренировки пры­
гунов в длину). 13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, 
тренировки. Тарту, 1974. 28 с , табл. (ТГУ). Библ. 7 назв.
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2624. Иванов, А. С. Исследование эффективности переключения двига­
тельной активности в циклических видах спорта, связанных с нагрузкой суб- 
максимальной интенсивности (на модели тренировки бегунов на 400 мет­
ров). Л., 1975. 171 с., ил. (Ленингр. ин-т авиац. приборостроения). Библ. 
116 назв.
Защ. 19. 06. 75; утв. 27. 06. 75.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук А. И. Кузнецов.
Науч. консульт. доц., канд. пед. наук Ю. В. Захаров.
Автореф.:
Иванов, А. С. Исследование эффективности переключения двигательной 
активности в циклических видах спорта, связанных с нагрузкой субмаксималь- 
ной интенсивности (на модели тренировки бегунов на 400 метров). 13. 00.
04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. Тарту, 1975.
17 с., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2625. Кароблис, П.-П. Б. Методика подготовки бегунов на средние и 
длинные дистанции в годовом цикле. Вильнюс, 1975. 246 с., ил. (Вильн. 
гос. пед. ин-т). Библ. 269 назв.
Защ. 30. 10. 75; утв. 31. 10. 75.
Науч. руковод. засл. тренер Лит. ССР, доц.,канд. биол. наук Ю. П. Скер- 
нявичюс.
Автореф.:
Кароблис, П.-П. Б. Методика подготовки бегунов на средние и длинные 
дистанции в годовом цикле. 13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания 
и спорт, тренировки. Тарту, 1975. 32 с., ил. (ТГУ). Библ. 18 назв. Ротапр.
2626. Коваленко, И. Н. Исследование эффективности регулирования тре­
нировочных нагрузок юных бегунов на выносливость на основе педагогических 
и медико-биологических методов. М., 1974. [2], 142 с., ил. (Моск. обл. пед. 
ин-т им. Н. К. Крупской). Библ. 220 назв.
Защ. 19. 06. 75; утв. 27. 06. 75.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук А. Н. Макаров и доц., канд. мед. 
наук В. В. Савицкий.
Автореф.:
Коваленко, И. Н. Исследование эффективности регулирования тренировоч­
ных нагрузок юных бегунов на выносливость на основе педагогических и 
медико-биологических методов. 13. 00. 04 — теория и методика физ. воспи­
тания и спорт, тренировки. Тарту, 1975. 24 с., табл. (ТГУ). Библ. 2 назв.
2627. Кодинцев, Ю. Н. Экспериментальное исследование дозирования тре­
нировочных нагрузок в соревновательном периоде в прыжках на лыжах с 
трамплина. Л., 1975. [3], 137 с., ил. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. куль­
туры. Перм. политехи, ин-т). Библ. 172 назв.
Защ. 27. 11.75; утв. 28. 11. 75.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. пед. наук Е. А. Грозин.
Науч. консульт. проф., д-р биол. наук М. Р. Могендович.
Автореф.:
Кодинцев, Ю. Н. Экспериментальное исследование дозирования трениро­
вочных нагрузок в соревновательном периоде в прыжках на лыжах с трамп­
лина. 13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. 
Тарту, 1975. 22 с., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2628. Коледа, В. А. Исследование волевых проявлений при изучении 
взаимоотношений спортсменов. Гомель, 1975. 208 с., ил. (Гомель, гос. ун-т. 
ТГУ). Библ. 212 назв.
Защ. 9. 10.75; утв. 31. 10. 75.
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Науч. руковод. доц., канд. пед. наук С. М. Оя.
Автореф.:
Коледа, В. А. Исследование волевых проявлений при изучении взаимоот­
ношений спортсменов. 13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и 
спорт, тренировки. Тарту, 1975. 20 с., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2629. Контвайнас, Р. й. Ориентация старшеклассников на рабочие про­
фессии в условиях регионного центра (на материале Алитусского регионного 
центра Лит. ССР). М., 1975. 220 с., ил.; прил. [6] с. (АПН СССР. Науч. 
исслед. ин-т трудового обучения и проф. ориентации). Библ. с. 185—220.
Защ. 21. 11. 75; утв. 28. 11. 75.
Науч. руковод. д-р пед. наук В. В. Кревневич.
Автореф.:
Контвайнас, Р. Й. Ориентация старшеклассников на рабочие профессии 
в условиях регионного центра (на материале Алитусского регионного центра 
Лит. ССР). 13. 00. 01 — теория и история педагогики. Тарту, 1975. 26 с., 
табл. (ТГУ). Библ. 10 назв.
2630. Красавина, В. Ф. Экспериментальное обоснование применения бе­
говых упражнений в подготовке лыжниц-гонщиц старших разрядов в сорев­
новательном периоде (на примере техн. вузов). Л., 1975. [3], 152 с., ил.; 
40 с. ил. (Ленингр. политехи, ин-т. Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). 
Библ. 203 назв.
Защ. 27. 03. 75; утв. 28. 03. 75.
Науч. руковод. канд. пед. наук Е. А. Грозин и доц., канд. пед. наук 
Ю.-Х. А. Кальюсто.
Автореф.:
Красавина, В. Ф. Экспериментальное обоснование применения беговых 
упражнений в подготовке лыжниц-гонщиц старших разрядов в соревнователь­
ном периоде (на примере техн. вузов). 13. 00. 04 — теория и методика физ. 
воспитания и спорт, тренировки. Л., 1975. 15 с., табл. (ТГУ). Библ. 7 назв.
2631. Куклис, В. Т. Эффективность уроков физической культуры, прово­
димых круглогодично на открытом воздухе в условиях Литовской ССР (II— 
IV кл.). Вильнюс, 1975. [4], 238 с., ил.; прил. 10 л. (Вильн. гос. пед. 
ин-т). Библ. 333 назв.
Защ. 30. 10.75; утв. 31. 10. 75.
Науч. руковод проф., д-р пед. наук В. Г Яковлев и доц., канд. биол. 
наук Ю. Скернявичюс.
Автореф.:
Куклис, В. Т. Эффективность уроков физической культуры, проводи­
мых круглогодично на открытом воздухе в условиях Литовской ССР (II—
IV кл.). 13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, трени­
ровки. Вильнюс, 1975. 32 с., ил. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2632. Лавров, В. Н. Экспериментальное обоснование методики подготовки 
юных лыжников-прыгунов 13—16 лет в зимнем периоде. Л., 1975. [4], 209 с., 
ил.; 24 л. ил. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 269 назв.
Защ. 24. 04. 75; утв. 25. 04. 75.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. пед. наук Е. А. Грозин.
Науч. консульт. доц., канд. пед. наук В. Т. Чичикин.
Автореф.:
Лавров, В. Н. Экспериментальное обоснование методики подготовки юных 
лыжников-прыгунов 13—16 лет в зимнем периоде. 13. 00. 04 — теория и 
методика физ. воспитания и спорт, тренировки. Тарту, 1975. 19 с., табл. 
{ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
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2633. Логвинов, Э. М. Исследование развития и совершенствования вы­
носливости в беге субмаксимальной мощности у девочек и девушек в усло­
виях различных двигательных режимов. Минск, 1973. 153 с , ил.; 42. л.; ил. 
(Белорус, гос. ин-т физ. культуры). Библ. 300 назв.
Защ. 27. 03. 75; утв. 28. 03. 75.
Науч. руковод. чл.-кор. АН БССР, проф, д-р биол. наук Н. И. Аринчин.
Автореф.:
Логвинов, Э. М. Исследование развития и совершенствования выносли­
вости в беге субмаксимальной мощности у девочек и девушек в условиях 
различных двигательных режимов. 13. 00. 04 — теория и методика физ. 
воспитания и спорт, тренировки. Тарту, 1975. 27 с , табл. (ТГУ). Библ.
17 назв. Ротапр.
2634. Мамчуренко, В. И. Развитие выносливости у юных гребцов (14—
18 лет) на байдарках и каноэ в процессе многолетней тренировки. Л , 1971. 
235 с , ил. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 275 назв.
Защ. 13. 06. 74; утв. 28. 06. 74.
Науч. руковод. засл. тренер СССР, засл. мастер спорта СССР, канд. пед. 
наук Г М. Краснопевцев.
Автореф.:
Мамчуренко, В. И. Развитие выносливости у юных гребцов (14—18 лет) 
на байдарках и каноэ в процессе многолетней тренировки. 13. 00. 04 — тео­
рия и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. Тарту, 1974. 20 с., 
табл. (ТГУ). Библ. 6 назв.
2635. Островский, Г. Л. Экспериментальное обоснование направленности 
физической подготовки юных баскетболистов на этапе начальной спортивной 
специализации. Минск, 1973. 151 с., ил.; 20 л. ил. (Белорус, гос. ин-т физ. 
культуры). Библ. 332 назв.
Защ. 30. 01. 75; утв. 31. 01. 75.
Науч. руковод. чл.-кор. АН БССР, проф, д-р биол. наук Н. И. Аринчин 
и доц, канд. пед. наук А. А. Харазянц.
Автореф.:
Островский, Г Л. Экспериментальное обоснование направленности физи­
ческой подготовки юных баскетболистов на этапе начальной спортивной спе­
циализации. 13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, трени­
ровки. Тарту, 1974. 20 с , ил. (ТГУ). Библ. 9 назв.
2636. Отс, Я. Й.-А. Эффективность индивидуализации учебных заданий в 
V—VII классах (на базе обучения рус. языку в эст. школе). [1—2]. Тарту, 
1975. (ТГУ. Каф. педагогики и методики). Библ. с. 178—189.
[1]. 191 с , табл.
[2. 120] с , табл.
Защ. 24. 10. 75; утв. 31. 10. 75.
Науч. руковод. доц, канд. пед. наук И. Э. Унт.
Автореф.:
Отс, Я. Й.-А. Эффективность индивидуализации учебных заданий в 
V—VII классах (на базе обучения рус. языку в эст. школе). 13. 00. 01 — 
теория и история педагогики. Тарту, 1975. 23 с , ил. (ТГУ). Библ. 15 назв. 
Ротапр.
2637. Роос, Р. О теоретических знаниях и практическом умении студен­
тов высших учебных заведений в области тактики баскетбола. Тарту, 1975. 
181 с , ил. (ТГУ Каф. спорт, игр). Библ. 231 назв.
Защ. 27 03. 75; утв. 28. 03. 75.




2638. Степанишин, В. И. Исследование значимости развития двигательной 
чувствительности и пространственных представлений для совершенствования 
методики обучения подростков прыжку с шестом. Л., 1975. 157 с., пл.; 4 л. 
ил. (Гос. ин-т физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта). Библ. 275 назв.
Защ. 19. 06. 75; утв. 27. 06. 75.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук И. И. Шустер.
Науч. консульт. канд. психол. наук Г И. Савенков.
Автореф.:
Степанишин, В. И. Исследование значимости развития двигательной чув­
ствительности и пространственных представлений для совершенствования ме­
тодики обучения подростков прыжку с шестом. 13. 00. 04 — теория и мето­
дика физ. воспитания и спорт, тренировки. Таллин, 1974. 19 с., табл. (ТГУ). 
Библ. 4 назв.
2639. Швинкс, У. X. Совершенствование пространственно-временной ориен­
тировки у детей 12—14 лет в процессе занятий гимнастикой. М., 1973. 262 с., 
ил. ([Латв.] гос. центр, ин-т физ. культуры. Каф. гимнастики). Библ. 
281 назв.
Защ. 27. 02. 75; утв. 28. 02. 75.
Науч. руковод. проф., д-р пед. наук А. М. Шлемин и канд. пед. наук
Э. К. Попов.
Автореф.:
Швинкс, У. X. Совершенствование пространственно-временной ориентиров­
ки у детей 12—14 лет в процессе занятий гимнастикой. 13. 00. 04 — теория и 
методика физ. воспитания и спорт, тренировки. Тарту, 1975. 26 с., ил. (ТГУ). 
Библ. 8 назв.
2640. Шубарев, И. В. Кратковременные силовые нагрузки как метод по­
вышения спортивной работоспособности в циклических видах спорта (на мо­
дели тренировки бегунов). Л., 1974. 163 с., ил. (Ленингр. ин-т авиац. прибо­
ростроения). Библ. 140 назв.
Защ. 30. 01. 75; утв. 31. 01. 75.
Науч. руковод. доц., д-р пед. наук А. И. Кузнецов и доц., канд. пед. 
наук Ю. В. Захаров.
Науч. консульт. ст. науч. сотр., канд. пед. наук В. А. Булкин.
Автореф.:
Шубарев, И. В. Кратковременные силовые нагрузки как метод повышения 
спортивной работоспособности в циклических видах спорта (на модели трени­
ровки бегунов). 13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, 
тренировки. Тарту, 1974. 24 с., табл. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
FÜÜSIKA-MATEMAATIKA 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2641. Витол, И. К. Механизмы фотодиссоциации и излучательной реком­
бинации дефектов в твердой матрице AIBv n  Рига, 1975. 231 с., ил. (Латв. 
гос.ун-т им. П. Стучки. Пробл. лаб. физики полупроводников). Библ. 351 назв. 
Защ. 26. 11. 75; утв. 14. 01. 77.





Витол, И. К. Механизмы фотодиссоциации и излучательной рекомбинации 
дефектов в твердой матрице AXBVI1 01. 04. 05 — оптика (спектроскопия 
твердого тела). Тарту, 1975. 32 с., ил. (ТГУ). Библ. 59 назв. Ротапр.
2642. Фрицберг, В. Я. Физические явления в сегнетоэлектрических твер­
дых растворах со структурой перовскита. Рига, 1975. 364 с., ил. (Латв. гос. 
ун-т им. П. Стучки. Пробл. лаб. физики сегнетоэлектриков и пьезоэлектри­
ков). Библ. 399 назв.
Защ. 6. 06. 75; утв. 23. 07. 76.
Автореф.:
Фрицберг, В.. Я. Физические явления в сегнетоэлектрических твердых раст­
ворах со структурой перовскита. 01. 04. 07 — физика твердого тела. Тарту, 
1975. 41 с., ил. (ТГУ). Библ. 39 назв. Ротапр.
2643. Цукерблат, Б. С. Электронно-колебательные и магнитные взаимо­
действия в примесных кристаллах. Кишинев, 1975. 298 с., ил. (АН МССР 
Ин-т химии). Библ. 355 назв.
Защ. 12. 09. 75; утв. 28. 10. 77.
Науч. консульт. чл.-кор. АН МССР, проф., д-р физ.-мат. наук Ю. Е. Пер- 
лин.
Автореф.:
Цукерблат, Б. С. Электронно-колебательные и магнитные взаимодействия 
в примесных кристаллах. 01. 04. 02 — теорет. и мат. физика. Тарту, 1975. 
44 с., табл. (ТГУ). Библ. 101 назв. Ротапр.
2644. Яэк, И. В. Избирательная люминесцентная дозиметрия быстрых 
нейтронов на основе кристаллов An BVI Тарту, 1975. 287 с., ил.; 39 л. ил. 
(АН ЭССР. Ин-т физики). Библ. 345 назв.
Защ. 17. 10. 75; утв. 15. 10. 76.
Автореф.:
Я'эк, И. В. Избирательная люминесцентная дозиметрия быстрых нейтро­
нов на основе кристаллов An BVI. 01. 04. 07 — физика твердого тела. Тарту, 
1975. 27 с. (ТГУ). Библ. 24 назв. Ротапр.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2645. Барышева, В. К. Эквиаффинная дифференциальная геометрия него- 
лономного многообразия плоскостей в пятимерном пространстве. Томск, 1974. 
141 с. (Томск, гос. ун-т им. В. В. Куйбышева). Библ. 48 назв.
Защ. 25. 02. 75; утв. 28. 02. 75.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук Е. Т. Ивлев и доц., канд. 
физ.-мат. наук А. А. Лучинин.
Автореф.:
Барышева, В. К. Эквиаффинная дифференциальная геометрия неголоном- 
ного многообразия плоскостей в пятимерном пространстве. 01. 01. 04 — гео­
метрия и топология. Тарту, 1974. 10 с. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
2646. Виснапуу, Л. Ю. Теоретическое и экспериментальное исследование 
генерации электроаэрозолей при пневматическом распыливании жидкостей в 
электрическом поле. Тарту, 1975. 225 с., ил. (ТГУ). Библ. с. 205—225.
Защ. 6. 06. 75; утв. 27. 06. 75.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук Я. Ю. Рейнет.
Автореф. см. 2512.
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2647. Динерштейн, В. Б. К теории сверхтонкой структуры стабилизиро­
ванных атомов первой группы. Новгород, 1974. 150 с , табл. (Новгор. гос. 
пед. ин-т). Библ. 133 назв.
Защ. 26. 05. 75; утв. 30. 05. 75.
Науч. руковод. и. о. проф, канд. физ.-мат. наук Л. А. Боровинский.
Автореф.:
Динерштейн, В. Б. К теории сверхтонкой структуры стабилизированных 
атомов первой группы. 01. 04. 02 — теорет. и мат. физика. Тарту, 1975. 14 с , 
табл. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2648. Жаворонков, В. Д. Структура полей эффективности линейных опе­
раторов. Свердловск, 1975. 74 с. (Ураль. гос. ун-т им. А. М. Горького). Библ. 
29 назв.
Защ. 26. 11. 75; утв. 28. 11. 75.
Науч. руковод. проф, д-р физ.-мат. наук А. А. Меленцов.
Автореф.:
Жаворонков, В. Д. Структура полей эффективности линейных операторов.
01. 01. 01 — теория функций и функц. анализ. Тарту, 1975. 8 с. (ТГУ). 
Библ. 15 назв. Ротапр.
2649. Ильмас, М. Э. Эмиссионные линии в спектрах горячих звезд с про­
тяженными атмосферами. Тарту, 1975. 147 с , ил. (АН ЭССР Ин-т астро­
физики и физики атмосферы). Библ. 143 назв.
Защ. 14. 11. 75; утв. 28. 11. 75.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук Л. С. Лууд.
Автореф.:
Ильмас, М. Э. Эмиссионные линии в спектрах горячих звезд с протя­
женными атмосферами. 01. 03. 02 — астрофизика. Тарту, 1975. 10 с. (ТГУ). 
Библ. 8 назв. Ротапр.
2650. Ицкович, 3. С. Диффузия F-центров и природа Х-центров в крис­
таллах хлористого калия. Рига, 1975. 174 с , ил. (АН Латв. ССР Ин-т 
физики). Библ. 203 назв.
Защ. 17. 10. 75; утв. 31. 10. 75.
Науч. руковод. чл.-кор. АН Латв. ССР, д-р физ.-мат. наук К. К. Шварц.
Автореф.:
Ицкович, 3. С. Диффузия F-центров и природа Х-центров в кристаллах 
хлористого калия. 01. 04. 07 — физика твердого тела. Тарту, 1975: 23 с , 
ил. (ТГУ). Библ. 14 назв. Ротапр.
2651. Каск, П. А. Вероятности электронных переходов автолокализован- 
ного экситона в щелочногалоидных кристаллах. Тарту, 1975. 134 с, ил. (АН 
ЭССР Ин-т физики). Библ. 109 назв.
Защ. 11. 04. 75; утв. 25. 04 75.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук Т. А. Соовик.
Автореф.:
Каск, П. А. Вероятности электронных переходов автолокализованного эк­
ситона в щелочногалоидных кристаллах. 01. 04. 07 — физика твердого тела. 
Тарту, 1975. 15 с. (ТГУ). Библ. 17 назв. Ротапр.
2652. Кивинукк, А. О порядке приближения функций одной и многих 
переменных. Тарту, 1974. 92 с. (ТГУ Каф. мат. анализа). Библ. 55 назв.
Защ. 6. 06. 75; утв. 27. 06. 75.
Науч. руковод. проф, д-р физ.-мат. наук Г Кангро.
Автореф.:
Кивинукк, А. А. О порядке приближения функций одной и многих пере­
менных. 01. 01. 01 — теория Ф у н к ц и й  и функц. анализ. Тарту, 1975. 13 с. 
(ТГУ). Библ. 27 назв. Ротапр.
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2653. Колде, Р. К. Однородное пространство изотропных прямых в R4 и- 
его подмногообразия. Тарту, 1975. 164 с., табл. (ТГУ Каф. алгебры и гео­
метрии). Библ. 83 назв.
Защ. 28. 10. 75. утв. 31. 10. 75.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Ю. Г Лумисте.
Автореф.:
Колде, Р К. Однородное пространство изотропных прямых в 'R4 и его 
подмногообразия. 01. 01. 04 — геометрия и топология. Тарту, 1975. 20 с. 
(ТГУ). Библ. 30 назв. Ротапр.
2654. Корровитс, В. X. Некоторые свойства параэлектрической системы 
KCI: ОН и термостатирование кристаллов с помощью электрокалорического 
эффекта. Тарту, 1974. 173 с., ил. (АН ЭССР Ин-т физики). Библ. 149 назв.
Защ. 21. 02. 75; утв. 28. 02. 75.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук Г, Г Лийдья.
Автореф.:
Корровитс, В. X. Некоторые свойства параэлектрической системы КС1-ОН 
и термостатирование кристаллов с помощью электрокалорического эффекта. 
01.04. 07 — физика твердого тела. Тарту, 1974. 11 с. (ТГУ). Библ. 7 назз. 
Ротапр.
2655. Кузнецов, А. И. Исследование электронных возбуждений и люми­
несценции чистой и активированной окиси алюминия. Тарту, 1975. 153 с., 
ил. (АН ЭССР. Ин-т физики). Библ. 251 назв.
Защ. 14. 11. 75; утв. 28. И. 75.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук Э. Р Ильмас.
Автореф.:
Кузнецов, А. И. Исследование электронных возбуждений и люминесценции 
чистой и активированной окиси алюминия. 01. 04. 07 — физика твердого 
тела. Тарту, 1975. 13 с. (ТГУ). Библ. 16 назв. Ротапр.
2656. Кузнецов, А. С. Оптические и парамагнитные свойства центров 
окраски в сульфидах и окислах щелочноземельных металлов. Тарту, 1975.
[3], 154 с., ил. (АН ЭССР Ин-т физики). Библ. 218 назв.
Защ. 21. 11. 75; утв. 28. 11. 75.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук И. В. Яэк.
Автореф.:
Кузнецов, А. С. Оптические и парамагнитные свойства центров окраски в 
сульфидах и окислах щелочноземельных металлов. 01. 04. 07 — физика 
твердого тела. Тарту, 1975. 15 с., табл. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2657. Куусманн, И. JI. Спектрально-кинетическое исследование катодолю- 
минесценции ионных кристаллов. Тарту, 1975. 130 с., ил. (АН ЭССР Ин-т фи­
зики). Библ. 186 назв.
Защ. 17. 10. 75; утв. 31. 10. 75.
Науч. руковод. чл.-кор. АН ЭССР, проф., д-р физ.-мат. наук Ч. Б. Лу- 
щик.
Автореф.:
Куусманн, И. J1. Спектрально-кинетическое исследование катодолюми- 
несценции ионных кристаллов. 01. 04. 07 — физика твердого тела. Тарту, 
1975. 16 с., табл. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
2658. Лабунец, Л. Н. Исследование конструктивных свойств некоторых 
классов периодических функций, определяемых эллиптическими дифференци­
альными операторами. Днепропетровск, 1975. [2], 119 с. (Днепропетр. с.-х. 
ин-т). Библ. 29 назв.
Защ. 6. 06. 75; утв. 27. 06. 75.
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Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук А. Ф. Тиман.
Автореф.:
Лабунец, Л. Н. Исследование конструктивных свойств некоторых классов 
периодических функций, определяемых эллиптическими дифференциальными 
операторами. 01. 01. 01 — функц. анализ и теория функций. Тарту, 1975.
12 с. (ТГУ). Библ. 2 назв. Ротапр.
2659. Лембра, Л. А. Спектральные и поляризационные характеристики 
люминесценции смешанных щелочногалоидных и аммонийногалоидных кри­
сталлов, активированных таллием. Тарту, 1975. 143 с., ил. (ТГУ). Библ. 
246 назв.
Защ. 21. 11. 75; утв. 28. 11. 75.
Науч. руковод.' акад. АН ЭССР, проф., д-р физ.-мат. наук Ф. Д. Кле­
мент и ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук С. Г Зазубович.
Автореф. см. 1182.
2660. Липин, А. Л. Явление стимулированной электролюминесценции в 
системе цинккадмийсульфидный люминофор-цинковоборосиликатное стекло. 
Л., 1975. 134 с., табл.; 66 л. ил. (Гос. ин-т прикл. химии). Библ. 136 назв.
Защ. 21. И. 75; утв. 28. 11. 75.
Науч. руковод. проф., д-р хим. наук Л. Я. Марковский и канд. физ.-мат. 
наук Ф. М. Пекерман.
Автореф.:
Липин, А. Л. Явление стимулированной электролюминесценции в систе­
ме цинккадмийсульфидный люминофор-цинковоборосиликатное стекло. 01. 04. 
07 — физика твердого тела. Тарту, 1975. 24 с., ил. (ТГУ). Библ. 10 назв. 
Ротапр.
2661. Маазикас, И. Я. Риманова геометрия подмногообразий грассманова 
многообразия и ее применение в теории конгруэнций плоскостей. Тарту, 1975. 
140 с. (ТГУ). Библ. 55 назв.
Защ. 28. 10. 75; утв. 31. 10. 75.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Ю. Г Лумисте.
Автореф.:
Маазикас, И. Я. Риманова геометрия подмногообразий грассманова мно­
гообразия и ее применение в теории конгруэнций плоскостей. 01. 01. 04 — 
геометрия и топология. Тарту, 1975. 12 с. (ТГУ). Библ. 19 назв. Ротапр.
2662. Михалишин, М. С. Неупругое деформирование оболоче;с вращения 
и пластин из материалов с различными пластическими свойствами при рас­
тяжении и сжатии. Тернополь, 1975. [1], 195 с., ил. (Тернополь. филиал 
Львов, политехи, ин-та). Библ. 258 назв.
Защ. 6. 06. 75; утв. 27. 06. 75.
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук. О. Н. Шаблий и д-р физ.-мат. наук 
Ю. В. Немировский.
Автореф.:
Михалишин, М. С. Неупругое деформирование оболочек вращения и плас­
тин из материалов с различными пластическими свойствами при растяжении 
и сжатии. 01. 02. 04 — механика деформируемого твердого тела. Тарту, 1975.
13 с., ил. (ТГУ). Библ. 6 назв.
2663. Москвин, Н. А. Спектрально-люминесцентные исследования кристал­
лов щелочных фторидов, активированных шестивалентным ураном. Л., 1974. 
176 с., ил. (АН СССР Физ.-техн. ин-т нм. А. Ф. Иоффе). Библ. 54 назв.
Защ. 14. 11. 75; утв. 28. 11. 75.




Москвин, Н. А. Спектрально-люминесцентные исследования кристаллов ще­
лочных фторидов, активированных шестивалентным ураном. 01. 04. 07 
физика твердого тела. Тарту, 1975. 20 с , табл. (ТГУ). Библ. 15 назв.
2664. Мустафина, P. X. Роль таллия и кислородсодержащих примесей 
в изменении оптических и сцинтилляционных свойств кристаллов Nal—Tl. 
Тарту, 1975.
Защ. 17 10. 75; утв. 9. 06. 76.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. хим. наук А. Н. Панова.
Автореф.:
Мустафина, P. X. Роль таллия и кислородсодержащих примесей в изме­
нении оптических и сцинтилляционных свойств кристаллов N al—Tl. 01. 04.
05 — оптика. Тарту, 1975. 20 с. (ТГУ). Библ. 15 назв. Ротапр.
2665. Осминин, В. С. Люминесценция и делокализация носителей тока при 
оптическом возбуждении примесей с одним S-электроном (Cu°, Ag°, Ga2+, 
In2+, Т12+) в кристаллах КС1. Тарту, 1974. 186 с , ил. (АН ЭССР Ин-т физи­
ки). Библ. 212 назв.
Защ. 21. 02. 75; утв. 28. 02. 75.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук С. Г Зазубович.
Автореф.:
Осминин, В. С. Люминесценция и делокализация носителей тока при 
оптическом возбуждении примесей с одним S-электроном (Cu°, Ag°, Ga2+, 
In2+, Т12+) в кристаллах КС1. 01. 04. 07— физика твердого тела. Тарту, 1974.
19 с , табл. (ТГУ). Библ. 26 назв. Ротапр.
2666. Оя, П. Сходимость и устойчивость метода Галеркина для парабо­
лических уравнений. Тарту, 1975. 93 с. (ТГУ Каф. вычислит, математики). 
Библ. 52 назв.
Защ. 26. 11. 75; утв. 28. 11. 75.
Науч. руковод. проф, д-р физ.-мат. наук Г Вайникко.
Автореф. см. 1061.
2667. Оя, Э. Безусловные шаудеровы разложения в локально выпуклых 
пространствах. Тарту, 1975. 112 с. (ТГУ. Каф. мат. анализа). Библ. 65 назв.
Защ. 26. 11. 75; утв. 28. 11. 75.
Науч. руковод. проф, д-р физ.-мат. наук Г Кангро.
Автореф. см. 1058.
2668. Парринг, А. К. Многообразия симплектических плоскостей в аф- 
финно-симплектическом пространстве и их внутренние связности. Тарту, 1975. 
150 с , табл. (ТГУ). Библ. 48 назв.
Защ. 28. 10. 75; утв. 31. 10. 75.
Науч. руковод. проф, д-р физ.-мат. наук Ю. Г Лумисте.
Автореф. см. 1064.
2669. Роозе, Н. С. Исследование роли размножения электронных возбуж­
дений в люминесценции и окрашивании некоторых ионных кристаллов. Тар­
ту, 1975. 176 с , ил. (АН ЭССР. Ин-т физики). Библ. 326 назв.
Защ. 24. 06. 75; утв. 27 06. 75.





Роозе, Н. С. Исследование роли размножения электронных возбуждений 
в люминесценции и окрашивании некоторых ионных кристаллов. 01. 04. 
07 — физика твердого тела. Тарту, 1975. 16 с. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2670. Сильдос, И. Р Люминесценция молекул кислорода в кристаллах 
аргона и азота. Тарту, 1975. 118 с., ил. (АН ЭССР Ин-т физики). Библ.
125 назв.
Защ. 14. 11. 75; утв. 28. 11. 75.
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук Л. А. Ребане.
Автореф.:
Сильдос, И. Р. Люминесценция молекул кислорода в кристаллах аргона 
и азота. 01. 04. 07 — физика твердого тела. Тарту, 1975. 15 с., табл. (ТГУ). 
Библ. 22 назв. Ротапр.
2671. Соомер, В. Матричные преобразования почти сходящихся последо­
вательностей. Тарту, 1974. 70 с. (ТГУ Каф. мат. анализа). Библ. 23 назв.
Защ. 25. 03. 75; утв. 28. 03. 75.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Г Кангро.
Автореф.:
Соомер, В. Ю. Матричные преобразования почти сходящихся последова­
тельностей. 01. 01. 01 — функц. анализ и теория функций. Тарту, 1975.
18 с. (ТГУ). Библ. 23 назв. Ротапр.
2672. Тамм, Э. И. Функциональная зарядка аэрозольных частиц. Тарту, 
1975. 175 с., ил. (ТГУ). Библ. с. 152—165.
Защ. 6. 06. 75; утв. 27 06. 75.
Науч. консульт. доц., канд. физ.-мат. наук X. Ф. Таммет и доц., канд. 
физ.-мат. наук Я. Ю. Рейнет.
Автореф. см. 1249.
2673. Тогер, А. В. О некоторых характеристиках сложности компактов 
гладких функций. Ярославль, 1974. [2], 88 с. (Яросл. гос. ун-т). Библ. 
46 назв.
Защ. 25. 03. 75; утв. 28. 03. 75.
Автореф.:
Тогер, А. В. О некоторых характеристиках сложности компактов глад­
ких функций. 01. 01. 01 — функц. анализ и теория функций. Тарту, 1975. 
17 с. (ТГУ). Библ. 21 назв. Ротапр.
2674. Фляйшер, А. Г Исследование некоторых классов редуктивных одно­
родных пространств. Тарту, 1974. 124 с., табл. (ТГУ). Библ. 63 назв.
Защ. 25. 02. 75; утв. 28. 02. 75.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Ю. Г Лумисте.
Автореф.:
Фляйшер, А. Г. Исследование некоторых классов редуктивных однород­
ных пространств. 01. 01. 04 — геометрия и топология. Тарту, 1975. 10 с. 
(ТГУ). Библ. 20 назв. Ротапр.
2675. Хенно, Я. А. О некоторых свойствах систем Менгера. Тарту, 1973.
126 с. (ТГУ). Библ. 37 назв.
Защ. 15. 03. 74; утв. 29. 03. 74.
Автореф.:
Хенно, Я. А. О некоторых свойствах систем Менгера. 01. 01. 03 — 
алгебра и теория чисел. Тарту, 1974. 20 с. (ТГУ). Библ. 27 назв. Ротапр.
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2676. Чадаев, В. А. Радиационное образование коллоидальных центров в 
щелочногалоидных кристаллах при электронном облучении. Рига, 1974. 188 
с., ил. (АН Латв. ССР Ин-т физики). Библ. 247 назв.
Защ. 26. 05. 75; утв. 30. 05. 75.
Науч. руковод. чл.-кор. АН Латв. ССР, д-р физ.-мат. наук К. К. Шварц.
Автореф.:
Чадаев, В. А. Радиационное образование коллоидальных центров в ще­
лочногалоидных кристаллах при электронном облучении. 01. 04. 07 — физика 
твердого тела. Тарту, 1975. 19 с. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2677. Шаповалов, В. Н. Безызлучательная передача энергии и вынужден­
ное излучение в стеклах с неодимом и иттербием при низких температурах. 
Л., 1975. 177 с. ,ил. (Гос. опт. ин-т им. С. И. Вавилова). Библ. 104 назв.
Защ. 12. 09. 75; утв. 10. 10. 75.
Науч. руковод. чл.-кор. АН СССР, проф., д-р физ.-мат. наук П. П. Фео- 
филов.
Автореф.:
Шаповалов, В. Н. Безызлучательная передача энергии и вынужденное 
излучение в стеклах с неодимом и иттербием при низких температурах. 01. 04.
05 — оптика. Тарту, 1975. 22 с., табл. (ТГУ). Библ. 20 назв. Ротапр.
KEEMIA 
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D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2678. Туулметс, А. В. Количественное исследование взаимодействия маг- 
нийорганических соединений с кетонами. Тарту, 1975. 287 с., ил. (ТГУ). 
Библ. 496 назв.
Защ. 11. 04. 75; утв. 26. 03. 76.
Науч. консульт. проф., д-р хим. наук В. А. Пальм.
Автореф. см. 1253.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2679. Карельсон, М. М. Проверка применимости электростатических мо­
делей для некоторых процессов в растворе. Тарту, 1975. 148 с., ил. (ТГУ). 
Библ. 272 назв.
Защ. 26. 05. 75; утв. 30. 05. 75.
Науч. руковод. проф., д-р хим. наук В. А. Пальм.
Автореф. см. 2310.
2680. Кыргесаар, А. О. Исследование кинетики и механизма реакции али­
фатических насыщенных спиртов с хлористым водородом. Тарту, 1975. 149 с., 
ил. (ТГУ). Библ. 175 назв.
Защ. 24. 06. 75; утв. 27 06. 75.
Науч. руковод. проф., д-р хим. наук В. А. Пальм.
Автореф. см. 2322.
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2681. Сийгур, Э. П. Электрофоретическое и хроматографическое иссле­
дование холинэстеразы яда среднеазиатской кобры. Тарту, 1974. 115 с , ил. 
(ТГУ). Библ. 209 назв.
Защ. 21. 03. 75; утв. 28. 03. 75.
Науч. руковод. доц, канд. хим. наук Т. Я. Илометс.
Автореф.:
Сийгур, Э. П. Электрофоретическое и хроматографическое исследование 
холинэстеразы яда среднеазиатской кобры. 02. 00. 03 — органич. химия. 
Тарту, 1975. 18 с , ил. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2682. Сильк, Т. X. Исследование катодного выделения водорода в широ­
ком интервале плотностей тока на никеле в щелочных растворах. Тарту, 1975. 
146 с , ил. (ТГУ Каф. неорганич. химии). Библ. 161 назв.
Защ. 21. 03. 75; утв. 28. 03. 75.
Науч. руковод. проф, д-р хим. наук В. Э. Паст и канд. хим. наук 
Ю. К. Тамм.
Автореф. см. 2459.
2683. Тамме, М. Э.-Э. Исследование основности некоторых м-замещен- 
ных анилидов. Тарту, 1973. 126 с , ил. (ТГУ Каф. органич. химии). Библ. 
243 назв.
Защ. 22. 03. 74; утв. 29. 03. 74.
Науч. руковод. канд. хим. наук Ю. Л. Халдна.
Автореф. см. 1250 с.
2684. Хырак, М. П. Исследование кинетики и механизма реакции обра­
зования реактива Гриньяра. Тарту, 1975. 120 с , ил. (ТГУ). Библ. 163 назв.
Защ. 24. 06. 75; утв. 27. 06. 75.
Науч. руковод. проф, д-р хим. наук В. А. Пальм.
Автореф. см. 1131.
2685. Эрлих, Ю. И. Исследование адсорбции алифатических соединений 
на висмутовом электроде. Тарту, 1975. 174 с , ил. (ТГУ Каф. неорганич. 
химии). Библ. 230 назв.
Защ. 11. 04. 75; утв. 25. 04. 75.
Науч. руковод. доц, канд. хим. наук У В. Пальм.
Автореф. см. 2272.
2686. Юриадо, Э. К. Исследование строения двойного слоя и закономер­
ностей адсорбции на висмутовом электроде в неводных растворах. Тарту, 
1975. 190 с , ил. (ТГУ Каф. неорганич. химии). Библ. 340 назв.
Защ. 21. 11. 75; утв. 28. 11. 75.
Науч. руковод. доц, канд. хим. наук У В. Пальм.
Автореф. см. 1143.
2687. Яансон, Н. А. Термостимулированная люминесценция и катионные 
радиационные дефекты в нитевидных кристаллах КВг повышенной чистоты 
и совершенства. Тарту, 1975. 175 с , ил. (АН ЭССР Ин-т физики). Библ. 
213 назв.
Защ. 24. 06. 75; утв. 27. 06. 75.
Науч. руковод. чл.-кор. АН ЭССР, проф, д-р физ.-мат. наук Ч. Б. Лу- 
щик и ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук Р И. Гиндина.
Автореф.:
Яансон, Н. А. Термостимулированная люминесценция и катионные радиа­
ционные дефекты в нитевидных кристаллах КВг повышенной чистоты и совер­
шенства. 02. 00. 04 — физ. химия. Тарту, 1975. 18 с , табл. (ТГУ). Библ.
21 назв. Ротапр.
2681—87




K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2688. Zilmer, М. Aju Na+, K+-ATP-aasi ja K+-fosfataasi isoleerimine ning 
nende omaduste ja funktsionaalsete gruppide võrdlev uurimine. Trt., 1975. 
171 lk., ill. (TRÜ. Biol. keemia kat.) Bibl. 248 nim.
Kaitst. 17. 10. 75; kinnit. 31. 10. 75.
Tead. juhend, dots., med.-kand. U. Tarve ja dots., med.-kand. L. Tähepõld. 
Автореф. см. 2466.
2689. Tiidt, T. R. Põlevkivi summaarse generaatorõli ja selle fraktsioonide 
(kuni 330° C) mõju odra kasvule ja saagile ENSV tingimustes. Trt., 1975. 
156 lk., ill. (EPA. Maaviljeluse kat.) Bibl. 132 nim.
Kaitst. 20. 11. 75; kinnit. 28. 11. 75.
Tead. juhend, põllumaj.-tead. dr. E. Haller ja põllumaj.-tead. dr. H. Raig. 
Автореф.:
Тийдт, Т. Р. Влияние суммарной генераторной смолы горючего сланца 
и его фракций (до 330° С) на рост и урожайность ячменя в условиях ЭССР. 
(Дис. на эст. яз.) 03. 00. 12 — физиология растений. Тарту, 1975. 36 с.г 
ил. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
2690. Viikmäe, V. Kiiruslike jõualade sportlaste valguainevahetuse ja keha­
lise jõu näitajad erineva toidu foonil. Tln., 1975. 170 lk., iil.; 17 1. iil. (TPI. 
Kehalise kasvatuse kat. Toiduainete tehnoloogia kat.) Bibl. lk. 146—170.
Kaitst. 24. 04. 75; kinnit. 25. 04. 75.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. R. Toomsalu.
Tead. konsult. dots., tehn.-kand. A. Köstner ja med.-kand. M. Saava. 
Автореф.:
Вийкмяэ, В. Ю. Показатели белкового обмена и силы мышц у спортсме­
нов скоростно-силовых видов на фоне различного питания. (Дис. на эст. яз.)
03. 00. 13 — физиология человека и животных. Тарту, 1975. 35 с., табл. 
(ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2691. Анкудинова, И. А. Белки сыворотки крови и их изменение под влия­
нием физических нагрузок в процессе спортивной тренировки. М., 1974. [2], 
140 с., ил.; 25 л. табл. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ. культуры. Сектор 
спорт, медицины. Гос. центр, ин-т физ. культуры. Каф. биохимии). Библ. 
322 назв.
Защ. 19. 06. 75; утв. 27 06. 75.
Науч. руковод. доц., канд. биол. наук Н. И. Волков.
Автореф.:
Анкудинова, И. А. Белки сыворотки крови и их изменение под влиянием 
физической нагрузки и в процессе спортивной тренировки. 03. 00. 13 — 
физиология человека и животных. Тарту, 1975. 17 с., табл. (ТГУ). Библ.
10 назв.
2692. Бондаренко, В. Е. Материалы к изучению лекарственных растений, 
применяемых в народной медицине Полесья БССР (на примере Гомель, 
области). JI.-Гомель, 1974. 158 с., ил. (Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова АН 
СССР Гомель, гос. ун-т). Библ. с. 132—155.
Защ. 23. 05. 75; утв. 30. 05. 75.
Науч. руковод. засл. деят. науки Коми АССР, проф., д-р биол. наук




Бондаренко, В. Е. Материалы к изучению лекарственных растений, при­
меняемых в народной медицине Полесья БССР (на примере Гомель, области).
03. 00. 05 — ботаника. Тарту, 1975. 16 с., табл. (ТГУ). Библ. 12 назв.
2693. Бухарина, Т. М. Полиморфизм трансферринов у каракульских овец 
•и его использование в племенной работе. Самарканд, 1973. 148 с., ил. 
(«Союзглавкаракуль». Всесоюз. науч.-исслед. ин-т каракулеводства). Библ. 
с. 131—148.
Защ. 24. 01. 75; утв. 31. 01. 75.
Науч. руковод. проф., д-р с.-х. наук И. Н. Дьячков и канд. биол. наук 
Е. А. Егоров.
Автореф.:
Бухарина, Т. М. Полиморфизм трансферринов у каракульских овец и его 
использование в племенной работе. 03. 00. 15 — генетика. Тарту, 1974. 23 с., 
табл. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2694. Кальдма, Я. А. Изучение рекомбинации митохондриальных марке­
ров устойчивости к антибиотикам у дрожжей-сахаромицетов. Таллин, 1974. 
138 с., ил. (АН ЭССР. Ин-т эксперим. биологии). Библ. 72 назв.
Защ. 23. 05. 75; утв. 30. 05. 75.
Науч. руковод. д-р биол. наук И. А. Захаров.
Автореф.:
Кальдма, Я. А. Изучение рекомбинации митохондриальных маркеров ус­
тойчивости к антибиотикам у дрожжей-сахаромицетов. 03. 00. 15 — генетика. 
Тарту, 1975. 25 с., ил. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2695. Карузина, И. А. Оптимизация предпосевной обработки семян лист­
венницы сибирской растворами производных 2,4-дихлорфеноксиуксусной кис­
лоты по физиологическим и биохимическим моделям. Красноярск, 1973. 89 с., 
ил.; прил. 33 л. ил. (Сибир. технол. ин-т). Библ. 138 назв.
Защ. 15. 02.74; утв. 22. 02. 74.
Автореф.:
Карузина, И. А. Оптимизация предпосевной обработки семян лиственницы 
сибирской растворами производных 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты по 
физиологическим и биохимическим моделям. 03. 00. 12 — физиология расте­
ний. Тарту, 1974. 14 с., ил. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2696. Красайтис, А. И. Физиологические аспекты развития и оценки вы­
носливости в подготовительном периоде у спортсменов. Вильнюс, 1975. 
201 с.; 82 л. ил. (Вильи, гос. пед. ин-т. НИИ эксперим. и клинич. медицины 
М3 Лит. ССР). Библ. 168 назв.
Защ. 24. 04. 75; утв. 25. 04. 75.
Науч. руковод. засл. деят. науки Лит. ССР, проф., д-р мед. наук Л. Лау- 
цевичюс и ст. науч. сотр., д-р мед. наук В. Мурза.
Автореф.:
Красайтис, А. И. Физиологические аспекты развития и оценки выносли­
вости в подготовительном периоде у спортсменов. 03. 00. 13 — физиология 
человека и животных. Тарту, 1975. 32 с., табл. (ТГУ). Библ. 13 назв.
2697. Наседкин, В. А. Реоэнцефалографические обследования боксеров- 
юношей. Свердловск, 1974. 182 с., табл.; 27 л. ил. (Свердл. гос. пед. ин-т. 
Свердл. гос. мед. ин-т). Библ. 320 назв.
Защ. 9. 10. 75; утв. 31. 10. 75.




Наседкин, В. А. Реоэнцефалографические обследования боксеров-юношей.
03. 00. 13 — физиология человека и животных. Тарту, 1975. 24 с. (ТГУ). Библ.
11 назв. Ротапр.
2698. Паду, Э. X. Физиолого-биохимическая характеристика реакции ус­
тойчивого и восприимчивого картофеля на инвазию картофельной нематоды. 
Тарту, 1974. 184 с , ил.; 57 л. ил. (АН ЭССР Ин-т зоологии и ботаники).
Защ. 24. 01. 75; утв. 31. 01. 75.
Науч. руковод. канд. биол. наук М. Е. Ладыгина.
Автореф.:
Паду, Э. X. Физиолого-биохимическая характеристика реакции устойчи­
вого и восприимчивого картофеля на инвазию картофельной нематоды. 03. 00.
12 — физиология растений. Тарту, 1974. 31 с , ил. (ТГУ). Библ. 8 назв. 
Ротапр.
2699. Пареле, Э. А. Малощетинковые черви устьевых районов рек Дау­
гава и Лиелупе, их значение в санитарно-биологической оценке. Рига, 1975.
[2], 146 с , табл.; 20 л. ил. (АН Латв. ССР Ин-т биологии). Библ. с. 131 — 
146.
Защ. 20. 11. 75; утв. 28. 11. 75.
Науч. руковод. канд. биол. наук О. Л. Качалова.
Автореф.:
Пареле, Э. А. Малощетинковые черви устьевых районов рек Даугава и 
Лиелупе, их значение в санитарно-биологической оценке. 03. 00. 18 — гид­
робиология. Тарту, 1975. 24 с. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
2700. Рахи, М. О. Исследование водно-физических параметров листьев 
в связи с фотосинтезом и транспирацией. Тарту, 1975. 177 с , ил. (АН 
ЭССР Ин-т астрофизики и физики атмосферы). Библ. 188 назв.
Защ. 19. 09. 75; утв. 10. 10. 75.
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук Ю. К. Росс.
Науч. консульт. канд. физ.-мат. наук X. А. Молдау.
Автореф.:
Рахи, М. О. Исследование водно-физических параметров листьев в связи 
с фотосинтезом и транспирацией. 03. 00. 12 — физиология растений. Тарту, 
1975. 24 с., ил. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
2701. Саарма, М. Ю. Исследование структуры и функции поверхности 
80-S рибосом. Тарту, 1975. [3], 123 с , ил. (ТГУ. Каф. биол. химии. Пробл. 
науч.-исслед. лаб. биохимии секреторных процессов). Библ. с. 114—123.
Защ. 17. 10. 75; утв. 31. 10. 75.
Науч. руковод. доц, канд. мед. наук А. Я. Линд и ст. науч. сотр., канд. 
мед. наук Р Л. Виллеме.
Автореф. см. 2447.
2702. Сорокин, В. В. Некоторые пути повышения эффективности действия 
хлорамфеникола на E. coli (возбудителя колибактериоза) в опытах in vitro и 
in vivo. Л , 1975. 150 с , ил. (Птицепром СССР Всесоюз. науч.-исслед. ин-т 
по болезням птиц). Библ. 356 назв.
Защ. 19. 09. 75; утв. 10. 10. 75.
Науч. руковод. проф, д-р биол. наук И. М. Терешин и ст. науч. сотр., 
канд. вет. наук С. А. Артемьева.
Автореф.:
Сорокин, В. В. Некоторые пути повышения эффективности действия 
хлорамфеникола на E. coli (возбудителя колибактериоза) в опытах in vitro и 




2703. Таннер, P. X. Характеристика биосинтеза белка и влияния на него 
инсулина в бесклеточной системе из поджелудочной железы собаки. Тарту, 
1975. 97, 216 с., ил. (ТГУ Каф. биол. химии. Пробл. науч.-исслед. лаб. биохи­
мии секреторных процессов). Библ. 506 назв.
Защ. 24. 10. 75; утв. 31. 10. 75.
Науч. руковод. доц., канд. мед. наук Л. Я. Тяхепыльд.
Автореф.:
Таннер, P. X. Характеристика биосинтеза белка и влияния на него инсу­
лина в бесклеточной системе из поджелудочной железы собаки. 03. 00. 04 — 
биохимия. Тарту, 1975. 31 с., ил. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2704. Терновая, JI. П. Некоторые биологически активные вещества в поч­
вах Башкирии и синтез их почвенными микроорганизмами. Уфа, 1975. [ 188J 
с., ил. (АН СССР. Башк. филиал. Ин-т биологии). Библ. 410 назв.
Защ. 20. 11. 75; утв. 28. 11. 75.
Науч. руковод. засл. деят. науки БАССР, проф., д-р с.-х. наук М. Н. Бу- 
рангулова.
Автореф.:
Терновая, JI. П. Некоторые биологически активные вещества в почвах 
Башкирии и синтез их почвенными микроорганизмами. 03. 00. 07 — микро­
биология. Тарту, 1975. 24 с., табл. (ТГУ). Библ. 7 назв.
GEOGRAAFIA 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2705. Arold, I. Administratiivrajooni looduslike tingimuste ja ressursside 
käsitlus kompleksse territoriaalplaneerimise vajadusteks. [1—2.] Trt., 1974, 
(TRÜ. Füüsilise geograafia kat.) Bibl. lk. 170—183.
[1.] 183 lk. Jooneal. bibl.
[2.J Tabelid, joonised, lisad. 91 lk.
Kaitst. 18. 10. 74; kinnit. 1. 11. 74.
Tead. juhend, geogr.-kand. K. Kildema.
Автореф. см. Библиография за 1974 г.
2706. Mäeltsemees, S. Liiduvabariigi teenindusharude regionaalse arengu 
analüüsimine ja prognoosimine (Eesti NSV näitel). Tln., 1974. 205 lk., ill.; 
lisa 36 1. tab. (NSVL TA Majandusmat. Keskinst. Eesti Filiaal.) Bibl. lk. 191 — 
205.
Kaitst. 23. 06. 75; kinnit. 27 06. 75.
Tead. juhend, maj.-tead. kand. H. Jalasto.
Автореф.:
Мяэльтсемээс, С. В. Анализ и прогнозирование регионального развития от­
раслей службы быта союзной республики (на примере ЭССР). (Дис. на 
эст. яз.) 11. 00. 02 — экон. география СССР Тарту, 1975. 32 с., ил. (ТГУ). 
Библ. 7 назв. Ротапр.
2707. Райтвийр, Т. В. Социогеографическое исследование образа жизни и 
его элементов (на примере ЭССР). Тарту, 1975. 229 с., ил.; прил. 41 с., 
табл. (ТГУ). Библ. с. 208—229.
Защ. 12. 09. 75; утв. 10. 10. 75.





D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2708. Schneider, Н. Kontroll nõukogude riigihalduses (Eesti NSV mater­
jalide põhjal). Trt., 1974. 479 lk., ill. (TRU. õigusteadusk.) Bibl. lk. 397—456. 
Kaitst. 21. 06. 74; kinnit. puudub 6. 03. 78.




D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2709. Тюрк, В. П. Экономические проблемы совершенствования организа­
ции заработной платы в условиях развитого социалистического общества. 
Тарту, 1975. 319 с., табл. (ТГУ). Библ. с. 295—319.
Защ. 13. 06. 75; утв. 28. 05. 76.
Науч. консульт. проф., д-р экон. наук В. Ф. Майер.
Автореф. см. 183.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2710. Hääl, Е. Ühtlustamise mehhanismi täiustamisest põllumajandusliku 
lootmise industriaalstaadiumi üleminekul (Eesti NSV kolhooside ja sovhoo­
side majandamistegevuse andmetel). Trt., 1975. [1], 200 lk., ill. (TRU. Poi. 
ökonoomia kat.) Bibl. lk. 191—198.
Kaitst. 6. 06. 75; kinnit. 27. 06. 75.
Tead. juhend. ENSV TA korresp. 1., prof., maj.-tead. dr. M. Bronštein.
Автореф. см. 158.
2711. Joakit, K. H. Broileriliha tööstusliku tootmise majanduslik efektiivsus 
(Eesti NSV tingimustes). Tln., 1975. 218 lk., tab. (TPI. Tootmise ökonoomika 
ja  organiseerimise kat.) Bibl. 126 nim.
Kaitst. 25. 11. 75; kinnit. 28. 11. 75.
Tead. juhend, dots., maj.-tead. kand. J. Toomaspoeg.
Автореф.:
Иоакит, K. X. Экономическая эффективность производства бройлеров на 
промышленной основе (применительно к условиям ЭССР). (Дис. на эст. 
яз.) 08. 00. 05 — экономика, организация управления и планирования нар. 
хоз-ва (сельск. хоз-во). Тарту, 1975. 50 с., ил. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
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2712. Kannel, К. Traktoripargi kasutamise parandamine ja selle majandus- 
lik efektiivsus Eesti NSV põllumajanduses. Tln., 1975. 217 lk., tab. (ENSV 
TA. Majanduse Inst.) Bibl. 148 nim.
Kaitst. 17 10. 75; kinnit. 31. 10. 75.
Tead. juhend, põllumaj.-tead. kand. A. Ratt.
Автореф.:
Каннель, К. Д. Улучшение использования тракторного парка и его эконо­
мическая эффективность в сельском хозяйстве Эстонской ССР (Дис. на эст. 
яз.) 08. 00. 05 — экономика, организиция управления и планирования нар. 
хоз-ва. Тарту, 1975. 41 с., табл. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2713. Кегет, К. Kaubamassi struktuuri reguleerimine kui ühiskondliku töä 
lõppefektiivsuse tegur. Tln., 1975. 210 lk., ill. (TPI. Poi. ökonoomia kat.) BibL 
187 nim.
Kaitst. 5. 06. 75; kinnit. 27. 06. 75.
Tead. juhend, maj.-tead. kand. V. Koslov.
Автореф.:
Керем, К. А.-Х. Регулирование структуры товарной массы как фактор 
конечной эффективности общественного труда. (Дис. на эст. яз.) 08. 00. 01 — 
полит, экономия. Тарту, 1975. 37 с., ил. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2714. Kivimägi, J. Majanditevaheliste suhete ja sotsiaal-majanduslike prot­
sesside juhtimise täiustamisest (Eesti NSV tingimustes). Trt., 1975. 174 lk.; 
17 1. iil. (TRÜ.) Bibl. lk. 168—174.
Kaitst. 6. 06. 75; kinnit. 27. 06. 75.
Tead. juhend. ENSV TA korresp. 1., prof., maj.-tead. dr. M. L. Bronšiein.
Автореф. см. 162.
2715. Kulo, A. Eesti NSV Kommunaalmajanduse Ministeeriumi remondi- ja 
ehitusorganisatsioonide organisatsiooni ja juhtimise täiustamise probleeme. 
Tln., 1974. 211 lk., ill. Bibl. 79 nim.
Kaitst. 5. 06. 75; kinnit. 27. 06. 75.
Автореф.:
Куло, Ä. А. Проблемы совершенствования организации и управления ре- 
монтно-строительными организациями Министерства коммунального хозяй­
ства Эстонской ССР (Дис. на эст. яз.) 08. 00. 05 — экономика, организация 
управления и планирования нар. хоз-ва. Тарту, 1975. 34 с., ил. (ТГУ). Библ.
4 назв.
2716. Malken, V. Mõningaid tööjõu taastootmise küsimusi põllumajanduses 
(Eesti NSV andmetel). Trt., 1975. 187 lk., tab.; lisa 25 1. tab. (EPA. Poi. öko­
noomia kat.) Bibl. lk. 179—186.
Kaitst. 25. 11. 75; kinnit. 28. 11. 75.
Tead. juhend, prof. kt., maj.-tead. kand. V Matin.
Автореф.:
Малкен, В. В. Некоторые вопросы воспроизводства рабочей силы в сель­
ском хозяйстве (по материалам ЭССР). (Дис. на эст. яз.) 08. 00. 01 — полит, 
экономия. Тарту, 1975. 34 с., табл. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2717. Metsa, А. Spetsialistide tööjõu taastootmise probleeme põllumajandu­
ses teadusliik-tehnilise progressi tingimustes (Eesti NSV materjalide alusel). 
Tln., 1975. 158 lk., tab. (ENSV TA Majanduse Inst.) Bibl. 268 nim.
Kaitst. 11. 12. 75; kinnit. 12. 12. 75.
Tead. juhend, maj.-tead. kand. J. Sepp.
Автореф.:
Метса, А. Ф. Проблемы воспроизводства рабочей силы специалистов сель­
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2718—23
ского хозяйства в условиях научно-технического прогресса (на базе мате­
риалов ЭССР). (Дис. на эст. яз.) 08. 00. 01 — полит, экономия. Тарту, 1975.
36 с , табл. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2718. Pakosta, Е. Köögivilja tootmise majanduslikud alused Eesti NSV-s. 
T rt, 1975. 224 lk, iil.; 13 1. ill. (EPA.) Bibl. 141 nim.
Kaitst. 17. 10. 75; kinnit. 31. 10. 75.
Tead. juhend, dots, maj.-tead. kand. J. Kivistik.
Автореф.:
Пакоста, Э. А. Экономические основы производства овощей в Эстонской 
ССР (Дис. на эст. яз.) 08. 00. 05 — экономика, организация управления и 
планирования нар. хоз-ва (сельск. хоз-во). Тарту, 1975. 67 с , ил. (ТГУ). 
Библ. 6 назв. Ротапр.
2719. Raju, О. Palga stimuleeriva toime tõstmise aktuaalseid probleeme 
(Eesti NSV andmetel). T rt, 1975. 213 lk, ill.; lisa 9 1. tab. (TRU. Poi. öko­
noomia kat.) Bibl. lk. 185—213.
Kaitst. 24. 11. 75; kinnit. 28. 11. 75.
Tead. juhend, dots, maj.-tead. kand. V. Türk.
Автореф. см. 180.
2720. Saimre, T. Reklaamitegevuse ning selle organisatsiooni ja juhtimise 
"täiustamise teid Eesti NSV-s. Tln, 1975. 217 lk, ill. (TPI. Tööstuse juhtimise 
ja planeerimise kat.) Bibl. 125 nim.
Kaitst. 5. 06. 75; kinnit. 27. 06. 75.
Tead. juhend, prof, maj.-tead. dr. R. Üksvärav.
Автореф.:
Саймре, Т. Б. Рекламная деятельность и пути совершенствования ее орга­
низации и управления в Эстонской ССР (Дис. на эст. яз.) 08. 00. 05 — 
экономия, организация управления и планирования нар. хоз-ва. Таллин, 1975. 
31 с , ил. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2721. Tann, А. Tööstustoodangu kvaliteedi riikliku atesteerimise majandus­
likke probleeme. Tln, 1975. 209 lk, iil. (ENSV TA. Majanduse Inst. Poi. öko­
noomia sektor.) Bibl. 125 nim.
Kaitst. 11. 12. 75; kinnit. 12. 12. 75.
Tead. juhend, akad, prof, maj.-tead. dr. A. Köörna.
Автореф.:
Танн, А. И. Экономические проблемы государственной аттестации качества 
промышленной продукции. (Дис. на эст. яз.) 08. 00. 05 — экономика, органи­
зация управления и планирования нар. хоз-ва (промышленность). Тарту, 
1975. 39 с , ил. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
2722. Tinits, U. J. Käibefondide käibe kiirendamine Eesti NSV sovhoosides. 
Tln, 1975. 232 lk, tab.; 11 1. ill. (ENSV TA. Majanduse Inst.) Bibl. 195 nim.
Kaitst. 24. 11. 75; kinnit. 28. 11. 75.
Tead. juhend, v.-teadur, maj.-tead. kand. H. Elenurm.
Автореф.:
Тинитс, У. Ю. Ускорение оборачиваемости оборотных фондов в совхозах 
Эстонской ССР (Дис. на эст. яз.) 08. 00. 05 — экономика, организация уп­
равления и планирования нар. хоз-ва (сельск. хоз-во). Тарту, 1975. 66 с, ил. 
(ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2723. Toomsoo, А. Tööjõu taastootmise sotsiaal-majanduslikud tingimused 
(Eesti NSV ehitusorganisatsioonide näidetel). Tln, 1975. 218 lk , ill.; lisa: 




Kaitst. И. 12. 75; kinnit. 12. 12. 75.
Tead. juhend, v.-teadur, maj.-tead. kand. M. Lepp.
Автореф.:
Тоомсоо, А. Я. Социально-экономические условия воспроизводства рабо­
чей силы (на примере строит, организаций ЭССР). (Дис. на эст. яз.) 08. 00. 
01 — полит, экономия. Таллин, 1975. 57 с., табл. (ТГУ). Библ. 7 назз. 
Ротапр.
2724. Vihalem, А. Standardiseerimise osa teaduslik-tehnilises progressis. 
Trt., 1975. [1], 300 lk., ill. (TRÜ. Poi. ökonoomia kat.) Bibl. 210 nim.
Kaitst. 5. 06. 75; kinnit. 27. 06. 75.
Tead. juhend, dots., maj.-tead. kand. H. Metsa.
Автореф.:
Вихалем, А. П. Роль стандартизации в научно-техническом прогрессе. 
(Дис. на эст. яз.) 08. 00. 05 — экономика, организация управления и плани­
рования нар. хоз-ва (промышленность). Тарту, 1975. 34 с., табл. (ТГУ). 
Библ. 6 назв. Ротапр.
2725. Зирупс И. А, Экономическая оценка технологий производства, хра­
нения и раздачи кормов на молочных фермах Латвийской ССР Сигулда,
1974. 176 с., ил. (Латв. науч.-исслед. ин-т животноводства и ветеринарии). 
Библ. 96 назв.
Защ. 6.06. 75; утв. 27. 06. 75.
Науч. руковд. акад. ВАСХНИЛ, проф., д-р экон. наук Я. Ф. Ванаг. 
Автореф.:
Зирупс, И. А. Экономическая оценка технологий производства, хранения 
и раздачи кормов на молочных фермах Латвийской ССР 08. 00. 05 — эконо­
мика, организация управления и планирования нар. хоз-ва (сельск. хоз-во). 
Тарту, 1975. 30 с., табл. (ТГУ). Библ. 36 назв. Ротапр.
2726. Инно, Ю. А. Оптимальное планирование объема и структуры товар­
ной сельскохозяйственной продукции в районе (на примере хозяйств Пыль- 
васк. района). Тарту, 1974. 188 с., ил. (Эст. с.-х. академия). Библ. 141 назв.
Защ. 14. 02. 75; утв. 28. 02. 75.
Науч. руковод. доц., канд. экон. наук В. И. Розенберг.
Автореф.:
Инно, Ю. А. Оптимальное планирование объема и структуры товарной 
сельскохозяйственной продукции в районе (на примере хозяйств Пыльваск. 
района). 08. 00. 05 — экономика, организация управления и планирования 
нар. хоз-ва (сельск. хоз-во). Тарту, 1975. 26 с., табл. (ТГУ). Библ. 6 назв. 
Ротапр.
2727. Сарв, Ю. В. Методологические и прикладные проблемы экономико­
математического прогнозирования спроса населения (на базе материалов 
ЭССР). Тарту, 1975. 212 с., ил. (ТГУ). Библ. с. 177—185.
Защ. 24. 11. 75; утв. 28. 11. 75.
Науч. руковод. доц., канд. экон. наук X. Пауте.





D o k t o r i v ä i t e k i r j  ad  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2728. Веденский, А. Н. Оперативное лечение посттромбофлебитической бо­
лезни нижних конечностей. Л., 1974. 308 с., ил. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т 
гематологии и переливания крови). Библ. 328 назв.
Защ. 21. 11. 75; утв. 13. 08. 76.
Науч. консульт. акад. АМН СССР, засл. деят. науки РСФСР, проф. 
А. Н. Филатов.
Автореф.:
Веденский, А. Н. Оперативное лечение посттромбофлебитической болез­
ни нижних конечностей. 14. 00. 27 — хирургия. Тарту, 1975. 30 с., табл. 
(ТГУ). Библ. 23 назв. Ротапр.
2729. Вяре, X. Я. Об измененной реактивности и о взаимосвязях психи­
ческих и соматических расстройств при алкоголизме. Тарту, 1975. 421, [15] 
с., ил. (ТГУ). Библ. 542 назв.
Защ. 6. 06. 75; утв. 9. 04. 76.
Науч. консульт. чл.-кор. АМН СССР, проф., д-р мед. наук Ю.' М. Саарма.
Автореф.:
Вяре, X. Я. Об измененной реактивности и о взаимосвязях психических и 
соматических расстройств при алкоголизме. 14. 00. 18 — психиатрия. Тарту, 
1975. 42 с., ил. (ТГУ). Библ. 18 назв. Ротапр.
2730. Кару, Т. Э. Система автоматизированного врачебного контроля для 
оценки компонентальной структуры тренированности у спортсменов высо­
кого класса. ,[1—2]. Тарту, 1975. (ТГУ). Библ. 178 назв.
[1]. 300 с., ил.
[2]. Прил. [108] с. табл.
Защ. 20. 11. 75; утв. 4. 02. 77.
Науч. консульт. засл. врач ЭССР, проф., д-р мед. наук Я. Рийв.
Автореф. см. 1709.
2731. Лаане, Э. Я. Особенности дыхания и гемодинамики при артериаль­
ной гипертонии и ишемической болезни сердца. Тарту, 1975. V, 372 с., ил. 
(ТГУ. Выруск. район, центр, больница). Библ. 599 назв.
Защ. 16. 05. 75; утв. 5. 11. 76.
Науч. консульт. засл. врач ЭССР, проф., д-р мед. наук Я. Я. Рийв.
Автореф.:
Лаане, Э. Я. Особенности дыхания и гемодинамики при артериальной ги­
пертонии и ишемической болезни сердца. 14. 00. 06 — кардиология. Тарту, 
1975. 71 с., ил. (ТГУ). Библ. 58 назв. Ротапр.
2732. Лутс, А. Э. Состояние верхних дыхательных путей у рабочих слан­
цевой промышленности и меры профилактики их нарушений. Таллин, 1974. 
430 с., ил. (Ин-т эксперим. и клинич. медицины). Библ. 602 назв.
Защ. 14. 03. 75; учен. степ, не была присвоена (прот. ВАК-а № 33 
5. 11. 76).
Науч. консульт. засл. деят. науки ЭССР, проф., д-р мед. наук Э. К. Сийрде.
Автореф.:
Лутс, А. Э. Состояние верхних дыхательных путей у рабочих сланцевой 
промышленности и меры профилактики их нарушений (клинико-эксперим. ис­
следование). 14. 00. 04 — болезни уха, горла и носа. Тарту, 1974. 61 с., табл. 




2733. Мешконис, И. И. Динамика функций кровообращения под влиянием 
различных режимов спортивной тренировки. Волгоград, 1975. 3, 474 с , ил. 
(Волгогр. гос. ин-т физ. культуры). Библ. 823 назв.
Защ. 10. 12. 75; учен. степ, не была присвоена (прот. ВАК-а 5. 11. 76) >
Науч. консулы, проф, д-р биол. наук М. Р Могендович и проф, д-р 
биол. наук А. А. Виру.
Автореф.:
Мешконис, И. И. Динамика фукнций кровообращения под влиянием раз­
личных режимов спортивной тренировки. 14. 00. 12 — спорт, медицина и ле- 
чеб. физкультура. Тарту, 1975. 47 с , ил. (ТГУ). Библ. 47 назв. Ротапр.
2734. Нурманд, J1. Б. Защитно-приспособительные реакции организма как 
факторы, определяющие силу и продолжительность действия барбитурата. 
Тарту, 1974. 386 с , ил. (ТГУ). Библ. 601 назв.
Защ. 14. 02. 75; утв. 7. 05. 76.
Науч. консульт. проф, д-р мед. наук Г Я. Кингисепп и проф, д-р мед. 
наук JI. X. Алликметс.
Автореф. см. 1820.
2735. Паю, А. Ю. Изучение роли симпато-адреналовой системы в адапта­
ции тренированного и нетренированного организма при физических нагрузках. 
Тарту, 1975. 6, 342 с , ил.; 25 л. ил. (ТГУ). Библ. 516 назв.
Защ. 20. 11. 75; утв. 3. 12. 76.
Науч. консульт. засл. врач ЭССР, проф, д-р мед. наук Я. Рийв.
Автореф. см. 1829.
2736. Саава, А. Э.-В. Гигиенические аспекты использования и охраны вод­
ных ресурсов Эстонской ССР Таллин, 1974. 470 с , ил.; 2 л. карт. (ТПИ. 
ТГУ). Библ. с. 381—470.
Защ. 24. 09. 74; утв. 21. И. 75.
Науч. консульт. проф, д-р мед. наук Л. С. Гурвич и проф, д-р техн. наук 
X. А. Вельнер.
Автореф.:
Саава, А. Э.-В. Гигиенические аспекты использования и охраны водных 
ресурсов Эстонской ССР 14. 00. 07 — гигиена. Тарту, 1974. 53 с , ил. (ТГУ). 
Библ. с. 47—51. Ротапр.
2737. Саарма, М. М. Клинико-нейрофизиологический анализ депрессивных 
состояний и их лечения. Тарту, 1974. 381 с , ил. (ТГУ). Библ. 549 назв.
Защ. 17. 10. 75; утв. 4. 03. 77.
Науч. консульт. чл.-кор. АМН СССР, проф, д-р мед. наук Ю. М. Саарма.
Автореф. см. 1898.
2738. Судакова, Р. Н. Микробиологическая характеристика и некоторые 
клинико-эпидемиологические черты дизентерии и дизентериеподобных забо­
леваний (эшерихиоз 0124) в Эстонской ССР. Таллин, 1974. 419 с , ил. (Тал- 
линск. науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и гигиены). Библ. 
774 назв.
Защ. 6. 06. 75; учен. степ, не была присвоена (ВАК § 82).
Науч. консульт. проф, д-р мед. наук Э. М. Новгородская.
Автореф.:
Судакова, Р Н. Микробиологическая характеристика и некоторые кли­
нико-эпидемиологические черты дизентерии и дизентериеподобных заболева­
ний (эшерихиоз 0124) в Эстонской ССР. 03. 00. 07 — микробиология. Тарту,
1975. 30 с , табл. (ТГУ). Библ. 37 назв. Ротапр.
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2739—46
2739. Тарве, У. C. Na+, К+-АТФаза мозга: общая характеристика, алло- 
стерическая регуляция и влияние психотропных средств. Тарту, 1975. 363 с., 
ил. (ТГУ Каф. биол. химии). Библ. 852 назв.
Защ. 24. 10. 75; утв. 10. 09. 76.
Автореф. см. 1983.
2740. Теэсалу, С. А. Регуляторная роль серотонина в деятельности под­
желудочной железы. Тарту, 1975. 307 с., ил. (ТГУ). Библ. 532 назв.
Защ. 10. 12. 75; утв. 8. 10. 76.
Науч. консульт. проф., д-р мед. наук Э. Г Кяэр-Кингисепп.
Автореф. см. 1984.
2741. Тяхепыльд, J1. Я. Участие обратимого амидирования белков мозга 
в метаболизме аммиака и его детоксикации. Тарту, 1975. 406 с., ил. (ТГУ. 
Каф. биол. химии). Библ. 955 назв.
Защ. 11. 12. 75; утв. 4. 02. 77 
Автореф. см. 2007
2742. Эглитис, И. Р. Сенестопатии. (Клиника, патогенез, лечение в рам­
ках шизофрении и некоторых других психических заболеваний). Рига, 1975. 
372 с., табл.; прил. 29 с. табл. (Рижск. мед. ин-т. Каф. психиатрии). Библ. 
263 назв.
Защ. 14. 11. 75; утв. 27. 05. 77.
Науч. консульт. чл.-кор. АМН СССР, проф., д-р мед. наук Ю. М. Саарма. 
Автореф.:
Эглитис, И. Р Сенестопатии (клиника, патогенез, лечение в рамках ши­
зофрении и некоторых других психических заболеваний). 14. 00. 18 — пси­
хиатрия. Тарту, 1975. 38 с. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  ad  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2743. Eiberg, Е. Naha ainevahetuse häiretest psoriaasihaigetel. Trt., 1975.
[3], 160 lk., ill.; 4 1. tab. (TRÜ.) Bibl. 187 nim.
Kaitst. 24. 10. 75; kinnit. 31. 10. 75.
Tead. juhend, prof., med.-dr. H. Vahter.
Автореф. см. 1648.
2744. Jagomägi, K. Vereringe ja hingamissüsteemi reaktsioonid siinuseliselt 
muutuvatele füüsilistele koormustele noorukieas. Trt., 1975. 168 lk., ill. (TRU.) 
Bibl 198 nim.
Kaitst. 14. 11. 75; kinnit. 28. 11. 75.
Tead. juhend, prof., med.-dr. E. Käer-Kingisepp ja dots., med.-kand. M. Ep-
ler.
Автореф. см. 2307.
2745. Mardi, R. Müokardi kontraktsiooni funktsioonist 15—40 aastastel 
suhkruhaigetel rahuolekus ja seoses füüsilise koormusega. Trt., 1975. 217 lk., 
iil.; lisa 28 1. tab. (TRÜ.) Bibl. 321 nim.
Kaitst. 14. 11. 75; kinnit. 28. 11. 75.
Tead. juhend, dots., med.-kand. Ü. Lepp.
Автореф. см. 1799.
2746. Moks, M. Adrenaliini vereplasma valkudega sidumine in vitro arte­
riaalse hüpertoonia korral. Trt., 1975. 133 lk., ill. (TRÜ.) Bibl. 139 nim.
Kaitst. 5. 09. 75; kinnit. 10. 10. 75.
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2747—52
Tead. juhend, prof., med.-dr. J. Riiv ja med.-kand. M. Lind.
Автореф.:
Моке, М. А. Изучение связывания адреналина «белками плазмы крови in 
vitro при артериальной гипертонии. (Дис. на эст. яз.) 14. 00 .05 — внутренние 
болезни. Тарту, 1975. 27 с., ил. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2747. Pürge, А. Traumaatiliste intrakraniaalsete hematoomide diagnostika 
ja kirurgiline ravi. Trt., 1975. 281 lk., iil. (TRU.) Bibl. 414 nim.
Kaitst. 5. 09. 75; kinnit. 10. 10. 75.
Tead. juhend, prof., med.-dr. A. Chevalier ja prof. kt., med.-dr. A. Tikk.
Автореф.:
Пюрге, А. А. Диагностика и хирургическое лечение травматических внут­
ричерепных гематом. (Дис. на эст. яз.) 14. 00. 28 — нейрохирургия. 
Тарту, 1975. 55 с., ил. (ТГУ). Библ. 12 назв. Ротапр.
2748._Samarütel, J. Happe-alustasakaalu ja arteriaalse vere gaaside dünaa­
mika seoses operatsiooni ja anesteesiaga. Trt., 1974. 303 lk., ill. (TRU.) Bibl. 
]k 229_303.
’ Kaitst. 14. 06. 74; kinnit. 28. 06. 74.
Tead. juhend, prof., med.-dr. A. Kliiman.
Автореф. см. Библиография за 1974 г.
2749. Sauemägi, E. Andmeid kehalise kasvatuse analüüsiks mõningatest 
hügieenilistest aspektidest. 1—2. Tln., 1973. (Tallinna Epidemioloogia, Mikro­
bioloogia ja Hügieeni Tead. Uurim. Inst. Viljandi Raj. Keskhaigla.) Bibl. lk. 
167—182.
1. 182 lk., ill.; 27 1. ill.
2. [Lisa.] 105 lk., ill.
Kaitst. 14. 02. 75; kinnit. 28. 02. 75.
Tead. juhend, med.-dr. A. Jannus.
Автореф.:
Сауэмяги, Э. К. Некоторые гигиенические аспекты физического воспитания 
учащихся. (Дис. на эст. яз.) 14. 00. 07 — гигиена. Тарту, 1974. 29 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2750. Trapido, L. Kroonilisi mittespetsiifilisi kopsuhaigusi ja kopsutuberku- 
loosi põdevate haigete hingamisteede aeroobse mikrofloora uurimus. Tln., 1974. 
201 lk., ill. (Eksper. ja Kliinil. Med. Inst.) Bibl. 240 nim.
Kaitst. 11. 04. 75; kinnit. 25. 04. 75.
Tead. juhend, prof., med.-dr. A. Jannus ja v.-teadur, med.-kand. J. Karusoo.
Автореф.:
Трапидо, Jl. Э. Изучение аэробной микрофлоры дыхательных путей у 
больных хроническими неспецифическими заболеваниями и туберкулезом лег­
ких. 03. 00. 07 — микробиология. Тарту, 1975. 30 с., табл. (ТГУ). Библ.
5 назв. Ротапр.
2751. Tälli, Н. Vereplasma naatriumi-, kaaliumi- ja kloriididesisalduse seos 
vere happe-leelise tasakaaluga ja nende muutused atsideemia korrigeerimisel 
alla 2 aasta vanustel ägeda pneumoonia ja bronhiidi haigetel. Trt., 1975.
192 lk., tab.; 6 1. ill. (TRÜ. Pediaatria kat.) Bibl. 216 nim.
Kaitst. 5. 09. 75; kinnit. 10. 10. 75.
Tead. juhend, dots., med.-kand. L. Keres.
Автореф. см 2008.
2752. Галунова, А. М. Исследование нейрофизиологических нарушений у
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больных хроническим алкоголизмом. Витебск, 1974. 231 с , ил.(Витеб. гос. 
мед. ин-т. Каф. психиатрии). Библ. 280 назв.
Защ. 14. 03. 75; утв. 28. 03. 75.
Науч. руковод. проф, д-р мед. наук А. А. Кирпиченко.
Автореф.:
Галунова А. М. Исследование нейрофизиологических нарушений у боль­
ных хроническим алкоголизмом. 14. 00. 18 — психиатрия. Тарту, 1974. 18 с, 
табл. (ТГУ). Библ. 5 назв.
2753. Златкина, Г Н. Исследование гликемических кривых и инсулиновой 
активности сыворотки крови у больных в динамике алкоголизма. JI, 1974. 
132 с , ил. (Ленингр. науч.-исслед. психоневрол. ин-т). Библ. 208 назв.
Защ. 11. 04. 75; утв. 25. 04. 75.
Науч. руковод. проф, д-р мед. наук И. Н. Пятницкая и ст. науч. сотр, 
канд. мед. наук А. Д. Воробьева.
Автореф.:
Златкина, Г Н. Исследование гликемических кривых и инсулиновой актив­
ности сыворотки крови у больных в динамике алкоголизма. 03. 00. 04 — 
биохимия. Тарту, 1974. 27 с , табл. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2754. Лонд, Э. Р. Состояние желудка у больных желчнокаменной болез­
нью до и после холецистэктомии. Тарту, 1975. 155 с , ил. (Ин-т эксперим. и 
клинич. медицины. Таллинск. гор. больница Харьюмяэ. Таллинск. гор. боль­
ница Тынисмяэ). Библ. 369 назв.
Защ. 5. 09. 75; утв. 10. 10. 75.
Науч. руковод. проф, д-р мед. наук Н. В. Эльштейн и ст. науч. сотр. 
канд. мед. наук Н. А. Хауг.
Автореф.:
Лонд, Э. Р.-Э. Состояние желудка у больных желчнокаменной болезнью 
до и после холецистэктомии. 14. 00. 05 — внутренние болезни. Тарту, 1975.
20 с. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2755. Маяс, М. П. О функциональном состоянии и аллергической реактив­
ности кожи у рабочих сланцехимической промышленности. Тарту, 1975. 180 с, 
ил. (ТГУ. Кохтла-Ярвеск. кожно-венерол. диспансер). Библ. 272 назв.
Защ. 16. 05. 75; утв. 30. 05. 75.
Науч. руковод. проф, д-р мед. наук X. Т. Вахтер и ст. науч. сотр, д-р 
мед. наук. Н. А. Лоогна.
Автореф.:
Маяс, М. П. О функциональном состоянии и аллергической реактивности 
кожи у рабочих сланцехимической промышленности. 14. 00. 11 — кожные и 
венерич. болезни. Тарту, 1975. 18 с. (ТГУ). Библ. 9 назв.
2756. Ормиссон, А. А.-Г Нагрузка молочной кислотой при оценке способ­
ности организма к сохранению кислотно-щелочного равновесия крови у детей 
до двух лет, больных острой пневмонией. Тарту, 1975. 172 с , ил. (ТП^. Каф. 
педиатрии). Библ. 195 наав.
Защ. 21. 11. 75; утв. 28. 11. 75.
Науч. руковод. доц, канд. мед. наук Л. М. Керес.
Автореф. см. 1826.
2757. Пирогова, Л. П. Динамика церебро-васкулярных нарушений в ост­
ром периоде черепно-мозговой травмы по данным реоэнцефалографии. Цели­
ноград, 1975. 183 с , ил.( Целиногр. гос. мед. ин-т. Каф. невропатологии и 
нейрохирургии). Библ. 310 назв.




Науч. руковод. проф., д-р мед. наук А. В. Шевалье и проф., д-р мед. наук 
X. X. Яруллин.
Автореф.:
Пирогова, J1. П. Динамика церебро-васкулярных нарушений в остром пе­
риоде черепно-мозговой травмы по данным реоэнцефалографии. 14. 00. 13 — 
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Автореф. см. 2448.
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ляемого дыхания. Тарту, 1975. 188 с., ил. (ТГУ). Библ. 385 назв.
Защ. 6. 06. 75; утв. 27 06. 75.
Науч. руковод. засл. врач ЭССР, проф., д-р мед. наук Э. И. Раудам и ст. 
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Автореф.:
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Автореф.:
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хим.-фарм. ин-т). Библ. 209 назв.
Защ. 11. 04. 75; утв. 25. 04. 75.
Науч. руковод. доц,, канд. биол. наук Н. А. Борисова.
Автореф.:
Аверина, 3. В. Ресурсы и рациональная организация сбора лекарствен­
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Науч. руковод. засл. деят. науки УзССР, проф, д-р фарм. наук Р. Л. Ха- 
занович и засл. деят. науки УзССР, проф, д-р фарм. наук 3. М. Уман- 
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Зотов, Е. П. Фитохимическое изучение иссопов зеравшанского и фер­
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2766. Блюм-Русак, Р Н. Проблема революции в общественной мысли 
второй половины XIX века. [1—2]. Тарту, 1973. (ТГУ Каф. философии). 
Библ. 566 назв.
[1]. [3], 231 с.
[2]. 232—386 с.
Защ. 13. 06, 75 в Тбил. гос. ун-те; утв.1 18. 02. 77 
Д-р филос. наук.
Автореф. см. 92с.
2767. Волков, И. Н. Партийное руководство колхозами Эстонии (1949— 
1970 гг.). Кадры, методы, стиль. Тарту, 1975. 426 с. (ТГУ. Каф. истории 
КПСС). Библ. с. 391—422.
Защ. 30. 05. 75 в Ин-те истории партии при ЦК КПЭ; утв. 23. 04. 76. 
Д-р ист. наук.
Автореф. см. 286.
2768. Котик, М. А. Зависимость надежности работы человека-оператора 
от технических и психофизиологических ограничений. Тарту, 1974. 327 с., 
ил.; 26 л. ил.; прил. 20 л. табл. (ТГУ). Библ. с. 313—326.
Защ. 7. 02. 75 в Моск. гос. ун-те; утв. нет 28. 02. 78.
Д-р психол. наук.
Автореф. см. Библиография за 1974 г.
2769. Ремм, X. Я. Мокрецы (Dipiera, Ceratopogonidae) фауны СССР 
[1 -2 ] . Тарту, 1973. (ТГУ). Библ. с. 314—438.
[1]. 254 с.; 124 л. ил.
[2]. 255—456 с„ табл.
Защ. 19. 02. 75 в Зоолог, ин-те АН СССР; утв. 26. 02. 76.
1 Väitekirjadel on märgitud NSVL Kõrgemas Atestatsioonikomisjonis kinni­
tamise aeg.
1 Для диссертаций указывается дата утверждения Высшей аттестацион­
ной комиссией (ВАК) СССР
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2770—74
Науч. консульт. акад. АН ЭССР, проф., д-р биол. наук X. М. Хабер- 
ман.
Д-р биол. наук.
Автореф. см. Библиография за 1974 г.
2770. Унт, И. Э. Индивидуализация учебных заданий и ее эффективность 
(на материале 5—8 классов). [1—2]. Тарту, 1975. (ТГУ. Каф. педагогики 
и методики). Библ. с. 357—388.
[1]. 393 с., табл.
[2]. Прил. 204 с., табл.
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Д-р пед. наук.
Автореф. см. 348с.
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2771. Braun, Е. Eestimaa Kommunistliku Partei tegevus õppekasvatustöö 
järjekestvuse kindlustamisel keskkoolis ja kõrgemas koolis aastatel 1966—1970. 
Trt., 1975. 190 lk. (TRÜ. NLKP ajaloo kat.) Bibl. lk. 171 — 189.
Kaitst. 21. 04. 75 EKP KK Partei Ajaloo Inst.; kinnit. 30. 01. 76.
Tead. juhend, prof., ajalookand. J. Kalits.
Ajalookand.
Автореф. см. 203.
2772. Dsiss, H. Eesti NSV üliõpilaskontingendi formeerimise parteilisest 
juhtimisest aastail 1965—1970. Trt., 1975. 233 lk. (TRÜ. NLKP ajaloo kat.) 
Bibl. 159 nim.
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Tead. juhend. NSVL Pedagoogika Akadeemia kor. 1., prof. A. Koop. 
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Автореф. см. 205.
2773. Кенкманн, П. О. Некоторые методологические вопросы социологи­
ческого анализа формирования личности. [1—2]. Тарту, 1975. (ТГУ Каф. 
философии). Библ. с. 165—188.
[1 ]. 188 с., табл.
[2]. Прил. Разд. паг.
Защ. 20. 06. 75 в Ин-те социол. исследований АН СССР; утв. 30. 01. 76. 
Науч. руковод. проф., д-р филос. наук В. Шубкин.
Канд. филос. наук.
Автореф. см. 94 с.
2774. Матьюс, Ю. й. Проблема интенциональности в эстетике Романа 
Ингардена. Тарту, 1975. 246 с. (ТГУ Каф. философии). Библ. 541 назв.
Защ. 24. 03. 75 в Латв. гос. ун-те; утв. 10. 03. 76.
Науч. консульт. проф. Л. Н. Столович.
Канд. филос. наук.
Автореф. см. 103 с.
2775—78
2775. Лийв, X. П. Усвоение видо-временных форм английского глагола 
студентами-эстонцами на I курсе языкового вуза. Тарту, 1975. 276 с., табл. 
(ТГУ Каф. англ. филологии). Библ. 252 назв.
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10. 03. 76.
Науч. руковод. проф. Г В. Рогова.
Канд. пед. наук.
Автореф. см. 721с.
2776. Тамм, Э. Ф. Образ Одиссея у Гомера и в греческой трагедии. Тарту, 
1974. 181 с. (ТГУ Филол. фак. Каф. иностр. языков). Библ. 81 назв.
Защ. 9. 10. 75 в Ленингр. гос. ун-те; утв. 14. 07. 76.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук М. Е. Грабарь-Пассек.
Канд. филол. наук.
Автореф. см. 867с.
2777. Тульвисте, П. Э.-И. О социально-историческом развитии познава­
тельных процессов. (На материале зарубеж. эксперим. психол. исследований). 
Тарту, 1975. 176 с. (Моск. гос. ун-т. им. М. В. Ломоносова). Библ. 165 назв.
Защ. 24. 10. 75 в Моск. гос. ун-те; утв. 18. 02. 76.




2778. Шевчук, Н. Т. Осуществление партийного руководства в деятель­
ности органов милиции 1966—1970 гг. (По материалам ЭССР). Тарту, 1975.
193 с. (ТГУ Каф. истории КПСС). Библ. с. 180—191.
Защ. 24. 02. 75 в Ин-те истории партии при ЦК КПЭ; утв. 18. 07. 75. 
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Вийра, Я. Я. 1247 
Вийрсалу, В. Т. 1907 
Вилесов, Ф И. 2507 
Виллако, К. П. 2061—63 
Вил лем, Я. Я. 2506—07 
Виллеме, Р Л.-Э. 2508, (руковод.) 
2701
Вильбасте, X., 1396 
Виру, А.-М. А. 2166, 2179, 2181, 2183 
—84, 2225—40, 2246—49, 2296, 
2449, (консульт.) 2733, (руковод.) 
2759
Виру, Э. А. 2235—37, 2244—49 
Виснапуу, Л. Ю. 2435, 2510—14, 
(дис.) 2646 
Виснапуу, М. Э. 2250 
Витол, И. К. (дис.) 2641 
Вихалем, А. П. 2724 
Вихалемм, Р .А. 131—33 
Вихалемм, Р Э. 2505 
Вихляева, С. В. 1855, 2505 
Вихм, Н. А. 1885, 2055—59 
Вовчук, А. П. 2415 
Водзинский, Д. 2258 рец 
Вознесенская, Н. А. (1928)
Волков, И. Н. 284—88, (дис.) 2767
Волков, Н. И. (руковод.) 2691
Воолайд, X. Й. 1230
Воробьева, А. Д. (руковод.) 2753
Воробьева, Н. П. (ред.) 2525
Ворона, И. П. (дис.) 2617
Воронов, П. М. (дис.) 2618
Востриков,, В. И. 1165
Вяари, Э. Э. 896, 903
Вяземский, П. А. (968) '
Вяли, Ю. Ю. 1721
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Вялых, Е. П. 2358 
Вяранен, В. А. 2401 
Вяре, X. Я. 1892, (дис.) 2729 
Вяримяэ, А. И. 1988, 1990 
Вярси, И. 1859
Вяэртныу, М. Г 1199, 1202, 1207, 
1266—67
Габович, Я. А. (1021)
Гаврилов, В. В. 1243 
Галунова, А. М. (дис.) 2752 
Гальчинский, В. А. (дис.) 2619 
Гаспаров, Б. М. 539, 614— 19 
Георгиев, X. Ц. 825 
Гиндина, Р И. 1214— 15, (руковод.) 
2687
Гладштейн, Л. Н. 1650 
Гоголь, Н. В. (726, 2590)
Голубев, К. П. (дис.) 2620 
Гольянова, Л. А. 1653, 1761, 1886 
Гомер (867с, 2776)
Горелов, П. А. 1541, 1553 
Горшкова, В. И. 1766 
Грабарь-Пассек, М. Е. (руковод.)
2776
Григорьев, Н. Б. 1216 
Грозин, Е. А. (руковод.) 2620, 2627, 
2630, 2632 
Гросс, К. Я. 1657—59 
Гросс, Л. П. 621—22 
Гросс, Р. Ю. 1740, 1742 
Гросс, Ю. Р. 1740, 1742—43 
Губергриц, М. Я. 1254—55 
Гулыга, А. В. (128)
Гурвич, И. В. 1857
Гурвич, Л. С. (консульт.) 2736
Гурьева, Е. И. 623—25
Дамаскин, Б. Б. 1199 
Деваев, С. 3. (руковод.) 2589 
Дейнега, В. Н. 1264 
Джемакулова, Э. М. 910 
Дибнер, Р. Д. (руковод.) 2761 
Димова, Л. М. 909 
Динерштейн, В. Б. (дис.) 2647 
Достоевский, Ф. М. (610, 875, 923, 
984)
Дсисс, X. В. 55—56, 205 
Дубина, Л. Ф. 2332 
Дубограев, И. Д. (дис.) 2621 
Душечкина, Е. В. 613 
Дьячков,, И. Н. (руковод.) 2693 
Дээмант, X. Р.-Р 2597
Еглитис, И. Р (дис.) 2742 
Егоров, Е. А. (руковод.) 2693 
Егоров, Ю. А. 1427—30
Егорова, А. С. 658—59 
Ермаков, В. В. (руковод.) 2616
Жаворонков, В. Д. (дис.) 2648 
Жарковский, А. М. 1635—37, 1954 
Жвания, Д. К. (дис.) 2622 
Желнин, Д. Г. 1955 
Живов, В. 970 
Жилкина, Н. В. 1723—24 
Журов, П. А. 767
Заблоцкий, Э. П. (дис.) 2623 
Завт, Г С. 1231
Зазубович, С. Г (руковод.) 2659, 
2665
Зайцева, Н. В. (руковод.) 2697 
Засорина, Л. Н. (838)
Захаров, И. А. (руковод.) 2694 
Захаров, Ю. В. (консульт.) 2624, 
(руковод.) 2640 
Зиновьев, С. И. (2395)
Зирупс, И. А. (дис.) 2725 
Златкина, Г Н. (дис.) 2753 
Зотов, Е. П. (дис.) 2763
Иванов, А. С. (дис.) 2624 
Иванов, И. Г. (дис.) 2580 
Иванова, X. 1327 
Иваск, М. О. 2025 
Ивлев, E. Т. (руковод.) 2645 
Илометс, Т .Я. 1138, 1141, (руковод.)
2681
Ильвер, С. О. 1517, 1550 
Ильмас, М. Э. (руковод.) 2649 
Ильмас, Э. Р. (руковод.) 2655 
Ильмоя, К. 2025 
Ингарден, Р (103с, 2774)
Инно, С. К. 1266
Инно, Ю. А. (дис.) 2726
Иоакит, K. X. 2711
Ипрус-Шоттер, А. В. 2517— 19
Ирд, В. Я. 1241
Исаков, С. Г. 611, 638—53
Ицкович, 3. С. (дис.) 2650
Иентс, А. К. 1629, 1678—79, 1929 
Йыги, X. В. 1214 
Йыги, Э„-М. X. 47
Каазик, Ю. Я. 1021, 1030—32 
Каарамаа, Л. Я. 184—85 
Каарли, К. К. 1026 
Каарма, А. И. 2337 
Каарма, X. Т. 1681, 1974, 2052 
Каасик, А.-Э. А. 1683', 1869 
Кабузан, В. 457 
Кадастик, Э.-Х. И. 1684, 1691 
Казе, А. Э. 1606
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Казесалу, Т. А. 677—78 
Кайдро, X. В. 384- 
Кала, У В. 302—03 
Калдару, X. X. 1520 
Калде, У. 1325 
Калите, В. Я. 220
Калите, И. 207, 208а, 217а— 19; (ру­
ковод.) 2771, 2778 
Калите, И. А. 1650, 1658, 1755, 1757, 
1883 
Каллас, К. 1836 
Каллас, С. У. 159—60 
Калликорм, А. П. 1651, 1985, 1987, 
2469, 2482 
Калнин, В. В. 1699—703, 2018 
Калнин, 3. В. 1522 
Кальде, Ю. JT. 2052 
Кальдма, Я. А. (дис.) 2694 
Кальюсте, Т. Е. 1672 
Кальюсто, Ю.-Х. А. 2094, (руковод.)
2630
Камаев, Р Б. 2402
Камат, К. 495
Каи, А. С. (руковод.) 2576
Кангро, Г. Ф. (1020); (руковод.)
2652, 2667. 2671 
Каннель, К. Д. 2712 
Кантер, М. Я. 1120 
Капитанов, В. Н. 1851, 2012 
Каплянский, А. А. (руковод.) 2663 
Кард, П. Г 1148—55 
Карельсон, М. М. 2257, 2310— 12, 
2320, (дис.) 2679 
Карлеп, К. К. 390 
Карлис, М. Э. 2069 
Карма, О. О. 1035 
Кароблис, П.-П. Б. (дис.) 2625 
Кару, Г. И. 1161 
Кару, Л. П. 2066 
Кару, Л. Э. 1936
Кару, Т. Э. 1706—07, 1709— 10, 1752, 
2053, 2237. (дис.) 2730 
Кару, X. X. 496 
Кару, Я. Э. 1525—28, 1559 
Карузина, И. А. (дис.) 2695 
Карьяхярм, Т. 453а 
Касесалу, Г С. 2313 
Каск, A. X. 681—83 
Каск, В. А. 1672, 1711 — 14, 2025 
Каск, П. А. (дис.) 2651 
Каскметс, Р. В. 2038—39 
Каськ, П. П. 1426, 1432 
Катаева, В. М. 1913 
Кахк, Ю. Ю. 404, 443, 459 
Качалова, О. Л. (руковод.) 2699 
Кейс, X. Э. 2460 
Кельве, М. Б. 2314
Кельдер, В. П. 1434а—35 
Кенкманн, П. О. 55, 94с—98, 255,
2255, (дис.) 2773 
Кеппарт, В. В. 1396 
Кера, К. 497 
Кера, С. Э. 2598 
Кербер, Б. (1700)
Керем, К. А.-Х. 2713 
Керес, Л. М. 2009, (руковод.) 2756 
Кесватера, Т. А. 1269 
Кивимаа, Э. X. 191 
Кивимяги, Э. 1354 
Кивимяги, Я. В. 161—62 
Кивимяэ, С. К. 458 
Кивинукк, А. А. (дис.) 2652 
Кивистик, А. К. 2103 
Кийк, В. X. 1716— 18, 1815 
Кийк, Л. А. 221 
Кильп, М. А.-Б. 52 
Кильп, X. О. 1037—40 
Кингисепп, Г. Я. (консульт.) 2734 
Кингисепп, П.-Х. Г. 1719, 2053 
Кингс, X. Э. 1436, 1438а—40 
Кинкар, Ф. А. 222 
Кириллова, 3. М. 2473 
Кирис, А. Ю. 1441—42 
Киричук, А. В. 329 
Кирпиченко, А. А. (руковод.) 2752 
Кирсо, У. Э. 1255 
Кирх, А. В. 56, 95, 255 
Кихо, Ю. К. 1036 
Клейс, Р М. 523а, 524а, 621—22 
Клемент, Ф. Д. (1219, 1228), (руко­
вод.) 2659 
Клийман, А. Г 1720—21 
Коваленко, И. Н. (дис.) 2626 
Когерман-Лепп, Э. П. 1722—24, 1767 
—69
Кодинцев, Ю. Н. (дис.) 2627 
Козьменко, М. В. 1123 
Койт, М. Э. 1041 
Кокк, В. Я. 1941 
Кокк, X. Ю. 1120, 1163—66 
Кокконен, М. Э. 1990 
Колде, Р. К .(дис.) 2653 
Коледа, В. А. (дис.) 2628 
Колло, Т. Х.-А. 2319 
Кольдитс, А. Ю. 1900, 1904 
Кольк, Э. Э. 1042 
Комиссаров, К. (952а)
Конеин, П. И. 1174—75 
Контвайнас, Р. И. (дис.) 2629 
Коолмейстер, И. X. 1480 
Koori, А. В. 53—56, 2255, (руковод.) 
2772
Коорт, Л. X. 1816 
Коппель, А. А. 1168—70
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Коппель, И. А. 2257, 2320 
Коппель, X. А. 101 
Корровитс, В. X. (дис.) 2654 
Корш, В. Ф. (829)
Косиченко, С. (92)
Коскель, С. К. 2321
Котик, М. А. 395—401, (дис.) 2768
Кошелева, Л. М. 1713
Коэметс, Э. X. 392
Краав, И. Э. 305—06
Крамаренко, М. Г 923
Красавина, В. Ф. 2094, (дис.) 2630
Красайтис, А. И. (дис.) 2696
Краснопевцев, Г. М. (руковод.) 2634
Крафт, Ю. А. 134
Кревальд, А. А. 2599
Кревневич, В. В. (руковод.) 2629
Крейцберг, П. У 307—08, 2328
Кристоффель, H. Н. 1171—75
Кронгауз, В. Г. 1243
Круузе, Ы. П. 1177
Круусвалл, Ю. А. 99— 101, 713
Ксенофонтов, Ю. П. 1726—28
Кубо, М. В. 282
Куду, К. Ф. 1176
Куду, Ф. О. 2111 — 13, (руковод.) 2621 
Куду, Э. А. 2087, 2106 
Куду, Э. О. 2544 
Кузнец, К. Г 411
Кузнецов, А. И. (руковод.) 2623—
24, 2640, (дис.) 2655 
Кузнецов, А. С. (руковод.) 2656 
Кузнецов, В. И. (133)
Кузнецов, Н. И. (1368)
Кукк, Ю. А. 1177 
Куклис, В. Т. (дис.) 2631 
Кулакова, Н. М. 1941 
Кулль, К. И. 1906, 2465 
Куло, А. А. 2715 
Кульдева, Д. Я. 1730—31, 2019 
Кумпан, К. А. 969 
Курвитс, X. X. 1635 
Курм, X. К. 314, 317—21 
Курс, О. Ю. 1296—97 
Кутсар, Т.Х. 1740, 1905, 1908, 1910— 
12
Куум, Л . (консульт.) 2727 
Куус, X. Я. 1120 
Кууск, И. Э. 2062 
Кууск, М. К. 1536 
КууСКМЯЭ, Ф. 1444 рец.
Куусманн, И. Л. (дис.) 2657 
Кууспалу, Т. И. 1298—99 
Кухлберг, Л. А. 1355, 1397 
Кыдар, А. М. 1734, 1885 
Кыйв, И. К. 1735—37
Кыйв, Э. А. 1855 
Кыласов, В. А. 2473 
Кыо, Э.-К. П. 1721, 1738 
Кырге, K. X. 1740, 1742—44 
Кырге, П. К. 2006, 2122—24, 2235, 
2237, 2453—54 
Кыргесаар, А. О. 2322—23, (дис.) 
2680
Кыргесаар, Я. Л. 2324—25, 2328 
Кюннап, А. И. 693, 695—98, 700 
Кярнер, Ю. К. 1389 
Кяхрик, Ю. Ю. 1030—31 
Кяэмбре, А. Э. 1235, 2327—28 
Кяэр-Кингисепп, Э. Г. 1750, (кон- 
сульт.) 2740 
Кяэрик, Э. Э. 1710
Лаазимер, А. А. 1303
Лааманн, К. В. 1629
Лаане, Э. Я. 1877, 1892, (дис.) 2731
Лаанес, C. X. 1761, 1765
Лаанисте, Л. М. 1186
Лаансалу, А. Э. 1301
Лаар, С. Я. 60
Лаас, И. П. 2347
Лаасик, Э. Я. 1426
Лабунец, Л. Н. (дис.) 2658
Лавинг, А. И. 1303
Лавров, В. Н. (дис.) 2632
Ладыгина, М. Е. (руковод.) 2698
Лайдре, X. К. 2130
Лайсаар, В. Э. 1882е
Лайсаар, В. Я. 1915
Ламп, Э. К. 2594
Ландырь, А. В. 1710, 1790
Ландырь, А. П. 1710, 1752
Лани, X. X. 1921, 1963, 2036
Ланкотс, Я. В. 1302, 1344—45
Ларин, И. И. 134, 166—68
Ларионов, Л. В. 1212
Лауранд, В. М. 2058
Лауристин, М. И. 100—01, 712— 13
Лаусвеэ, Э. А. 2343—44, 2346
Лауцевичюс, Л. (руковод.) 2696
Лая, К. Ф- 2046
Левинтон, Г. 970
Лейбур, Э. Э. 1753
Лейснер, У Т. 1658, 1673, 1754—59
Лейссоо, А. Р 1790
Лейссоо, В. А. 1710
Леллеп, Я. А. 1044—45
Лембра, Л. А. 1181—82, (дис.) 2659
Лембра, Ю. Я. 1180
Ленин, В. И. (2282а)
Ленцнер, А. А. 1760—66, 2020, 2337— 
38
Ленцнер, X. П. 1760—65
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Лепа, Я. И. 2306
Лепик, Ю. Р. 1047—51, 2321
Лепику, Т. А. 1164
Лепп, А. И. 1723—24, 1767—69
Лепп, Ю. Ф. 1770
Леппик, Э. Э. 1537—38
Лермонтов, М. Ю. (648, 728)
Лесмент, Л. Я. 1447а—48
Лесневский, С. С. 767
Лестсепп, X. X. 499
Леэметс, X. Д. 539, 714— 16
Лиас, Р И. 1183
Лиги, X. М. 402—04
Лизько, H. Н. 1766
Лийв, А. 1352
Лийв, А. А. 1893
Лийв, И. О.-Ф. 1710, 1740, 1770, 1839, 
2038—39
Лийв, X. П. 721—22, (дис.) 2775
Лийвранд, В. Э. 1674—75, 1774—77
Лийгант, А. Г i-771—73
Лийдья, Г. Г. (руковод.) 2654
Лийметс, X. й. 326—29
Линг, X. И. 1305—07
Линд, А. Я. (руковод.) 2701
Линд, М. М. 2038—39
Линдмяэ, X. Э. 1451
Линдстрем, С. Л. 2052
Линкберг, Р А. 1681
Линнтам, А. А. 1204
Липин, А. Л. (дис.) 2660
Липпарт, X. Э. 2016
Липпинг, А. А. 2420
Липпус, Ю. Э. 1111
Литвиненко, В. И. (руковод.) 2764
Ловицкая, И. В. (руковод.) 2617
Логвинов, Э. М. (дис.) 2633
Лойт, А. О. 1703
Локо, Я. Л. 2141
Ломакина, Т. И. (дис.) 2586, (2586) 
Лонд, Э. Р (дис.) 2754 
Лоог, А. Р. 1354 
Лоога, Р. Ю. 1780—81 
Лоогна, Н. А. (руковод.) 2755 
Лоодма, В. Р. 1185—86 
Лоолайд, В. Э. 1673, 1737, 1756 
Лооне, Л. Р. 1053 
Лооне, Э. Н. 102—03 
Лоскит, В. К. 2047 
Лотман, М. Ю. 933—38, 970 
Лотман, Ю. М. 618, 723—33, 968, 
(руковод.) 2592 
Лотт, И. А. 217а, 233—35 
Луйгалехт, В. М. 1539 
Лукьянов, А. С. 1542 
Лумисте, М.-Л. А. 2595
Лумисте, Ю. Г. 1055—56; (руковод.)
2653, 2661, 2668, 2674 
Лунге, А. А. 409— 11 
Лупп, X. Э. 330 
Лурия, А. Р (руковод.) 2777 
Лутс, А. Э. (дис.) 2732 
Лутс, Л. Л. 1783 
Лууд, Л. С. (руковод.) 2649 
Луук, А. Г. 413— 14 
Лучинин, А. А. (руковод.) 2645 
Лущик, А. Ч. 1187, 1213 
Лущик, H. Е. 1215 
Лущик, Ч. Б. 1214— 15; (консульт.)
2641, 2669; (руковод.) 2657, 2687 
Лущиков, Е. П. 1670 
Лыви, М. О. 1734, 1786—87 
Лыхмус, М. Я. 415а
Маазикас, И. Я. (дис.) 2661 
Маак, Р. К. (1378)
Мааметс, JT. И. 169, 171 
Мааритс, Б. А. 1971 
Маароос, Х.-И. Г 1907—08, 1910— 
12
Маароос, Я. А. 1710, 1790—91, 2237, 
2465
Мадис, Е. М. (237—37а)
Мазер, М. А. 1640, 1803—04 
Мазинг, В. В. 1315, 1318 
Мазинг, М. В. 1396 
Майер, В. Ф. (консульт.) 2709 
Майметс, О. М. 1792, 1856, 2048 
Макаров, А. Н.( руковод.) 2626 
Макаров, Н. П. (828)
Максимов, Д. Е. (763—64)
Малкен, В. В. 2716 
Маллене, П. П. 2038—39 
Мамчуренко, В. И. (дис.) 2634 
Мандель, В. Ю. 1720 
Мандель, Ы. М. 1793 
Мандер, Ю. Э. 1398 
Манн, А. (952а)
Марамаа, С. Я. 1794—95 
Марди, Р А. 1798—99 
Мардисте, X. X. 1309 
Маркварт, Э. А.-Х. 1452, 1453а 
Марковский, Л. Я. (руковод.) 2660 
Маркс, К. (93)
Марксоо, A. X. 1310— 11 
Мартенс, Ф Ф. (1447а)
Мартинсон, М. О. 1800—02 
Масловский, Е. А. (руковод.) 2619,
2621
Массо, Р А. 2006 
Массо, Х.-М. И. 1964 
Матизен, Л. Д. 2330—32 
Матизен, Р JI. 2333, 2437
252
Матсин, Т. А. 2180, 2182 
Матьюс, Ю. П. 103с, (дис.) 2774 
Маяс, М. П. (дис.) 2755 
Мейгас, М. 500 
Мейпалу, В. Э. 1758 
Меленцов, А. А. (руковод.) 2648 
Мельдер, В. Ю. см. Мёльдер, В. Ю. 
Мельдер, К. И. 1711— 12 
Мельдер, У X. 2358, 2404 
Мериоя, М. О. 748 
Меркова, Т. И. 1766 
Метса, А. Ф. 2717 
Метса, X. А. 65—66, 134 
Метса, Э.-М. И. 1806 
Метсис, Л. И. 1541—44 
Метсур, К. К. 2144 
Мехилане, Л. С. 1805, 1954 
Мешконис, И. И. (дис.) 2733 
Мёльдер, В. Ю. 1791, 1996—98, 2011, 
2014— 15, 2017, 2465 
Мийдла, X. И. 1325—28 
Микельсаар, М. Э. 1761, 2337—38 
Микельсаар, Р. Ю. 1989 
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--- õpetamine 1277—79, 1340—42,
1386
vt. ka Eesti NSV geograafia, kooli­
geograafia 
geoloogia 1359, 1273 
vt. ka Eesti NSV geoloogia, hüdro­
geoloogia
geomeetria 1011, 2653, 2661, 2668, 
2674
vt. ka diferentsiaalgeomeetria 
germaani keeled 1357 
gerontoloogia 2040, 2042 
graafiteooria 1036
günekoloogia 1654—55, 1671—72, 
2069
--- emakaverejooksud 1775
■-- kasvajad, pahaloomul. 1840
--- laste- 1713
--- menstruatsioon 1872, 2068,
2070
--- trihhomonaas 1841
Haapsalu 557, 1800—01 
haridus 53—55, 181
--- ajalugu 13, 203
--- ökonoomika 1510
vt. ka kool, kõrgkool 
hematoloogia 1803, 1955, 2065, 2067 
--- aneemia 1937
264
---  erütroleukoos 1938
---hemolüütil. tõbi 1756
vt. ka biokeemia — veri 
Hiina RV 501












hügieen 1975—77, 2021, 2749
---isiklik 1876
--- laste- 1812, 1816
vt. ka psühhohügieen, tervishoid, 
toitlus-, vee-, õhuhügieen
ihtüoloogia 1352, 1399 
immunoloogia ja immunopatoloogia 
1792, 1855, 1857—57c, 1871, 1899— 
900, 1902—04, 1951—53, 2020, 
2369—70, 2420, 2498—500c 
individualiseeritud õpetamine 348c,
2770
informaatika 1032, 1093, 1095, 2359, 
2495
inglise keel 718— 19, 777
---ajalugu 871
—— foneetika 871 






675—76, 688—89, 703—04, 
717, 721—22, 778, 781, 784, 
817— 18, 856, 868—70, 2775 
inglise kirjandus (rets.) 669; 745, 866
---õpetamine 746
Inglismaa 259, 918 
instituudid 324, 959 
integratsioon 1596
intensiivteraapia 1740, 1742—43, 1772 
internatsionalism 206, 217— 17a, 247 
ioonkristallide füüsika 1231, 2657, 
2669 
isemajandamine 
—— kaubanduses 1519, 1560—62
---põllumajanduses 1343, 144—52,
157—58, 161—62, 172, 186—
88, 2726
---  tööstuses 1509
---ühisk. toitlustuses 1613
isiksusepsühholoogia 94c, 293, 302—
03, 327, 338—41, 392, 408— 11, 418, 




Jugoslaavia FSV, kaubandus 1506 
juhtimine 279—80, 282, 286, 395—401,
502, 1424, 1508, 1563, 2298, 2474, 
2715
kaader 163, 277—78, 1603 
vt. ka tööjõud 
kabinetid
---orientalistika- 16— 17, 498
Kagu-Aasia 261, 269, 1495 
«Kalevipoeg» 709 
kamassi keel 693, 699 
Kambodža 260 
Kanepi 462
kardioloogia 1770, 1795—99, 1873, 
1875, 2745
---rütmokardiograaf 1661
vt. ka südamehaigused 
karjala keel 796, 804 
kartograafia 1275, 1285, 1342, 1345, 
1376, 1381—82, 1384, 1386 
kasvatus 10, 207—09, 245, 301, 311, 
313, 316— 19, 350, 408—09, 987, 
2091, 2270
vt. ka ateism, pedagoogika, pere­




--- teadusliku kommunismi 285
vt. ka vastavad teaduskonnad 
kaubandus 15-17, 1565—66, 1601, 1603, 
1611— 12
---mat. meetodid 1617, 2727
---mehhaniseerimine 1564, 2263
---organiseerimine 1506—08,
1538, 1558—59, 1563, 1577—■
78, 1580, 1586, 1595, 1609
---ökonoomika 1507, 1519, 1537,
1556—57, 1560—62, 1581, 
1587, 1600, 1616, 2309, 2713 
vt. ka nõudlus, transport 
kaubatundmine 1502, 1546 
Kaukaasia 1291
keeled, statistika 877—78, 1029 
—— õpetamine 496—97 




 ■ ajalugu vt. teaduste ajalugu
--- filos. probleemid 840
vt. ka mat., strukturaallingvistika ja 
üldkeeleteadus 
keemia 12— 13, 1120
---ajalugu vt. teaduste ajalugu
--- filos. probleemid 131 — (rets.)
33
---õpetamine 1119, 1256, 1259—
61, 2597
---ülesanded 1114
vt. ka koolikeemia 
kehakultuur ja sport 1368, 1 1, 9 1 6 , 
2079, 2216, 2609, 2622
---koolis 23, 2084, 2140
---korgkoolis 23, 2207
---terminoloogia 2126
---valik 2137, 2151—52, 2162,
2219—30
---õpetamine 2074—75, 2077,
2087, 2098, 2103, 2114, 2126— 




---  oppe- ja kasvatustöö 2223
kehaline kasvatus 2082, 2105—06,
2134, 2631, 2749
---eelkoolieas 1939, 2168—69
---koolis 2139, 2145—48, 2604,
2606
------■ korgkoolis 2105, 2135, 2176—
77, 2206, 2233 
kergejõustik 2074, 2174
---heited, tõuked 2142—44, 2599,
2602
---hüpped 2120, 2623, 2638
--- jooksud 2149—50, 2172—73,
2619, 2624—26, 2633, 2640 
—■— käimine 2175
---mitmevõistlus 2108—09, 2111 —
13, 2184, 2448—50, 2621 
keskkonnakaitse 1184, 1353, 1615 
kiled (füüs.) 1155, 1180, 1229 
kirjandus, õpetamine 731, 770, 772 
vt. ka eri rahvaste kirjandused 
kirjanduskriitika 73, (rets.) 672, 759d 
774; 821, 874—75, 930, 962 
kirjandussidemed 611, 635, 637, 640—
41, 643, 645—52, 797, 2583 
kirjandusteadus 814
---õpetamine 521—22, 530
kirjandusteooria 550, 738, 743—44, 
768 909 939 
kirurgia 27. 1882c—82d, 1905, 1963,
1965, 1989
---Cushingi sündroom 1720
---postoperat. seisund 1839, 1964,
2748
vt. ka aju, endokrinoloogia, gastro- 
enteroloogia, günekoloogia, neuroki­
rurgia, stomatoloogia, südamehaigu­
sed, sünnitusabi, veresoonte haigu­
sed
klimatoloogia 1337 
kodu-uurimine 1375, 1377 
koed 1640, 1753, 2501—03 
Kohtla-Järve 1400 
kohtumeditsiin 24, 1807— 11 
kohus, NSVL-is 1461—62 
kohtustatistika 1437 
kolhoosid 169, 286, 1594, 2767 




---ajalugu 15, 19, 458—59, 463,
466, 1139
---arstiteadus 18, 22, 24—25, 27,
1652, 1725, 1956, 2032—32a, 
2060, 2335
•---bioloogia 1366, 2275
--- defektoloogia 385, 389
--- etnoloogia 788
---fennougristika 17, 803, 899




---kehakultuur 11, 23, 2221
---kirjandusteadus 26
--- looduskaitse 2276
---majandusteadus 9, 64, 2298




--- raamatukogundus 2555, 2563
--- raamatuteadus 20— 21
---semiootika 970
---sotsioloogia 88
---- teaduse populariseerimine 1318
koodeksid 1582 
kool 292
--- ajalugu 222, 294—95, 325,
406—07, 435, 1540
--- õpetajad 307, 1052, 1070, 1289,
2372—78, 2384, 2391
---õppe- ja kasvatustöö 2381,
2394, 2771 
vt. ka koolid, olümpiaadid, ped. 
psühholoogia
266
koolibioloogia (rets.) 1289; 1388 
koolid 435, 1604
koolif üüsika 299—300, 1146—47,
1156—60 
kooligeograafia 464, 1340—42 
koolikeemia 1259—60 
kooliküpsus 330, 2601 
koolimatemaatika 1002, 1013— 19, 
1071, 1073—74, 1078, 1109— 10 
kopsuhaigused 1847, 2041, 2750
---bronhiaalastma 1725—26, 1850




vt. ka pediaatria, tuberkuloos 
krediit 169, 1504—05, 1523—24, 1529, 
1594, 1618 
kriminaalõigus ja -protsess 1408, 1410, 
1420—22, 1440, 1458—60, 1463— 
63a, 1465, 1467, 1473—77, 1481, 
1483
kriminalistika 1451
kriminoloogia 1436, 1438—40, 1470— 
72, 1481—83, (rets.) 2269; 2326, 
2426—27, 2429 
kultuurimälestised 2538 
kultuurisidemed 637, 640, 649, 653, 
1381
vt. ka kirjandussidemed 
kunst 376, 2394, 2520, 2529—30, 
2556—57, 2560
---ajalugu 373, 375, 489, 491,
2491—92, 2558—59, 2594—96




kurortoloogia 1337, 1800—02, 2048 
kutsehaigused 18, 2047. 2732, 2755 
kutsekirjeldused vt. vastav teadus­
kond
kutsevalik 95—98, 507, 2252, 2255, 
2304—05, 2371 ,2375—76, 2378, 
2423, 2461—63, 2629 
vt. ka kehakultuur ja sport — valik 
kvaliteet 134, 164, 168, 174, 1547, 
1605—06, 2721 
kvalitatiivne analüüs (keem.) 1120 
kvantmehaanika 1118 
kvantväljateooria 1183 




1236—39, 1480, 1569, 2255, 
2304—05, 2324—25, 2371,
2374—75, 2378, 2383, 2386, 








vt. ka EPA, haridus, olümpiaadid, 
TRÜ, õppeprotsess, üliõpilased, UTÜ 
küberneetika 1034, 2319, 2405, 2481 




ladina keel, õpetamine 523—26, 621 — 22
ladina-ameerika kirjandus 864—65 
Lahemaa vt. rahvuspargid 
laktobatsillid 1760—66, 2338 
lapsepsühholoogia 511 
lastekirjandus (rets.) 68—70; 758 
Leedu KP ajalugu 244, 468, (rets.)
473—73a 
leiundus ja patendindus 72 
Lielupe jõgi 2699 
lihhenoloogia 1349, 1370—71 
liiklus 2171
liivi keel 559, 596, (rets.) 598; 896—
97, 903—04, 914, 2578 
Liivimaa 1381 
linn vt. asustus 
litoloogia 1335—36 
loeng 211, 312, 433, 1466 
logopeedia 505, 508 
looduskaitse 1184—85, 1345, 1352—
53, 1367, 1384, 2276, 2282—83, 
2285—86, 2291, 2293
---maj. probleemid 159—60, 1615
■---seadusandlus 1411, 1435
---õpperajad 1393, 2284—84a
vt. ka rahvuspargid 
loodusteadused, õpetamine 465 
loodusvaatlused 1339 
loogika vt. mat. loogika 
looma- ja linnukasvatus 1295, 1612, 
2693
loomapsühholoogia 369, 779 
luminestsents 1172, 1264—65, 1270
--- dosimeetria 2644
---kristallfosfoorid 1123, 1125,
1181—82, 1230, 2330, 2651, 





1217— 18, 1221, 1264, 2654—
55, 2665, 2687
--- tsentrite teooria 1127, 1181,
1187, 1230, 2650, 2656, 2676 
Lähis-Ida 262—63 
läti keel 889
läti kirjandus 546—47, 549 
Läti KP ajalugu 244, (rets.) 473—73a 
läänemeresoome keeled 563—64, 594, 
604
maastikuteadus 1275, 1302, 1398, 
2278, 2280 
maaõigus 1411 
vt. ka kolhoosiõigus 
majandus, ajalugu 1358
--- mat. meetodid 1525
---- statistika 1598—99
majandusgeograafia 1295, 1330, 1333, 
1340—41, 1343
vt. ka Eesti NSV majandusgeograa­
fia, territoriaalplaneerimine 
majandusküberneetika 1518 ,1526—28 
majanduslik analüüs 1536, 1565—66 
majandusmatemaatika 1032, 1499, 
1556—57, 1577—80, 1614, 1617— 19 
majandusteadus 1354, 64, 1500
---spetsialistide ettevalmistamine
1620
--- õpetamine 527, 1499, 1502,
1504—05, 1511, 1521, 1523—
24, 1529, 1531, 1536, 1568,
1570—71, 1573, 1581, 1592, 
1598, 1600 
Majandusteaduskond 1503, 1512, 1548





-—  üliõpilaskandidaadid 1539 
majandusõpetuste ajalugu 108 
Malaisia 225—26
mari keel 577—80, 654—57, 2588, 
2593
-- - ajalugu 560, 2580
matemaatika 1355, збб; 374—2, 12— 13, 1005
---ajalugu vt. teaduste ajalugu
---bibliograafia 2567
---õpetamine 357, 429—30, 1002,
1010, 1012, 1025, 1046, 1052, 
1062, 1068, 1070—71, 1073, 
1078—79, 1092, 1097, 1109—
10, 2611
---- ülesanded 1000—01, 1010, 1027
vt. ka koolimatemaatika





dika kat. 1069 
matemaatiline analüüs 1111 
matemaatiline lingvistika 1041, 1590 
matemaatiline loogika 1088 
matemaatiline statistika 1046, 1062, 
1091, 1095, 2254, 2319, 2405, 2468, 
2481
materiaalne stimuleerimine I343 176, 
179—80, 2299 
matkamine vt. turism 
meditsiinipsühholoogia 1676—77, 2348 
mehaanika 1355, збб, 374 
mehhanokeemia 1164, 1262 




metoodilised juhendid ja materjalid
--- ajalugu 189—91, 250, 355,
358—59, 363—64
--- arstiteadus 1621, 1623, 1625,
1628, 1630—31, 1751, 2034
---defektoloogia 505
——  diplomi- ja kursusetööde koos­
tamine 999, 2076
--- filosoofia 79—79a
---füüsika 1005, 1113, 1118, 1160
---geograafia 1340—41
--- keeled 488, 517—20, 523—26,
529, 533—40, 606, 630
---keemia 1119—20, 1261
---kehakultuur 2074, 2087
---kirjandus 515, 521—22, 530
---majandusteadus 1499, 1502,
1504—05
---matemaatika 357, 1000, 1005,
1012, 1025, 1078
---pedagoogika 31
—— psühholoogia 290, 360—62, 
365—66, 368, 2252
---sotsioloogia 356
--- tead. kommunism 254
--- tööõpetus 23791
---õigusteadus 1408— 12, 1415—
18
metsandus 1280, 1287, 2695 
miilits 251—52, 2778 
mikrobioloogia 1 з52, 1303, 1355, 1394, 






vt. ka laktobatsillid 
mikrofloora, inimese 1760—64, 2061, 
2069, 2337—38, 2750 
mineraloogia 1299, 1374 
molekulaarbioloogia 1777c—78, 2447, 
2508, 2701 
molekulaarfüüsika 1188 
Mordva ANSV, ajalugu 2577 




muusika 30, 82, 614, 913, 915, 917—
19, 2541 
mõtlemispsühholoogia 485—86 
mängude teooria 1028 
mükoloogia 1371
mürgid, loomsed 1859—61, 2681
nakkushaigused











neerupealised 1720, 1827, 1829—30,
1943, 2004—05, 2125, 2166, 2228—
30, 2234—36, 2238, 2245, 2449, 
2483—85
neurokirurgia 3, 22, 1864, 2424—25, 
2747, 2760




---ajalugu 1862—63, 1865, 1867—
68
vt. ka aju 
Nigeeria 391
NLKP 207—09, 235, 1610
---ajalugu I351, 367, 91—91a, 189—
91, 201, 210, 250, 422—23, 425, 
427, 450—51, 453—53a, 463, 
467—69, 472, 2573 
vt. ka Suur Sotsialistlik Oktoobri­
revolutsioon 
Nobeli preemia 1197, 2419 
NSV Liidu ajalugu 19, 236, 239, 244, 
463, 472, 2577 
vt. ka Suur Isamaasõda
norra kirjandus (rets.) 927 
nõudlus 1577—80, 1595, 1601, 1612, 
2727
observatooriumid 1112 
oftalmoloogia 1793, 1831—32, 2501 
ohutustehnika 395 
Okeaania 788
oligofrenopedagoogika 347, 386, 388, 
390, 429—30, 440—42, 464—65, 
487—88, 493—97, 508, 893, 2401 
olümpiaadid, koolinoorte 642, 772, 
1263, 1277, 1279 
olümpiamängud 2110, 2131, 2608 
onkoloogia 1942, 2493
---- emakakaelavähk, eksper. 1840
----kaksteistsõrmiksoolevähk 1906
---  kopsuvähk 1844
--- laste 1842
---maksavähk 1722






vt. ka eri keeled 
optika 1155, 1180, 1226, 1242, 2677 
orientalistika 16— 17. 791, 2350—55, 
2357, 2531
---ajalugu vt. teaduste ajalugu
orienteerumissport 2078, 2095— 104 
ornitoloogia 1395—96, 1404, 2303 
ortopeedia 1853, 1971 
Otepää kõrgustik 1288 
otorinolarüngoloogia 1629, 1678—80, 





—  kasvajad, pahaloomul. 1942
---ostsillograaf 1950
---rinopaatia 1922
-- - tonsilliit 1932
vt. ka logopeedia
palk 178, 180, 182—83, 1582—85, 
1608, 2709, 2719 
Pandivere kõrgustik 1407 
parteiharidus 57, 60, 215, 218, (rets.) 
454
patoloogiline anatoomia 24, 1842—49, 
2050
patoloogiline füsioloogia 1780—82, 
2731
18 TRÜ b ib liograafia 269
pedagoogika 10, 289, 291—92, 509, 
2372—73, 2375, 2378
--- ajalugu vt. teaduste ajalugu
--- tead. uurimistöö 324
--- teooria 326, 328—30, 2258,
2598, 2601, 2607 
—— uurimismeetodid 333—34 
vt. ka kõrgkool, oligofreno-, sek- 
suaal-, võrdlev pedagoogika 
pedagoogiline psühholoogia 306—07, 
327, 334—37, 339—41, 347, 353, 
360, 410— 11, 514, 2377, 2383, 2605 
pediaatria 1624, 1643, 1716— 18, 
1813— 17, 1833, 1836, 1885—87, 
1937—39, 1945—46, 2024—26, 2057, 
2059
---  kasvajad 1842
---- kopsupõletikud 1642, 1644—45,
1803, 1823—26, 1834—35,
1944, 2008—09, 2751, 2756
---mukovistsidoos 1804
perekond 276, 282c, 305, 311, 313— 14, 
316— 19, 392, 411, 479—81, 503, 





plaanimajandus 165, 174, 1514 
vt. ka rahvamajandus 
poliitiline ökonoomia
--- kapitalism 153
---sotsialism 1353, 134—52, 154—
58, 161—68, (rets.) 170; 172, 
174—88, 2709, 2719 
poola keel, õpetamine 841 
Poola RV. 'kool 1256 
pooljuhid 1171, 1173—75, 1190 
Portugal 270, 1497 
prantsuse kirjandus 874—75 
programmeerimine 1030—31, 1590, 
1619, 2468, 2481 




---  laste 1956—57
---skisofreenia 1893, 2261
psühhofarmakoloogia 1639, 1890, 1896, 
2517— 18
---adrenomiteetil. ained 1638







vt. ka eksperimentaal-, isiksuse-* 
kohtu-, lapse-, looma-, med, mõtle- 
mis-. ped, rakendus-, sotsiaal-,. 
spordi-, suhtlemis-, tehno-, töö-, 
üldpsühholoogia 
publitsistika 77—78, 213, 942—43, 
2494, 2561 
põllumajandus 286, 2712, 2726
--- ajalugu 2575
---mat. meetodid 1516
---ökonoomika 1353 186—88, 1568,
2710— 12, 2714, 2716— 18, 2722,
2725
vt. ka looma- ja linnukasvatus 
Pärnu, teater 859, 862—63, 2031
raadio 304, 351—52, 812, 1240 
raamat 815, 2029, 2527, 2529—30
---ajalugu 2526, 2528, 2550,
2553—54, 2582
--- lugeja 2553—54, 2561
raamatukogu, ökonoomika 2555 
vt. ka Rahvusvah. Raamatukogu- 
seltside Föderatsioon, Tead. Raama­
tukogu (TRÜ) 
raamatukogundus 2563, 2565—66 
raamatupidamine 1521—22, 1560—62 
raamatuteadus 20—21 
rahandus 1504—05, 1509, 1511, 1513, 
1515, 1524, 1529—30, 1570—74, 
1592, 1615 
rahvaluule (rets.) 584; 626, 705—07, 
805, 810, 974, 2515, 2572 
— — õpetamine 515 
rahvamajandus 1575
--- ajalugu 173, 1533
rahvameditsiin 2692 
rahvasport 2102, 2133, 2193 
rahvuspargid, Lahemaa 2281 
Rahvusvaheline Bioloogiaprogramm 
(IBP) 1281 
rahvusvaheline kommunistlik liikumine 
274, 381
rahvusvaheline naisteaasta 1486—86a, 
1490
rahvusvaheline olukord 256—63, 265—
66, 268—74, 501, 993, 1268, 1494— 
95, 1497, 1610 
Rahvusvaheline Raamatukoguseltside 
Föderatsioon (IFLA, FIAB) 2563 
rahvusvaheline õigus 1484—88, 1498 
rakenduspsühholoogia 1210— 12, 2380, 
2382, 2387—89, 2391—94, 2396— 
400, 2402
raskejõustik 2089—89a, 2195—96, 
2205, 2603
270
vt. ka džuudo 
ravimtaimed 1966—67, 2692 
reanimatoloogia 1914— 15 
reisikirjeldused 194, 225—26, 949,
1291, 1315, 1338, 1401—02, 1534, 
2178, 2268 
reklaam 90, 2720
relatiivsusteooria 1145—47, 1149—52, 
1154, 1167—70 
religioon 116— 18
reumatism ja reumatoidartriit 1855— 
57c, 1871, 1951—53, 1955, 2044—45, 
2047—50, 2505 
revolutsiooniteooria 92c—93, 264, 288, 
2766
riigi ja õiguse ajalugu 116— 118, 
192—93, 248, 1427—30, 1442, 1449, 
1492
riigi ja õiguse teooria 1412, 1479 
riigi- ja haldusõigus 230, 1415, 
1452—55, 1469—69a, 1589, 2708 
romaani keeled 1357
Rootsi ajalugu (rets.) 428; 447—49, 
2576 
rootsi keel 854 
rootsi kirjandus (rets.) 671 
Räpina, ajalugu 1882 
röntgenoloogia 1128
Saaremaa 1376, 1382
saksa keel 793, 795, 825, 883, 892
---ajalugu 879—80
---õpetamine 529, 538, 545, 687,
749, 826, 831, 879—80, 905 
saksa kirjandus 80, 544, 648, 990, 
2549
samojeedi keeled 695—96, (rets.) 698;
700, (rets.) 701—02 
seksuaalpedagoogika 314, 320—21 
seksuoloogia 1688, 1692—93 
seltsid 1875, 1948, 2276, 2575 
semantika vt. vastavad keeled 
semiootika 1365, 614, 618— 19, 712, 
725, 730, 732, 734—37, 739—44, 
765, 779, 876, 985, 2592 
sisehaigused 25, 1650, 1739, 1876, 
2038, 2746, 2754
vt. ka endokrinoloogia, gastroente- 
roloogia, kardioloogia, kopsuhaigu- 
sed
skandinavistika 5, 380—83, (rets.) 
403, 428; 448, 459, 2573—74, 2576
---mat. meetodid 447
slaavi keeled I347, 375 
Soome 917, 2060, 2566, 2573 
soome keel 561, 802 
---õpetamine 537
soome kirjandus 691 
soome-ugri keeled 558, 566, 572, 
(rets.) 575, 576, 586; 587, 590, 592, 
600, 601c, 697, 960, (rets.) 966, 
2356
sooteadus 1317, 1319—20, 1367, 1394 
sotsiaalpsühholoogia 290, 302—04, 
338—41, 362, 418, 2299—300 
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45. Памяти профессора Вотеле Эдуардовича Мейпалу. [25. 02. 1928 —
2. 08. 1974. Некролог]. — Акушерство и гинекология, 1975, 1, 75.
46. Soontak, J. Terves kehas terve vaim. [К. Metsurist väitekirja kaitsmise 
puhul.] — Fotoga. — Edasi 14. 12. 75, 291.
47. Väga austatud Helju Mikkel! [TRÜ Rahvakunstiansambli juhi 50. sünni­
päevaks.] — Sirp ja Vasar 14. 03. 75, 11.
48. Memm. Helju Mikkel 50. — TRU 14. 03. 75, 11, ill.
48c. Koos parteiga läbi aastakümnete. H. Moosberg, partei liige 1925. aas­
tast, TRU prof. — Fotoga. — Edasi 19. 02. 75, 42.
49. Evald Mäepalu — 50. [Spordifüsioloogia kat. dots. kt.]. — Spordileht
8. 12. 75, 144. Allk.: «Spordileht».
50. Evald Mäepalu — 50. — TRÜ 12. 12. 75, 48. Allk.: Kehakultuuritea­
dusk.
51. Johani, H. Kaja Noodla 60. — Sirp ja Vasar 10. 01. 75, 2, 14.
52. õnnitleme, kirjasõna hoidjad! Kaja Noodla [60. sünnipäevaks], — 
Fotoga. — TRÜ 24. 01. 75, 2.
53. Kull, I., Nagelmaa, A. Reedik Palm — matemaatik ja literaat. [1933—
1974. Nekroloog.] — Fotoga. — Matemaatika ja kaasaeg, 1975, 20, 136—139. 
Reedik Palmi trükis ilmunud erialased tööd ja kirjanduslikud palad, lk. 138— 
139 (28 nim.).
54. Miljan, M. Juubilariks dots. Herman Pauts. [60. sünnipäev.] — TRÜ
12. 09. 75, 33.
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55. Eilart, J. Johannes Piiper ja tema elutöö. — Piiper, J. Pilte ja hääli 
Eesti loodusest. Tln., 1975, 5—7.
56. Кумари, Э. Иоханнес Пийпер. [Орнитолог. 1882— 1973. Некролог]. — 
Сообщ. Прибалт, комиссии по изучению миграций птиц, 1975, 9, 228—230.
Also in Engl.
57. Reiljan, H. Jüri Plink. [TRÜ aspirant, ped.-kand. kraadi kaitsmise 
puhul.] — Fotoga. — Nõuk. Õpetaja 27. 12. 75, 52.
58. Reinet, J. Paul Prüller 70. [TRÜ üldfüüsika kat. dots.] — Edasi 25. 03. 
75, 70.
59 .  Dotsent Paul Prülleri juubel. [70. sünnipäevaks.] — Fotoga. —
TRÜ 21. 03. 75, 12.
60. Juhan Püttsepp. [TRÜ Kunstikab. end. juh. 1898— 1975. Nekroloog.]
— Fotoga. — Edasi 20. 09. 75, 221. Allk.: ENSV Kunstnike Liidu Tartu osak. 
Tartu Riiki. Kunstimuuseum. Kunstifondi Tartu Kombinaat «Ars». TRÜ. ENSV 
Riiki. Kunstiinst.
61. Juhan Püttsepp. [4. 08. 1898— 18. 09. 1975. Nekroloog.] — Fotoga. — 
Kodumaa 1. 10. 75, 40. Allk.: ENSV Kultuurimin. ENSV Kunstnike Liit.
62. Konstantin Ramul. [Psühholoog. 30. 05. 1879— 11. 02. 1975. Nekroloog.]
— Fotoga. — Edasi 15. 02. 75, 39. Allk.: ENSV Kõrgema ja Keskerihariduse 
Min. TRÜ. NSVL Psühholoogide Seltsi Eesti Osak.
Idem. — Noorte Hääl 15. 02. 75, 39.
Idem. — Rahva Hääl 15. 02. 75, 39.
Idem. — Sirp ja Vasar 21. 02. 75, 8, 15.
62a. Константин Рамул. [Психолог. 30. 05. 1879 — 11. 02. 1975. Некро­
лог]. — Сов. Эстония 15. 02. 75, 39. Подпись: М-во высш. и средн. спец. 
образования ЭССР. ТГУ Эст. отд-ние о-ва психологов СССР
63. Konstantin Ramul. [30. 05. 1879— И. 02. 1975. Nekroloog.] — Fotoga.
— Kodumaa 19. 02. 75, 8.
64. Professor Konstantin Ramul. In memoriam. — Fotoga. — Nõuk. õpe­
taja 15. 02. 75, 7.
65. Konstantin Ramul. [Nekroloog.] — Fotoga. — TRÜ 21. 02. 75, 6. Allk.: 
Loogika ja psühholoogia kat.
65a. К. А. Рамуль. [Некролог]. — ТГУ 21. 02. 75, 7 Подпись: Каф. 
логики и психологии.
66. Tikk, А. Professor Ernst Raudam 60-aastane. — Fotoga. — Edasi
20. 04. 75, 93.
67. Professor Ernst Raudam 60-aastane. — Fotoga. — Nõuk. E. Tervishoid, 
1975 3 250__252
68. Allikmets, L. Professor Ernst Raudam 60. — Fotoga. — TRÜ 25. 04.
75, 18.
69. Тикк. А. А. Эрнст Иоханнесович Раудам. К 60-летию со дня рож­
дения. — Вопр. клинич. неврологии и психиатрии. 10. Тарту, 1975, 3—8; 
1 л. ил.
70. Лендре, А. Ю. Диссертации, выполненные под руководством проф.
Э. И. Раудама. — Публикации проф. Э. И. Раудама 1941— 1974 гг. [Библио­
графия]. — Там же, 9—26.
71. Мете, С. За человека, за жизнь. [Э. Раудаму — 60 лет]. — С фото. — 
Сов. Эстония 22. 04. 75, 94.
72. Э. Раудаму — 60. — ТГУ 30. 04. 75, 19.
73. ENSV ТА uusi liikmeid. [J. Rebane.] — Fotoga. — ENSV TA Toimet. 
Ühiskonnateadused, 1975, 4, 388.
Также на рус. яз.: Новые члены Академии наук Эстонской ССР. [Я. Ре­
бане], с. 389.
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74. Prüller, P., Visnapuu, L. Dotsent Jaan Reinet 70. — Fotoga. — Edasi
8. 05. 75, 107.
Idem. — TRÜ 7. 05. 75, 22.
75. Priidel, E. Jaan Reinet — 70. — Fotoga. — Sirp ja Vasar 9. 05. 75, 
19, 13.
Viitso, Т.-R., Alvre, P Keeleteaduse doktorid [A. Künnap ja H. Rätsep], — 
Fotoga. — Vt. 39.
76. Filoloogiadoktor Huno Rätsep. — Fotoga. — Kodumaa 8. 01. 75, 2.
77. Danilovitš, A. Dotsent Zinaida Saar 60-aastane. — Fotoga. — Edasi
21. 05. 75, 118.
78. Dotsent Zinaida Saar 60-aastane. — Fotoga. — Nõuk. E. Tervishoid, 
1975, 4, 349.
79. Arvisto, M. Teokas mees. [Dots. U. Sahva 50. sünnipäevaks.] — Fotoga.
— Edasi 25. 01. 75, 21.
80. Uno Sahva 50. — Fotoga. — Spordileht 24. 01. 75, 10. Allk.: «Spordi­
leht».
81. Ariste, P. ja USV-id. Uno Sahva — 50. — Fotoga. — TRU 24. 01. 
75, 2.
82. Lembit Sarapuu. [Biol.-dr. 6. 02. 1928—9. 04. 1975.] — Edasi 12. 04. 
75, 86. Allk.: Kolleegid TRU taimefüsioloogia ja -biokeemia kat.
83. Lembit Sarapuu. [6. 02. 1928—9. 04. 1975. Nekroloog.] — Fotoga. — 
TRÜ 18. 04. 75, 17.
84. Krinal, V Karl-Feliks Sauks 60. [Rahvamajandusharude ökonoomika 
kat. prof. kt.] — TRÜ 1. 09. 75, 31.
85. Prüller, P Osvald Seeman 60. [TRU füüsikadots.] — Fotoga. — Edasi
2. 03. 75 52.
86 .  Dots. O. Seeman 60-aastane. — Fotoga. — TRÜ 28. 02. 75,
7 [! 8].
87. Liiv, G. Johannes Silvet 80. [TRÜ dots. ja leksikograaf.] — Edasi
11. 05. 75, 110.
88. Mutt ,0. Leksikograafia vanameistri juubel. Johannes Silvet — 80. — 
Fotoga. — Keel ja Kirjandus, 1975, 5, 318— 319.
89. Teder, E. Johannes Silvet 80. — Kodumaa 14. 05. 75, 20.
90. Mäger, M. Johannes Silvet 80. — Looming, 1975, 5, 877—878.
91. Kaalep, A. Grand old man. [J. Silvet — 80.] — Fotoga. — Sirp ja 
Vasar 16. 05. 75, 20, 5.
92. Liiv, G. Silveti sõnaraamatu autor — 80. — Fotoga. — TRU 16. 05. 
75, 23.
93. Hans Sossi. [Orgaanil. keemia kat. end. juh., dots. 17. 01. 1892—22. 11.
1975. Nekroloog.] — Fotoga. — TRU 28. 11. 75, 46. Allk.: TRU orgaanil. kee­
mia kat.
94. Rein Tammeste. [1939— 1973.] In memoriam. — Fotoga. — Matemaa­
tika ja kaasaeg, 1975, 20, 132— 135, iil. Rein Tammeste trükis ilmunud tööd, 
(5 nim.).
95. Juur, K. Dotsent Arvo Tikk arstiteaduse doktoriks. — Fotoga. — Nõuk. 
E. Tervishoid, 1975, 4, 333—334.
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96. Liimets, H. Kas üle 100-aastane mees? [TRU õppejõu K. Toimi 50. sün­
nipäevaks.] — Fotoga. — Edasi 7. 01. 75, 5.
97. ENSV TA uusi liikmeid. [H. Trass.] — Fotoga. — ENSV TA Toimet. 
Bioloogia, 1975, 4, 322.
Также на рус. яз.: Новые члены Академии наук ЭССР [X. Трасс], с. 323.
98. Ellen Turu. 1928— 1974. [Nekroloog.]. — Fotoga. — Emakeele Seltsi 
Aastaraamat, 1975, 19—20, 305—306.
99. Tael, O. Ants Tuulmets keemiadoktoriks. — Edasi 16. 04. 75, 89.
100. Keemiadoktor Ants Tuulmets. — Kodumaa 11. 06. 75, 24.
101. Loko, J. August Tähnas 60. [TRU Kehakultuuriteadusk. dots.] — Edasi
31. 08. 75, 204.
102. Õnnitleme! August Tähnas 60. — Fotoga. — Kehakultuur, 1975, 17, 
571. Allk.: «Kehakultuur».
103. August Tähnas 60. — Fotoga. — Spordileht 1. 09. 75, 103. Allk.: 
«Spordileht».
104. Raik, O. Vambola Türk majandusdoktoriks. — Fotoga. — Edasi 18. 06.
75, 141.
105. Koik, L. Dr. Abner Uustal. [60. sünnipäevaks.] — Fotoga. — Kodu­
maa 22. 01. 75, 4.
106. Professor Abner Uustal — 60. — Nõuk. õigus, 1975, 1, 18.
106a. Профессору Абнеру Уусталю — 60. — Сов. право, 1975, 1, 21—22.
107. Prof. Abner Uustal — 60. — Fotoga. — TRU 24. 01. 75, 2. Allk.: 
Kolleegid õigusteadusk.
108. Eilart, J. Tunda maad. [Dots. E. Varepi 60. sünnipäevaks.] — Fotoga.
— Edasi 3. 09. 75, 206.
109 .  Endel Varep 60. [TRÜ geograafiaosak. dots.] — Fotoga. — E.
Loodus, 1975, 9, 550.
110. Irina Veerma 60-aastane. — Fotoga. — Nõuk. E. Tervishoid, 1975, 2, 
160-161.
111. Kask, A. J. V. Veski tööst Tartu ülikoolis. — Emakeele Seltsi Aasta- 
Taamat, 1975, 19—20, 7— 14. Jooneal. bibl.
Резюме: Каск, А. О работе Й. В. Вески в Тартуском университете.
112. Tohver, V. Dotsent Laine Viilebergil on juubel. [50. sünnipäev.] — 
Fotoga. — TRÜ 1. 09. 75, 31.
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